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HINWEIS: Das SAEG erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen 
Agrarpreisreihen für die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (z. Zt. noch für die 
Zehnergemeinschaft). Es handelt sich dabei um Verkaufspreise pflanzlicher und 
tierischer Produkte und Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. 
Diese Reihen sind in der Regel - aber nicht in jedem Falle - für den 
jeweiligen Mitgliedstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft 
harmonisiert. Die Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer 
Produkte umfassen die Preise der wichtigsten Agrarprodukte auf der 
landwirtschaftlichen Erzeugerstufe. Die Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel beziehen sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für 
den Erwerb von Futtermitteln, Düngemitteln und Treib- und Heizstoffen. Die 
Preise sind in nationaler Währung und in ECU ausgedrückt und in der 
CRONOS-Datenbank des SAE6 (Bereich "PRAG") im allgemeinen für die Jahre ab 
1969 gespeichert. Einzelheiten über diese in CRONOS verfügbaren Preisreihen 
<Liste der erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc.) enthält das 
PRAG-Handbuch (Agrarpreise und Agrarpreisindizes), das auf Anfrage zur 
Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarpreisreihen jeweils für die letzten 
zwei Jahre in der Form von Mikrofiches verfügbar. Eine Auswahl der wichtigsten 
dieser Preisreihen wird jedes Vierteljahr in einer gedruckten Broschüre mit 
dem Titel "Agrarpreise: Ausgewählte Reihen aus der CRONOS-Datenbank" 
herausgebracht. 
Eine vollständige Liste der in CRONOS verfügbaren Reihen ist in diesen 
Mikrofiches am Anfang jeder Gruppe von Preisen enthalten. 
Die jäi., liehen Agrarpreise werden jeweils für die letzten 10 Jahre in der 
jährlichen Veröffentlichungsreihe "Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht 
das vorhandene Datenmaterial auch über EURONET oder auf Anfrage an das SAEG 
auf Magnetbändern und Computerausdrucken zur Verfügung. 
Eine Neufassung der Merkmalskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrar-
preisreihen, in denen die preisbestimmenden Merkmale wie Produktdefinition, 
Handelsstufe, Handelsbedingungen etc. beschrieben werden, ist in Vorbereitung. 
Eine Kurzbeschreibung dieser preisbestimmenden Merkmale enthält das jährlich 
erscheinende Heft "Agrarpreise". 
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Org· de br i»« | r ¡e 
Avoine 
« l ì » 
Kil 
( P r l i production) 
POMI» dt t t r r t d« C t t l t M t l l M 
( P r i l pir 100 lg ) 
P e u t » dl t t r r t h l t i v n 
" " " de tantat». 
Bat terne» aaicrlorae 
N i l ptr 1000 H l 
Oettlrevt» t u e r t e n » : valeur u n i l t j r e 
" " : «jut l i t* » t m d i r d 
F i ­« IU f r l l » t t f f t l l » n c » 
T T ¡ . ptr 100 kgl 
f r u i i » f r t l » 
P o t i n dt t t b l t : «n». dt» « t r i t t * » 
" " : Goldtn Celicious 
" " : Τ ο ' » frangi Pippin 
Poiris dl table: in» , dl» v i r l t t l s 
" : t i l l i i n 
" " : Ooyenne du Cotice 
ΡΑ/enes ι »nst ib l t iti u r i t t i » 
» t r ico t» ! «nseeblt dl» w i r i * t l » 
Cerise» ; a tg i r re iuv 
" í » e r t i l i » l i g n » 
Pruni» : Quttsehrs 
" : » t ine l ­C l lud t» 
" : P i n b t l l t s 
Pruni» i pruntiu« t t autres 
f r a t s t t : teu» typt» dt production 
f r t i t t t dt p l t i n t I t r r t 
rreise» dt » t r re 
R»i»ln dt t t b l t : ensttbl t de» v a r i t i * » 
A g r u m i I t t i i t 
Orangit: » n t t t b l e dt» v i r i i l i t 
" r »or­o 
" : Sanguinella 
" ! ftroeco 
Aindi r in is : i n i e t b i i de» v i r i l i * » 
Citron» : e n i t t b l t de« v i r i t t i » 
" : V e r d i i n 
" : Invern i l i 
Agruae«: Grito 
Oringe«: tn te tb le des v a r i * t * t 
" : Htthinrjton nivel« 
" : « t i i n e i n 
Hnndarir·»: enseal·]· de» v i r i * tA« 
' . ¡ I ront : ι η « ι · Μ · ?|i v i r i * ! * « 
l 'areal i »td r i t * 
\pr iee» pir 100 ko) 
î » f t . t i n t 
Ouru· vr>t»t 
P,t 
B t r l e i 
«a l t ing b a r i t i 
Oit» 
« t i l t 
« i t · · ­
teed B t t t t t t t 
(Price» per Too kg) 
( a r l y potatoi» 
Main <rcp food potltoes (producer price) 
Stgar b u t 
TPrTcëTpër 100O kg) 
Sugar tut: unit vttut 
" " : »ttndtrd quality 
fruei ltd drlid fr.it 
IPricei per ICO «g) 
fruh fruit 
Oi»»ert apple«: ail varieties 
" " : Golden Deliciou» 
" " î Co>'» Orange Pippin 
Oi»»erl pear» : all vtríttle« 
" " ι Kil liiti 
11 " : Doyenne du Cotice 
Piache»! all variatie» 
¿prient«: »11 varittitt 
CHrriil: »veil varittitt 
" : tour ttiirrie» 
Plu»*: Quetchet 
11 : Greengigat 
» : nimbellet 
Pint» for drying and oilier plu·» 
Strauberritt: all typt» of production 
Stnubirrie« in the open 
Streubirrie« under glatt 
Oet»trt grape«: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Orange»: all varittitt 
" : «oro 
" : Sangui neli o 
" : Ttrocco 
Mindirin«: all varittitt 
Leton«: all varittitt 
" ι Verdelli 
" ï Invernili 
Citrut fruit: Creici 
Ormge«: til varittitt 
" : Ht»hinnton litvtlt 
11 : Vtlenclt 
Hardarint: alt vsrietiet 
tttonsj all varieties 
Cltnldt uni Iti» 
IT;,!,, j, 1(5 »gl 
Veichuilien 
Hlr tuei ien 
loggen 
C e r u t 
Briugirite 
Hlfer 
• » i t 
Pei» 
S e l i l i t l r t o f f l l · 
(Noise j . ito'lg) 
f ruhVi r io f fe ln 
Speisekirtoffeln Ur ieugerpre i t ) 
/ t t i e r r t b i » 
IPr t ise Je 1000 kg) 
Zuckerrüben: Durthschnitt ier lo* 
" : St tndardcut l i l ï t 
Fr l icbobtt »»d t r i c k n f r t c k t e 
( P r i i t , j t 100 kg) 
fri«chob«t 
l t f e l l p f t l : tilt Sortin 
" : Colden Deliciou« 
" : Co»'« Orange Pippin 
Tafelbirnen: a l l« Sorten 
" : H i l l i ä · « 
" : Doyenne du Cotice 
Pfirticne: allt Sorten 
»prikoten: tilt Sorten 
•(richtn: SÚ"»»kír»chrn 
" : Sautrkirtcbln 
Pfllüiin: ¿tretlthgen 
" : Renekloden 
" : «irabillen 
Pfltuaen tu· Irotknen und übrige 
frdbtiren: alle Arten der Produktion 
Crdbliren (freiland) 
Erdbitren (Unttrglat) 
lefeltrauben: alle Sorten 
Jitrutfruch«: Ittlitn 
Orangin: »lie Sorten 
" : Koro 
" : Sanguinino 
" : Tarocco 
Nandirinen: alle Sorten 
Zitronen t allt Sorten 
" ι ïtritlli 
" ι Invernal i 
/ i t r u t f r u c h t t : GrlechenUnd 
Orangin: a l l » Sorten 
" : Va»hington navali 
" : Valencia 
Kindarinen: a l l e Sorten 
/l*.ronen : a l le Sorlen 
Code 
Ipubl i ­
I c t t i ç r 
Cereali » ritt 









Pett i» » t r » M u t t d i f e t t o 
I P r t J I Í per lOO kg) 
Pat i te pr ieat icce 
Pati te p i r conino d i re t to ( p r o n i a l l a produ/iene) 
g»rbibietoit_d» luccbiro 
[ P r i l l i ptr 1000 kgl 
Ber bábí e to le d» aucctitrotvilore unitario 
" " " : o u » l i t l standard 
f r a i l e f r e i e » » f r u t t e «tec» 
( P r i l l i p i r 100 kg) 
Frutta f ra te» 
Pete da l i v o i t : ¡ r i s len del le varietà 
" " : Golden Ci l ic iou» 
" " " : Cot's Orange Pippin 
Pere da tavola: i n t ì e i t d t l t e v i r ie ta 
1 V i l l i » · » 
" " " : Ooyenne du Cotice 
Pesetit: infitti delle viritti 




" : Regin» Claudi» 
" : Hiribtllt 
Susine d» «ecc»re ed litre 
Frigo)·: tutti i tipi di produlione 
Fragole di pieno caapo 
fragole di terra 
Uv» di titoli: iniie·! delle viriti) 
«grulli Itili» 
Arance: inliete <*­)1· viritti . 
" : Moro 
" : Sanguinei lo 
" ι Tarocco 
Randirinii imiti· delle varietà 
liconi: imita» dille uritti 
" : Verdelli 
" 1 Invern i l i 
Agruii : G r i d a 
»r i ì .e i i i m i t a i d i l l · v i r i d i 
11 : Iflthlngton r i v e l i 
11 : Valencia 
l a n d i r i n i : [nsieae del le v a r i e t i 











































λ . t l HCICIIWEIZEN 
Λ.01 SOFI WIE»! 
A.Ol ΒΙΕ ΤΕΝΟΡΕ 
A.Ol ip.ui'.fnio U N C S O 
P i o l i · Jo 100 kg ­ oh i» MtfSt . / P r i « p i r 100 kø ­ h o r t TVA 












I I I 1966 









8 Fit 1987 
ECU I I B ! 
ECU 1987 
I Fit 1966 
IFK 1987 
ECU 1 9 f t 
































1 ) 6 , I t 
116 ,39 
17,71 16,91 
« 4 , 7 1 
4 2 , 2 7 
2 0 , 6 6 
2 0 , 4 9 
1 1 9 , 5 4 
1 1 7 , 9 8 
1 6 . 0 0 
1 7 , 1 7 
39172 33294 
2 3 , 6 9 
2 2 , 7 1 
«7,19 49,00 
1 9 . 4 1 
19 ,92 
34763 33290 
23 ,61 22 .66 
47 ,90 49 ,30 
19 ,43 19 ,49 
49 ,34 4 2 , 7 4 
20 .96 2 0 , 9 9 
1 1 9 , 9 6 
1 ) 6 , 3 1 
1 7 , 9 9 
1 7 , 1 3 
34939 
33200 
2 3 , 7 6 
2 2 . 4 9 
' ,7 ,69 49 ,89 
I T . i l l 
I V . S I 
43.63 43.04 







4 6 , 1 9 
4 7 . 3 9 
19.62 
20.20 
4 9 , 6 9 
4 3 , 0 6 
2 1 , 3 2 






2 4 , 3 3 
2 2 , 6 1 
45,45 42 ,75 
21 ,19 
2 0 , 6 0 
116,25 113,40 
1 6 , 9 6 
1 6 , 3 7 
34690 
33196 
2 3 , 6 5 
2 2 , 0 8 
42,77 43,53 
2 0 , 0 6 
2 0 , 9 7 
9 3 . 1 2 
9 9 , 3 6 







3 9 , 3 9 
1 6 , 
1 9 , 
104 ,10 
97 .67 
l i i , H 11,11 




1 5 . 8 9 














I t ,19 19,09 
Í2563 
30793 
2 2 , « 9 
2 0 , 4 7 




32745 3272« 32117 32767 
2 2 , 6 1 2 2 . 7 0 22 .60 22 ,72 
4 2 , 9 0 
3 9 , 5 5 
18 ,12 
16 ,9« 
4 3 , 1 0 41 ,40 4 3 , 6 0 









697.1 • 16,7 
19,36 19,12 
770,0 769,0 






























































l o . l i 
11,02 
15,2« 
1 0 , « 9 1 0 , 4 9 10 ,49 

















































4 0 , f t 
1 4 , 2 5 
I 1 5 . l t 
1 1 , 9 4 
33949 
23 .22 
44 , B5 
1 8 , 6 8 
8 3 0 , 1 
1 8 , 9 5 
7 6 5 , 0 
1 7 , 4 7 
11 ,07 
1 6 . 4 6 
1 0 , 4 9 
14 ,30 
146 ,94 
1 8 , 5 2 
2172 
15,61 
2 1 « 1 . 1 6 







































I X l 1966 
























4 5 . 6 2 
4 2 , 1 4 
2 1 . 0 4 
2 0 , 4 1 
1 1 4 , 7 0 
1 0 6 . 4 3 
1 7 . 1 7 
1 3 , 4 7 
34601 
34711 
2 3 . 3 1 



















P r a t s « it* lOO kg ­ olino Ηι,δΙ . 
P r i e · · p t r 100 l g ­ . » e l ' . VAT 
Ρ 
4 5 , 9 t 
4 2 , 3 2 
2 1 , 2 4 
2 0 , 5 1 
1 1 3 . t t 
1 0 7 , t t 
1 7 , 1 1 
1 5 , t 9 
344*2 
34161 
2 3 , 5 1 


















































































































































































43,41 41,9« 47,05 42.55 
20.72 20.13 22,16 20.50 
100,42 108.47 105,19 91,64 
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ζ ζ 





»019 2070 2218 
14.89 14.71 13.99 
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4 3 , 3 5 
2 0 , 3 7 
1 1 1 , 3 « 
l t . 3 7 
3SO90 



















D.Ol TAFElAEPFEt.'ALlE SORTEN 
D.61 DESSERT APPLI S ' A l i . VARIETIES 
D.Ol PONIES CE l A B l C E H S . DES VARIEI . 
D.Ol l i i t i : DA TAVOLA'IHSICHE OLILE VAI: 
P r e i s · Je 100 hg 
P r i e · » t'sr 100 V 
o l m · H«St . / P r i » par 100 kg - hor» IVA 






ECU 1986 ECU 19B7 
FP FP 1986 1987 












ECU 1981 ECU 1967 
lUXEHBOURe 
LFK 1916 LFR 1967 
ECU 1986 ECU 1967 
UNITED KIH0D0I9 
UKl 1986 UKl 1997 
ECU 1986 ECU 1967 
IRELAND 
IXL 1964 IRL 1967 
ECU 1986 ECU 1987 
DKR 1986 DKR 1967 
ECU 1966 
ECU 1987 





ECU 1986 ECU 1967 


























































































67025 46105 45642 47941 47500 
46,21 31,22 31,66 33,22 32,91 
52,00 56.00 95,00 
»1,00 
38-71 












































































8 6 9 , 0 1041,0 





































36,13 31,88 31,97 
49,56 44,07 43,96 


























390.00 593,00 167,00 27«,00 25«,00 215.00 
408,00 376,00 356,00 







3176 3412 3655 3601 
3147 . . . 








D.07 r i ' I K S I C I I F ' A . l l E SORTIU 
D.07 PEACHE51ALL VARIETIES 
07 PECHES'EHSEHIIE DES VARIETES 
07 PESCHITI IHSHHE DELLE VARIETÀ 
P r o l i « J« 100 hg - ejlmu 
P r i c e s per 100 seg - » » e l 
l l j î t . / P r i x p'ir 100 kg - l i o n TVA 
















IIT 1966 IIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 HFI 1967 




ECU 1981 ECU 1987 
IFR 198t IFR 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
UNITED KIHODON 
UKl 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IRl 1984 
IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1967 
SKR 1986 DKR 1987 
ECU 1966 ECU 1987 
ELLAS 
DR OR 1984 1467 
ECU 1986 ECU 1887 
EtPAKA 




ESC 1966 ES« 1967 






506,00 340.00 «50,00 167,00 
73.9» 49.12 45.52 55.66 
19147 76217 72536 76017 


























D . I S PFIAUMEH.HIRABEIIIH 
D.13 PLL ' r lS ' t l tRAmieS 
D . υ r m i M S ­ t i i R A B r i t t s 
D . 1 3 5USIHE: l1 lR»t 'E l l t 
P i e i s · j e ICO kg ­ ohne HuSt . / Pr ¡» per 109 kg' ­ hora TVA 
Pr l e t t par 100 kg ­ « i c i . VAT / P r e n t per 100 kg ­ IVA « i c i . 

















I H J J A Ï O N 
147 ,10 152 ,75 107 ,23 
122 ,23 » 3 , 7 « 
72.51 
56,93 
S I , I I 
4 0 . 3 6 
7 3 . 1 5 
3 5 , 2 5 
139 .40 







































































































































NOTE; The SOEC records a large number of monthly and annual agricultural price 
series for the Member States of the Community (at present comprising the 
Member States of EUR 10) covering the selling prices of crop products, the 
selling prices of animal products and the purchase prices of the means of 
agricultural production. These series are mostly (but not always) 
representative for each country and harmonised across the Community. The 
series of selling prices of crop and animal products comprise the prices at 
the producer level of the major agricultural products. The purchase prices of 
the means of agricultural production relate to the prices paid by farmers for 
feedingstuff s, fertilizers and fuel for equipment and heating. The prices are 
expressed in national currency and in ECU and are stored in the SOEC's CRONOS 
databank ("PRAG" domain), usually from 1969 onwards. Details of these price 
series (list of products covered with their code numbers etc.) are given ih 
the PRAG manual (Agricultural prices and price indices), which is available on 
request. 
Monthly agricultural price series covering the preceding two years, from the 
beginning of 1983 onwards, are being made available quarterly in the form of 
microfiches; a selection of the most important of these price series is issued 
every quarter in a printed booklet entitled "Agricultural Prices: Selected 
series from the CRONOS Databank". 
A complete list of series available from CRONOS is shown on these microfiches 
at the beginning of each group of prices. 
The annual agricultural prices for the last 10 years are published in the 
annual publication "Agricultural prices". In addition all the available 
material can be obtained via EURONET or, on request to the SOEC, on magnetic 
tape and computer printouts. 
A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price 
series stored in CRONOS, which describe price-determining characteristics such 
as product definition, trading stage and conditions etc., is currently being 
prepared. A brief description of these price-determining characteristics is 
given in the annual publication "Ac,? i cultural prices". 
Γ'ode Τ 
l i .ub l l -1 
I c ' t i o n l 
Urte | 
p u t r i i ­ | 
cation \ 
li. ri 
! l . ! l 
























I l u n d i » 
I Chttiignes 
I l i g u l l f r i tenes 
| Ficjuil slchis 
| Csroubtt 
I Fruits F r t l t t t f r u i t » »le»: Gr lc l 
f r t t h m l d r i l l f r u i t i I c i l y 
I t . 
I t, 
I t , 
I E> 
Ι ι . 



























ι ι Ι 
02 | 
03 Ι 





























. ι ι Ι 





l u n d i s 
Chlt t iqntt 
' ¡ S i n t i s 
liquet f r i f e l t ! 
Tìejuis slehts 
Riisins di Corinth» 
Riisin» dt Styrnt 
Ciroubrs 
tikusi» frtii 
ÎPri» pir 100 kg) 
Chous­f l lur i : toutes q u l l i t l l 
" : c u l l i t i I 
Chou, dl B r u i t i l i ! ! t o u t l ! q u l l i t l l 
" " : q u i l i t l 1 
ChcuK bl lncs: t o u t t i q u l l i t l l 
" " : q u i l l t ! I 
Chou« rougeti toutts q u l l i t l l 
" " : q u i l l t ! I 
Chou, de Ssve.it: toutet q u i l l t l s 
" " : q u e l i t i 1 
laitues dl pleine t t r e n t o u t t i q u l l i t l t 
» » " ·. q u t l l t l I 
U l tue» dl t e r r e : routes q u l l i t l l 
' : q u i l l t ! I 
Isperqes: toutis que l i t ts 
" : q u i l l t ! 1 
Toutet dt oleine t t r r e : toute» q u i l l t l s 
" " " ; r o n d « , q u i t i t t I 
11 lf " : » D e n g l n , q u i i , 1 
( o t i t e ! dl u r r e : toutis q u i l l t l s 
» » ι q u i l l t ! I 
Concolore» de » 1 . t e r m t t u t e i q u i l i t i i 
" » " : quii i t i 1 
Conce­ibrtt de strrt c tout·» quellt!» 
" " " ι qualltl I 
Catrot te l l tout l t q u l l i t l t 
ψ : t u l l i t ! 1 
Oignons: toutes q u l l i t l l 
r e t i t » pois: toutet q u i l l t ! » 
q u i l l t ! I 
Hieicot» viets: tout ·» q u l l i t l t 
" " : q u i l i t l I 
Chilplgnehi dt t u l t u r « : tout l» q u i l l t l s 
C l l e r i s ­ r i v e i : t o u t t ! q u i l l t ! » 
Kiloni 





Frith f ii» 
Cried fifl 
Circos 
Fretti »ni drltd fruit: Crue t 
Ailont 
H l t l r a t l o n l 
Ullnutl 
Hat l lnut I 
»I tondl 
Chestnuts 
P i t t l c h i o i 
F r n h Figi 
Dried f ios 
Cur r in t i 
S u l t l n i l 
Cirobi 
f r u i t v u o t e e l l a 
(Price» t i r 100 ko) 
C e u l i f l o u i r i i i l l q u l l i t l l » 
" l o i l i t , I 
B r u n i i » iprout i t » I I q u » l l t i t » 
" " 1 q u i l l t , I 
Hhäll cebbigt: l i i q u l l i t l l ! 
" " I c e l i l i ) I 
Red t i b b i g l : »11 q u t l i t i e t 
qusl l ty 1 
Savoy c ibb ign e l i q u t l i t i e t 
« 'i : qual i ty 1 
l e t t i n e in thi opin: »11 qua l i t i es 
" " " : q u i l l t , I 
le t tuce undir g l a n : i l l q u e l i t i » ! 
» » " : q u a l i t y I 
» » p i n g u i : III q u l l i t l l » 
» : nu l l i ty I 
l e n i t e t i tn the open: i l l q u l l i t l t » 
" " " : round, qu l l t t y 1 
■· leng, q u i l i t . I 
toei toei under g l i m e l l q u l l i t l t » 
" " " t qual i ty I 
Cucuibiri in the open: e l l q u t l i t i e t 
« " " t q o t l l t y I 
Cucuibiri undir g l i t t : « I l q u t l i t i e t 
11 " " t qual i ty I 
Car ro l l : »11 q u l l i t l t » 
" I qu i l l t » I 
Onion»: i l l q u t l i t i e t 
Orten C M S : i l l q u l l l t i l l 
» " t qut l l ty 1 
Frtnch b u n t : » I I qual i t ies 
" " ι qual i ty I 
Cultivated lulhroois: » I I q u l l i t l t » 
C t l t r l l t i a l l q u a l l t i t l 
| Frischobst und Irockenfrûcht«: H e l i e n 
I I i l t k i r i i lon ln 




I E l l l r i t t in len 
I F l igen , ( d i c h e 
| Fligen, gi trockntte 
| Johmnisbrot 
i Frltchobit und Trockinfrückt i : Criechenl»nd 
| Zutfcereilonen 




| tss i is t ln ien 
I Pistäjien 
| Feigen, f r i tche 
j Felgen, getrocknete 
| Sorlnthen 
1 S u l t i n l n i n 
| johmnisbrot 
I 
I f r l tc l inotë i i 
j (Preise je fot) kg) 
I eluitnkohl: e l l e Ouellläten 
j " : Qualität I 
j Posenkohl t l i l e Qu t l i t í t en 
j " t Dualitet I 
I «tilkobl: »Ile t u i l i t t l t n 
j « : Oualitãt I 
j Rotkohl: t i l l C u i l i t ï t e n 
j : " : Q u l l i t l t I 
I l i rsinqkohl: a l l e Dualitäten 
I » : C ja Π t it I 
j Kopfsalat (Treilend): tile Quilitëten 
j " " : Quilitït I 
I Kepttalat ( U n t e r g l n t ) l » I le Qu i l l t t t en 
j " « ' · : ι Qualität I 
j Spargel: e l l · Qualitäten 
I " t Qualität I 
j U n t e n (Frilland)t » H e Outlttïten 
I " " i rund, Qullitlt I 
| « " I oval, Qualität I 
j U n t e n (Untirglas): eile Qualitäten 
I " " ι Qui!i l i t t 
j Sllttgutken ( F r i i l i n d ) : » l l n Qu i l i t ï t en 
| " " ! Q u l l i t l t I _ 
I St l i tgurkt (Unterg la i ) i » l ie Qualitäten 
j i' " ι Ouilitit I 
j lirottin: »III Qulllttten 
j " : Qu i l t t ä t 1 
I t u l t e e l M » I I » Qualitäten 
I Pftückirbi ini l i l e Oui l i t 'a tm 
I " ι Q u i l l t i t I 
I Crune fiohneni » U t Qual i t l ten 
I " " ι Q u i l t t î t I 
I luchtchiaplgnonn el le Qul l l t t ten 
I Knot lenie l ler ie : a l l e Qualitäten 
I F r u t t i f r e i » e f r u t t i t e c e u I t e l i » 
| Keloni 
I Cocoilr l 
i Hoel in guido 
I Koccloll In g u i d o 
| Kondorit in g u i d o 
| Cnt igne 
| Fichi freschi 
| fichi ticchi 
| Cirrubt 
| Frutti freni e frutte lecci: Credo 
| Kiloni 
j Cecoierl 
| Noci In guido 
| Nocciole in guido 
| Ktndorle in guido 
j Cnttgnt 
j Pittacchi 
| Fichi freschi 
! Hthi secchi 
| Uva di Corinto 
I Uva lultinlni 
| Carrubi 
I 
| Ortigal freicht 
I (vVeiÍl pir lii kg) 
I Civolfiori: tutte 11 queliti 
I « ι queliti I 
I Civoli di eruttili!: tutte le queliti 
| « " " ι qualltl I 
j Civoli cippuccio bianchi: tutte lt queliti 
| n « » : qualltl I 
| Cavoli rouit tutte le qualltl 
" <> ι qualltl 1 
Cavoli vinai tutte di quillt! 
» " : qualltl I 
Lattughe di pieno cnpo'.tutte le queliti 
u n n » · qualltl l 
lattughe dl lern: tutte le queliti 
n il i' | queliti 1 
»ipirigt: tutte le qutlltl 
" ι qutlltl I 
Poaodori di pieno cnpoitutte le queliti 
<■ « " » iretondl.quillll t 
ιι n n n ¡lunghi, quillil I 
Poaodori di u r e i : tutte le queliti 
II n ιι ι queliti I 
Cetrioli di pieno cnpoitutte le queliti 
» » " « ι queliti I 
| Cetrioli 41 terri: tutte le quilitl 
j '· » " ι queliti I 
| Caroti: tutte le queliti 
| " ι quii iti I 
| eleoliti tutte 1« qualitl 
1 Piselli: tutte le queliti 
| " I quillt* I 
| fagiolini: tutte li qualitl 
j " : queliti I 
| lunghi coltiviti: tutte 1« queliti 


































E . i l | 
E.12 I 
E . IJ I 
1.14 | 
C I S | 
E.16 j 
1 . 1 » I 
C I S I 
cis- I 
C 2 0 I 
C 2 I | 
t . 2 2 | 
C 2 3 I 
C 2 4 | 
C 2 5 | 
C 2 6 | 
1.27 | 
1.2Θ j 
C 2 9 I 
C 30 | 
E.31 | 
C 3 2 j 
t . ! 3 | 
C 3 I | 
2t.οι.as UB.1010 
λ . 0 2 HARTWEIZEN 
»..12 DURUM WHEAT 
Α . 0 2 BLE DUR 
Α.02 FRUMENTO »URO 
P r a l l » j a 100 kg ­ oline He­Si. / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r i e · « par 100 Eg ­ « x c i . VAT / P r « l l par 100 kg ­ IVA a s c i . 
I R DEUTSCHLAND 
cm I N I 
DH 11»7 
ECU l i t i ECU lt«7 
FRAHCE 
FF I t t i FF 11«» 
ECU U S I ECU I t i 7 
ITALIA 
U T i m 
U T 1117 
ECU I t t i ECU 11»» 
NEDERLAND 
HFI I I I I 
HFL ltS7 
ECU I I I I ECU 1IS7 
BElOIQUE/IElOlE 
IFR I I I I 
IFR 1Ü7 
ECU l i t i ECU 11(7 
LUXFJ1B0UÍ.O 
IFR I t t i IFR lt«7 
ECU I I I I ECU 1»I7 
UNITED KIMOON 
uni I I I I UKl 1 I Ì7 
ECU I t t i 
ECU l t ! 7 
IRELAND . 
IRL l i l i IRL I t i » 
ECU I I S I ECU I M » 
DANMARK 
DKR I t i « DKR l t l 7 
ECU 1*1« 
ECU I t i » 
ELLAS 
DR I t i « 
DR 1117 
ECU I t i « ECU l t«7 
EIPAN« 
PTA I t i « PTA l i t » 
ECU i t i » ECU I t«» 
PORIUQU 
ESC I t i « » C 111» 
ECU I t i « 


















































































2«. 12 21,22 
41541 
43101 



























































































































































































3657 3114 36B4 3114 SIIS 3115 1112 3813 3117 . . . 





















































Praise Ja 100 kg ­ ohne KuSt. / Prix par 100 kg ­ herí TVA 
Prices per 100 leg ­ axel. VAT / Fratti per 10« kg ­ IVA eicl . 
IR DEUTSCHIAKO 
D« 











ECU 118« ECU 1187 




IFR iti« «FR H » » 







UKI n t i 
UU HAI 
ECU l i l t ECU 1117 
IRELAND 
III I U I 
III I U I 
EtU I U I ECU 111» 
DKR I U I 
DKK I t i » 
ECU l U t 
ECU 1 U 7 
DR 
DR 
I U I 
1117 
ECU 111« 
ECU M i l 
ESPAMA 
FM l i l i FT* 111» 
ECU I t i « 
ECU t U » 
FORTUMI 
ESC U l l 
EIC 1117 


















51714 41123 4101« 41625 
33,71 34,(β 34,01 33 . t l 
505S6 
34.58 
3652 3 l t l 
2 7 , S t 










2«.IO 31 , IB 
3562 
« t i l 
2 6 , 3 2 
3 1 , 3 5 
3(63 3731 3763 
21,03 26,04 25,66 
3647 
26, Sí 
2 0 . 1 1 . · · 
D.02 T«FELAEPFEl>eOlDEH DELICIOUS D.«2 DESSERT APPIESIOOIDEN DELICIOU« 
D.02 POMMES DE TABLfiiQOtDEH DELICIOUS D 02 MELE DA TAVOlAiGOLDEN DELICIOUS 
Pralta J· 100 kp ■ Prices par 100 kg 
ohr.a PbiSl. / Prix par 10« kg ­ hor» TVA ­ a x e l . VAT / Proni par 100 kg ­ IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM I U I 
DN 1917 
ECU Ï U « ECU 111» 
FRANCE 
FF l i l t 
FF 15­17 
ECU 1986 ECU 111» 
ITALIA 
LIT l i l t 
LIT l i t » 
ECU l i l t 
ECU 1U» 
NEDERLAND 
HFL l i i « 
HFI 1187 
ECU 118« 
ECU 11 Í7 
iEL0t«u E / m o i e 
IFR i l l » «F« l i t » 
ECU 111« ECU 1117 
LUXEHIOUR« 
LFR l i t « IFR l i t » 
ECU l i t « ECU 111» 
UNITE» KINODOII 
UKi l i t « 
UKl 1117 
ECU l i l t ECU 111» 
IRELAND 
IRL I U I 
IML H I » 
ECU l i l t ECU 111» 
DANMARK 
DKR l i l t DKR 1117 
ECU l i l t 
ECU 111» 
ELLAS 
DR l i l t 
DR H I » 
ECU l i t « 
ECU 1117 
EtPANA 
Ft * 111« FT* 1UT 
ECU l i t « ECU It«? 
FORTUOAl 
E«C l i t « E«C H i » 




























































































23,10 23~10 2IÏS0 il',70 ­





25«,«ft 251,«· 272.«· 255.«· 231,1« 























































































































































3125 SISO 4000 3«50 
3117 . . . 











































D.18 AFRIKOSEHIALIE SORTEN D.Ot APRICOTSiAll VARIETIES 
D.08 AIRICQTSIEHSEMILE DES VARIETES 
D.08 ALBICOCCHE'IHSIEME DELLE VARIETÀ 
Fratta Ja 1.00 kg ­ ohne HuSt. / Prix par 100 kg ­ hon TVA 
Frica» par 100 kg ­ axel. VAT / Frani par 100 kg ­ IVA asci. 
■R DEUTSCHLAND 









H T IUI 















































































D.14 PFLAUMEN ZUM TROCKNEN U.UEBRIOE D.L4 PLUM5 FOR ORVINO AND OTHER PLUMS 
D.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D.14 SUSINE DA SECCARE E ALTRE 
Fratta Ja 100 kg - olino lt»5t. / Frix par 100 kg - hor» TVA Fricas par 100 kg - excl. VAT / Prosai par 100 kg - IVA asci. 
IR DEUTSCHLAND 
DM DH 118« 1487 
ECU IIB« ECU 1987 
198« 1187 
ECU 198« ECU 1987 
LIT 111« H T 1117 
ECU 1911 ECU 1917 
HFL lit« HFL 19«7 
ECU 1186 ECU 1187 
lElOlQUEVBELOIE 
BFR 1181 iFP. 1117 
ECU 1986 ECU 1187 
LUXEHIOURO 
IFR 198« LFR 1187 
ECU 118« ECU Hil 
UNITED KINGDOM 
UKl H t « UKL 1187 
ECU 118« ECU 1187 
IRL 1116 IRl 1117 
ECU 1116 ECU 1117 
DKR Uli DIR 1117 
ECU lilt ECU Itti 
DR DR lili 1117 
ECU l i l i 
ECU 1117 
F I * l l l t 
P U 1187 


























































6 )5 ,00 
»5,06 
AVERTISSEMENT: Dans les Etats membres de la Communauté (l'Espagne et le 
Portugal n'étant pas encore pris en compte), l'OSCE recense un nombre 
important de séries mensuelles et annuelles de prix agricoles concernant les 
prix de vente de produits végétaux, les prix de vente de produits animaux et 
les prix d'achat des moyens de production agricole. Le plusouvent (mais pas 
toujours), ces séries sont représentatives pour chacun des pays et harmonisées 
au niveau de la Communauté. Les prix de vente de produits végétaux et animaux 
englobent les prix des principaux produits au stade de la production agricole. 
Les prix d'achat des moyens de production agricole se réfèrent aux prix payés 
par les agriculteurs pour l'achat d'aliments du bétail, d'engrais, de 
carburants et de combustibles. Les prix «ont exprimés en monnaie nationale et 
en ECU. En général, ces données sont mémorisées depuis 1969 dans la banque de 
données CRONOS de l'OSCE (domaine "PRAG"). Des détails sur ces séries de prix 
(liste des produits recensés avec leur numéro de code, etc.) sont contenus 
dans le manuel PRAG (Prix et indices de prix agricoles) qui est fourni sur 
demande. 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les deux dernières années 
sont, depuis le début de 1983, publiées trimestriellement sous la forme de 
microfiches et une sélection des séries les plus importantes est publiée tous 
les trimestres dans un bulletin intitulé "Prix agricoles: séries sélectionnées 
de la banque de données CRONOS". 
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur les 
microfiches au début de chaque groupe de prix. 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dernières années dans la 
publication annuelle "Prix Agricoles". En outre, les données existantes sont 
disponibles par l'intermédiaire d'EURONET ou, sur demande adressée à l'OSCE, 
sur bande magnétique ou sous forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caractéristiques des séries de prix 
agricoles stockées dans CRONOS, dans lesquels sont décrites les caractéris-
tiques déterminantes des prix telles que définition du produit, stade 
d'échange, conditions commerciales etc., est en cours de préparation. La 
publication annuelle "Prix Agricoles" contient une brève description de ces 
caractéristiques déterminantes des prix. 



















































iTrTi pir 100 I) 
Vin οι teble: IF d ' l l l e e i j n e 
Portugieter 
R i ts l ing 
Sylvlner ou P j l i l e r ­ Ihuro iu 
Vin et t i b i e : France 
B i l l i n 





Vin Ci t i t le ; Italie 













Vin dt Libiti luieabouro 
llbllng 
Rivkatr 
Vin l i q u e l i t i : Frane« 
Corbi l ret 
Cites de Provence 
Cites du RKIne 
Bordeiuir bl inct 
Bordilo» rouges 
Muscadit 
Vin l i quii I t i : I t a l i e 
Barbira: » i t i 
Oolcltto d i l l e Ungile; Cuneo 
S a r b i r i : Cuneo 
Cibernet e Kerlot di Col l ine: Hollino 
Merlot: T r u l l o 
Cibernet: Treviso V 
l l lbruscoc Redini 
Singlovt t t l Forl ì 
Albini: Forlì 
Chianti t Sien« 
Cistelli (Frncitl­CroltlFirrita): Roat 
Vin di qual i t«: luieebourg 




i li·· 1 TPrTci» pir 100 1) 
t» i 
i Tabla wir.»: FR οΓ Ceram« 
I Portujleiir 
j Riesling 
( Sylvan«r or Kuuller­lhurg»u 
j labi« «in«: Frinc» 






1 Table uine: Italy 
1 I t t i 
I Virona 




1 i i r i 
1 Cltteriro 





1 libit vir«: tumbou 
I Elbling 
| R i v e r i r 
1 duality ulne: Prence 
1 Corbitres 
| Cites de Province 
j Clin du Rhint 
1 Bordllut blancs 
| Bordou« rouges 
1 Huscedet 
1 Ouelity «ine: Italy 
I Berber»: Aiti 
I Dolcetto delle Langti 
1 Barbari: Cuneo 
| Clbernet e Perlot dl 
I Rerlot: Ireulso 
| Ciberneti Invi to 
1 lubruieo: Pedine 
| Sanglovtit: Forlì 
j Albini: Forlì 




j Coltelli (Friic«tl­Grott«firr»t«|i Ro»· 
1 Oullity «ine: luvtib 
1 AuK«rrolt 
j Riesling 
j Pinot blinc 
1 Pinot grit 
luro 
Oí ! 
l i la ¡ 
Tiril i« je 100 1) ! 
I i f l lv i in: IR Oeutictilind j 
Portugiesen | 
Ululino. | 
Sylviner odir Hutller­Thurgeu 







Ilfelulin: Italien ! 
Alti | 
Verone | 
















Citi» de Province 




Ou»)¡¡»Ilvein: I t e l i e n 
B i rb i r i ! I s t i 
Ooltttto dill« langhit Cunto 
Serber»: Curilo 







d i te l l i (Frt«c»ti­CrottaFerrtt»)i Po» 
Qutlltìlivlin: luieibura 
luierrols 
í l i i l l n j 
Pinot Mine 
Pinot g r i l 
1' 
t i · · . ­ ­ ■ · ! Treeni per 100 1) | 
Vino de tavola: HF di Geremie I 
Pertugieier j 
Riesling j 
Sylvaner a Kueller­llurgau 





I t i t i 
Perpignan 
Vino de t i to l i : Itali» j 
Alti 
Verona j 
Reggio tal l i» 










Vino da tavolai tulteiburgo 
Elbling 
Ri vaner 
Vino di qullitlt Francia 
Corbilret 
Cittì de Provenee 




Vino di qul l i t l l I t i l i » 
Birbert: Atti 
dolcetto dille Linche: Cuneo 
Berbere: Cuoio 
Cabirntt · Rirlot di Collinit Bollano 






Caatallt (fr«sclti­Crottlf«rr«te: Ro·· 





















































21 . 1 1 . 1 6 
A . I l ROGOEH 







FF n e i 
FP 1117 
ECU UBI ECU 1967 
I T A I U 
I I T 1166 LIT 1167 
ECU l i l i ECU 1967 
KEDERLAHD 




















I R l 1166 IRL I I I 7 





ECU 1 1 * 7 




ECU 1 1 * 7 
E5PAH» 
PTA I I I I PTA 1117 




































































































16 ,1 ! 16,2! 












765, t 680.1 





























































































197,11 136,31 136,67 136,1t 138,16 1«3,32 156,«9 123,26 126,31 122,39 123,56 121,7! 129,1« 130,29 126,41 129,61 130,76 131,73 128,55 125,75 110,11 106,12 ­ -





































































































ï . 0 1 FRUErlKnJtTOFFElH I . I l EARLY I'OFATOES 
B.oi rome« DE TERRE NATIVES 
B.Ol PATATE PRIMATICCI: 
Pra ls» Ja 100 kg ­
P r i c e » per 100 kø 
ohne K u l t . / « V i n par 100 k« ­ hors TVA 
­ a x e l . Viii / P r o t e i per 119 kg ­ IVA a s c i . 












ECU 1981 ECU 1967 
NEOERIAND 


















IFR LFR 118« 1167 








IR l IRl 
ECU ECU 
1111 1117 
U l i 1917 
DAHMARK 













PTA U l l PTA 1117 
ECU U i t ECU 1117 
HC U l i (IC 1117 










































































Β.63 TAFELAEPfll'COX ORAHOE FIPFIH D.13 DESSERT APPIEHCOX ORANGE PIPPI« 
Frai»» Ja 100 kp ­ ohne He i t . / Pri« par 190 kg ­ hor» IVA Frlcat per 100 kg ­ anel . VAT / F r e n i per 100 kg ­ IVA esci. 
D.Ol POMMES DE TABLEiCOX ORANGE FIPP. D.03 FIELE DA TAVOlA>C0X ORANGE PIPPIN 
IR DEUTSCHLAND 
DN 1166 Dit 1117 
ECU U B I ECU 1167 
FRANCE 
rr i m 
fr lu? 
ECU U l i 
ECU 1167 
ITALIA 
U T 1181 U T 1117 
ECU U l i ECU 1167 
HEDERIAND 
HFL 1986 HFL 1967 
ECU 1966 ECU 1967 
lElOIQUeVIElOIE 
• FR U l i 
•FR 1117 
ECU U l i ECU 1167 
IUXFJ160URO 
I F R 1166 









IR l U B I IRL 1967 
ECU U l i ECU 1917 
DANMARK 
DKR U l i DKR 1117 
ECU U l i ECU 1117 
ELIAI 
DR U l i 
DR 1917 
ECU U l i 
ECU 1917 
ESPANA 
PTA U l i 
PTA 1117 
ECU U l i ECU 1917 
FORTUMI 
Eie u n 
MC 1917 





























































































































158.2« 92.6« 92.00 123,55 126,38 143,05 91.00 
75, «S 59,55 44,56 60,90 «4,12 69,35 
147.11 
«9,16 
110,00 75,00 73,00 70,00 
46,46 31,86 30,96 29,77 
1960.0 1414.0 1396,0 1443,0 1433,0 1966,0 














582,00 267,00 232.00 314.00 421,00 
73,38 34,01 29.49 52.61 19,93 
211,00 
35,41 
D.09 KIRSCHEHISUESSKIRSCHEII D.19 CHERRIEI'SUEET CHERRIES 
0.09 CFRI5ESI6IGARREAUX D.09 CILIEGEiBIOARREAUX 
F r a l i * Ja 10» kg ­ olma liuSl Prlcea pir 111 kg ­ «­­" "'* 
. . / I'rfK per 100 kg ­ hor* TVA VAT / Pra l t l ptr 100 kg ­ IVA a i d . 
IR DEUTSCHLAND 
U l i 1187 DH Wt 
ECU U l i ECU 1167 
FF FF 1186 1187 
ECU 1166 ECU 1917 
ITALIA 
U T U l i LIT 1917 
ECU U l i ECU 1987 
HEDERLAND 
HFL I U I HFL 1187 

















IRL 1186 IRL 1117 
ECU l i l i ECU 1187 
DANMARK 
DKR U l i DKR 19*7 










ECU U l l 
ECU 1117 
PORTUOAL 










































­ 1950,00 «156,00 
­ 2111,00 ',¡415,00 












D.15 IRDBFlRCHiAtlE ARTEN DER PROD. 
D . IS STRAMIlRRIESiAl l I Ï P E S OF PRCD. 
D.15 FRAISES'IOUS IYPC5 Dt FF.ODUCT. 
D.15 I R A C O L E i I U l I I I T IP I DI f R O I W Ì O 
P r a l » » Je 100 kg - olme M»St. / P r i a por I t i . kg - dor t IVA 






CCU 1966 ECU 1967 
1986 1987 
CCU 1986 ECU 1967 
LIT 1986 U T 1987 
ECU 19B6 ECU 1967 
HFL 1986 HFL 1967 
ECU 1966 ECU 1967 
BEtOIQUE/BElOIE 
IFR 1986 6FR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
IFR 1986 IFR 1987 
ecu 198« ECU 1987 
UNITED KINGDOM 
UKL 1986 UKl 1987 
ECU 1986 ECU 1987 





















« 0 4 , 5 4 
4 1 1 , 4 0 
166 ,22 
196 ,29 
3 7 0 . 8 9 
2 3 0 , 1 6 
1 7 3 . 9 6 
1 1 0 , 8 5 
4 6 3 , 0 5 







4 0 2 , 9 3 
5 2 9 , 6 1 
1 9 3 , 4 1 
ZS5 .J2 
2094,10 1424,00 1140 ,00 1 2 6 5 , 0 0 











7 2 7 , 1 4 











1 3 7 , 6 1 





6 2 6 , 0 0 
502,00 
2 6 3 , 6 2 











2 8 6 3 5 , 0 17411,0 10192,0 1 0 7 9 3 , 1 
2 1 5 8 1 , 0 13992,0 9399,0 6 0 4 4 , 0 
5 3 6 6 , 0 10667,0 10751,0 1 0 2 6 1 . 0 16976 ,0 26163,0 
4 0 4 7 , 0 7970 ,0 6612 .0 11432 .0 
6 '.?,06 





2 4 5 , 7 9 
1 6 7 , 0 1 
1 2 2 , 2 6 
9 4 , 0 0 




2 3 7 , 2 4 
2 6 4 , 5 6 
391,60 655.73 
205,62 2 1 9 , 3 4 1 3 5 , 2 1 2 4 5 , 9 7 2 6 2 , 2 2 2 4 3 , 2 2 2 5 0 , 9 1 
323,94 3 4 1 , 8 1 2 0 6 . 0 3 3 5 7 , 9 8 375 ,45 331 ,64 319 ,24 
8 6 , 2 9 8 6 , 2 9 
121 ,66 1 2 1 , 1 8 
1641 ,00 1235 ,00 
2 1 9 6 , 0 0 1 4 0 6 , 0 0 2 2 1 2 , 0 0 
2 0 6 , 4 4 154 ,87 





10519 5167 5886 
10794 11073 12513 
78 ,01 38 ,35 4 3 , 4 9 
7 0 , 5 9 71 ,55 8 9 , 6 5 
2 1 3 , 7 5 
3 1 6 , 1 0 





4 1 , 6 0 
NOTA: L'ISCE rileva per 10 Stati membri della Comunità (Spagna e Portogallo 
non essendo ancora considerati) un numero cospicuo di serie di prezzi agricoli 
mensili ed annuali: si tratta delle serie relative ai prezzi di vendita dei 
prodotti vegetali«, ai prezzi di vendita dei prodotti animali e ai prezzi 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. Dette serie sono per lo più (non 
sempre) rappresentative dei vari paesi e sono armonizzate a livello 
comunitario. Le serie dei prezzi di vendita dei prodotti vegetali e animali 
comprendono 1 prezzi dei principali prodotti allo stadio di produzione 
agricola. I prezzi di acquisto dei mezzi di produzione agricola si riferiscono 
ai preazi pagati dagli agricoltori per l'acquisto di mangimi,, fertilizzanti, 
carburanti e combustibili. I prezzi sono'espressi in valuta nazionale e in ECU 
e si trovano memorizzati, in genere a partire dal 1969, nella banca di dati 
CRONOS dell'ISCE (settore "PRAG"). I particolari circa queste serié di prezzi 
(elenco dui prodotti rilevati con relativi numeri di codice, ecc.) sono 
riportati nell'apposito manuale - PRAG (Prezzi agricoli e indici dei prezzi), 
disponibile su richiesta. 
Le serie di prezzi mensili agricoli per gli ultimi due anni sono disponibili 
trimestralmente, a partire dall'inizio del 1983 sotto forma di microschede; 
una selezione delle serie più importanti di prezzi viene pubblicata 
trimestralmente nel bollettino: "Prezzi Agricoli: Serie selezionate dalla 
banca di dati CROMOS". 
Una lista completa delle serie disponibili in CRONOS figura nelle microuchede 
all'inizio di ogni gruppo di prezzi. 
I prezzi agricoli annuali degli ultimi 10 anni figureranno invece nella 
pubblicazione annuale "Prezzi agricoli". Tali informazioni restano inoltre 
disponibili tramite l'I'.URONET e presso l'ISCE che li fornirà, su richiesta, 
sotto forma di nastri magnetici e tabulati. 
E'attuaIntente in fase di messa a punto una nuova versione dei cataloghi delle 
caratteristiche relative alle serie di prezzi agricoli memorizzate nella banca 
di dati CRONOS, contenente le caratteristiche determinanti del prezzo, quali 
definizione del prodotto, stadio commerciale, condizioni commerciali, ecc.,. 
Una breve descrizione delle suddette caratteristiche è contenuta nella 
pubblicazione annuale "Prezzi Agricoli". 








































j .ο ι 
Baltin ¿ι cuv», aoOt et »lm Grlce 






Ralla l 'el i te 
(Pri , pir luft I) 
Huilt d 'ol lni Italie 



















Fleur» in pot 
Cicltcent (en pet) 
lullet (en pet) 
Chrytenthlaet (en pet) 
Polnltttllt (in got) 
latra» pndaltt allilta« 




Tibie brut ι teute» quilïtft 
" " ι »iriltl la plus iaportint» 
" " ι 2toe viritti in iapeetinct 
Houbloni toutei viriltlt 
" " t viritti I» plot iaportint« 
Autrii produits vlçtliuii trice 
lentilles 
Situi 
Coton non Iqrinl 
Irithidll non liltortlquies 
| »In« oripn, «in» tutt tnd alan Cruce 
I Gripit For aln« production (I) 
I Hine oust 
| Rottini («hite) 




| Oli»» »il 
I TrrictTptr 100 I ) 
I Olivi olit Italy 




I Olive oili Greie« 





I F i t t i t i 
I (Prieta pir 100 piten) 
I Cut flouer» 
I Rons 
| Btccir» Resit 
I Cirnitiont 




I Pot plint» 
I Cycln.ni (pottid) 
I Anil»» (potted) 
I Chryllnthllull (potted) 
I Poimitti»« (potted) 
I 
I Oteiir erta prtductt 
| ( M e n e«r loo kg| 
I Dr i l l p in 
I Dried bum 
Ι «»Ρ» 
I Riu tobicce: i l l v i r l t t l n 
I " " : eott leportint viritty 
I " 'i t 2nd toi l leportint virlity 
I Hop conn »II variaties 
I " " ι ent leportint viritty 
I Oilier crop products! G r i m 
j tenti l i 
I Sente 
I Cotton (incl. tied) 
I Groundnut», unbilled 
I 
j «tintrmben. lelnaott und »ilntGrUehinltnd 
j Triuben «ur »«lnri«r«t«Hung (1) 
I aeleeoit 
I Riitin« ( a l i l i ) 





I (»Villi Je 100 1) 
I Ollvenili Italien 




I Ollvinõli Crl«cii«nland 
















I Cyclnin ( I · Topi) 
j tillein ( ia topf) 
I Ckrytmtheeln (ia topi) 
j Poinnttian (ia lopf) 




| Rohtitilki all» Sorttn 
I " ι uitbtigstt Sorti 
1 " : ««iltulcMlgit Serta 
j Hepftni »II» Sorten 
I " ι «Ichtlgite Sorta 
I Sinitln p f l ln i l . trieuanltiatOrltthtnland 
I linen 
I Sina 
j Diuiatllt («ImcM. Sl i t ) 
j Irdnûin in dir Schalt 
Ova d» uin», apito a vinci Grtcia 






Olla l 'e l i te 
(Pretti per 100 I ) 
Olio d'olivei Italie 




| Olio d'olivi: Grecie 














j Pianta in vaio 
I Clclnint (in «no) 
| Ait i l i (in vate) 
j Crlnnteel (in vaso) 
I Pointeii» (in vaio) 
»Uri araeetli vegete! I 
(Pretti pir 100 kg) 
P i t t i l i ticchi 
Fagioli ticchi 
Coli» 
labitco gretiot tutte le «»ritti 
" " ι vertati pia Ioporter.lt 
11 " ι 2« v«r. in ordini d'iap, 
luppolot tutta le «»ritti 
11 ι viritti pio taponante 
litri prodotti vicinili Croci» 
Ltntlechi» 
S i n n 
Cotoni (cotprnl i nat) 
Arachidi tn guido 
Code 
Ipub l i ­
Clt ion 
f . l l 
F . l l 
F . l l 
F . l l 
F . l l 
































l) Prli pir 100 hg / Prltn ptr 100 kg / Priitt Jt 100 Ig / Prilli ptr 100 Ig 
21 . » . S S 
A. t t OERSTE A.«t BARLEY 
IR DEUTSCHLAND 







ECU I I S I 
ITALIA 
LIT l t » 
H T ltS7 
ECU l i t i 
ECU H «7 
NEDERLAND 
HFL M I I 
HFI MI7 
ECU M I I 
ECU l t l 7 
lElOIQUE/IELOIE 
SFR MS« 




IFR MIS IFR MIT 
ECU MIS 




ECU MIS ECU IIS? 
IRELAND 
M l MSS 
M l MS7 
ECU MSS Ν ECU ltS7 
DANMARK 
DK* MSS 
DKR I » ? 
ECU M S I 
ECU 1117 
ELIAS 
DR M S S 
D t M S 7 
ECU MSS 
ECU M I 7 
ESPANA 
PTA M S S 
PTA M S T 
ECU M S S 









Μ . « I M,SS 
31019 
12171 
22,11 22. IS 
S T . ss ss.ss 
M.St M,73 
125.C 
7 1 ! , 1 
11,5« 
l i . i i 
















IS ,7 ! IS,32 
7*0,0 7IO.I 715,0 735,1 
Η 
42,58 31,82 
M,70 M , I » 
IO»,30 105,SS 
11,44 IS , SS 
33210 32213 
22. SS 21.Si 
47.S3 
4S.33 
I t e t i M.77 












l t . B I 
«37,2 101,1 










«7», 3 «11,« 
21,02 
18,63 
740.« 740.« 740,0 735.1 733.6 735,0 
11,61 IS.71 IS.72 I t , S t 11.St l / , l t 11,21 11,1« 17,07 1/,β1 
11,07 10,87 10,SO 10,«2 I t .17 IS . ·0 10,SS 10,77 10,35 11,33 











I « , I S 115,23 MS.SS MS,SO MS,IS 131.70 111,53 112,7» M 3 . S I MS,17 



































111,61 111,t i 








































».47 10,71 9,2« 10,4! 

































































16.85 15.24 15.15 15,02 17,43 IG,00 
10,1« 10,1« 10,1« 
13,42 13,33 ÍS.SI 
. 
; 
152,82 14S.SS 112.62 133,3» 133.SS 133,55 13«,«S 143.32 144,SI 135,70 122,17 123,5« 







205« 2082 2111 2143 212« 2150 2231 2237 2221 . . . 
























































S.12 HASH CROP FOOD POTATOES 
8.02 POMMES DE TERRE DE CONSOMMATION B.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Proita Ja 10« kg ­ oline Hal t . / Pri« per 100 kg ­ hor» TVA Pricea par MO Eg ­ oacl . VAT / F r a n i par 100 kg ­ IVA a t e i . 
SR DEUTSCHLAND 




FF MSS FF 1987 
ECU M«« ECU MST 
ITALIA 
LIT 19SS 
H T Mt? 






ECU M S ? 
BElOIOtlE/SElOIE 
SF* 198« 
SF* M S 7 
ECU Μ β « 
ECU M S ? 
lUXEHBOURO) 






ECU M8S ECU M l ? 
IRELAND 
I I I M t t 
IRL M l ? 
ECU M t t ECU M I 7 
OAHMARK 
DKR M t » 
DKR ¡ « I ? 









ECU I I I » 
ECU MS? 
PORTUOSI 
ESC MIS ESC its? 








15, »7 20,(1 
12,79 23.43 
5.M It .«7 
151.3 
st«.a 














































































































































«00,0 600,1 «00,0 
13,8? 11,8! 13,1» 




















17.25 St.? M3.7S 10«.5 







5 75,4« 78,78 t 10?,«1 102,64 
t t ,4 ? IS,« I 9,91 1 13,11 
2 » » 23«? 2682 2751 2721 3013 343« 3731 









































.?;» l\VM »v» »ν» 
1272» M\ " i " » ! " 
Μ«, ini n\i un «i» s»e *»·· 





























1 8 , 4 5 
β .«7 
4 7 , f l 





















2 1 . S I . B S 
D .04 TAFELSIRHENIALIE SORTEH 
D.SS DESSERT FEARSiALl VARIETIES 
D.04 FOIRES DE TABLE'EHS. DES VAR. 
D.«4 PERE DA TAVOLAI INSIEME DELLE VAR 
P r a l « » Ja 100 kp ­ ohna H a S t . / F r i « par 100 kg ­ hor» TVA 




ECU I t i « ECU It«? 
FRANCE 
FF M t t 
FF MS? 
ECU M t t 
ECU Mt? 
ITALIA 
L U M l » 
U T 19*7 
líCU M l « ECU l t t ? 
NEDMIAND 
HFL M l « HFL It«? 
ECU M l « ECU M«? 
BEIOIQJE/IEL0IE 
SFR MB« SFR 1917 
ECU M i l ECU 1917 
LUXEMIOURO 
IFR 1986 IFR l t t ? 
ECU MB« teu ltt? 
UNITED KtHODOrt 
UKl i ts» 
UKl MB? 
ECU l t t « 
ECU M«? 
IRELAND 
IR l MIS IRl M l? 
ECU MB« ECU M«? 
DANMARK 
DKR M t » 
DKR M » ? 
ECU M t » 
ECU M « ? 
KILAS 
DÛ IVA 




ECU M i t ECU I I«? 
FORTUOAl 
ESC M t « EIC M«? 
ECU M i t ECU l t t ? 
i 
•0.94 122.00 




















13,7« ?*, Μ 
37S.lt 
«08,00 




««.«S 4« . t l 3»,*1 44.«I 
1*2·,« 1862,1 1123,0 » S S . I 
































































33.11 3«,S» 3S. l t S7. l t «Ι .2β 42.31 3t.«S 3t .38 31.47 32.9« 33.10 31,30 
St.13 52,34 S3.» 































1 51.35 S3.33 SS.3« 










































































































40.S3 34.77 35.73 S«. 30 31.3« 31 . »0 28.20 . . . 











424,S« 339,00 43«.«« 441.00 54«.«O 40«,00 S I · , 00 55«,·« 
53.4 · 67,95 58,«» 56,0« «».43 S«.SI «S.«4 ««.»» 
7911 «248 S520 S481 7S4» St«« 4973 





















































D . I S KIR5CHEH'SAUERKIRSCHEN 
D . I S CHERRIESSSOUR CHERRIES 
D.IO CERISES'MOREUES AIORES 
D.10 CIlIESElANARENE 
P r a l a a Jo 1(0 kg - ohno rniSt . / P r i x p»r >«0 kg - hors TVA 
P r i é e « per 100 kg - o x e l . VAT / . » r e í d par M I tee - IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAND 
DU M l « 
Mi M » ? 



































ECU M t t 
ECU l t t? 
DANMARK 
DKR M t « 
DKR 19»? 
ECU M l « 
ECU l t t ? 
EUA» 
ES » » 
ECU M t « 
ECU i t « ? 
ESPANA 
FM 
ECU M I I 
ECU I M ? 
PORIUOAl 
|«C 19«! 
ESC l t t ? 
ECU M I S 


























« 7 , 3 7 
425,00 
S3,30 
4 9 2 , 0 0 












4 « , 5 2 
D.I« ERDBEEREN (FREUAND) 
D. I l SIRAUBEIIRIES I N THE OPEH 
D . I 6 FRAISES DE PLEINE TERRE 
D.16 FRAGOLE DI PIENO CAMPO 
F r a i i a Jo 100 kg - ohne M M S I . / P r i x par 100 kg - hor» TVA 















L IT M B « 
UT M87 
ECU 198« 


































M S « 
1987 




























ESC M B S 
ESC M S ? 
ECU M S S 

























































4899,0 5366,0 10687,0 10751,0 
82210,0 40470,0 7170.0 6612,« 
518,00 525,00 
220,01 222,(2 
10261,0 1(978,0 28383,0 
11432,0 
111.57 









































i soa ,oo 
164,83 
5717 
4 1 , ( 0 
20.01.8« 
Α.«5 «RAUOERSTE «.«5 HAITIKO BARLEY 
Α.05 ORGE DE BRASSERIE 
Α.05 ORZO DA MALTERIA 
Preito Ja M « kg ­ ohne HeSt. / Prix par 100 kg ­ hor» TVA 
Price» per M O kg " axcl. VAT / Frani par ICO kg ­ IVA asci 
SR DEUTSCHLAND 
UFI M S « 
DM M S ? 
ECU M S « 
ECU M 8 7 
FRANCE 
FF M S « 
FF M t ? 
ECU 19«« ECU 1987 
ITALIA 




HFl I f t t HFL 1917 
ECU M t t ECU M«? 
BEIOIQUE/BEIOIE 




IF« M*« IFR MS7 




ECU M«« ECU If»? 
IRELAND 
I R l 1 · · « 
1*1 1987 
ECU 19«« 
ECU M t ? 
DAHMARK 
DK* M l « 
DK* M t 7 
ECU M I S 
ECU MS? 
ELIAS 
D* M 8 I D* M t ? 
ECU M l « ECU M I 7 
EIPAHA 
PTA M i t PTA l t t ? 
ECU M l « ECU M l ? 
PORTUOAl 
ESC l t t « E«C I t · ? 
ECU I t t i 

























































































11,«S 12,07 11,11 11,13 11,«« 11,4 12,«? 12,9« 12,21 12,09 11,«I 11.« 












































































20,28 20,58 20,78 21,1» 
114,78 114,08 120,(( 103,11 





841,0 851,9 89«, S 
I f , 4 * 19,65 20,79 
Ζ ζ 
: : ­
10,«8 11 , «3 12,55 12,12 12,2! 11,20 11,42 13,24 13,07 



































11,21 11,2 1 1 , 2 1 







240t 2«09 240t 240» 247» 247» 247» 










































4 1 , 2 5 























z u . u i . t r o TAU.IUBU 
C.Ol ZUCKERRUEBEHîOUHCHSCHHITTEHLOES 
C.Ol SUGAR DEETSUHIT VALUE 
C.Ol BETTERAVES SUCK.¡VALEUR UNITAIRE 
C.Ol BARBABIETOLE OA ZUCCHEROIVALORE UNIT. 
Preise J· 100O kg - ohne HwSt. / Prix par 1000 kg - hors TVA 
Prices psr 1000 kg - a x e l . VAT / Prezzi per 1000 kg - IVA esc i . 


























































































































































































































D.«S TAFClSIRHEHiUItllAHS D.«5 DESSÍRT PEARSIHHIIAKS 
D.05 POIRES DE TAILCMIlltAHS D.05 FERE DA TAVOiA'imllAMS 
Frolla ia M t kg - ohne liest. / Prix per 100 kg - hora TVA Friet« pir 10» kg - atei. VAT / Pretti per 100 kg · IVA atei. 
ANNEE 
I * DEUTSCHLAND 
M S S 
M S 7 
DPI 
DM 
ECU M 8 t 




M l « 
1987 





ECU M I S 
ECU M B ? 
NEDERLAND 
HFI M I S 
HFI 1987 
ECU M i t 
ECU 1987 
lElOIOUtVSELOIB 
IF* M t t 
I F * ne? 
ECU M t t 
ECU 19S7 
IUXEMÍOURO 
I F * t f t « 











ECU M B « 
ECU 19B7 
DANMARK 
DKR M l « 
DKR M » 7 
ECU M t « 






M i t 









ESC M t t 
ESC 19S7 











41 , «7 
St«, 00 
294,00 
« 2 , ( 3 57,«« 
36,2« - ' ' -3«,«7 
«7129 (9917 78831 96250 
































D. I l FFlAUHEHtZUETSCHGEH 
D.l l PlUMSiOUETSCHES 
Pratte io 100 kg - olin· FleSt. / Pri» par 100 kg - hor« IVA 
Fricot per 100 kg - » te l . VAT / P r o n i pir 10» kg - IVA asci, 














































I R l 



































































D.17 ERDBEEREN (UHIEROIAS) 
D.17 STRAUIERRIES UHDER CLASS 
D.17 FRAMES DE SERAC 
D.17 FRACOIE D l SERRA 
P r o l«» Ja M « kg - ohne rtaSt 
F r i c · » p»r 10« kg - e t c ì . 
. . . / P r i » par 100 kg - h o r t TVA 
































































ECU M « « 



































M · « 













































28635,0 1741«.0 10992,0 10793,0 


















Α.06 AVOINE Α.«« AVENA 
Pral»· Ja 10« kg ­ ohn» PlaSt. / Pria par 100 kg 
Price» p»r 10« kg ­ «nel " " ' 
hor» TVA 




M B « 
MS) 
ECU M I I 
ECU Mt? 
FRANCE 
FP FP IMI 1917 
ECU IMS ECU MST 
H T MBS H T Mt? 
ECU M I I 
ECU Mt? 
HF.DERLAND 
HFL M t « 
HFL M « 7 
ECU M t « 
ECU M I 7 
»ElOIOUE/ tE lOIE 
¡FR Ι,ί, 
ECU M I « 
ECU M I ? 
LUXEMIOURO 
IFR M I I 
I F * M«? 






ECU l t t? 
IRELAND 
IK im 
ECU M t « 
ECU M » 7 
DANMARK 
BK»» 




CCU M l i 
ECU It»? 
ESPANA 
PTA M l » 
PTA I t i ? 
teu I t i « 
K U I H ? 
PORIUOAl 
Het.» 
ECU M I S 
ECU M S ? 
S 5 . l t 39,20 35,2» 33,3« 39 ,«8 33,3« 31,3« 35.0« 3«.07 35.40 31.97 37.81 
38,«« 39,31 39,19 40,2« 41 .«0 4«,63 40,70 38,73 35,13 35,98 37,27 
16,41 16,49 16,49 19,7« 




l f . 0 9 



















4 4 . « 9 
1«.« · 
19.30 
« 7 2 . 9 
BB».4 
":tt 107 









l t . t t 
«58,8 B Ì 3 , · 
I S . 1 1 14.BS IS.BB [*.»» 
7 7 , « « 
1 0 5 , 4 1 
I I ,«5 19,2« 
3«320 3333* 
2«,70 22,98 




2 « . 7 « 
22 ,37 






















t . S« 
I I , «2 





M.St M . · « 
3«, 20 46,59 
14,9« 




19.«2 M i l ? 































32318 32777 33290 33261 
22,32 22,7« 21,«4 23 ,03 
4 2 , « 5 
4 2 , 3 0 
4 2 , 9 5 4 3 , 4 0 4 4 , 2 « 









14.TS lt .2? 
700.0 «95,0 
M,94 
l t . l t 
10,24 
11 ,2« 










l t . t t 
««9.« 
«to.« 



























10,3? M,17 10,17 
13.«? 13,5« 13.31 
M . l t M.»S 11.34 ¡ t . M 14.21 19,4» 
„ 
; 
















1?.·« M . l t 
ÍS.«S 17.1« 
2473 2505 

















IH:« I«:« Hi;» Hi:« i«.B ttl.lt Will i«:« Itt:!. ,!.:« "V· l ,v» >»:» 
ί?,:ί» WM ì\\ìl «:ì. lì:,, lì:« lì:,! lì:,! 14,13 
2495 
l t , l t 
cKi.ui.ua T A B . l o s s 
C . 02 ZUCKERRUEBEN ! 8TAN0ARDQ.UALITAET 
C . 0 2 SUGAR BEET¡STANDARD qUALITY 
C .02 BETTERAVES SUCR.IQ.UAL. STANOARD 
C . 0 2 BARBABIETOLE DA ZUCCHERO!VALORE VALORE STANDARO 
P r a t s · Je 1000 kg ­ ohne MwSt. / P r i x per 1000 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 1000 kg ­ e x c l . VAT / P r e i r i p e r 1000 kg ­ IVA e s c i . 


























































































































































































































D.«S TAFELBIRHEHiDOTEHNE DU COMICE 
D.«t DESSERT FEARS'OOYEHHE DU COMICE 
D.«« POIRES DE TASLEIDDVEN. DU COMICE 
D.«t PERE DA TAVOLAIDOVENNE DU COMICE 
Frola · J« 100 kg - ohne Malt. / Fri« par 100 kg 
Fricas par 100 kg - atei 
... her« TVA 
VAT / Frolli par MO kg - IV« oicl. 
ANNEE 
I * DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
l t t « 
1117 




l t t « 
M l ? 
ECU M«« 
ECU M l ? 
ITALIA 





HFI n a t 
HFL I I I ? 
ECU M I I 







IFR MBS IFR MS? 




ECU Ml« ECU 111? 
IRELAND 
III Mit IRl Ml? 
ECU 198« ECU lit? 
DANMARK 
DKR MII DKR M«? 














929.00 307.00 541,00 401,00 
7«,«· 58,12 74,34 7»,M 
84660 87667 
5 8 , 1 ? SO,S« 
51«,00 
7«,33 









































5»,99 «1.9« 68.7« 7«,S3 
2192,0 2277,0 25««,« 3220.0 
2021.0 1650,0 
4 · , S 3 
4 6 , 9 0 
3 2 . S 3 
3 8 . 1 * 
51,22 7 « , 3 · 
« · , « ! 95,70 13.2« 




















D. 12 PFLAUHEHiRENEKLODEH 
D.12 PLUKSlOREEHOAOES 
0.12 PRUNES'REIHES-CIAIIOES 
D.12 SUSIHE'RESINA CLAUDIA 
1'relte Je MO kg - ohne M»Sl. / Pria par 100 kg - hort TVA 





































































tCU M t t 
ECU II»? 
PORIUOAl 
l i » ) tic EtC 



























D. I t TAFElTRAUlEHiAllE 90RTIN 
D.18 DESSERT ORAPES<AlL VARIETIES 
D.18 RAISINS OE TABI E"TOUTES VARIETES 
D.18 UVA DA TAVOLAUHSIEME DELLE VAR. 
Fraila je MO kg - ohne MaSt. / F r i « par 10« kg - hora TVA 































ECU M i l 
ECU 19» 
IREtAND 
Ml M l « 
I U M » 














ECU M i t 
ECU M«? 
FIA 1· ·« 
PI« M«? 
ECU M i l 














































1).19 ZITRUSFRÜCHTE D.19 CITRUS FRUIT 
ITALIA 
Preise je 100 kg - oline MieSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 










































































MANDARINI"INSIEME DELLA VARIETÀ 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 
ECU 1987 























































53000 53667 63667 





























. - 33404 30917 
23,14 21,42 
- - 59167 51250 
40,99 35 ,51 
55522 49179 
- 38,47 34,08 
46321 50432 
32,09 34,95 
62849 61664 57950 54914 
43 ,40 42,78 40,15 38,05 
61333 -
42,36 - -
61664 57950 54914 

















E.03 ROSENKOHL ι A U E QUAtITAETEH 
E.03 BRUSSELS SPROUlS'All «UAIIIIES 
E.03 C'l'JUH UE BROXLlltS'ITES CUAUIIS 
E.03 CAVOLI DI »RUXftlFSr TUTTE IE '..A 
Prallt ja M « kg ­ ohne M«5t. f Pri» per 100 kg ­ l.ort TVA 
Pritet per 100 kg ­ etc!. VAT / Pretti per 10» kg ­ IVA eicl . 
IR DEUTSCHLAND 
DM 




FF Me« 19B7 
ECU 19β« 
ECU 1987 
U T 1986 
LIT 1987 
ECU 1986 ECU MB? 






ECU 198« ECU 19» 


















OR I98S 1987 
ECU MSI 
ECU 19(7 





ESC 1986 ESC MB? 







PO,75 ¡0 ,1» 















( 4 , 5 5 ' 0 , 2 0 




215.15 120.70 101,24 
102,24 
131.00 181,00 
54 ,74 77 ,22 
I I« ,00 81,00 
49,6« 14,68 
14,79 24,18 




43 ,01 35 ,86 






















IB. 38 26,28 
25.21 37,40 
I I , 10 
16.18 
46,SB ( ( ,50 35,(8 26,45 22,(4 100,00 44,79 





2 1 , 2 5 
31,6' 
E. 09 HlRSlNCKOHl'Al l f . OUAIITAFTFM 
E.O» SAVOY CAI IACErAl l d U A l t l I C S 
E .09 CHOUX Ot SAVOICMiiUttS t - U A i m S 
F.S» CAVOU V t R 2 » H U t i r IF CUAIITA 
P i a l l o je 100 kg - o l i i » f .uSt . / Pr >> per 100 kg - l o i « TVA 


































































































2 6 , 9 1 
19,08 
12.17 
M , 9 3 
44.21 











5 7 , 4 6 
113 ,64 
2 6 , 7 0 
5 4 , 7 1 
4 4 , 9 2 
1 1 . 5 9 
20,9» 
18,1? 
2 7 , 7 5 
2 8 . 2 4 
1 3 , 0 2 





2 6 . 4 7 
1 3 . 7 6 





2 0 . 2 6 










































1 9 , 2 3 







1 1 , 9S 
23 ,88 
17,02 
» , 91 
18 ,32 
2 3 , 4 7 
26 ,32 
17,42 
1 8 , ( 8 
2 6 . 5 4 
2 6 , 7 5 




1 3 , 8 3 
1 6 , 2 0 
1 9 , 8 0 
2 3 , 2 8 
1 3 , ( 2 
16 .22 
18.68 
2 3 , 3 9 
13,15 12,77 
18.18 17.56 
3 6 , 0 9 
1 « , 9 9 
14,07 
t . 1 5 SPARGEl'AllE « U A l l T A E I f N 
E.15 »SPARAOUS'All O j A l I I I E S 
F.15 A'jPI.RGlS'lOUlES 0.1,1 J U ' , 
F.15 AS I 'A ( í» r , ; : !U l l t t ! CjJAl ! U 
P l b i s · ;e 100 kg - ol,ne I l - S t . / P r . « per 100 kg - Noi t TVA 
Pi ice« per 100 kg - « K r l . VAT / P r e t e ! per 100 kg - IVA e i c l . 
(R DEU'SCIIIAHO 












ECU I V » 
U T 14(6 



























DKR M 6 7 
ECU 196( 
ECU 19(7 
1 0 9 7 , ) 7 
9 ) S , 0 ( 
5 ( 9 , 3 2 
4 5 1 . 5 5 
( 6 5 , 0 0 
) ( 3 . S 8 
3 0 6 . 6 9 











2 1 9 , 3 5 
2 8 8 , 0 8 
2 3 2 4 , 0 0 1 ) 0 1 , 0 0 1574 ,00 
171» ,0« 1310.00 716 ,00 
9 5 0 , ( 6 












2 ( 5 , 3 3 
(38.CO 







' , 4 0 , OO 
» 7 2 . 0 0 
2 6 9 , 5 1 
























50674 ,0 4 7 6 8 6 , 0 431«« ,0 4 3 5 4 8 , 0 1 1 5 ) 0 , 0 1 ( 4 8 4 , 0 1 6 9 . 0 , 0 19314,0 18500 ,0 
1 0 2 ( 4 , 0 2 ) 9 9 2 , 0 43094 ,0 2 9 0 7 8 , 0 2 0 1 1 4 , 0 2 2 4 9 2 , 0 18482,5 3 1 ) 5 0 , 0 2024o!o 
1118,4L 
7 0 6 , 4 ) 
1077,«6 9 7 5 , 4 1 ««1.56 2 6 1 , 1 ) 420,94 383 ,73 443 ,12 4 2 5 , 7 » 
( 5 5 , 1 7 1 0 ( 2 , 4 7 536, t j 4 ( 9 , 0 7 522 ,89 4 3 3 , » 5 717 ,12 469 ,72 
5 1 1 ( 6 , 0 
1 1 ( 2 , 0 8 
332 ,50 
;»57,90 
2 ( 0 , 5 0 
2 9 8 , 2 0 
341 ,10 402 ,70 
4 0 6 , 3 0 4 ( 7 , 4 2 











ECU 1 9 ( 7 
ESC M B S 
ESC 1 ( 8 7 
ECU 1986 
ECU 19S7 
4 5 4 6 , 0 0 5 6 0 2 , 0 0 
5 1 ( 8 , 0 0 7 1 3 1 , 0 0 
571,03 







E . 2 I T0MATEH<UHTERCLAS>'<1'JAL1TAET I 
E.21 TOMATOES UHDEH C U S S i O U A l l l V I 
E.21 1CMA7E5 OF. SFPRE'v'UAl ITE 1 
E.21 POMODORI DI sr .rRA' íUAUT» I 
F r a i l a Ja MO kg - oline MwSt. / P r i x per 100 kg - lio. s TVA 




ECU 1916 ECU 1917 
FF FF 1986 1987 
ECU 1916 ECU 1987 
H T 1986 







































ECU L K « 
ECU 1987 
FORTUOAl 
ESC M 6 ( 
ESC 19(7 






7 6 3 ) , » 19411,0 
7 1 6 1 , » 14497,0 
171,58 
1 (7 ,04 
148 ,08 





( 6 0 1 . 0 
6 4 1 6 , 0 
1 5 4 , 8 3 
1 9 5 . 5 1 
5559 ,0 




2 0 4 , ( 9 156,03 
1 2 7 . ( » 
1 5 1 . » t 
195 ,97 







1 6 7 , 9 5 
1 9 5 , 6 5 
124,78 
157, (7 
1 ) 5 , 9 6 






1 2 8 , 3 1 
1 ) 2 , 0 » 
1(5,30 
196' , , 00 1599 ,00 1149.00 
1933 ,0« 1 4 7 7 , 0 0 1342,00 
2 4 « , 0 1 
247 ,44 
175 ,94 
1 ( 6 , 6 1 
169,45 






2 5 5 1 , 0 






8 3 , 9 3 
( 2 , 7 2 




1 1 7 , ( ( 
102,78 
7 » , 8 9 
140 .93 
3 7 , 9 1 
( 7 , 9 ) 
2371 ,0 
2926 ,0 
5 4 , 0 3 
« 7 , 9 « 
56 ,50 
6 7 , 1 0 
8 6 , 0 9 
96 ,08 
4 8 , 6 0 
5 1 , 7 1 
( ( , 5 3 
71,1» 
( 4 5 , 0 0 
7 ( 9 , 0 0 
105,96 







3 5 , ( 6 
( 0 , 0 5 
4 ( , 3 0 
( 3 . 7 0 
67 .38 
6 8 , 3 0 
3 9 , 2 0 
5 4 , 0 0 
5 1 . ( 9 
« 9 . ( 7 
547 ,00 
( 3 0 , 0 0 





8 2 , 1 3 
2309.0 









4 0 0 4 . 0 ( 1 9 6 , 0 
9 2 , 4 0 145,69 
54 .60 
72 .10 
) 6 , 1 ( 
103,59 
4 i , 4 5 
(6 . 13 
56 ,91 
( 7 , ( 1 
579,00 
(31,00 




( 5 . 1 9 
93 .75 
54 .87 4 7 , 3 4 ( 1 , 2 1 
71,76 6 1 , 8 6 6 0 , « ) 
( 8 9 . 0 0 
8 ( 4 , 0 0 
67,78 
100,8« 
6 2 5 , 0 0 
S374.0 
77 ,04 
( 6 . 1 2 
98,46 
8 3 9 , 0 5 
105 .73 
E.27 KAKOmiHeUlMITAüT I E.27 CARADISiOUAllTY I 
E.27 CAROTIESiOUAUTE I E.2? CAROTEiCUillTA I 
Prei,e je ICO kø ­Prices per 100 kg 
ohria KiSt. / Pri« per 100 kg '■■ hor« TVA ­ e t c ì . VAT / F r e n i pir ICD kg ­ IVA iscl . 
SR OEUTSCHIAHD 
1986 MS7 









































M M 19() 
IRELAND 





















PTA MBB PTA MB7 
ECU MB» ECU 1187 
(SC M l « 
ESC 1187 






13,77 28, (1 

























































7 9 0 , 0 
9 4 9 , 0 
17,98 22,05 
673,0 1081,0 
15.32 2 5 , i « 








12 . (5 
566,0 591,0 
13,0» 13 , (8 
551,0 576,0 









2 0 , 4 0 









1 7 , ( 1 18,80 
27 ,14 





14, (9 21,59 
( ,91 15 , (1 
12,22 22 . (3 
«,00 10,17 









3 4 4 , 0 1 















43,19 31 , (2 
3 ( 7 , « « 309,00 
S» ,«2 39,29 
320,00 
40,92 
E.33 ZUCHTCHAHPICNDHSiALlE β Ι /Α Ι ΙΤ . 
E .31 CULTIVATED MUSHROOMS" AtL QUAI IT . 
E.1J CHAMPIGNONS DE CUI.ll)RE"TTES CU. 
E.33 FUIIOHI COUIVATIrrUTTE IE CiUAllI 
r r e l i t I I 10 0 kg - ohne MeSt. / P r i « p i r 100 kg - hors TVA 































































I R l 





























M 6 7 
M 8 ( 
M B 7 















0 8 , 0 0 94S.O0 
984,00 1 0 4 6 , 0 0 




1 4 2 , ( 3 



















907.(0 771,00 (70,00 1026,00 
132 ,06 
125 ,59 
1 1 3 , 0 « 
1 4 7 . 9 7 
650 ,00 812 ,00 
9 5 , 9 1 1 ) 6 , 6 6 
620 ,0 ) 
129,59 
1 9 6 , ( 0 
176,00 
79 ,86 
7 5 . 5 6 
235,00 
214.00 
9 6 , 1 5 
100,46 
2 5 0 , 0 0 
2 6 4 , 0 0 
102,47 
1 1 2 . ( 3 
2 3 1 . 0 0 
2 7 0 , 0 0 
5 5 . 0 7 
1 1 5 , 1 » 
1 9 3 , ( 0 
252,CO 
7 9 . ( 5 














2 7 3 , ( 0 
111 .«2 
116 ,90 
2 1 0 , 0 0 199 ,00 200 ,00 




M S , 5« 
1 5 1 , I B 
142 ,«5 
2 1 1 , 1 1 
1 ( 4 , 7 « 
I S « , 8 0 
119 ,20 
2 4 1 . ( 9 
1 ( 8 , 0 5 
M l . IB 
1 3 5 . ( ( 
214 ,97 
175 ,03 
1 3 « . 5 0 
M B , 1 0 
2 0 » . « 4 
1 9 4 , 5 4 
1 4 9 , 2 2 
1 4 2 , ( 9 
2 0 9 , 1 8 
1 8 3 , ( 1 
127 ,20 
116 ,60 
2 0 0 . 6 0 
169 ,«7 
145 ,«0 
1 4 9 , 3 8 
2 0 4 , 4 7 
1 8 4 , 4 1 
134,40 










M l , 5 6 
127 ,79 




1 2 3 , ( 0 
204 ,03 




1 ) 0 , ( 0 
13«,4» 
1 ( 0 . 0 0 
2 0 2 , ( ( 
228 ,99 
1 3 2 , ( 0 
1 4 0 , ( 1 
174,65 
1 8 1 , ( 6 
149 ,40 
1 4 7 , ( 0 
2 1 3 , » 1 
212,35 
















2 1 4 , 0 0 . 
8 9 . M 
128,20 126 ,50 
177 ,24 176.69 
144,49 132.1) 
188,80 1 7 2 , ( 9 
1 5 1 0 , ( 0 1510,00 1 4 9 1 , 0 0 1 9 1 0 , ( 0 1510.0« 1510 ,00 151»,«0 1512,00 149«.00 1 5 1 0 , 0 0 1496 ,00 1477.00 
1510,00 151«,«« 1 5 1 4 , « 0 1644 ,00 1651,00 1650 ,00 1650,00 1553,«0 1591,00 1 5 7 4 , 0 0 




1 8 « . 7 « 
1 9 3 , 8 1 
18« ,90 




2 1 1 . 1 » 
189.1« 
2 0 » , 4 5 
190 ,71 
195,34 
M B , 6 1 
199,06 
192,37 
1 *7 ,45 
190.42 187,62 
136 ,40 
1 4 0 , 9 5 





D.20 CITRUS FRUIT 
Preise je 100 kg ­ ohne MwSt. 
Prices per 100 kg ­ excl. VAT 
ELLA3 
/ Prix par 100 kg ­ hor* TVA 











































































































































5266 3815 3075 











2t .Ol .66 
E.O« ROSENKOIIliOUALIIAET I 
E.04 BRUSSELS SPROUTS"O.UAl W I 
E.(4 CHOUX DE BRUXEIUS­C­ftlilE I E.04 CAVOU DI BRUXELIES"QUAUTA I 





ECU 19S6 ECU 1987 
1986 11(7 
ECU 11(6 ECU 19(7 
UT 1186 UT 19(7 
ECU l t ( ( ECU 1967 
HFL M ( ( HFL 1987 
ECU M8S P.CU 1987 
BEtOlWE/BELCIE 
BFR MBS BFR 1487 
ECU MBS ECU 1987 
LUXEHIOURO 
IFR MBS IFR 198? 
ECU 1466 
ECU l t k ) 
UNITED KINODON 




IRl 1 9 « IRl ItS? 
ECU 196« ECU 1967 
DKR MBS DKR 1987 





ECU MSB ECU MA7 






ECU MBS ECU 1(8? 
145,1» 88,24 283.(3 152.(1 







































«7.7» 23 ,K 
73 . (5 31.2» 
48 ,1« 2», 34 
74.01 41,27 
31 , ) ( 
4S.11 
7 08,00 4(7,00 
( ( , 7 6 52.24 
' / ( ,0 t 149,16 
36.51 71.6» 
59,03 124,(8 
28,31 (0 .54 
60,53 
232,00 175,00 147,00 402.00 
34,«2 2 5 , ( ( 21,52 57,48 
2968,0 3101,0 
(B.31 71,97 
55, »1 42,4? 













22 . (7 31,35 
31,10 45,22 
15,(3 17,93 
20,78 24 , (5 
616.00 
602.(0 







E.10 UtRSlHOKOrlLiqUAlUAEr E.10 SAVOY CABIAOEiQUAinv 
E.10 CHOUX DE SAVOIE'SUAUFE I E.10 CAVOLI VERZA"QUftlirA I 
P r e t t a j e 1(6 kp ­ ohne KwSt. 
P r i c e s per 100 kr ­ " " 
P r i t per MO kg ­ hors TVA 






























































M B » 
MB? 
M B I M»? 
IRELAND 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
M S Í 
M 8 7 
























M 8 7 
MSB 
M S ? 







M a t 
M B 7 





(S ,45 83,73 






(1 ,50 96, )4 
38,74 
46,57 
( 1 , 2 8 155,05 
28,48 74 , (7 
( 1 , ( 0 53,00 
2β. ( ( 25,54 
34,32 134,92 






30 , (8 47,50 
14,73 22,89 
25, ( ( 
51,05 













18, (1 32,04 
«57,3 791.» 1(31,1 1(35,8 
14,»Β 18.3» 2 3 , ( 4 24,05 















16,83 16 . (2 Κ , ( S M, 10 













E . K SPASOSI "QUAUTAET I 
E . K A5PARA0U5"«UALITV I 
P r e i s « Je 100 kg ­ ohria H a s t . / P r i a par 1 (0 kg ­ hors TVA 
P r i e » » pur 1 ( 0 kg ­ a x e l . VAT ' P r e t t i per 1 (0 kg ­ IVA asci . 
E . K »SPERCìF.SìCiUALUE I 




































1972,00 859.35 477,56 936,01 1116,48 102«,33 1157,04 1966,25 
636,55 
516 ,39 
3 9 9 , 3 3 
4 9 1 , 3 7 
454,62 43»,«2 55?,S? »47,«2 
­ 2 2 6 0 , 0 0 1 4 6 8 , 0 0 1 2 7 » , 0 0 
- 1544,00 16(4 ,00 15)6.00 
310,77 
229 , M 
214 ,12 ' 242 , (7 / 1 8 6 , ( ( 227,46 
919 ,92 
4 3 2 , 2 5 
14(19,OD 
, 218 ,98 
53542,0 5 (258 .0 52150,1 51452,0 12(50.0 22512,0 26858,0 30126,0 900(0,0 15470,0 51780,0 49546,I 28648,0 2S14S.0 16)71,0 24946.0 4(124.0 26334,« 
1202,92 1270,(7 1178,42 1216.51 (27 ,98 1211,94 1152,56 665,53 3 9 2 . 5 1 537 ,64 £11,13 (22 ,51 ( 1 2 , « 1 ( « 0 . 7 7 57» ,«? 1140,BD 690 ,46 6 5 7 , S i 
5 8 9 3 6 , 0 
1 3 ( 1 , 5 9 
­ j 2 ( 9 . ( 0 3 3 3 . 4 0 
330 .5« 2 9 8 . 4 0 » 7 2 , 7 0 4 ( 1 , 9 « 
­ / 4 5 ( , 2 4 5 2 2 , S » 
« « » , ( « 4 2 8 , ( 7 5 3 2 , 4 0 6 6 8 . 9 5 
1 4 8 ) 4 , 0 










DR M 8 7 
ECU MBB 
ECU M B ? 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA M B ? 
ECU 1989 
ECU M » ? 
PORtUOAl 
ESC 1«SS 
ESC M B ? 















































■ - ' . 
- ' . ■ 
E.22 SAIATOURKEHIFREIIANDHAIIE OU. E.22 CUCUMBER! IH THE 0PEH"ALL «UAL. 
E.22 CONCOMBRES DE PL. TERREUTES QU. E.22 CETRIOLI DI PIENO CAHPOiIUlTE β. 











ECU MBS ECU 1987 
ITALIA 
LIT M«« LIT MB? 
ECU 19«« ECU 19(7 
HFl M i t 
HFL 19(7 
ECU 19(( ECU 19(7 
lELOtQUE/IELOlE 
SFR M i l BFR Ml? 
ECU 1916 
ECU Ml? 
IFR MB« IFR 198? 
ECU 1186 ECU 1987 
UNITED KINODON 
UKl M i t 
UKI i«a? 
ECU M t « 
ECU 19(7 
I R l 1186 











M K 19(7 
ECU M I I ECU Ml? 
PTA M M PIA MB? 
ECU M K 
ECU Mt? 
ESC MBS ESC MS? 
ECU MBS ECU MB? 
80,00 
5 8 , 5 6 
45,36 41,02 
21,28 M.76 








42, oa 33,12 











( 2 , 1 1 
49 ,32 
(90? 8340 







31,01 3) , 2» 
4540 494» 
11,55 2». 2? 
4(72 50(7 
35,55 32 , (1 
5607 5(1» 
4 0 , 7 2 35.74 
4251 5055 







E.26 2 U I E B E I N " « I I E OUAUTAETEH 
E.28 ONIOHS'AU QUALITIES 
E.28 OIGNONSI10UTES OUAUTES 
E.28 CIPOLLEUUITE LE QUAUTA 
F r e i s a Je M O kg - oline MeSt, / P r i a par 100 kg - hor t TVA 























( E I O U U E / Í E I O I E 
BFR M M 
SFR MB? 






















M S ? 
ECU ita» 
ECU M B ? 
PTA 19(6 
PTA M B ? 
ECU MBS 
ECU M S ? 
ESC M B S 
ESC MB? 
ECU M I S 
ECU M l ? 
2 6 . 9 1 




K B . 0 0 
M . t l 
2 7 . 3 2 
30817 
48358 
3 4 . 2 3 





1 3 2 , 0 0 
1 ( 5 , 0 0 
15,88 
25 ,92 








1 , 6 6 
1 3 , ( 8 
15,4? 
18.«I 
1 3 . 4 2 
2 1 , 7 1 
1 8 , 7 6 
2 8 , 1 2 
116,00 
133,0» 
1 4 , 7 8 
1 4 , 9 9 
2443 
1158 
1 8 , 8 3 




2 0 , 0 3 
272.0« 
178,00 





3 1 , 9 9 
SS1.0 
4 4 » . » 
8 , 6 1 





» . 0 4 
1 4 . 7 2 
19,«9 
1 9 . 6 9 
11,SB 
20 ,00 
I t . 20 
29,80 
1 0 0 , 0 0 
130 ,00 
1 2 , 5 4 
1 1 . ( 9 
238« 
2566 
1? , «4 
M . 9 « 
5 6 , 4 5 
6 1 . 5 0 
2 6 . 1 9 
2 9 , ( 0 
142,14 
207,60 
( « , 0 5 
9 9 , 9 ) 




352 , D 
44« .D 
8 . 0 1 
10 ,22 
7 , S ( 
15 ,24 




1 5 , 1 9 







M . 4 « 




1 2 1 , ( 5 
5 1 2 , 0 
6 7 1 , « 
11 .«5 
1 5 , 5 » 
10 .72 
18 ,76 





2 2 . 8 4 
120 ,00 
172 ,00 
1 5 , 0 « 
2 1 , 9 « 
2447 
3 (29 
K , I S 
25 , «4 
1 9 , 7 2 
2 4 , 4 4 
21 . (1 
31,11 
1 3 , M 
1 8 , 4 2 
1 8 . ( 1 








20 . (2 
3 4 , 3 1 
1 0 5 . 4 3 
It .O» 
50,78 























3 1 , 1 1 
7 9 2 . 0 







1 7 , 3 2 
2 5 , 3 6 
2 6 , 3 9 
3 6 , 3 1 





21 , Bl 
1 6 . ( 2 
2 9 , 9 5 
2 4 , 3 7 
14,28 
11,75 
1 ( 2 , ( 0 








1 7 . 3 5 
1 6 . ( 8 
K . 3 6 
24,26 
26.26 
3 3 » , 0 0 
4 1 3 , 0 0 
4 2 , 5 1 
5 2 , 4 3 
2768 
2422 
2 0 , 2 0 
1 5 , 4 8 
2 9 . 7 1 
2 2 , 1 2 
1 4 , 2 « 
1 0 , 7 6 
1 5 2 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
2 2 . 2 9 
2 1 . 6 3 
4 6 6 ( 2 
32 .37 
2 7 , 5 8 26 ,63 
1 3 , 2 3 1 2 . ( 0 
155 ,00 194 ,00 
2 2 . 7 3 2 8 . 4 0 
42(52 





1 2 , ( 6 
11 .64 
1 7 , 9 » 
1 7 , 0 8 
2 1 9 , 0 » 
197 ,0» 
30 .15 
2 4 . 7 » 
22?» 
I B M 
11.55 
11.55 















716 ,0 7 0 5 . 0 5 9 1 , 0 5 1 » , 0 
17,86 1 6 , 3 0 1 3 , ( 4 1 1 , 9 9 
11,24 10,96 
15,54 15,(7 
2 1 , 0 5 14 ,05 1 8 , 4 2 16,84 1 3 . K 
2 4 , 6 2 
27,76 2 4 , 9 5 2 4 , 0 » 2 2 , 0 0 1 7 , 2 1 
30,96 
147 ,00 1 1 3 , ( 0 
1 8 , 6 « 14 ,37 
7 ,18 1 1 . ( 5 
35.45 
1 6 , 6 6 
178 ,00 





1 1 . 7 0 





E.14 KNOLLEHSELIERIEIALIE OUAUTAETEH 
E.34 Cf lERIAC"AlL QUALITIES 
E.34 CELERIS-RAVES" TOUTES OUAUIE5 
E.34 SEDANI RAPA"TUFTC IE iUAl ITA 
P r a i t a l e 100 kg - o lmi M«5t . / P r i a par 1DD kg - hors TVA 





































































































3 4 , 3 4 
2 1 . 6 2 
2 0 » , 0 0 
1 6 0 , 0 0 
S I , « S 
2 1 . 1 « 
200,00 
195,0« 
2 9 . 2 7 
2 8 , 1 « 
420 ,0« 





« 1 , 1 5 
37,24 
290 ,00 
2 4 0 . ( 0 
42,52 




3 4 , ( 5 
228,00 
2 2 1 , ( 0 
28,56 
28,23 
1 1 9 , 0 0 
1 7 8 . ( 0 
1 7 . 4 3 
2 2 . 8 5 
163.00 
2 2 · . « » 
2 0 , 4 2 
2 » . SI 
2 2 1 . « « 
295 ,00 
2 7 . 7 « 









( 0 4 . 0 0 
( 6 8 , 0 0 
76 ,19 
8 4 , 0 2 




3 4 3 , ( 0 
( 7 8 , 0 0 
43.70 
85,05 




D.21 FRISCHOBST UHO TROCKENFRUECHTE 
D.21 FRESH AND DRIEO FRUIT 
D.21 FRUITS TRAIS EI 
D.21 FRUTTA Fttt-SCA E 
FRUITS 5ECS FRUITA SECCA 
PIEIOHI 
LIT 1*8« 




L I T M S « 
L IT 1187 
ECU 198« 
ECU 1987 
NOCI IN OUSCIO 




NOCCIOLE IH CUS 




MANDORLE IN CUS 
U t 1981 I I T 1987 
ECU 196« ECU MB7 
CASTAGNE 
U T 195« 
U T 1967 
ECU 19(6 
ECU 1967 
F ICHI FRESCHI 
U T 19«« 
U T 19»7 
ECU 1966 
ECU I M ? 
F ICHI SECCHI 
UT 19(( UT 196? 
ECU 19(6 ECU M(7 
CARRUBE 
U T MBS 
U T MS? 
ECU 19(6 
ECU I t » ? 
t 
Preise ja 100 kg ­ ohne «»St. Price« pir MO kg ­ »«ci . VAT 
F H 
Ζ Ζ ζ 
■ ■ " : : ■ ■ ' ■ . : , : 
Ζ ­ ! ­ ; 
­ * — 
21(939 20(933 
10166 2(000 
Μ«,14 141,50 20,42 Μ.07 
10 
23(4(5 229840 22(7Μ 255425 249(75 24(150 
155.25 156.10 154,20 173,21 1)0,09 1(8,01 
10 



















1074(2 111875 134500 1415(0 
70,10 70,30 70,5» 72,(2 75,7» 120,(2 109,18 106,94 90,)5 «5,73 
­ · ­ ' ­ " ■ " . . 
: ­, : : 
­
' v ' " ­ 1 
lOOtJOO 77500 
« 8 , 3 9 5 2 . 5 « ­
" . " \ 





: ­ ' 
-'Z 
y 
49390 52875 «4375 (4375 «4175 385(0 S8SP« 3(5«« 38500 3(50« 
33,98­ 35,91 «1,78 43,61 41, (1 26,32 2«,29 26,08 25,95 25,(7 



















« | , S 
63563 500(8 ((«33 (2193 
43,29 34,55 41,94 41,37 
312(6 23229 27(33 25333 
21,57 M,01 M,39 16,67 
­ ­
·,­:.. : 
i . ■ 
i ­■ ­
' . ­ ■ " : 
. . . ■ 
, ­ '. : 
­'­
: ­ ; ­
10(000 99375 
( ( ,94 66,16 
* Z 
" ­ : 
591(0 59000 1(5(0 3B500 
40,91 40,«a 25,(2 25,(9 
0 II D 
■ ­ , ' ■ ' - ' ■ · ■ ' " . ' . " 
" " " ,-. 
­
~ " " '■ * 
21(667 2(5635 2((667 
150.3« 1(4,57 198,(4 
253531 258423 257175 257175 
175,09 179,27 178,18 1)8,20 
151266 146866 155714 157929 
104,48 103,28 107,86 M9,41 




160000 1(000» 1(00(0 
110,99 110,85 110.87 
5900« 59«t« 59000 59000 




















E . 0 5 HEI 
E . 0 5 UHI 
SSXOKLIALIE «UAUTAETEH 















IIT M « 





ECU 1986 ECU 1917 
(ELOIQUE/(ELOIE 


































M 8 7 
M i i 
















P r a l s · Ja 100 k g - oline HwSt. 
F r l c e t per 100 kg - e t c ! . VAT 
IAS.1229 
E .05 CHOUX BLAHC5U0UTE5 Cil/AIITES 
E.OS CAVOU CAPPUCIO BIAHCHI>IJTIE IE 
/ P r l » par 100 kg -
/ P r e t t i per MO kg 
liors IVA 
- IVA e s c i . 
2 3 . 2 8 
15 ,37 
10 , (9 
7,44 







21 , (1 
2 3 , 4 » 
1 4 , ( 2 
IO , ( ( 
7 , ( » 
2 3 , 2 4 
1 6 , 4 7 
10.75 
7 .9« 
2 2 , 0 8 
3 5 , 1 0 
1 0 , 2 4 










2 8 , 4 6 
12 ,44 
1 3 . 7 1 
15,04 
11 ,98 
2 9 , 1 8 
M . 1 S 
1 4 . 6 2 
12,1'2 
2 2 , 4 5 
K . 9 1 
1 4 , 9 2 
1 0 , 4 5 
29,53 







2 9 , 5 » 
24 ,87 
2 1 , 1 4 ¡ 8 , 7 6 
1 0 , 2 7 2 6 , ( 5 
212» 
347? 






2 1 , 2 1 
1 3 , 3 3 
1 0 , 0 8 
1 6 , 0 7 
1 7 , 6 3 
2 6 , 4 2 
8 , 4 1 
1 2 , 7 1 
20 ,00 
14 ,00 
( . 1 5 
( , « 1 
18,00 
( , 0 0 
7 . 3 Í 
9 .43 
2 0 , 0 « 
11,00 
8 , 2 » 
4 , ( 9 
2 0 , 0 0 
1 6 , 0 0 
8 . 2 1 




( . 5 5 
12 ,00 
2 1 , 0 0 
13 ,22 
9 ,84 
2 5 . 0 0 
2 6 , 0 0 
1 0 , 4 1 
1 1 , 1 2 
1 6 , 0 0 
2 8 , 0 0 
( . 7 4 
1 1 , 9 9 
1 2 , 0 0 
2 2 . 0 0 
5 ,07 
9 ,42 
1 7 , ( 9 
2 1 , 0 1 
2 4 , 4 7 
3 0 , 2 1 
2 »81 
426( 
2 1 , 4 7 
2 7 . 0 4 
15 , (2 
25,95 
( . 2 5 
12,50 
12,51 13 
1 1 , 0 0 10,110 
1 6 . 4 0 
1 9 . 0 9 
2 2 . 5 0 
2 7 , 5 3 
1 4 , 5 5 1 4 , 5 ( 
2 0 , 1 2 2 « , 0 2 
2 0 , ( 3 
9 , 6 9 
1 6 . 0 0 
6 . ( 6 
2697 






E.11 KOPFSAlATfFKEIlAHDKALlE QUAI. E. I l LETTUCE IH THE OPEH'All QUAIIT. E,11 IA1TUES DE F l . TCPREUU5 «UAl. E.I l LATTUGHE DI FIELD CAKPO'IUlIE 0. 

































M M 19(7 
1166 11(7 
E/IEIOIE 






ECU M 6 6 











I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
M i i 19(7 






































10,75 2 2 , 7 8 ' 
1210 9276 


















3020 «,(( M,7S 
1334 2472 






















































1(9,00 102,00 119,00 













2·4( 2(49 JOH 





E.l? TOMATENCFREllAHDXAllE OUAl. 
E.17 TOMATDE« IH THE CPfll 'AU QUAU1. 
£.17 TDHAltS DE PL. TERREiTICS «UAl. 
E.17 POMUDURI DI FIENO CAMPOrTuriE Q. 
Pra l« · lo 1(0 kg - olm, K.St . / Pr ix per IO« kg - ho. s TVA 














ECU 1986 ECU I9B7 
NEDEtlANO 
HFL 1986 HFL 1967 
ECU 1986 ECU 1967 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR MS( BFR 1987 
ECU 19(6 ECU 19(7 
IFR 1986 IFR 1987 
ECU )98( tcu 19(7 
UN UEO KINSDDrt 
UKl 1986 
UKl 19(7 
ECU 1984 ECU 19(7 
IRL M«( IRl 11(7 
ECU 15(6 fCU 19(7 

















































1395,0 1608.0 1292,0 














5 5 , 3 ( 
(556 
8(90 






















13,12 30,57 94,07 
26(3 
19,52 
E.29 9AlATOURKIrllFSEIlAHD>"0UAl. I 
E .23 CUCUMBERS I H 1HE OPEHIQUAII IY I 
E . 2 9 CONCOMBRES DE l ' I . lERRE'OUAL. 1 
E .29 Ccr f t lOU D I FIENO CANPO'QUAtlFA 
Pra i t a Jo M « kg ­ ohne i l e S t . / F r i « p«r 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e l e i . VAT / F r e t a i par M » kg ­ IVA e s c i . 












U T 19B« 









BFR Mi l i 











ECU M I S 
ECU 1917 
IRELAND 
I R l 1986 
I R l 1187 
ECU l i a s 
ECU i f s ? 
DANMARK 
OKR 1186 
DKR M S ? 
ECU M S S 















































































































































■ " : 
■■ * * . : ; . 
t ­
■ - . - . ' ; 
■*. 
­







































































































; : ' 
;­.­.­






















;' : : 
­
. : 
; - ■ - ■ 























. " .­ "" 
'· 
­




































■'. . . ~ 
20.01.SS 
E.2» PFIUECKERMEM'AIIE QUAUTAETEN 
E.29 CREEN PEAS'AIL QUALITIES 
E.2» PEIUS POlSîTOUTES CUALIItS 
E.2» PISELU'IUIIE LE OUAUIA 
Fraisa Je MO kg -
Frices per MD kg 
ohne PluSt. t Pria per MO kg - hors IVA 






CCU 1 » K 

































































































































































4 0 . ( 9 
20.01.88 TAB.1370 
F.Ol TAFELWEIN F.Ol TABLE MIKE B.R.DEUTSCHLAND 
Preise je 100 1 - ohne Must. / Prix per 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi fjer 100 1 - IVA esci 












































































7 7 , 7 3 
59 ,98 
172 ,23 
8 3 , 7 3 
8 0 , 0 3 


























































































D.22 FRISCHOIST UND TROCKENFRUECIIIE 
D.22 FRESN AND DRIED FRUIT 
! D.22 FRUITS FRAIS ET FRUITS SïCS 
, D.22 FRUTTA FRESCA ET FRUITA SECCA 
Pi­alsa Ja 10D kg ­ ohm MaSl; 
Price» per IDO kg ­ ·»■:! . VAT 
t Pria per 101 kg ­ hort TVA 













































M i l 
1961 
MOS 




















































































3»SI 32*9 MSI 














246(0 21941 29541 
175,37 1(4,28 1(0,55 





















1449« 1449« 14491 144(2 
104,04 1(2,72 MP.tS «8,«9 
14S01 148«) 148»! 14801 
IOE.52 105,17 193.2» 100,9« 
3183 
3630 
2 6 , 7 5 





4714 417« 46)6 











































E . t « UEISSKOHllvtUAlITAET I 
E.O« WHITE CABBAOEiÇUALIir 
1 J 
BR DEUTSCHLAND 
N I l « « t 
DM 19(7 
ECU I t « « 




ECU M B « 
ECU 1 · · ? 
ITALIA 
LIT I 9 B Í 
LIT 1987 
ECU 198« 
ECU 1» (7 
NEDERLAND 
HFL l » ( l 
HFI 198) 
ECU ! « ( ( 
ECU M I 7 
BELOtCjUE/ll lOIE 
BFR 1»8 ( 
BFR MS? 
ECU M ( ( 
ECU 19(7 
IUXEMBDURO 
IFR M M 
IFR M S ? 





ECU M I S 
ECU M 8 7 
IRELAND 
t R l 1986 
, I R l 148? 
ECU M I S 
ECU MS? 
DANNA« 
DKR M M 
DKR M I 7 
ECU M I I 
ECU M » ? 
ELIAS 
DR M A I 
DR 1987 
ECU M « « 
ECU 1« ·? 
«PANA 
P I S Mi l« 








2 9 . I B 
1 7 , 1 0 
1 1 , 3 2 
8 , 2 8 
,' ' ­






4 7 6 , ! 
ι Ε 
F r a i « « Ja 100 kg ­ ohn» F1«St. / F r i a par lOO kg ­ hor« TVA 
F r i c a » per MO k g ­ e t c ì . VAT / F r a t t i ger 100 kg ­ IVA e t c ì 
Γ" 
2 3 . 1 9 
16 .48 








5 3 6 , t 
4 2 9 , ! 
8 , 6 3 12.11 






2 4 , « · 









9 1 2 , ! 






2 3 , 7 6 
1 9 , 3 0 
1 1 , 0 2 







6 4 7 , 1 
6 1 6 , 1 
1 4 , 7 1 




3 4 , 1 0 
2 7 . 2 5 
1 5 , 8 5 







6 8 « . ( 
6 8 3 , ( 
2 0 , 0 ! 





4 1 . 1 9 
2 6 . 0 ? 







5 6 6 , ï 
1 0 2 7 , ! 
12,90 
2 3 , 8 1 
; 
­
J Α S 
2 8 , 6 2 2 5 , 7 5 2 0 , 1 8 
2 9 , 2 « 5 7 , 3 3 93 ,00 
1 3 , 1 4 1 2 , 2 2 9 , 6 2 
1 4 , « « 1 8 , 0 0 1 5 . » 1 
* ­ ­
— 
­ ­ ­, 
Ζ ~ Ζ 
I I I 
: : : 
2 4 5 , 0 4 9 8 . 5 40«.C 
9 2 6 . 5 ( 5 8 , 0 ( 9 1 , C 
5 , 5 8 1 1 , 4 3 9 ,34 
2 1 , 5 2 1 5 , 2 8 16,04 
■ : ζ ζ 
-
TA6.1JZ5 
Ε.06 CHOUX BlANCSiC­UALITE I 
« t CAVOLI CAPPUCIO BIAHCHIiQUALIl» 
0 
17,B2 
3 3 , 5 0 
8 , 5 5 






■ : - ; 
2 ( 4 , 0 ((),! 





1 5 , ( 8 
3 7 , 4 0 
7 , 5 2 






2 ( 1 , 5 
« . 0 1 
; 
* 
14 ,94 16,85 17 .11 M , 80 M , ( 3 2 1 . 7 5 ­ 2 0 , »1 1 « . « 8 1 7 , 4 3 1 5 , « 










2 9 4 . 5 




21 ,8? 29,»? 2« ,19 2 » . 4 » 2 ( , 5 l 1 4 , 0 » ­'. 3 0 , 2 » 2 5 . 8 » 2 3 , » l 2 1 , 5 8 2 2 , 7 2 













■ i" '■ ■: ' : 







i l ' ì ì i î ' Î S î i ' S S l « » · « « ' 3 , 0 » 11« ,«« 8 1 , « 0 7 6 , 0 0 » 7 , 0 0 7 2 , « 0 « 2 . 0 0 71,OD « 0 , 0 0 «?,«« 7 8 , «0 « « , 0 0 75 ,00 172 .00 1 0 0 , ( 0 1 3 3 , 0 0 132 ,0« 12.2,00 ­ ­
10 ,90 n . « 












Ι 10 ,52 1 9 . 7 1 9.17 17 ,08 1 0 , 1 6 9 , 5 9 1 2 , 2 1 9 , 1 7 7 .8Β 9 ,09 

























Ζ Ζ ' ζ 
" - Ζ '■■■"' ζ 
Ζ ■ Ζ ' Ι 
. ι : 
' \ · ζ ν : 




















2 1 . 7 2 










■ ' . » 
16,49 
2 4 , 5 6 
_ 
2 








E.M KOPFSAlATtFREIlANDIiQUAl. I E.12 LETTUCE IH THE OPENKJUAlITt I 
E.12 LAITUES DE F l . TERRE'CrtJAlITE 1 E.12 LATTUGHE DI PIENO CAMPO'CUAIHA 




ECU 1966 ECU 1987 
FF FF MSS MS? 
ECU MSS ECU MS? 
ITALIA 
LIT MB« LIT MS? 
ECU 19SS ECU 1967 




IFR MB« ÍFR MB? 












































PTA M S I PTA M « ) 






















145 , (5 119,95 























E. IB 'ι OMAT EH (FREILAND) iRUND,«UAI. I 
E.18 TOMATOES IH THE OPEN,ROUND,OU.I 
E.K TOMATES DE Fl. TERRE'RDNDES­QU. 1 
E.K POMODORI DI PIENO CAMPOiROTONDl ­










FF its» MS? 




















































M M MS? 
M i l 
Ml? 
M l « Ml? 
M i l 
19(7 
US6? PTA PIA 
ECU M I I 
ECU 1987 
PORTUOSI 
M I I 
Ml? 
ESC |S ESC 

































1(19.« 1838,0 1742.0 
97,12 42,3« 46,28 
1758.0 
40,14 
E.24 3AlAVCURKEN<UHIER0lAS>.«llE «U. E.24 CUCUMBERS UHDER OLASSlALL QUAL. 
E.24 COHCOMIRES DE SERREUTES QUALM, E.24 CETRIOLI DI SERRA"1UTTE LE OUALI 
Praia» ja IDO kg ­ ohne HaSt, / Prix par Ml) kg ­Prie·» par 100 kg ­ e t c ì , VAT / Frat t i ptr MO kg hort TVA ­ IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM MBS DM 119? 
ECU 1186 ECU 1187 
FRANCE 
F F luas 
FF IVB? 
ECU I M S 
ECU 1187 
ITALIA 
I IT 1916 HT Mt? 
ECU MS« ECU MII? 
NEDERLAND : 
HFL M M 
HFL M l ? 
ECU 1996 
ECU M l ? 
IELCI4UE/BE10IE 
8FR 19SS 
6FR M S ? 
ECU M I S 
ECU M l ? 
LUXEHBOURO 
IFR M B « 




UKl M S « 




I R l MSB 
IRL M S ? 
ECU MBS 





ECU M 8 7 
ELIAS 
D» M S S 
DR MB? 
ECU MBS 
ECU M B ? 
ESPANA 
PTA i t a s 
PTA MS? 
teu i ts» 
ECU 19(7 
FORTUOAL 


































2 )» . 06 301,00 



















































































































7ι\,38 β'.>, 21 
35,92 
' i l , 04 
­








































































































E.90 PFIUECKERBSENIOUAIITAET I 
E.90 OREEN PEAStQUAUTY I 
E.SO PETITS POISiQVAUTE I 
E.30 P1SEIU"0UA11TA I 
F r a i l a Ja 100 kg - ohne K a S t . / P r i t P»r 100 kg - h o r t TVA 






ECU M S « 













M S » 






























1 9 « · 
MS? 
M I « 
ita? 
IRELAND 
I R l 










































































«4.19 62 ,8 ) 
«4.SS 67,2? «2,39 
259».«O 1442.»« 1114,0« 













F.012 TABLE MINE 
Preise jo 100 1 ' 
Priests par 100 1 
FRANCE 
ohne MktSt. / P r i x par 100 1 - hors TVA 
- exc l . VAT / Prezzi per 100 t 'y IVA esci, 
F.02 VIN DE TABLE 








































































































































2 6 , 7 2 
203.18 
189,95 



























































































































































































E.Ol llUtttNKOHl"Alll>. OUAUTAETE« 
E.Ol CAULIFLOUERSiAU QUALII I t ;9 
£ . 0 1 CIIOUX-FlE".'RS>IOJfFS CUAIITCS 
t í .Ol C A V O l F I O l l i T U U F IA CUAIMA 
f r a i « · J» 100 kg - olma Ku S t . / P r i t par M « kg - h o r t IVA 


















ECU M M 
ECU M O 
NEDERIAHD 





BFR M S « 
BFR 198) 
ECO M S I 
ECU 1«87 
I F « 1966 
IFS 19S7 
ECU M « « 
ECU M O 
UNITED F.INODDN 
UKl M S I 
UKl 1917 
ECU I 9 ( ( j 
ECU M « 7 ƒ 
IRELAND 
M L 1911 
I R l 1917 
ECU M l « 
ECU 191) 
DANMARK J 
DKR M I S 
DKR MS? 
ECU M l ì 
ECU M « ? 




ECU f , · · ? 
EIPAHA / 
PTA l i l i 
PT I ' MS? 
ECU1 M I S 
ECU MB? 
PORIUOAL 
Fj'äC M I S 
VIC 1187 



























92, ( ( 41,25 
45,71 














92,88 SI, 9« 
30,45 34,42 





































20,42 24,59 26,61 / 17,91 







( ( , 5 » 128,18 
51,97 61,9? 
















2 9 , 1 1 
29 ,20 




















55.00 «»,»0 1)4,00 
22,51 29,28 74,00 
»23,» 
21.32 
17.17 14,9» 21,27 
25,55 20,71 29,25 
17,27 25,06 
22,57 92,70 
5(35 49(5 503« 










30 , (1 
4529 
12,(9 
"¡I). 01. i i« 
l i .07 RÖTKOHL'AUE «UAIITAEIEH 
£ . » 7 REO C A I 9 A 0 Í I A U « I / A L I T I « E .07 CIIOUX ROUGES'IOUIES CUAI I IES e . 0 7 CAVCII CAPFUCIfl R 0 5 5 1 ' T U I t « IF. (/ 
f r e i s t , Je M O kg ­ ohna H»St . / P r i x p e r M l ko ­ her» TVA 
Pr leer, per ICO Eg ­ e n e ! . VAT / F r a t t i per 109 trg ­ IVA a t e i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM M S S 
Dil M S ? 
ECU M S S 
(CU M S T 
FRANCE 
FF MSI FF MS? 
ECU MS« ECU MS7 
ITAIIA 
LIT MBS I M 11(7 




t CU MKS 
ECU 1967 
BElOIGUeVBELQIE 
BFR M S I 
• FR M B ? 











ECU M S ) 
IRELAND 




DKR 1 · · « 
DKR 198) 
ECU ita« 




l'.U MB« ECU 1967 
E9PAHA 
PTA MS« 
PTA M O 
ECU MB« ECU MB? 
PORTUOSI 
ESC M i t 
ESC Ml? 
ECU Ms« 






















.' ζ ■ 
ζ 


































































































29,86 2«. 46 
' : ; ; ■ 































































































































M , 30 17,66 
























































































2 9 . < ) 1 . B Í 
E.13 KOPFSAlAT(UHTEROlAS>"AtlE QUAL. 2.19 LETIUCE UNDER 0LAS9IAIL «UAUT1E E . i l IAITUES DE 9ERRCT0UIE5 0UAL1IES E . I l LATTUGHE DI 9FRRAI1UIIE IE CUAU 
Praia« Je MO kg Price» per IO« k ι ­ olma Mast. / P r i » per MO kg ­ tior» TVA g ­ a t e i . VAT / Pret t i per 100 kg ­ IVA e tc ì . 
BR DEUTSCHIAND 
DU 11Í6 DM 1187 
ECU M l i ECU M l ) 
FRANCE 
FP MSI FF I M I 
ECU M M 
ECU 191) 
ITALIA 
LIT MBI LIT MB) 







6FR M I S 
SFR MS7 
ECU MB« 
ECU M O 
LUXEMBOURO 
IFR 11(6 IFR 19(7 
ECU M M ECU M O 
UNITED K1N0DOM 
UKl 118Í UKL 19(7 
ECU M M ECU MB? 
IRELAND 
M l 1986 IRl M O 
ECU 1 I Í Í ECU 11(7 
DANMARK 
DKR M M 
DKR M O 
ECU M I I ECU 1117 
ELLAS 
OR M i l 
DR M O 
ECU l i l i ECU i l l? 
ESPANA 
PTA M l « 
PTA M l ? 




ECU M M 
ECU M l ) 
i F 
190,19 231,7» 14«,97 





427,00 944,00 114,00 316.00 
113,Ιβ 140.79 149,43 15«,52 
3664,0 32(9,0 2910,0 3159,0 
«2,32 72.46 «Β,35 ) ( , ( Ζ 
Ζ ζ 
' "-
135,90 119,09 111,54 119,(4 
217,Κ 1(3,4) 191,19 111,«! 
- " * ­
















































































































































































































































































8 4 , « 5 
2586,0 














2 0 . 0 1 , « « 
f . i » T0HA1EH I F R l ! U A N D ) i O V A l , Q U A l . I 




M S « 
19«? 
ECU M I » 




M S « 
1 9 8 7 
ECU M M 
ECU 1 9 8 7 
ITALIA 
m MS« 
I M 19B7 
ECU 1 9 Μ 
ECU 1 9 ( 7 
HEDERIANO 
HFL 1986 
HFL 1 9 ( 7 
ECU 1 9 ( 6 




ECU M B « 
ECU 1 9 8 7 
lUXEMtOURO 
IFR MB« 
IFR H O 
ECU M I « 






Prall» Ja 100 kg -
Price» per 10« kg 
ohne MaSt. / Pri« per 100 kg - her» TVA 
- » » c l . VAT / P r e t t i per M« kg - IVA ««ci . 
TAS.1296 
E . l » TOMAT. DE P I . T E R R E ' A t l O N l J . , O U . t 









26, l i 
127,00 
196 ,00 









ECU Mas ECU its? 
DANMARK 
DKR MBS 









































2 6 , 0 ] 
20 .61 .66 
11.25 S«lAT0URKEHIUHTER0L«S)l«UAl. I 
E .29 CUCUMBERS UNDER CIASS'QUAI IT . I 
írtc'íí 1:Αΐχ--'.",ΐι*Ιίτ ', ?,:;,<" »!.!* - ^™ 
TAB.1929 
Ε.29 C0NC0M9RES DE SERRC"0<IAII1E I 
E.29 CEIRIOII DI SERRArOUAUIA 1 






ECU I M S 


























ECU 1 9 Î 6 
ECU 19S7 













7 · , 5 5 
M S , «S 














ESC MBS ESC MS) 










216. M D M I 
«9.00 
60,67 
105,97 • 9 , 3 4 
9 9 8 , 0 0 














79 , (1 







5«, S· 65,67 






62,27 60, »1 
111.42 79 , (8 
51,17 
46,»« 

















69 , (1 71,84 
4 M , 00 «79,0« 












( 1 , 8 1 7«,12 
96,40 115,32 
45,96 55,58 
391,(0 422 ,« · 
51,11 ( ( ,»2 
1590,0 2770,1 














6 0 , 4 9 
















(9 , (0 








2 0 . 0 1 . ( 8 TAS.1550 
E.91 CRUCHE (OHKCHlAllE «UALITAEFEN 
E.91 FRENCH » Ε Α Η 5 Ά Ι Ι BUAMTIES 
E.91 HARICOIS VERI9IT0UIES CUALIIES 
E.91 F A O t O H H I U U I I E I E O'JAltlA 
SR DEVISCH1AMD 
DM 19 (6 










LIT M S 7 
ECU 198S 
ECU M 8 7 
HEDERLAND 
HFI MSS 
HFL M S ? 
M U MSS 
ECU 1967 
SE101«UE/8E10IE 
SFR 1 » · · 
SFR M S 7 
ECU M 8 S 
ECU M 8 7 
IUXEMB0URO 
I F R M 8 S 
I F R 1967 
ECU 19(6 
tCU 1 9 8 / 
UNITED KltlODOrt 
U X l 198« 




IR l 19Í Í IRL 1987 




ECU I M S 
ECU l f ( 7 
ELIAS 
DR 1916 
DR M S ? 
ECU M S « 
ECU M S ? 
ESPAÇA 
PTA MSS 
































F r a t t a Ja M « kg ­ ι 




























































1408,·« 8(7.09 1007,00 729,00 
579,47 399.0« 429,(9 3»».»« 
4000,6 19211,« 22(22,1 M M » , · 









































M o , ( i 





















































39,27 M 5 . l t 































































































































F . 0 9 TAFEIUEIH 
F . 0 9 TAME UIHE ITALIA 
Pral»» Ja 10« I— olme MaSt. / Fr i« per 10« i ­ hor» TVA Price« per ItO I ­ » t e l . VAT / Pre t t i par MO 1 ­ IVA a t e i . 
TAB.13(0 
F.01 VIH DE TAtlE 
F.03 VINO DA TAVUIA 
A M I 
H T M B 6 
I I I 1987 
ECU M B S 
ECU M 8 7 
VERONA 
SIT 1986 




H T MSS 









L IT 1966 
L I T 1967 





ECU M S I 
ECU MB? 
SARI 
L IT 1986 
L IT 1987 
ECU M M 
ECU MB? 
CATANZARO 
I I T 1986 
L IT 1987 
ECU M B « 
ECU MB? 
SASSARI 
L IT M B « 
L IT l l » 7 
ECU M B « 
ECU M S ? 
FORLÌ 
L IT MBS 




L IT MBS 




H T M S I 
L IT M t ? 
ECU M B » 
ECU MB? 
TARANTO 
L IT l t S S 
H T M B ? 
ECU MBS 
ECU M 6 7 
J F H A 
6 2 ) 0 » ( 6 0 0 0 66000 
5490« 5490» 54900 
42 ,24 4 4 , 8 9 4 4 , 8 » 
9 7 , 9 3 3 7 , 4 « 3 7 , 1 » 
4210« 4 2 0 · · 4 2 0 · » 
3 9 9 0 · 99500 3 9 5 » · 
2 « , 2 9 2 6 , 5 3 2 6 , 9 ? 
2 / , 0 0 2 « , « l 2 ( , 7 ( 
1500(1 35000 35000 
42500 42900 42900 
2 9 , 9 8 2 9 , 7 7 2 9 , 8 1 
2 9 , 0 9 2 8 . 1 5 2 6 . 7 9 
( 9 0 0 0 ( 5 0 0 « 6 5 t 0 « 
«5000 «S««« «5000 
4 9 . 7 · 4 4 . 1 5 4 4 . 2 1 
4 4 , 4 9 4 4 , 2 « 4 4 . ( 3 
9 1 9 0 · 9 1 9 · · 9 ) 9 ( 0 
9 1 9 0 · 9 1 9 0 · 9 1 9 « · 
2 1 , 2 2 2 1 , 9 9 2 1 . 4 2 
2 1 , 9 9 2 1 , 4 « 2 1 , 9 4 
9««00 99««« 9 9 0 Í 0 
9900« 9990« 19000 
2 « , 2 7 2 « , 4 9 2 « , 5 1 
2 « . t « 2 « , 9 7 2 6 . 4 2 
9250» 929«« 929«« 
44300 443«« 443«« 
3 5 , 9 7 9 9 , « « 9 9 , 7 1 
9 0 , 2 « 9 « , M 9 0 , 0 1 
52500 60000 60000 
MOtO «000« 95 (00 
99 .9? 4 0 , 7 9 4 0 , ( 1 
( 1 , 9 2 ( 1 , 9 1 S«,SS 
«5 t0« »3000 »5000 
95000 »5000 »901« 
« « , 0 0 « 4 , 5 2 « 4 , t l 
«4 ,14 « « , 7 2 « 4 , 3 5 
44040 4404« 44270 
40750 41250 41250 
2 » , « 7 2 9 , 9 1 3 « , 1 1 
27 ,Β« 2 8 , 1 « 27 ,94 
42000 4200« 42010 
««•5« 40*56 46»96 
2 8 , 2 » 2 8 , 5 3 28 ,3? 
2 7 , » » 2 7 , « 0 2 7 , 7 4 
412S« 41250 4129« 
3(790 976«« 97(00 
2 7 , 7 « 2 8 , « 2 2 8 , « « 
2 9 , 1 2 2 9 , 8 1 2 9 , t t 
«9129 4912S 43123 
41««« « I S « · 4140« 
2» ,«S 2 9 , 2 » 2» ,S3 
I 2 8 , 5 0 2 8 , 9 · 2 8 , ( 4 
M J 
( 7 S ( · ( 9 ( 0 0 
5411» 56100 
4 5 , 9 9 «« ,74 
3 7 , « 1 3 7 , 4 1 
42000 42000 
39500 99900 
28 ,43 2 9 , 4 5 
2« ,«S 2 6 , 9 « 
47««« t « « 0 0 
4259» «2900 
31,94 91 ,1« 
2 8 , « · 2 « , 3 « 
( S O I ! ISOOO 
« 5 M « «5000 
«4 ,«4 4 4 , 0 9 
4 3 , · « « 3 , 3 4 
3191« 313«« 
3151« 3 1 5 « · 
2 1 , 1 « 21 ,34 
2 1 , 2 3 2 1 , 0 0 
390110 39000 
39000 39000 
2 « , 42 2 « , 4 2 
2 « , 3 1 2 « , 0 1 
»250« 52500 
44300 4 4 M « 
35 ,37 3 9 , 5 6 
,19, (9 2 9 , 3 4 
8 M 0 I 8750« 
100001 MOOOO 
54,20 59 ,27 
«7 ,47 « t , « t 
«901» 95000 
«50«« « 5 0 « · 
« 4 , 9 1 « « , 9 9 
« 4 , l i l » 9 , 9 5 
4429« 4499« 
40790 40 (90 
29 ,98 3 0 , 2 1 
27 ,90 27 ,24 
4200» 4 (950 
40990 : 40950 
2 8 , 4 9 2 7 , 7 4 




2 7 , 1 5 2 7 , 9 4 
2 9 , 9 « 2 9 , 2 1 
«3129 46000 
4 M M 19100 
2 · , 2 2 3 1 , 1 « 
2 7 , 9 3 2 « , « 7 
i « « · « 
56400 
4 « , 78 
9 7 , 5 « 
«2000 
39500 
2 9 , 4 7 
2 « . 9 1 
49900 
«250« 
3 0 , 6 5 
2 8 , 9 1 
«5000 
«3000 
4 4 . 0 7 
« 3 , 2 « 
31500 
31500 
2 1 . 3 5 
2 0 . 9 8 
39000 
99000 
2 « . « « 
2 5 . 9 8 
92500 
42975 
5 5 , 5 9 
2 6 , «2 
•OOOO 
6 5 0 ( 0 
« 1 , 0 1 
5 6 , 6 1 
»5000 
105000 
6 4 . 4 0 
« » , 9 3 
4494» 
4075« 
3 0 . 4 7 
2 7 . 1 4 
40950 
40950 
2 7 , 7 « 
2 7 , 2 7 
42075 
37800 
2 8 , 9 2 
2 5 t l 8 
46000 
3 9 1 · · 
9 1 , 1 8 




4 4 . 5 2 
9 1 , 2 7 
42000 
39300 
2 8 , ( 9 
2 « , 28 
«94«« 
42SO» 
2 9 , 6 5 
2 6 , 2 8 
65000 
65000 
« 4 , 4 1 
4 3 . 2 5 
91500 
51500 
2 1 , 5 2 
2 « , « « 
5900« 
99000 
2 « . « 4 
2 5 , 9 5 
50310 
42975 
9 4 , 3 7 
2 8 , « « 
«000« 
63DD0 
« 1 , 4 » 
5 « , 5« 
95000 
105000 
6 4 , 9 0 
« 9 , 8 7 
«4700 
4O750 
3 0 , 5 4 
2 7 , 1 2 
40959 
40950 
2 ? , 98 
2 7 , 2 5 
4147« 
378«« 
2 8 , 5 9 
2 9 , 1 9 
4719« 
9910« 
9 2 , 2 1 
2 « . « 2 
«42 (0 
47000 
4 4 , 2 6 
9 1 , 2 « 
42000 
19509 
2 8 , 9 6 
2 6 , 9 0 
42250 
42900 
2 9 , 1 3 
26 ,30 
( 9 ( 0 0 
(9000 
4 4 , 8 1 
4 3 , 2 6 
91900 
11500 




2 « , 6 9 
29 ,97 
49 (29 
4 ( 2 9 « 




« 2 , 0 5 
5 6 , 3 9 
«9(0« 
105000 
( 9 , 9 0 
( 9 , 9 1 
44700 
40250 
3 0 , ( 2 
2 6 , ( 0 
40950 
4095« 







9 » M « 
3 2 , 9 1 




4 1 4 ( 0 
2 8 , 5 » 
41500 
2 8 , ( ( 
( 5000 
4 4 , 8 » 
31590 
2 1 , 7 5 
39000 
2 ( , « 3 
49625 
34 ,27 
9 ( ( 0 0 
6 2 , 1 6 
95000 
6 5 , ( 1 
44180 
9 0 , 5 1 
40950 
2 8 , 2 8 
40150 
2 7 . 7 Ï 
41)575 









4 5 , 0 9 
315(0 
2 1 , ( 9 
99(00 













( « 9 ) 5 
3 2 , 3 1 
0 
99590 
4 1 . 2 * 
400«« 








































6 5 , ( 3 
41460 




2 « , « I 
4312 
2 9 , 1 
ANNEE 
«2609 
« 2 , 8 1 
41450 
2 8 , 3 5 
41413 
2 8 , 3 1 
65000 
4 4 , 4 6 
31500 










2 9 . 9 9 
41300 




I 9 0 . ( 1 
E.(2 BIUNKHKOHLIOUAIITAET E.(2 CAUIIFLOMERSKHIAIITY 
E. (2 CHOUX­FLEURSXVAIITE I E.02 CAVOLFIORI DUALITÀ I 
P r i l l a Ja M « kp ­ ohne HaSt Price« p»r 100 k» ­ »>cl 








ECU 191)6 ECU MS7 
L U MBS 
HT 19(7 





















U l l 
ECU 
ECU 
1916 M O 




M i l 
11(7 
IRELAND 





















PI« M i t PIA I t i? 
ECU M l « ECU I t i ? 
PORTUOAl 
»e ili? 


















2 ( 6 , 0 0 














22,77 (1 ,09 
« 4 , 0 0 
2 ( 6 , 0 0 
16.91 
19,4Í 














16,32 Κ , I I 
402,0 1538,3 
9,29 35,(0 









«6,10 »5, »? 
98·,«« 526,00 
4 » , Μ «9,SI 
49,39 97,0« 
29, «Λ 47,09 
76.00 151,(0 
11,14 22,10 
7« , 32 
35, (6 
140,0« 
2 0 , Î9 
432,2 1)91,3 
9,97 27,5? 
44,)» 5»,(8 40,07 99,22 21,97 3«,«4 ¿14.98 24.21 29,8« 19,9» 

















Ε.«S RDTKONLlOUALITAEI I E.«Β RED CASBAOEiQUAllTY I E.O« CHOUX ROUCESrCUALITE E,06 CAVOLI CAPPUCIO ROSSI"DUAL IIA 






ECU MS« ECU MS? 
MS« 
1987 
ECU Ml« ECU 1987 









BFR MSS SFR MS? 
ECU MS« ECU M«? 
IFR M M IFR M O 
ECU M M I fU M O 
UNITED KI.K0M5M 




I R l MS« 
I R l MS? 
ECU M I S 
ECU MS? 
DKR M S I 
DKR MS? 
ECU M l « 




M I I 
It«? 










21,98 I t , 60 
10,16 6 , 0 4 
21,30 21,20 
9,86 10,21 
2«,«« 2«, 20 








I S , 3 9 



























































222,(0 2 ( 3 , ( ( 
2?.»» 33,41 
141.00 255.0« 
18 ,8 ! 11.99 
117,00 87,00 
14,87 11 , (6 
112,0« 
14,11 
I I . SI.66 
E.14 KOPFSAIATCIIHIERGIASHOUAIITAET I E.14 LETTUCE UNDER OlASSiOUALIlT I E.14 LAITUES DE SERRE"«DAIITE I E,14 lATTUOllE Dt SERRAKHJAllTA I 
Frolle Je l t t kg ­ ohne HaSt. / Prix per 1«« kg ­ hora TVA Price» per M« kg ­ aac l . VAT / Prett i per MO kg ­ IVA e tc ì . 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 6 « 
DM 1 9 8 ? 
ECU M B S 
ECU 1 9 6 7 
FRANCE 
FF MOS 
FF 1 9 8 ? 
ECU M S S 
(CU M S 7 
ITALIA 
LIT 1 9 8 6 
1IT M 8 7 
' l ' i 118« -CCU MST 
NEDERLAND 
HFI M 6 S 
HFI M S ? 
ECU i « a « 
ECU M B ? 
BELOieUE/SELOIE 
SFR MBS 
BFR M B ? 
ECU 1 9 ( 6 
ECU i t a ? 
LUXEMBOURO 
LFR MB« 
IFR M B ? 
ECU M S 6 
ECU M B ? 
UHtTED KINCMM 
UKl 1 1 ( 6 
UKl 1187 
ECU MBS 
ECU U S ? 
IREIAHD 
IRl i«as Ml MB? 
MU MBS ECU MS? 
DANNAR»; 
DKR M S S 
DKR M S ? 
ECU M B « 
ECU I t » ? 
EMAS 
DR M S S 
DR M S ? 
ECU M I S 













Z -, Γ 
-




149,51 190.19 12».49 111,33 
292,51 2 S l , 8 1 175,47 M · , 1 2 
11»,22 I S S , « · 8 1 . S t 92 ,23 
165,26 14«,67 MS,S« 119 , (2 
3(69,00 1 ) 3 1 , ( 0 1738,«0 1467,00 




















74,91 M « . · · 
l i s . ( S 147.91 
75,11 BS,M 
M S . « · 111.4« 
121· .«« 1410.«0 




















30, (3 112,OS 






























1 (0 .65 
1526.00 1371.00 





















5», 26 52,96 
»2, S» 79,65 
67,66 ( « , S ( 
15,44 1.5,93 










































































50,1) (2 .22 












0 H D 
124,75 153,(5 152,25 173,75 246,65 
59,(S 71,39 71,18 63,79 119,6? 
: - z : 
z z z 
2 2 Z 
2 2 
2 2 Z 
„ „ 
: : : 
». Z z 
2 2 ■ ' 
: z 
M,42 68.00 94,23 
«¡,1« 94,01 121,5? 86,95 
48,7« 48,5« «0,57 
«3,77 «3,1? 71,23 
657,00 1 2 ( 1 , ( ( 1683,00 1094,0« 































2« .01 .86 
E.20 T0M«TEH(UHTER0lAS)iAllE QUALI!. E.20 TOMATOES UNDER OUSS'AU QUAIIT. E.20 tOMATES DE SERREHOUTES CUALITES E.20 POMODORI DI SERRA"TUTTE LE QUALI 







FF FF MBS MB7 
ECU M86 ECU MS? 
ITALIA 
LIT 1186 UT 1987 
ECU MSS ECU MB7 
HFI MS« NFL 1967 
ECU 198« ECU 1917 
BELOMUE/BELOIE 
SFR 19(6 SFR MS7 
ECU 11(6 ECU M O 
IFR M M 
IFR M O 
ECU M i t ECU 198) 
UNITE» KINODOM 
UKl 1911 UKl its? 
ECU 191« ECU MB? 
IRELAND 
IRL U B I IRl MB? 
ECU M M ECU 1987 
DANMARK 
DK« M B · 
DKR 1987 




i l 198» 










7». 44 21«,β« 
44)8 ,6 1990«,« 4117,0 13103,0 






















































6 9 , 0 0 
42,50 57.39 
( 1 , 8 9 82.01 
112,«5 Ml .79 





136,10 125.00 297,0« 




















E.2« KAROTTEN" AUE QUAIITAETEN E.26 CARRDIStALl QUALITIES 
Pral«· Ja 160 kt ­ ohne MaSt. ' Pria per M« kg ­ hora TVA Price« per 100 Cg ­ e tc ì . VAT / Prett i per 100 kg ­ IVA » te i . 
TAB.1325 




ECU M I I ECU Ml? 
FRANCE 
FF 1986 FF Ml? 
ECU Ml« ECU M O 
ITALIA 
LIT M M 
LIT Ml? 
ECU M i l ECU I t i? 
NEDERLAND 
HFI M I I HFI M l ) 
ECU Ml« ECU Ml? 
lELOlQUE/BELOlE 
BFR MS« BFR MB? 
ECU M I I ECU MS? 
LUXENIOURO 
IFR M S « 
IFR MB? 















ECU M I S 
ECU MB? 
ELIAS 
DR M M 
OR 191? 
ECU M I S 
ECU M i ? 
ESPANA 
, PtA MB? 
CCU M I S 
ECU MS? 
PORtUSAL 
ESC M S » 
ESC MS? 












































11.IS 14.71 12.8« 14.71 «.SI 10.»· 
16.S« 22. » 19.75 10,93 12.69 13.41 
M.14 17.7« 20.68 15.43 6,11 14.69 







2056 1 · ) · MSI 2191 3232 3686 




























































' ■ ' -
1.14,00 



























Μ , Μ 



























































14,7,\ 26,06 Μ,27 Μ , Μ 6,91 7,SS 7,7« 8,90 Ι 11.(1 26,7? 16,(2 16.(3 Μ . t « 14,02 
22,S3 23,21 40,6 23.20 31,(4 , 41 , Ι t 24,7 1 25,1 
21.03 19,11 
17,72 11,«3 19,75 
2·.6β 27.«3 









• M,SI Μ.Τ­Ι 21.60 21.9 > 10.47 10.70 11,11 1 2«,22 
M.19 I J , 56 12,16 11,81 M,40 20,2? 13.S» ­











1*43 222« 1787 224? 2110 2831 1152 1557 30«« «47? 45)2 3748 3Μ0 3113 275Β 































































E.92 ORUENE lOHHENiQUALITAET I E.92 FRENCH IEAH9HIUALITY I 
Frai la Ja MO kg ­ ohne Melt. / Fria per 100 kg ­ hon TVA Pr lete per 100 kg ­ a t e i . VAT / Fretai per MS kg ­ IVA e tc ì . 




















M i t 
1987 
l l l t 
M O 
M M M O 











M i t 
111? 
I t t i 
i t o 
E/BElOIt 
M I I MB? 










































M M 1917 



















4 9 2 . 7 8 
6 9 , 4 3 
216 ,67 
























F.«4 TABLE UINE 
F.«4 VIN DE TABLE 
F.«4 VINO DA TAVOLA 
Prei». Ja 10« I ­ ohra MuSt. / Prix per Mt I ­ ho. y TVA Frica» par MO 1 · aacl. VAT / Pretil pet ltt Ι ­ IVA ici . 
ElBLIHO 
IFR 19BI 




IFR M I « IFR 1(87 



































































F.«Β QUAHTAEISHEIH F.«Β QUAlllr UINE F.08 VIN DE OUAtllE F.08 VINO DI QUALITÀ 
Pral»· Ja I t« I · ohne M*Sl. / Pria par 100 I ­ ht., ! TVA Prie·» pir M« I ­ » t e l . VAT / P ia t t i par 10« I ­ IVA a t e i . 
CORB1ERES 
FF 1986 FF 198? 
ECU MBS 
ECU MS? 
COTES DE FROVEN 
FF MSS FF MS? 
ECU MSS ECU ISS? 
COUS DU RHONE 
FF MBS FF MB? 
ECU MSS ECU MSI 
BORDEAUX BLANCS 




FF M B S 
FF M S T 
ECU M S I 
ECU M t ? 
J 
9 3 4 , S · 
3 7 0 , · · 
4 9 , 9 9 
9 3 , 7 7 
E 
4 1 4 , · · 
« 1 2 . S · 
• • . 4 6 
SS, 49 
500 ,«6 S · · . « · 
74.83 72,«« 















S I , · · ) « , 22 
N 
SS · . · · 3 8 · , · · 92,1« 93,11 


















27?.)· 2 2 · . · · 
4t.«» 31,«· 
333,33 916,17 
7S. I I 
61.11 
N 
MS.«« M 4 . 9 I 





S · · . · · 929, · · 72,91 79.19 
21«.t? 211,79 





90. «9 9 t . M 
39».34 





227.78 22« . I l 






















































































9 8 , 4 3 
5 0 0 , ( 0 
7 3 , ( 9 
2 2 0 , 7 « 




F.O» QUALITY HUIF, 
F.09 VIN CE CUAl IJ t 
F.09 VINO Dt C ü A L l ' t 
F r a i l e Je ICO 1 - alme MeSt . ' P r i « per 100 I - dor t IVA 
P r l c e t per 100 I - a t e i . VAT / P r e t t i per 100 t - IVA e t c ì . 
BARBERA'ASTI 
LIT I9S6 











DOLCETTO DELLE AHCHEiCUitEO 
LIT 198« 




H T 19(6 
H I 19(7 
ECU 1 9 ( ( 








7 5 . 1 » 
1351)8 
155000 







5 8 . 9 6 
5 6 . 1 0 
15»(> 
1S5000 




66 . (2 
74.51 
CABERNEt E MERL 1 D I COLIIHA>BOUAHO 
H T 1986 
H T M O 
ECU 19(6 
ECU M O 
HERLOTiTREVISO 
LIT 1986 




H T 1966 
H T 1987 
ECU 19(6 
ECU 19 (7 
LAHBRUSCOiMODEH 
H T 19(6 
H T 1987 
ECU 19(6 
ECU M O 
SANDIOVESEiFORl 
LIT 1986 
H T M O 
ECU M M 
ECU M O 
ALBAHAiFORLI 
H T 191« 
I I I M O 
ECU 198« 
ECU M O 
CHIAHTt"SIENA 
H T 1986 












L IT 1986 





3 6 . 4 1 
3 4 . 9 8 
«0175 
57509 
4 0 . « 7 
39 ,90 
8 8 ( 9 0 
«8750 
5 9 , 2 8 
4 6 . 9 9 
10129« 
1000D0 
9 9 , 1 9 
9 9 , ( 7 
5405« 
51179 
3 « , 7 1 
3 4 , 8 6 
«03)5 
57500 
4 1 , 0 1 
9 9 , 1 7 
87915 
6875« 
5 9 , 5 1 
4 6 , ( 4 
101250 
10(000 
( 8 , 2 1 ( 6 , 7 7 
« 8 . 9 « « 6 , 1 9 
120(25 
1225(9 
( 1 . 2 6 
8 3 . 7 4 
85001 
1125(0 
5 7 . 2 6 
7 « , K 
121250 
122500 
8 2 , 3 5 
8 3 , 4 5 
(5000 
117500 
S 7 . 7 3 
8 0 . 0 5 
l-0R0TI«FERRATAI'R0MA 
l « « « « l 
»8500 
« 7 . 3 1 
« 7 , 3 3 
looog» 
98500 
( 7 . »2 













3 6 . 7 « 
1 « , « « 
«0375 
57500 
4 1 , ( 6 
3 8 , 9 5 
( 6 1 5 0 
( 8 7 5 0 
5 8 , 7 3 
4 6 , 5 7 
10125« 
îo tooo 
« 8 , 8 7 
« 7 , 7 4 
121250 
122500 
8 2 , 4 7 



















4 0 , 2 5 
8 ) 0 0 0 
6 4 0 ( 9 
5 8 , ( 4 





I t t l t t 
110000 


















( 8 , 0 2 
( ( . 7 2 
8 ( S 5 ( 
66750 
56,50 
4 6 , 5 9 
101090 
îooogo 














( 7 0 0 0 
( 4 1 0 0 
9 9 , 9 8 
9 5 , 9 5 
1 4 9 M « 
160000 
9 4 , 9 1 
106,56 
lo toso 
1 1 ( 0 ( 0 




























5 7 , Sii 








4 6 , 5 6 
14(000 
1(0000 












5 4 , 0 6 
3 7 , 7 3 
«5000 
100000 
( 4 , 4 0 
( 6 , ( 0 
10(900 
110000 


























































70500 7(500 82(00 81(00 
4 8 . ( 9 4 8 . 9 1 57 ,37 5 6 . 1 3 
140000 140000 1550(0 155(00 
1 1 , ( 9 9 7 . 1 2 107,39 107 ,40 
1 ( 0 0 ( 0 1 (0000 1 ( 5 ( 0 0 105050 
«9,06 49.37 77,71 72,76 
138750 13759« 137500 137500 
95 .82 9 5 . 3 1 95,27 9 5 . 2 8 
54050 53075 51555 511)5 
97,33 36,(2 35,72 55,46 
60375 6(375 5(2(0 57590 
41,70 41,(( 40,36 39,(4 
(8750 68)50 ( O 5 0 (8)50 















( ( , 5 3 
(5 ,58 
95006 91250 95000 SSS«0 
6 5 , 6 1 6 6 , 7 7 6 5 . 8 2 ( 1 , 1 2 
110 (00 1 1 ( 0 0 ( 110000 115(00 
7 5 , 9 1 ? ( , ! ! 7 ( , 2 1 7 9 , ( 9 
6 5 ( ( 0 8 5 0 ( 0 85000 (5000 
56 ,70 58 ,96 58 ,89 5 8 . 9 0 
9 ( 5 ( 0 1(500 9(500 98500 
( « , ( 4 1 8 . 9 3 ( 8 , 2 4 ( 8 , 2 3 
82942 
5 6 , 7 4 
104613 
7 1 , 7 1 
looesj 




3 6 , 6 ) 
59959 




« 6 , 3 1 
114618 
7 6 , 5 4 
850(0 
58,14 
9 6 7 ( 0 
6 7 , 5 2 
11.02 BACCARA­RDSFH 11.02 BACCARA ROSES 
11.02 ROSES EfCCfft 11.02 ROH BACCAPt 
IR DEUTSCHLAND 
1986 MS? 










ECU 1166 ECU 1167 
UFI 11(6 HFL 11(7 
ECU 11(6 ECU M O 
BELCIQUÍ/IELOIE 
SFR 1986 SFR 19(7 
ECU 1986 ECU 19(7 
LFR 11(6 LFR 19S7 
ECU 19(6 ECU 1987 
UNITED KIKODOM 
UKL 198« UKl 19(7 
ECU 11(6 ECU 19(7 
IRELAND 
IRL 19(6 IRl 19(7 
ECU 1986 ECU 11(7 
DK« 19(6 DKR 1967 
ECU 19(6 ECU 1967 
DR 1966 DR MS? 
ECU 1986 ECU 1467 
PTA 1916 PT* 1967 
ECU M M ECU 14(7 
ESC MSI 
ESC 1117 
ECU M M ECU 198? 
Prot«· je MO Stueck ­ olino HySl. / Pri t per 100 piece· ­ l'Ori TVA Price« per MO iteat ­ ..«cl . VAI / Trott i por 100 pet«. ­ IVA ojr.1 
I F I M A H J J I A S 0 | H ­L 
650,00 6(7,5« 
«12,50 116,70 




































































4450O 62200 9)950 
3«,87 43.09 (7.84 
79,44 90,95 97.54 







21,2« «7,8« 24,10 18,40 
28,79 «1,99 33,90 26,14 











28, i l 





14,24 6,«g 9,80 11,52 12,00 12,00 





11.08 CYCLAMEN t I M TOPF) 
H.08 CYCLAMENS t P O I I E D ) 11.(8 CYCIAMFHS (FN POT) 11.08 CICLAMINI ( I H VASO) 
P r e l l e /e 100 Stueck ­ ohne H * S t . / P r i x per 10« p i e c o t ­ l i o n TVA 












H T 19 (6 
Π Ι 1987 
ECU 1186 
ECU 19 (7 
HCDERIAND 
«FI 198« 
HFI M O 
ECU 19(6 








IFR M O 




























ESC M M 
ESC M O 
ECU M t « 
ECU M O 
J 
4 1 S . 0 0 
4 2 4 , 0 0 
2 0 0 , 2 1 





2 ) 0 . 0 1 
254 ,gg 






M « , 4 « 
109 ,00 
1 7 0 , ( 2 












4 1 4 . ( 0 
4 2 1 , 0 » 
1 9 1 , 3 5 





2 9 9 . 5 5 
2 6 5 , ( ( 
122 ,56 




















4 ) 2 , ( ( 





























4 1 « . 0 0 
414 .00 






2 ) 5 , ( 1 
2 7 0 , ( » 
113 ,1» 





9 4 , ( 0 
125 ,40 
1 4 9 , 1 9 












4 4 0 . 0 0 4 2 4 . 0 0 
4 2 6 , 0 0 444 ,00 
2 0 4 . 4 4 19? ,2 ) 





3 4 9 . I Í 3 ( 9 , 2 9 
3 ) 4 , t t 3 ) 5 . 0 0 
1 4 4 , M ) 2 ) , » 1 


















193.00 420.OD 423 .00 
4 2 5 . ( 0 4 2 3 , 0 0 4 2 7 , ( 0 
1 ( 4 , 3 3 199 ,40 2 0 1 , ( 8 
2 ( 4 . 7 0 2 0 4 . 0 0 2 0 5 , ( 1 
: : : 
τ. : ; 
: : : 
­ z 
274 .57 268 ,64 3 0 4 , ( 9 
3 ( 1 . 0 0 2 5 8 , 0 0 2 2 3 , ( g 
114 ,10 111 .13 128 ,68 





1 1 4 , 3 0 121 ,90 
K O , M 1 ( 1 , 4 0 116 .00 
1 ( 6 . 3 5 174,54 












4 5 6 . ( 0 
« 2 7 , ( 0 
218 .69 


























4 4 9 . 0 0 
4 9 9 , ( 9 
2 1 5 . 3 0 







































































I . O l RAPS 
1 . 0 3 RAPE 
P r e i s e Je 100 kg - ohne rtwSt. / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 
I . O J COIZA 
1 .03 COLZA 








































26 > 26 









































































J.Ol SONSTIGE PFLANZLICHE ERZEUGNISSE 
J.Ol OTHER CROP PRODUCTS 
ELLAS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J.Ol ALTRI PRODOTTI VEGETALI 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prtx par 100 kg - hors TVA 







COTTON t I N C L . SEEOI 
ORA 
ECU 






























































































F.10 QUALITAETSWEIN F.10 QUALITY MINE 
Preise je 100 1 -Prices per 100 1 
LUXEMBOURG 
ohne MwSt. / Prix par 100 1 - hors TVA - enei. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
F.10 VIN DE QUALITE F.10 VINO DI QUALITÀ 
AUXERROIS 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
RIESLING 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PINOT BLANC 
LFR 1986 LFR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PINOT ORIS 
LFR 1986 LFR 1987 






















































































































H.OS HELKEH H.OS CARNATIONS 
H.OS OEILLETS 11,03 GAROFANI 









FF ISSI ISSI 
ECU 1966 
CCU 1987 












LFR 1986 IFR 1987 






IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 
ECU 19S7 

















6 1 , 2 3 
I S , 2 6 




















2 0 , 6 2 
2 2 , 1 0 
2 6 1 * 1 
14435 
1 8 , 0 9 
4 , 8 3 
4 6 . 1 5 
3 6 , 0 0 
18,SS 
15,SS 
6 2 , 4 1 
6 2 . 1 6 
2 8 , 8 8 
2 9 , 9 5 
SS,20 
157 ,10 
1 3 , 2 7 
2 2 , 7 t 
18508 
13211 
1 2 , 5 9 
8 , 9 5 
1 9 . 3 8 
3 0 . 0 0 
1 6 . IS 

















5 9 , 8 1 
57 ,90 
2 7 . 7 » 
2 7 , 8 8 
SS,00 
121 ,10 
« , 9 6 
1 7 , 9 3 
6951 
12353 
4 , 7 1 
8 , 2 4 
3 5 . 0 4 
4 0 , 0 0 
1 4 , 4 6 
1 7 , 0 9 
53 , S7 
55,SS 
2 4 , 8 3 
2 6 , 9 3 
4 3 , 2 0 
7 7 , 2 0 
6 , 3 0 
1 1 , 1 4 
6547 
<iS46 
4 , 4 4 
3 , 2 5 
2 9 , 1 3 
3 8 , 0 0 
12 ,04 
1 6 , 2 6 
4 9 , 0 1 
5 0 , 1 7 
2 2 , 9 9 
24 ,16 
4 3 , 2 0 
59 ,10 
6 , 2 9 
8 , 5 5 
6410 
5169 
4 , 3 8 
3 ,44 
2 6 . 1 7 
2 4 , 0 0 
1 0 , 8 9 
10 .27 
4 7 , 5 1 
5 2 , 5 9 
2 2 , 5 6 
2 5 , 3 6 








2 7 , 4 4 
2 9 , 0 0 
11 ,56 
12 .42 
5 3 , 2 5 
53 .60 
Ï 5 . 3 Î 







4 1 , 9 3 
34 ,00 













l i , 0 0 
57,79 
63 ,22 















8 , 3 1 
8 , 5 1 
13 ,19 
12 ,06 
1 3 . 2 1 
9 . 0 0 
8 . 4 0 
1 4 . 1 8 
■ 2 , 0 7 
: 
9 , 1 0 
9 . 7 0 
1 4 , 2 6 
1 3 , 8 6 
1 3 . 2 0 
8 , 0 0 
8 ,30 
9 , 4 0 
1 2 , 6 5 
13 ,46 
6 , 4 0 




1 2 , 4 5 
S.SD 












229,00 229,00 ISO,00 
28,19 28,71 23,SO 
7,70 
10,65 12,79 
ÌS ' i ì . 5 ' ! ! .β ' !7 »»"■«» 1 0 · ' 1 6 »<>·« 10,33 11,32 10,32 10,31 
213.00 306,00 256.00 229,00 222,10 178,00 
26,76 SS,43 32,10 28,89 27,99 22,68 
55,09 
25,89 
7 5 , 5 0 













2 0 . 0 1 . S S 
H.09 AZALEEN ( I M TOPF) 
H.09 AZALEAS (POTTED» 
P r e t t a j a 100 Stuack - ohne FTaSt. / P r i x per 100 p iece» - hors 
P r l c e t per 100 i t a a t - e t c ! . VAT / P r e t t i per 100 p e t t i - IVA 
11.09 AZALEES (EH POT) 
H.09 AZALEE t IH VASO) 
t TVA 
e t c ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 









H T 19SS 
H T 19S7 
ECU 1986 
ECU 1987 




































ECU I S S I 
ECU 19SÏ 
6 9 5 . 0 0 
7 1 5 . 0 0 
3 1 9 , 1 5 
3 4 6 . 3 3 








6 8 4 , 0 0 
7 1 7 , 0 0 
3 1 7 , 3 5 
3 4 5 , 1 3 
7 0 3 , 0 0 
7 1 2 . 0 0 
3 2 6 . 6 7 
3 4 2 , 8 8 
6 8 1 , 0 0 
6 8 3 , 0 0 
3 2 3 , 3 1 









724 ,00 691 ,00 







































312 ,75 2 9 6 , 0 6 234 ,93 
132,84 125 ,65 94 ,41 




2 4 1 , 2 0 
I S S , 7 0 
371,72 
254,42 
2 3 8 , 5 1 
235 ,10 
316 ,24 
3 3 1 , 6 » 
147 ,30 
178,20 




2 6 5 , 7 7 
1 9 8 , 6 8 
180 .30 1 9 3 . 9 0 226 ,70 
191 ,30 182 ,10 
2 4 7 , 3 $ 268 . I Î 7 311 ,72 








1 . 0 4 ROHTAOAKIALLE SORTEN 
1 . 0 4 RAH TOBACCO!ALI. VARIETIES 
ï . 0 4 TABAC BRUmOUTES VARIETES 
1 . 0 4 TABACCO GREZZO¡TUTTE LE VARIETÀ 
P r e i s e j e 100 k g - ohne MwSt. / P r i x p a r 100 kg - h o r s TVA 
P r i c e s p e r 100 kg - e x c l . VAT / P r e z z i per 100 kg - IVA e s c i . 





































697,00 701,48 695,92 751,94 759,06 801,18 801,48 785,34 792,56 765,46 
263.22 274,44 277,16 297,89 301.95 337.20 352,99 350,89 356,00 369,07 
1219,00 1362,00 1487,00 1623,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 2620,00 2699,00 





















9582,0 9417,0 11177,0 12902,0 14888.0 14966,0 14880,0 






















F . l l WEINTRAUBEN,WEINMOST UND MEIN 
F . l l MINE QRAPES.MIHE MUST AND MINE 
Fre isa j e 100 1 -
Pr ices por 100 t 
ELLAS 'j 
ohne MwSt. / P r i x par 100 1 - hors ΤνΆ 
- e x c l . VAT / Prezzi per 100 1 - IVA t/scJ,. 
F . l l RAISIN DE CUVE ,M0UT ET VIN 
F . l l UVA DA VINO,MOSTO E VIHO 
ANNEE 












DR 1986 DR 1987 




ECU 1986 ECU 1987 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
DR DR 1986 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
SAMOS 
DR 1986 DR 1987 

















































28,34 30,79 30,95 
19919 19919 19919 




























































II .C4 FRESIAS 
11.04 FRESIE 
P r e t t a j e 100 Stuack - olin« i lwSt. / P r i t par H O p l a c a i -
P r i c t t p t r 100 I t a a t - e n e i . VST / P r e i r i par 100 p a t t i 
h o r t IVA 




I 4 8 6 
1967 
ECU 1986 ECU 1987 
FRAHCE 
FF FF 1986 1987 
ecu iss« 
ECU 1187 


















































2 6 , 2 2 
26,51 
5 5 . 4 9 





2 4 , 3 6 
2 4 , 2 9 
50,34 
48,10 
2 1 , 4 0 
2 3 , 1 6 
4 6 , 4 « 
« 7 , 1 « 
2 1 , 6 3 





4 6 , 5 9 













2 3 , 5 8 
3 3 , 1 5 
34 ,16 
2 5 , 0 0 





2 6 , 5 0 






1 2 , 3 1 
1 7 , 0 0 
2 7 , 4 5 
2 8 , 0 0 
1 1 , 2 5 





2 4 , 8 5 
2 3 , 0 0 
1 0 , 2 3 
9 , 8 1 
25400 
30700 









1 9 , 9 8 
19 .10 
2 4 , 0 0 
7 . S » 
1 0 , 2 7 
" 
: 
1 8 , 5 0 
1 5 , 0 0 
7 , 7 0 










2 4 , 0 0 
1 5 , 8 2 





5 3 , 3 8 
2 5 , 0 8 
16 ,09 20 .67 
8 , 7 3 
39 ,50 
4 3 , 3 0 







4 8 , 0 0 





4 2 , 3 0 








4 4 , 6 3 





4 4 , 1 1 
56,90 
5.SO 
6 , 4 0 
8 , 2 0 
8 , 2 5 
2 8 , 9 0 
4 8 , 9 0 
4 5 , 3 0 
6 9 , 8 5 
5 ,76 
6 , 4 0 
8 , 1 2 
6 , 2 6 
2 9 , 4 0 
3 6 . 4 0 
4 4 , 8 0 
5 2 , 1 2 
6 , 4 0 
6 , 4 0 
8 , 9 9 
8 , 2 6 
2 6 , 3 0 
37 ,64 
6 , 8 1 
6 , 4 8 
8 , 9 7 
8 , S t 
4 2 , 1 0 
36 ,00 
6 0 , 2 8 
5 1 , 7 2 
6 , 4 0 
6 , 4 0 
8 , 3 8 
8 , 2 5 
3 7 , 1 0 
3 6 , 2 0 
5 0 . 8 9 
5 2 , 2 1 
6 , 4 0 
8 , 3 7 
22 ,60 26 ,20 
31,24 36,03 
7 ,60 
9 , 9 3 11.46 
24667 
16 ,87 
2 3 , 7 0 
9 ,87 
4 7 9 , 0 
10 ,94 
33,16 
4 9 , 4 1 
6 , 7 9 
9 ,26 
1 5 6 , 0 0 
19 ,66 
T A B . 1 4 6 5 
11.10 CHRY5AHÏHEMEH U H TOPF) 
11.10 CHRYSAHTHEMUMS IPOTTED) 11.10 CIIRTSAHTHEHCS (EH POTI 11.10 CRISANTEMI ( I H VASO) 
F r a t t a Ja 100 Stuock ­ ohut H a s t . / P r i « par 100 p l e t s t ­ h o r t TVA 











1 I A I I A 
H T 1986 


























































9 6 , 1 0 
4 7 . 1 2 















7 1 . 7 8 








2 2 0 , 0 0 
2 6 6 , 0 0 
1 0 1 , 6 1 







4 6 , 5 0 







1 7 6 , 6 2 
1 6 0 , 8 9 
1 0 1 , 6 3 
1 4 4 , 0 0 
142 ,16 
185 ,79 
« 9 5 , 0 0 
5 4 1 , 0 0 
6 2 , 0 6 








2 3 8 , 0 0 







1 5 6 . 8 7 
8 8 , 0 0 
6 4 , 3 0 





1 2 3 , 5 0 
1 2 7 , 5 0 
189 .67 
1 7 9 . 3 5 
1 2 6 . 6 6 
131 ,20 
1 7 7 . 2 1 
Ï 6 S . 8 7 
¡161.00 
Ü8S.00 
7 0 , 2 7 


































8 9 , 0 4 











































2 1 8 , 0 0 
2 3 9 , 0 0 
1 0 1 , 4 3 





9 8 , 1 6 
»7,SO 
4 0 . 5 6 








I S S . 5 6 
m , 2 0 
ΙίΙΟ,ΟΟ 
1 1 5 , 0 1 
1 5 4 , 9 2 
4 4 5 , 1 0 
535 ,00 









1 9 9 , 0 0 
2 3 2 , 0 0 
9 3 , 3 4 





9 3 , 9 0 
7 5 . 0 0 
3 9 , 0 9 















4 5 , 9 0 


















4 7 , 1 8 













4 8 6 , 0 0 
477 ,00 
6 1 , 3 1 












































1 8 9 , 0 0 
8 8 , 3 2 











U S , 6 0 
1 2 0 , 8 0 
1 6 2 , 6 « 
1 7 4 , 2 3 
128 ,00 
1 6 7 , 4 1 
5 4 3 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
6 9 , 1 8 










8 8 , 2 3 





































1 7 7 , 9 3 
158 ,00 
2 0 6 , 6 7 
540 ,00 








1 9 7 , 0 0 





■ 5 1 , 1 7 





1 1 4 , 9 7 
1 7 1 , 2 0 
1 3 3 , 6 0 
1 8 2 , 1 3 
5 5 7 , 0 » 







1.05 ROMTAt)AK:WICHTIGSTE SORTE 
1.05 RAH TODACCOîHOST IMPORTANT VAR. 
1.05 TABAC BRUTîVAH. PLUS IMPORTANTE 
1.05 TABACCO GREZZOíVAR. PIÙ IMPORTAN 
Preis« je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Price» per 100 kg - e x c l . VAT / Pre i r i per 100 kg - IVA esci . 





































649,00 663,00 695,00 696,00 718,00 731,00 723,00 717,00 728,00 625,00 
245,06 259,38 ?76i80 275,73 285,61 307,66 318,43 320,36 327,00 293,68 
1217,00 1361,00 1487,00 1628,00 1796,00 2038,00 2260,00 2479,00 2620,00 2699,00 



















7968,0 8287,0 9545,0 9355,0 11104,0 12817,0 14600,0 14900,0 14900,0 























G.Ol OLIVE OIL 
Preise je 100 1 -
Prices per 100 1 
ITALIA 
ohne MuSt. / Prix par 100 I - hors TVA 
- excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
G.01 HUILE D'OLIVE 




































































































































































































11,05 TUIPEH H.05 TULIPS 
11.05 TULIPES H.05 TULIPANI 
Prall· Ja 100 Stutck - atina liaSt. / Prit par 101 placai - hart IVA Prlcat par 100 Itaat - «tel. VAT / Fritti par 100 paul - IVA »ici. 
SR DEUTSCHLAND 
DN 1986 DM 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FF FF 1981 1987 
ECU 1981 ECU 1967 
LII 1911 LIT 1917 
ECU 1986 ECU 1987 
HFL 1986 UFI 1967 
ECU 1986 ECU 1987 
IILOIQUE/IELOIE 
BFR 1911 BFR 19S7 
ECU 1986 ECU 1987 
LFR 1986 
LFR 1987 
ECU 19S6 ECU 1987 
UNITED KIHODOM 
UKI 19S6 UKI 1917 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1916 IRL 1987 
ECU MIS ECU 1917 
DANMARK 
DKR ISIS 
DKR H 8 7 
ECU IIII ECU I9S7 
ELLAS 
DR Dt 1911 1917 
ECU IIII ECU ISSI 
PTA 19IS PTA 1917 
ECU I U I 
ECU 1117 
F0RTU0AI 
ESC I I I I 
ESC 1917 




















































































































































H.11 P01N5ETT1EN IUI TOPF) H.11 POIHSETTIAS tPOTTED) 
H.11 PDIH5ETT1A5 (EN POT) 11.11 POINSE2IE (IH VASD) 
Priltt Ja 100 Stuack - ohne HaSt. / Prix par 100 placai - h o n IVA Pr Ica« par lOO Ita·! - « c l . VAT / Fratti par 100 patti - IVA atei. 
SR DEUTSCHLAND 
DU Dr) 1«B6 1987 
ECU 1966 ECU 1«S7 
FP FF 1986 1987 
ECU 1986 ECU ¡«87 
ITALIA 
LIT 1986 H T 1987 
ECU 1«BS ECU 1987 
HFl 1986 HFL 1987 











































252,64 273,06 219.53 






























































1021,00 117,00 845,00 »56,00 







C U . U l . ( J t) TAB.1515 
1.06 ROIÌTABAK:ZWEITWICHTIGSTE SORTE 
1.06 RAH TOBACCOI2N0 HOST IHP. VAR. 
1.06 TABAC BRUTÉEME VAR. EN IMPORT. 
1.06 TABACCO GREZZO:2.VAR. IN ORDINE 
Preise Je 100 kg - ohne Must. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci . 



























































































11086,0 9709,0 12320,0 15300,0 16500,0 15600,0 17000,0 























0.02 OLIVENOEL G.02 OLIVE OIL ELLAS 
Preise je 100 1 - ohne MtiSt. / Prix per 100 1 - hors TVA Prices per 100 1 - excl. VAT / Prezzi per 100 1 - IVA esci 
G.02 HUILE D'OLIVE G.02 OLIO D'OLIVA 
EXTRA VIRGIN 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FINE 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
SEMI-FINE 
DR 1986 DR 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
LAMPANTE 
DR 1986 DR 1987 



























































































































P r a l t · I · 100 Stuick - ahn· IWSt. / Pr l« par 100 p l a c a i - hort IVA 













































































































































































































































































































































I.Ol SPEISEERBSEN I.Ol DRIED PEA3 I.Ol POIS SECS I.Ol PISELLI SECCHI 
Preise Je 100 kg - ohne HwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
























































































































































1 . 0 7 HOPFENtALLE SORTEN 
1 . 0 7 HOP CONES ιALL VARIETIES 
1 . 0 7 HOUBLON:TOUTES VARIETES 
1 .07 LUPPOLOITUTTE LE VARIETÀ 
P r e i s e j e 100 kg - ohne rlwSt. / P r i x p a r 100 kg - hors TVA 









































790,06 623,91 1509,57 2330,38 1506,43 690,60 723,64 721,46 732,92 715,66 
298,33 322,33 601,21 923,21 599,24 290.66 316,71 322,35 329,21 336,37 
641,29 720,57 724,90 796,95 877,12 914,00 914,00 914,00 
110,01 122,78 120,02 123,92 129,54 133.01 134,51 134,42 
4366,0 6753,0 12299,0 24263,0 19436,0 9542,0 12004,0 7611,0 7092,3 7131,0 





























































I R l 1987 
ECU I S I S 
ECU 1987 
DANFIARK 
DKR I I S S 
DKR 19S7 




DR I I S I 
ECU l i t t 
ECU 1«S7 
ESPANA 
PTA I N I 
PTA 1917 









3 1 , 1 0 
33 ,34 
6 3 7 , 1 0 









2 0 . SS 





P r a t i · 
P r l e t i 
F 
1 0 3 , 6 « 
1 0 « . 0 « 
« 7 , « 2 
52 ,84 
7 5 0 , 0 0 







5 7 , 7 9 
5 6 , 0 1 
2 3 , 6 3 
2 4 , 0 « 
. " . " 
­
­
• 100 S t u t e k ­ otin· t l aS t . / P r i t par IO0 p l a ç â t 
p t r 101 I t t a t ­ « « c l . VAT / F r a t t i par 100 p a t t 
M 
1 0 3 , 0 0 
1 0 0 , 3 3 
4 7 , 6 1 
4 8 , « « 
5 3 7 , 5 0 512,li 
8 0 , 6 7 
7 4 , 2 4 
14181« 
160008 
9 6 , 4 9 
1 0 8 , 3 9 
4 6 , 0 7 
3 3 , 0 0 
1 8 , 8 8 




1 1 , 3 0 3 1 , 1 0 1 9 . « ( 
A 
« 2 , 8 1 
9 4 , 5 1 
« 3 , 1 6 
« 5 , « 9 
335 ,20 
346 ,70 
4 9 , 0 6 
5 0 , 4 0 
74414 
««120 
5 0 , « 1 
6 6 , 6 8 
3 « , 3 2 
3 4 , 5 0 
1 6 , 1 8 
14.7C 





8 7 , 6 1 
8 6 , 6 0 
4 0 , 7 1 
4 1 , 7 « 
283 ,10 
217 ,20 




3 1 , 0 9 









6 9 , 8 2 
77,SS 
3 2 , 4 8 
3?,S« 
2 4 7 , 4 0 
2 3 4 , 6 0 
3 1 , 1 1 
3 3 , 8 6 
47485 
63613 
3 2 , 1 « 
4 2 , 3 7 
2 4 , 9 3 
2 6 , 0 0 
1 0 . 3 0 




12,90 1 3 , 3 t 
11 ,40 15.SC 
" . ­ ­ ­ 2 1 , 3 2 2 0 , 6 ! 
































6 4 , 2 3 
7 3 , 3 3 
3 0 , 1 3 
3 5 , 3 2 
2 2 4 , 0 0 
2 1 3 , 5 0 
3 2 , 6 4 
3 0 . 6 « 
40076 
47534 
2 7 , 3 6 
3 1 . 6 3 
2 0 , 4 « 
2 0 , 0 0 
8 , 5 1 






1 6 , »1 
15 ,03 
2 0 , 0 1 17 ,20 14 ,24 S , 8 t 
16 .00 1 ,2« «,SC 
2 8 , 2 1 2 4 , 3 2 2 0 , OS 12,3« 












































2 7 , 5 3 
26,24 












9 , 6 ! 
«■ 
­ h o r , TVA 
­ IVA « t e l . 
S 
68 ,84 






3 1 , 1 » 
66037 
4 5 , 6 1 
28 ,93 









2 0 , « t 
11 .S i 
« ,6 ( 
0 
7 5 , 2 4 
7 6 , 1 « 
3 6 . 1 2 
3 6 , 7 1 
3 0 5 . 3 0 
3 0 7 , 4 0 
4 4 , 7 7 
4 4 , 3 3 
SSS01 
4 5 , 6 5 
3 3 , 4 0 
1 4 , 1 9 




1 6 , 1 ! 
17 ,51 










4 5 , 7 « 






















4 3 , 5 1 
19,35 




2 2 , 5 5 
12 ,00 
12 ,92 15 .19 1 5 , 6 9 15 ,68 










































7 7 , 1 2 
36 ,24 
3 8 6 , 5 0 
5 6 , 8 4 
81226 
5 5 , 5 6 
3 2 , 9 6 
1 3 , 7 « 
6 5 3 , 0 
­




1 2 , 8 2 
1 9 , 0 9 
1 3 , 2 0 
1 8 , 0 0 
165 ,00 










P r e t t a la 100 Stutck - ohna MaSt . / P r i t par 100 p l a c o · - h o n TVA 















L IT 1986 








SFR 1986 SFR 1987 
ECU 19S6 ECU 1987 
IFR 1S86 LFR 1«87 
ECU 1981 ECU liti 
UNITED K1N000M 
UKL 1«8I UKl ISSI 
ECU 1111 






































S« , 00 
33 .«0 
2 7 , 4 8 
1 1 2 , 1 6 
106,40 
5 1 , 8 4 
5 1 , 5 6 
350,0« 
320,00 
5 2 , 7 1 







3 3 , 5 6 







S I , S I 
2 1 . 1 6 
10« ,66 
1 0 1 , 0 1 
50 ,74 















4 6 . 8 3 






6 0 , 0 0 








2 4 , 7 0 
1 0 . 6 3 
106 ,50 
98 ,20 
« « , « 9 









5 » , 4 7 









4 8 , 6 4 




2 9 , 2 7 
« 3 , 3 ! 
50,00 
17 ,92 
2 1 , 3 9 
61,44 
8«, 18 

























3 1 , 2 3 
30 ,24 




























4«8«8 43909 «0115 «8399 





42,«1 42,26 53,92 





24,01 14.80 19,80 





4 3 , 2 ] 
299,80 






2 » , 75 
J».76 3«,43 3».3« 










32,10 2«,0O Í S 00 24,01 2«,00 23,00 24,00 24,00 21,00 23,10 
44,77 33,64 SS,SI 33,8« 33,7« 30,33 31,44 31,3« 27,44 30,0« 
21,54 
32,08 






1.02 DRIED BEANS 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.02 HARICOTS SECS 
1.02 FAGIOLI SECCHI 





































393,00 410,00 348,00 353.00 598,00 635,00 532,00 560,00 763,03 716,60 
70,10 71,43 59,70 60.15 99,01 98,74 78,57 61,49 112,29 105,39 
53512 61627 63570 71801 104070 116340 114420 122962 137475 134060 
53,15 57,05 55,64 60.38 82,39 67,88 84,76 89,01 94.94 91,70 
148,20 117,35 101.20 155.00 200,30 168,15 166,00 176,20 172,60 125,25 
52,93 42.61 36,62 56,15 72,18 64,33 65,43 70,62 68,82 52,17 
1125,0 1050,0 1042,0 1068.1 - - - - - -





















1 . 0 8 HOPFENTHICHTIGSTE SORTE 
I .OB KOP CONEStraST IMPORTANT VARIETY 
TAB .1525 
I . 08 HOUBLONtVAR. LA PLUS IMPORTANTE 
1.08 LUPPOLOtVAR. PIU IMPORTANTE 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices psr 100 kg - exc l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 


































276,00 789,55 1484,42 2320,96 1502,55 792.00 610,00 816,00 602,00 800,00 
104,97 306,69 591,20 919,46 597,70 333,33 356,75 365,49 360,24 375,91 
505,00 500,00 
90,08 67,11 
700,00 760,00 690,00 
120,06 132,90 114,24 
900,00 650,00 914,00 914,00 
132,92 123,70 134,51 134,42 
4391,0 9233,0 12764,0 25265,0 22006,0 12936,0 15328,0 







f f i n 4'athat j[*Jv*<J["J¡ jh¡ K * f e 
n a i m i i t i * » r c * " ' · f r i t » af U t ■<«*> «f_ 
j j j i . M f k f . j * 
y U u U i r t e g * 3 ¡ * * l í í 5 
VCodf 
Icatíon 
f r a n i d'aca,ai»ta j i j « t u t di «¿­Η β 
r C i t r l i l t B l t t · ! 
apfcela 
lede j 






















f . fi? 








t U i t i t i 
ΓΡΓΤΐ O K 100 kg) 
itrjéití et tcut­predtfit«. d» » m n f i t 
M iaentt î ( j j í foi i­r jqtf 
" : 5t>r í f M * 
" : i rgè 
" : * *o i * i * 
■' ! »»Ti 
" Ï Cr­j» »outu» 
" : f i T i taulu 
Uurteaur 
lourtei ­ i i de pression ir Un 
tourteau* *J*t i tr* t lJen de «Oja t u i t 
Produit« d'or.¡jjne | n j a « U 
f • ' i n f it poitsun 
t ir ir* i r i v i l t 
Autres a l i a e M t »ieple« 
P i i l l e 6t c i v i l t « 
foiri ile pra i r ie 
Ι urerre tf »hydreUf 
r­ilpt«. stehle« de betteraves « v e n i r * » 
A lJ l t f tU tOapO«t» |>ίί*· tovi"« 
Coaptlaentaire pour «eau* d ' I tévagt 
C ^  ■ :■ I « t 4 'a l le i tca f nt ptgf veau* 
Cciplet pouf f n . i i , | l 'ennrals 
CofpUttnt «irsi poijr vat h i , U t t i l r « « (en 
*t ahulatUn I 
C iap l i i f f t t a i r * pçijr ^twln» I l 'engra i t 
11 D U ' viches la i t »f r t « | 
I'•.««•båge 
Al i tent« toaposlt prtjf ¡ ι i rci*« 
Couplet peur pcrtelett d'Mevage 
Coaptet pour por«­« I l 'engrais 
Coiplet pour port« I Mengsels (en irti) 
Uli »ent i cT.iposft pour_*o laMlM 
Cotplet oour pnjm. i t . de« pree. joym 
Ccaplft pngr pft­ilet» à l 'enqrais 
t e i p l e t pour poulette» J U « Q V > l i pinte 
Co«pl*t poi/r poule* pond'utei "en ba t te r i *» 
Cagralt 
Íngra i i » o t i t 
(Pr .» pir 100 hg i f f l f e e n t « f e r t i l I tänt«) 
Sulphate d 'at tonl iqut 
f l i t r a t t d'attoniique 
« ( t ra te rie ehaua 
I 
(Price« per JOO ag) 
Cereal» md ty­prçJuç t i o l t h t « i l l Ing jndmt 
feedingitufΓ«: Fodder ahnt 
" t *^#»t fcr­ai 
" : Parley 
'· i Oat* 
" : * a i / e 
" : trogna barley 
" i (.round «aìre 
rjil­caVet 
Umeed cahe (espel ler ) 
Tonteei c i t r a t t e d «oyafcean leal 
Producta of t n j a i l or igin 
r i t t i i e l ) 
Al i in) aeal 




Dried lugar beet pulp 
Coip;jfi<1 feeding. tuf fs for t a t t l e 
Coii.letei.tary feed for rearing c a l * * * 
Milk replacer for calve« 
Complete feed for ca t t le fattening 
Ccapletentary feed for dairy cat t le 
(« ta l l fed) 
totpleientary feed for c i t t l e fattening 
" feed for dairy cat t le i t gr i t« 
Coipound feedingt tuf f * for pig« 
t u p í e t e feed for rearing pig» 
t'oaplete feed for fattening pigs 
Ctifttete feed for fattening pig« (bulk) 
Colpo und feedincjituf fs for poultry 
Baby cl­icl« feed 
Coiplet« feed for broi ler production 
Coapleie feed for rearing pullet» to lay 
Coaplete feed for battery­laying hen« 
f e r t t H i e r a 
Utroßenoüa f e r t i l i z e r » 
(Price» per 100 kg of nutr i t ive «vbttance«) 
Sulphate of »taenia 
iaioftia· n i t r a t e 
Calciua n i t r a t e 
f a t t e r i l t t e l 
Preise 1» 100 kg) 
ÇeUeide und ttebenerzeugnis»* ¿ir MÜll irai 
M t e r a i t t e l : f u t te rmi ien 
" ι heuen kl eie 
" Ï Gerite 
" : Hífer 
" : » i l» 
·· j Gente , geaahlen 




tfieujni«se t ier l tcher Herkunft 
f i u h i f M 
' i i r a t M 




U f f u f i o n i t c h n i t i e l , getroennet 
ftjn¿irai«chfutt«r 
rrcaniingsfuttcr für die HÏ3ber iuf i t tht 
(■ilchauttau»chfutter fyr i ï l b e r 
l l le i f i fut ter für die filnderaa»t 
frqSnjur.qsfutter für Milchvieh { l u f i t i l 1 ung) 
[rqïnfun^tfütter für die Rindfraast 
" für Milchvieh bei Keädtgang 
! thvcÍM* l»chfut t t r 
l l l e in fu t te r fur die Ferkeliufjucht 
l l le i f l fu t ter f .d.Cndtatt von Schweifitn 
MleinTulter f . c * . t n d m t von Schveintnf lose ) 
Ceflügel>i«chfutter 
l l l e in fu t te r fur die KÜcfcen der eriten Tage 
" " » Endaitt von Geflügel 
" " Junghennen b la i . l e g i r e i f e 
" " legehennen In Eatter ie­
htltung 
P u l b i l t te l 
St i tki tof^uft f l i r 
{Prel l t je 100 kg « ï h n t o f f ) 
Ationtulfat 
Kilki iaonialpetir 
ra lk i l lpeter 
« M | U t 
TpTeTTT per 100 ky) 
Cereali t tot t opro d'atti del la aol ¡tura 
Mangil i : Fruiente da foraggio 
" : Cruttfc t i fruatnlo 
» : Orje 
" : Avena 
" : Granoturco 
" : far ina d ' o r « 
" : fa r ina di granoturco 
Panelli 
Parelio di Uno 
Panello d 'ev i ra i ¡ont di soia tet tata 
Prodotti di origine a n i i i l e 
far ina d i pe.ee 
Ferina a n i i i l e 
*^f.1.,*,>,r9Ì?f ^f*P^cf, 
Paglia di cereal i 
fieno di prater ia 
( r b i stdica d i t i d r a l a t a 
fettucce esauite ed essiccate di barbahietote 
da igtchero 
Mingi l i coapottl per bovini 
Coapleaentare per v i t e l l i d'aMevaetnto 
Coipleto d ' a l l a t l a i c n t o per v i t e l l i 
Cotpleto pur bovini a l l ' ingra«to 
Coipleientare per vacche da la t te (»tabulazione ) 
Coapleientare per bovini a l l ' ingrasto 
Coapleaentare per vacche da U l t e al pa«colp 
Mingil i coipo»tÌ per tujni 
t r ip le to per la t tonzol i d'al levaiento 
Coipleto pe suini al l ' ingrasso 
Cotpleto per sulnt ali■ingrasso ( a l l a r infusa) 
Mangiti colpett i per p o l l u e 
Coipleto per pulcini dei p r i a i giorni 
Coapltto per p o l i i al l ' ingrasso 
Cotpleto per gall ine pria» di fare le uova 
Coipleto per gall ine da uova in bat ter ia 
U n c u t 
CoiitïtiÎ azotati 
(Pre iz i per 100 kg di l i t e r i e f e r t i l i m u t i ) 
Sol f i to aaaonico 
Ni trato aaaonico 




I . M 


























1.01 FEEDIHGSIUFfSiFODDFR WIEST 
Pr.iia Ja 100 kg ­ olm. HwSt. / Prl« u«r 100 kg ­ ,,<>r» m , 
Pittai per 100 k« ­ axel. VII / Pratt! par 100 k» ­ Ili» atti. 
».01 ALIMENTS'BLE FOUPRAGE­i 
».01 HAHQIHI'FRUMENTO DA E0RAC­OÎO 
BR DÉUI5CHLAHU 






ECU I I S I 
ECU I S S I 
ITALIA 
l i t I S S I 
LIT 1«S7 
ECU l « 8 « 
ECU I f S ' 
KECERUND 





SFR l » S t 
SFR 1987 








UKL I S S I 
UKL 19S7 
ECU I S S I 
ECU I S S I 
IRELAHD 
I R l I t S S 













Π Α 14BS 






ECU l « t ( 
ECU 1 ! I 7 
J 
« 1 , 5 1 
«2,S« 
19,98 






M , 20 
2 1 , 3 5 




I S , s « 
I 1 . 5 S 
2 0 , « 2 







2 0 , ) ] 






SS ,S I 
S ] , S S 
2«,S7 































2 0 , 8 4 





5 2 , 8 0 
52 ,20 






1 3 , ( 1 
















4 5 . 3 4 
SS, 5« 
2 1 . 0 1 







2 2 . 0 2 





1 3 , Í S 
Í S . 0 2 
21 ,SS 















2 1 , 2 3 





5 3 , 6 0 
ss.so 
2 2 , 1 2 





Í S , 0 0 
1 5 , 1 9 
2 2 , 0 6 







2 1 . « S 














5 2 , 0 0 
5 2 , SO 
21 ,S« 






















S I . 5 ) 
SS,S« 
2 0 . 4 2 





5 2 , 3 0 S « , « 0 
2 1 , 7 7 





Í S . 2 2 
1 5 , 0 5 
2 1 , 8 7 













3 8 , 8 1 
3 5 , 5 3 
I S . S ] 





1 9 , 2 0 
S I , 2 0 
2 0 , 7 2 





Í S , 2 2 
Í S , 8 8 






2 8 9 2 
5127 
2 1 . 0 0 








3 6 , 5 3 
1 9 , 0 1 













1 3 , 5 1 
1 4 , 3 9 
19,SS 







2 1 , 2 3 












4 6 , 5 0 














































4 2 . 1 4 





5 0 , 2 0 









































* . 0 7 FUITCRNITtEl=t1»IS,GEMAHLEN 
Α. 97 r t tOIHOSlUl TVOKOUHD Η t l / 1 
Α.07 AIJKEHIS'MATS HßlUU 
».07 MANGIMI ι f «UHA B l «KtllOTURCO 
ΙΊ t ise j a 100 kp -
P r i t a t par 100 kg 
o l m · Must, / T r i n per 100 l g - l ic. i 1«» 
- a t e i . VAT / Γι a n i p i r 100 kg - IVA a i c l . 
IR DEUTSCHIAKO 
I I S S 
1187 
ECU 1981 ECU USI 
1116 19S7 
ECU 1986 
ECU U S I 
LIT 1986 
L I I I9S7 
ECU 1186 
ECU 19S7 









































































2 6 , 9 1 
2 7 . 7 5 
4000D 
4103) 
2 7 . 1 7 
2 7 , «5 
41190 
39916 
2 8 , 0 2 















2 7 , 5 9 




2 9 . 2 2 
4027S 39194 404S2 S0802 
2 7 . 8 1 2 7 , 1 9 2 8 , 0 2 28 ,27 
7 2 , 4 0 
7 0 , 2 0 
2 » , 50 
3 0 , 1 5 
1268 .6 
1 2 3 5 , 2 
2 8 , 5 0 
2 8 , 8 1 
7 2 , 2 « 
7 0 , 1 « 
2 9 , 5 t 
3 0 , 0 » 
1282,S 
1242 ,2 
2 8 , »7 
2 9 , « 7 
7 1 , 4 0 
7 0 , 2 0 
2 » , 2 7 
2 9 , 9 5 
1280 ,« 
1252 ,0 
2 8 , 9 4 
2 9 , 1 2 
7 1 , 3 0 
7 0 , 3 0 
2 « , 3 4 
2 9 , 9 9 
1267 ,6 
1 2 7 2 , 0 
2 8 , 8 5 
2 9 , 5 5 
7 1 , 2 0 
70 ,20 




2 « , 41 







7 1 , 0 « 
7 1 , 6 0 
2 9 , 5 6 
30,SS 
1260 ,6 
2 8 . 7 3 
7 1 . 3 0 
7 1 , 9 0 
3 0 , 0 3 
30 ,78 
1 2 9 5 , 2 







7 1 , 6 0 
71,SO 







2 8 , 8 0 
70 ,50 




K , S 3 
28 ,04 
2 5 , 5 2 
2 1 , 7 2 
2 1 , 4 4 
30 ,36 
2 7 . 7 7 
1 7 . 5 5 






2 7 . 2 1 
1 7 , 5 5 
1 8 , 8 3 
2 6 , 9 5 
26 ,44 
2 1 , 1 0 
2 1 , 2 8 
2 9 , 8 0 
2 7 , 1 « 
ie,io 





3 0 . 0 1 






2 1 , 4 1 
3 0 . 0 2 








2 7 , » 9 
1 7 , « 4 LS,74 18 ,74 I S , 7 4 1 9 , 5 5 IS ,SS 







1 8 , 4 1 
2 7 , 4 1 
21,14 
21,72 
2 9 , 6 « 
2 8 , 0 3 
20,SS 
2 1 , 6 8 
2 7 , 5 ) 





21,45 21,«S 21,58 
2 8 , 0 5 28 ,33 2 8 , 2 3 
O.02 fclESEKIieu D.02 lU'MJCU IM D. 02 f O I H CF F R A : F . 1 1 D.02 ΓΙΙΗΟ Dl PRATES!» 
P r . i t a j t 100 kg ­ olma Pt.St. / P r i t per 100 kg ­ l i o n TV» 
P n e u pa, 100 kg ­ « « c l . VAT / P i a n i par I t o kg ­ IVA a l c i . 
S I DEUTSCHLAND 
DM 1486 









H T 1986 



















































8 0 , 2 5 



































S 3 , I O 
12 ,18 






























8 1 . ÍO 
8 3 . IO 
12 ,26 
1 2 . 4 1 
20816 
16570 
1 4 , 2 1 
11 ,22 
4 3 , 3 0 
37 ,30 
) 7 , 7 5 
1 5 , 9 ) 
5 2 5 , 0 
4 7 8 , 0 
11 ,86 
1 1 , 1 2 
„ 
; 
e , 6 ΐ 
5 ,«2 
1 0 . I S 






















4 3 , 3 0 
35 ,80 
1 7 , 8 2 
15 ,27 
5 0 3 , 8 
4 5 8 , 3 




















S I , 5 « 
78,50 
11,89 
l t , 3 1 
18352 
16271 
1 2 . 4 ) 




























8 0 , 0 4 
7 8 , 5 0 
11 ,68 




9 . 9 3 
4 0 . 7 0 
3 4 , 3 0 
1 6 , 8 2 
1 4 , 6 8 
4 4 0 , 0 
4 2 5 , 0 
1 0 , 0 2 
9 , 8 8 
2 
2 
6 , « « 
4 , 9 1 
1 0 , 4 « 














β « , 2 5 
7 3 , 4 0 
1 0 . 0 « 
1 0 , 6 2 
16504 
15300 
1 1 , 2 8 
1 0 , 1 8 
3 7 , 6 0 
3 0 , 2 0 
1 5 , 6 5 
1 2 , « 2 
4 5 5 , 0 
4 1 0 , 3 
1 0 , 3 7 




4 , 2 8 
1 0 , 1 9 





















1 0 , 3 8 
38 ,50 
2 6 , 1 0 
1« ,21 
11 ,17 
5 1 2 , 5 
4 3 0 , 0 




6 . 6 » 
4 , 3 2 
9 . 7 4 















7 0 , 9 1 




3 8 , 3 « 




4 2 2 , 5 
1 2 , 3 1 
9 , 8 1 
­
6 ,44 
















7 0 , 1 4 
1 1 , 5 7 
1 0 . 1 2 
15900 
1 1 , 0 5 
3 9 , 9 0 
2 8 , 7 0 
1 6 , 9 5 
1 2 , 2 9 
5 7 5 , 0 
4 1 0 , 0 
1 3 , 2 « 
ï . 4 9 
­
; 
« , 5 7 
4 , 3 « 
9 , 0 1 


































































7 8 , 5 7 
1 1 . 5 5 
18123 
1 2 . 4 0 
4 1 , 0 0 
1 7 , 0 8 
5 2 0 , 7 
1 1 , 8 9 
­
: 
6 . Β 1 










E.04 E S 0 » t M 2 . F U l T . F . M I l C I I V . / A U F S I A l l . 
E.04 COMPLFM.iDAIRT CATILEtSlALl FEO) E.04 COMPIEI!. FR VACII. L « I T . ( t H STAB. E.04 COKPLEMEHIARE PER'VACCHE DA LATI 
P r a i t a j . 100 kg ­ olma M„St . / P r l « par 100 kg ­ t io r t IVA 















































































































4 3 , 7 0 
S9.60 
2 0 , 0 7 
19 ,18 
4 3 , 6 5 
3 9 , 2 5 
2 0 . 1 7 
1 9 , 0 2 
4 3 , 3 0 
38 ,80 
2 0 . 0 3 




4 2 . 6 5 
3 5 , 8 5 




1 7 , 1 3 
4 0 , 8 0 
3 5 , 0 5 
19 ,14 
16 ,88 
40 ,35 34,45 
1 9 . 1 « 
1 6 , « 1 
3 9 , 9 0 
3 4 , 3 0 
19,02 15,53 
3 9 . 9 5 
3 4 , 0 5 
1 9 , 1 8 



















2 « , 3 « 
2 3 , 5 2 
945 ,0 
8 9 6 , 0 




2 5 , 8 5 
2 1 , 4 2 
42008 
41960 
2 8 , 5 3 
2 8 . 5 « 
5 1 , 6 0 
4 5 , 5 0 
2 1 , 1 1 
1 9 , 5 3 
1 0 8 4 , 9 
1 0 0 0 , 4 
2 4 , 5 0 
2 3 , 4 1 
« 6 0 , 0 
8 8 0 , 0 
2 1 , « t 
2 0 , 6 0 
1 6 . 0 7 
i s , β « 
2 4 , 7 7 
2 1 , 4 3 
42008 
4 ) 8 2 0 
2 8 , 5 7 
2 8 , 3 3 
5 1 . 1 0 
4 4 , « 0 
2 0 , 9 5 
1 9 , 0 3 
1076 ,0 
981 ,8 
2 4 , 3 1 
22 .84 
960 ,« 
8 8 0 , 0 
2 1 , ( 9 
2 0 , 4 7 
I « , 2 3 
13 ,«7 
2 4 , » S 























2 8 , 4 0 
2 7 , « 2 
50 ,50 




9 5 9 , 5 
24 ,27 
2 2 , 2 « 
960 ,0 
8 8 0 , 0 
2 1 , 8 5 
20 ,44 
1 6 . 1 3 
15 ,S3 
2 5 , 4 1 
2 2 , 7 4 
41925 
42133 
2 8 , 4 2 
2 8 , 0 6 
4 9 , 9 0 
4 2 , 1 0 
2 0 , 6 2 
1 8 , 0 1 
1061 ,4 
9 5 7 , 4 
2 4 , 1 7 
2 2 . 2 6 
9 5 8 , 0 
6 5 0 . 0 
2 1 . 8 2 
19 ,76 
I t , O S 
15 ,67 
2 5 , 2 0 
22, . 'β 
41925 
4 2 ) 4 2 
28 , ι,4 
2 8 , 1 8 
4 9 , 5 0 
41 ,90 
2 0 , « ) 
1 7 , 9 2 
1053,6 
» 5 7 , 1 
2 4 , 0 1 
2 2 , 2 3 
955 ,0 
8 5 0 . 0 
2 1 , 7 t 
19 ,74 
15 ,97 
1 5 , 5 « 
2 4 , 3 3 
22 ,32 
4 1 9 t 7 
42275 
2 8 , 9 3 
2 8 . 1 5 
4 8 , 3 0 
4 1 , 8 0 
70 ,34 
1 7 , 8 « 
1 0 3 « , t 
« 5 0 . « 
2 3 , 7 7 
2 2 , OB 
9 5 5 , 0 
8 5 0 , 0 
2 1 , 9 0 
19 ,74 
16 ,14 
1 5 . 3 1 
2 3 , 4 9 
2 1 , 9 1 
41967 
2 8 , 9 6 
4 8 , 0 0 
4 1 , 6 0 
2 0 , 2 7 
1 7 , 8 1 
1 0 3 0 , 9 
9 3 9 , 8 
2 3 , 7 3 
2 1 , 8 1 
9 4 3 , 0 
8 5 0 , 0 
2 1 , 7 0 
1 9 , 7 3 
1 5 , «9 
I S , « 2 
2 2 , 4 7 
2 2 , 4 4 
41700 
2 8 . 9 3 
4 7 , 5 0 
4 1 , 5 0 
2 0 , 1 8 
17 ,77 
1 0 ) 2 , 7 
«3« ,4 
2 3 , 8 8 
2 1 . 6 7 
«43 ,0 
8 5 0 , 0 




2 1 , 2 ) 














2 8 , 9 1 
4 6 , 7 0 
19 ,86 
1024 ,5 
2 3 , « 7 
« 1 0 , 0 
2 1 . 0 2 
1 5 . 7 3 
2 1 , « 3 
41904 
2 8 , 6 6 
4 » , 40 
2 0 , 1 8 
1054 ,7 
2 4 , 0 8 
9 4 8 , 5 
2 1 . 6 6 
1 5 , 9 « 
2 3 . 7 7 
2520 
2870 
I t . 0 3 
19 .15 
2520 2870 
I S , « 6 




1 8 , 9 2 
252« 3015 
I S , 6 9 
19,78 
2520 3025 
I S , 7 0 









1 8 , 8 3 
1 9 , 0 8 
268« 
3000 
1 9 , 3 5 
1 8 , « 3 
2851 2870 





G.Ol A l l E I « F U I I E R «UECKEHCERSTE IAGO 
: .01 BABY ClIICt FIFO G.Ol COMPIEI PR P0US51H5 PRIM. JOLTS 0 . 0 1 Cöl­,ΙΊΕΤΟ PER P U L U N I DEI FRIKI 0 
P r . i i t Ja 100 kg - olina KwSt. / P r i » par 100 kg - l i o n TVA 
P l i c a t p i r 100 kg - o n c i . VAI / F r a t t i par 100 kg - IVA a t e i . 
BR DCUISCIHAHD 
DM l « 8 t 
DM 1987 








LIT l l l t 
























IRL I t i « 
IRL 1987 















ECU I I S S 
ECU 1IS7 
PORTUGAL 











3 2 , SS 
3 2 . 5 6 
SB.30 
S 2 . 3 0 
2 7 , 8 3 
2 6 . 7 5 
1519 .9 
1397 ,6 
3 4 . 1 5 
3 2 , « 0 
1245 .0 
1 1 1 5 , 0 
2 8 , 4 2 
2 7 . 8 7 
is.ss 
1 8 . 3 5 
2 9 , 3 2 
2 4 , 8 7 
2 4 , 2 8 
2 3 , 7 « 
3 3 , « « 





2 5 , «β 












3 3 , 0 2 
3 2 , 3 3 
SS,10 
S I , 5 0 
2 7 , 8 6 
2 6 , 4 0 
1514 ,3 
I I B « , 7 
3 4 , 2 0 
3 2 , 5 3 
1271,0 
1110 ,0 
2 8 , 7 1 
2 7 , 8 5 
I S , 7 3 
t«.«) 
2 8 , 8 7 
2 2 , 4 7 
2 4 , 3 3 
2 4 , 0 8 






2 5 , 8 « 

























2 7 , 6 8 
18 ,72 
18 ,65 
2 8 , 7 3 
26 ,23 






S 4 I I 
4091 
25 ,1« 













3 1 . «Β 
67.«Ο 
« 0 . 2 0 
2 7 . 8 2 
2 5 , «8 
1486.6 
1 3 5 9 . 1 




2 » , 02 
2 7 , 6 5 
18 .72 
1 8 . 6 5 
2 « . 52 
26 .S« 























6 7 , 2 0 
5 » , 7 1 
27 ,73 











2 9 , 4 9 
26 .19 
24 ,28 






















8 1 , 7 0 
59 ,80 
27 ,56 
2 5 , 5 0 
144«,7 





28 , SS 




2 6 . 0 4 





















3 2 , 9 2 
3 2 , 4 7 
6 5 . 4 0 
5» , 70 
2 7 , 2 2 
2 5 , 5 « 
1 4 4 « , » 
1 3 4 « , 3 
3 2 , 8 3 




2 7 , 1 8 
18,34 
1 8 , 2 3 
2 7 , «5 
2 6 , 1 0 
23 ,54 
2 3 , 8 4 
33 ,«S 





2 5 , 6 2 












3 3 , 2 6 
3 2 , 9 6 
« 4 , 9 0 
5 9 , 7 0 
2 7 , 3 3 
2 5 , 5 t 
1 4 2 3 , 2 
1144 ,7 
3 2 , « 3 
3 1 , 2 3 
1 2 5 5 . 0 
1 1 7 0 , 0 
7 8 . 7 8 
¿ . . t , 
1 8 , 7 1 
1 8 , 2 1 
2 7 , 2 3 
2 6 , 0 6 
2 3 , 6 2 
2 4 , 1 « 
3 1 , 1 5 





2 5 , 8 3 










3 3 , 1 « 
6 4 , 3 0 
5 9 , 7 0 
2 7 . 1 6 
2 5 . 5 « 
141« .9 
1345 ,« 





1 7 , 5 2 
1 7 , 4 « 
2 5 , 0 « 
2 5 , 0 9 
2 3 , 9 8 
2 3 , 9 2 
3 1 , 4 1 












5« , 70 


















2 3 . 4 8 23 ,88 
10.71 31,20 
47700 47785 47577 
33 ,09 33 .11 
6 3 . 1 0 1 2 , t O 
2 6 , 7 6 2 t , « 2 
141«,9 1409 ,2 
32,70 32 ,5t 
1200,0 
2 7 , 7 2 
IB. 11 
2 4 , 9 0 
2 ) , 7 0 
¡ 1 , 0 0 
373« 4050 4050 
2 « , 5 5 28 ,26 2 7 , 6 2 
48188 
32,96 
65 , ec 




2 8 . 6 1 
1 8 , 3 8 
27 ,37 
23 .96 
3 2 , 6 6 
3102 
2 1 , 2 1 
11.03 KAIK5AIPEIER 
H.O) CALCIUM H U R M E 
11.03 MITRATE DE CHAUX 
11.03 NITRATO DI CAUTO 
P r a l t a ja 100 kg linai,ι t i e f f ­ olma M . S t . / P r i « p»r ICO kg d ' a i t a t o l i f a r i i l i t e r i t i ­ Hor t IVA 
P r l c a i par 100 kg of n u t r i t i v a t u b a t a n e . ­ a t e i . VAI / P r a t i ! par 100 kg i t i l o t t i l a fa r 111 i t t n i i l ι ­ IVA o i c l . 




















































































8 6 , 5 6 
8 1 , Í S 
125SSB 121871 121871 121871 




4 3 , 5 2 
4 1 , 1 2 
7 0 , 1 5 
S3 ,53 
4 3 , 5 2 
3 4 , 8 0 
« S . 9 1 
4 8 , 9 5 
4 5 , 5 2 
3 4 , 6 8 
7 1 , 7 9 
4 9 , 2 7 
43,52 34,89 
7 1 . 7 1 
« 9 , 9 9 
44,24 
¡ 6 . 2 4 
6« ,34 
51 ,77 
4 1 , 1 2 
3 5 , 4 4 
6 2 , 6 6 
5 0 , 7 5 
4 2 , 1 2 
34 ,60 
6 1 , 3 « 
4 « , 5 2 
4 2 , 1 2 
¡ 1 , 5 6 
6 0 , 3 1 
45 ,34 
41,12 41.12 41,12 





































809 .68 819 ,35 832,26 
103,15 104,15 105,83 






2 7 , 2 9 
I l t / ? 
! Codi 
(pub I I ­
l e i t ion 








I I . O K » ) 












Encrait phoiphit t l 
(Pr ia pir 100 k; d ' U d e n t i f e r l i l i s i n t i ) 
S e t r i t tho i t l (1) 
\Superpholpkite 
I n o r i l i pot l l t lquet 
( P r i t p i r 100 ta d ' i l t i e n t i F t r t i l i t t n l t ) 
Chlorure di p o t l l l i v t 
Sulf i te, de p o t u t i n ! 
t n g r i l t co löot t l i b t n t i r t l (K­P·«) 
( P r i i p i r 100 lg d« t i rch lnd i te l 
t n q r t i t b i n ì t r e i i l ­ 1 ­0 
•i » ; l) ­ 1 ­ 1 
n " t 0 ­ 20 ­ 20 
Fr ign ì i cotpot i l í l i r n t t r e t (S­P­K) 
( P r i t ptr 100 Vq de t l r cb lnd l l e ) 
f ­ i ç r t l l T i r n t i r r l : 1 * 0,5 ­ 0,5 
» " ! 20 ­ 10 ­ 10 
n " : I ­ 1 ­ I 
" " ; 17 ­ 1) ■- M 
n " : 1 ­ 1 ­ 2 
il " ! « ­ 9 ­ IB 
ii " : 1 ­ 2 ­ 2 
" " : 10 ­ 20 ­ 20 
C i r l u r i n t t at coab.at 1.1·· , 
( P r i t par I f j ö l l 
t t t t n c t l e t tu r 
f inó le 
Fue l ­o i l f luide 
1 Fuel ­o i l r f i i d u t l ( I l 
t « 
Photphitic Fer i i l i t a n 
(Pricet per 1Õ0 kg of nut r i t i ve tub tUnct t ) 
I i t i t t i l « ( I ) 
Superchotpnitt 
S t i n t e f e r t i l i i t r t 
fPricei per ÏÖ0 ig of nut r i t i ve lubttantet) 
■luritit of pot i t i , 
'iulpnite of pot i i l i 
Eoipeu'.d f e r i i 11 ra r t : b i n i r r (S­P­κ) 
I P r i c t i pir 100 tg aer t t i i rd l te ) 
Ulnari f e r t t l i r e i t : 1 ­ 1 ­ 0 
n ., . 0 ­ 1 ­ 1 
n n i 0 ­ 20 ­ 20 
(otpound t t r t i l i t c r t i tern i ry (N­P­ l ) 
(.Prleit p i r 100 kg i i r c h i n d l i e ) 
Ternir» f e r t i l i u n : t ­ 0,5 ­ 0,5 
» » i 20 ­ 10 ­ 10 
" " ι 1 ­ 1 ­ 1 
' " " ! 17 ­ 17 ­ 17 
ιι " ! 1 ­ 1 ­ 2 
n n ! 9 ­ g ­ I I 
» i> i I ­ 2 ­ 2 
» n ι 10 ­ 20 ­ 20 
Si lor f aa l t tad f t · ! · for Slating 
ÎPr leet per TOO 1) 
".i.tor « p i r l i 
D i t ta i o i l 
Hit t ing g i t o i l 
1 « l l i d i l l f u l l o i l (7) 
Ι Οι 
¡ Priolphttdünger 
! ( P r , i i e je lOÓ kg l i n r t t o f f ) 
| Ihol l lphgiphit (1 ) 
| Superphotpkit 
I Killdüngir 
I ( P r i i t , je 100 kg l î h r t U l f ) 
1 K i l imch lor id 
| K i l l u t t u l f l t 
| 7»einïhritoffdünner (R­P­K) 
1 (P re l l t Je 100 kg tire') 
| 7uetna"hritoffdungcn 1 ­ 1 ­ 0 
1 ·· ! 0 ­ 1 ­ 1 
I « t 0 ­ 20 ­ 20 
| Ortlnïlii Hof fdünoir JR­P­K) 
I ( P r e l l , je 100 kg l i r e ) 
I Oreif l iViteffdungert 1 ­ 0,5 ­ 0,5 
1 » 1 20 ­ 10 ­ 10 
I « ι 1 ­ 1 ­ 1 
1 » ι 17 ­ 17 ­ 17 
1 » I 1 ­ 1 ­ 2 
1 » ι 9 ­ 9 ­ 11 
1 » ι 1 ­ 2 ­ 2 
I " ι 10 ­ 20 ­ 20 
1 I r t l h ­ u t l H t i l l t o f f l 
1 [p'rel'tl Je l66'lj " 
1 »otorenblniin 
1 D i e l l l k r i t l t t o f f 
I Oest l l lat ­Nei lë l 
| Ructlttndl­Heliõl ( t ) 
I 
Conciai f r istat ici 
( P r u t ! per 100 kg di 
Scorie Ttioaai ( 1 ) 
Sunir fo i f t to 
Conciai p o t a i t i c i 
( P r e » ! per 10O kg di 
Cloruro p o l i t t i c o 
Solfato p o l i t t i c o 
I I 
t a te r ie f e r t i l i n a n t i ) 
■t ter le r e r t i l i i t a n t i ) 
' 
C i n t i t i c o l p o t t i l b i n t r i ( l ­P­K) 
T P ' t t t l per 100 kg di tercel 
t i r e t t i b inar i : 1 ­
" " ! 0 ­
» " t 0 ­
1 ­ 0 
1 ­ 1 
20 ­ 20 
Conciai c a p o t t i ! t e r n t r l (»­P­«) 
( P r e n t per 100 kg di terce) 
Conciai te rnar i ι 1 ­
" « ι 20 
Il " 1 1 ­
Il n . ρ 
n » i l ­
il " 1 9 ­
ii ' i l . 
n " ι 10 
0,5 ­ 0,5 
­ 10 ­ IO 
1 ­ 1 
­ 17 . 17 
1 ­ 2 
9 ­ I l 
2 ­ 2 
­ 2 0 ­ 2 0 
C i r b i r u t l a e i a i a i t i b l l l 
t P r m l a i p ' l é o ' H " ' 
filmini aotori 
Gl lo l io (agr icolo) 
Gl lo l io ( r i i c i l i t l i e n t 
Olio coi tu&t ib l lo (2 ) .) 
Code | 





















(1) Prit pir 100 kg de tirckinditt / Pricet per 100 kg urchendht / Prette ja 100 kg Sire / Preiii per 100 t« di uree 
(2) Prit pir 100 kg / t r ien per 100 tg / Priite je 100 tg / Predi per 100 kg 
» .02 FUTTEPMlTIELiUEIZENKlEIE 
» .»2 FEEDIH037UFF51MHEAT BRAN 
» .«2 AlIMENTS'JON DE BLE 
Α.02 M A N O I H U C R U S C A DI FRUPENIO 
P r i l l i Ja 100 kg ­ ohne MaSt . / F r i 
Pr t e t t par 100 kg 
Mi t nw:>T ι r r i x par 100 Vg ­ h o r t TVA 


































































I R l 













































I t O . 1 0 







8 B 9 . 2 
8 7 3 , 5 
1 9 . 4 8 
2« .SS 





8 4 , 6 3 
1 3 , 4 3 
1 2 , 3 1 
23513 
25804 
1 7 , 3 3 
1 7 , 5 6 
4 0 , 2 1 























3 9 , 1 0 
3 1 . 3 5 
1 8 . 1 7 











1 8 , 4 5 
17 ,S» 
8 6 , 6 3 









1 8 , 1 2 








1 7 , 8 2 
38.25 
36.30 
Í S , 1 6 
1 7 . 5 1 
« 9 . 3 8 











9 3 , 1 3 
6 9 , 1 3 




















8 8 0 , 3 
875 .2 
19.BS 
2 0 , 4 8 
915 ,5 




8 6 6 , 3 
20.81 
20.13 
8 6 5 , S 
8 6 6 , 3 
1 9 , 6 9 
2 1 , 1 2 
1 1 , 8 « 
1 5 , 1 « 
19 ,00 
2«.SS 
2 1 , 3 0 
2 6 , 5 2 
11 ,"S 
3 4 , 3 3 
1 1 . 8 9 
1 5 , 1 9 
1 8 . 3 2 
2 0 , 5 2 
2 « , 38 
2 6 , 7 1 
3 6 , « 0 
3 4 , 4 « 
1 1 . 8 « 
1 5 , 1 « 
18 ,26 
2 1 , 1 7 
2 6 , 3 6 
2 6 , 6 2 
3 6 , 8 8 
34 ,26 
12 ,«S 
1 5 , 1 « 
2 0 , 4 2 
2 1 , 5 8 
2 6 , 4 1 
2 6 , 3 6 
3 7 , 3 1 
3 4 , 1 1 
1 3 , 0 1 
1 5 , 0 7 
2 0 , 5 8 
2 1 , « 5 
2 « , 4 « 
2 « , 57 
3 7 , 4 « 




2 1 , 5 3 
2 6 , 2 2 
2 6 . 5 9 
3 1 , 9 7 
3 4 , 3 3 
13 ,«« 
15 ,07 
2 0 , 8 ) 
2 1 , 5 8 
2 1 , 5 2 





1 9 . SB 
2 1 , 5 7 
2 « , 52 
2 « . 80 
3 4 , 0 7 
3 4 , 5 8 
13 ,89 
1 5 , « ) 
19 ,89 
2 1 , 6 5 
2 6 , 4 9 










2 ) 0 ) 
1 5 . 3 0 























1 5 . 0 8 









3 8 , 8 0 
3 4 , 8 0 
1 8 , 6 5 
1 6 . 8 6 




8 6 8 , 7 8 5 3 , 7 8 7 5 , 8 8 7 7 , 2 864 ,S 8 7 1 , 3 8 7 2 , 2 
19 ,78 1 9 , 4 5 2 0 , 0 8 2 0 , 1 « 19 ,9« 2 0 . 1 1 2 0 , 1 5 
14.96 1 3 . 1 « 
2 0 . « 8 2 0 . 8 9 
2 « , 4 3 2 « . 4 3 
34.54 34.57 
16.07 15,7« 15.43 
3 9 , 1 ) 
18 ,38 
«3 ,24 
1 3 . 7 1 
2S3B9 
17 .37 
« 7 9 . 0 







B.Ol LEINKUCHEN tOEPRESST) 
B.Ol UK5EF.0 CAKE (EXPELLER1 
B.Ol TOURTEAUX DE PRESSION DE LIM 
B.Ol PANELLO DI LIHO 
P r a l l , ja 100 kg - olino H„St. / Prl» par 100 kg - hon IVA 




1 9 8 6 
1SS7 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 4 8 7 
FP 
FF 








HFl 1986 HFl 1987 
ECU I486 ECU 1487 
BELOttlUE/IElOIE 
SFR I486 SFR 1487 
ECU I486 ECU 14B7 
LFR 14SS LFR 19S7 




ECU 1981 ECU 1987 
IRl 1«S6 
IRl 1987 
ECU 19S6 ECU 1987 
DKR 198« 
DKR 1487 
ECU 1986 ECU 1987 
DR DR 1986 1987 
ECU 1 9 8 6 
CCU 19S7 
PTA 1 9 8 6 
PTA 19B7 































































































































































D.13 DRIED LUCERNE 
D.03 LUZERNE DESHYDRATEE 
D.03 ERB» MEDIC» DISIDRATATA 




































































I R l 
ECU 
ECU 






































































































































































































































764.8 763,7 712,8 
17,88 17.62 17.62 
14,0« 14,04 
19,4B 19,17 







E.05 ER0AEK2.­FUTIER F . 0 . RINDERMAST 
E.05 COMPLLM. FEEQiCATTLE FATTEN1N0 
E.Oí COMPIEM.POUR BOVINS A l'EHORAIS 
E.Of rOMPLCMENtARE PLR BOVINI ALL'INO 
P r . i t . j . 100 ko ­ o h m M»St . / P r i a pm 100 kg ­ h o r t TV/ 

































































































ESC m i 
ESC 1187 





24. «3 23,70 







30,02 21, tO 






















1135.7 lOt l , 6 
25,85 23,27 














































23.73 21 .54 
1081.7 «tt .O 




















2 3 , 7 3 
1031,4 
2 4 . 2 9 
17,45 IS,77 
24,3« 21,72 
186,12 l i « . 1 2 
23,36 21.22 
2510 2870 
17,58 IS , 81 
24 .3« 21.S« 
184.40 
165.30 






22 , «2 
20,87 
2500 2873 
17,44 I t , ) « 
24,3« 21.10 











24 ,45 21,83 
172,4t 148,55 










22 ,42 21 .74 
171.0« 150.73 
21.SS 18. «6 
2840 1000 
17,07 IS,64 











18,88 14,15 1 8 . 8 1 1 8 . 9 6 18,tl 1 8 . 8 8 
18,54 14,52 18.SS 1 4 , 2 « 21,0« 14,31 20,7« 14,18 2 0 , « « 1 9 , 0 8 2 1 , 4 8 1 8 , 9 3 
I « , 8 1 I t , « 9 
21 ,97 2 1 , 8 3 
118,48 U S , I S 
21,48 21,45 
22,34 20.03 14,57 
43820 
2 9 , 4 8 
58,00 







1 7 5 , 3 3 
2 2 , 0 9 
1 4 , 4 4 
TAB.3130 
0.02 AllElNFUTT.tENCKAST)>GEFlUESEl 
0.02 COMPLETE FEEDUROILER PRODUCTION O.02 COMPLET POUR FOULEIS A l'ENORAIS 0.02 CONPLEIO PER POLLI Alt'INGRASSO 
fra i la j . 100 kg - ohna tluSt. / Pria par 10« kg - hort TVA 












I I T 198« 




HFl I S S I 
NFL 1987 















ECU l t S i 
ECU 1987 
HELAND 







ECU H S « 
CCU 1987 
ELIAS 
DR M I S 
DR 1117 








CSC I I S I 
( I C I t l l 









3 1 . 6 7 
3 2 . I S 
7 5 , « S 
6 7 , 8 0 
3 0 , »2 
2 9 , 1 1 
1 5 5 7 . 9 
1 4 4 « , 0 
SS.O« 
3 1 , 7 3 
1420 ,0 
1325 ,0 
3 1 , «0 
3 0 , 9 1 
2 0 , 4 3 
1 9 , 7 3 
3 2 . 8 5 







2 1 . 8 0 











« « S I I 
3 1 . 7 2 
S t , I l 
7 5 , 5 1 
« 7 , 1 « 
3 0 , 8 « 




3 3 . S« 
1426.0 
1320.0 
3 2 . 2 1 
3 0 . « « 
2 0 , SJ 
14 ,87 








2 3 , 5 1 












3 1 . 6 5 
11 .26 
7 5 . 0 0 
6 8 . 1 0 
30 .74 









2 « , 5 7 
19,17 
3 1 , 5 « 







2 3 , 2 3 












3 ) , « 4 




2 7 , 9 0 
I S I S . B 
1 4 0 4 , 0 
34 ,50 
3 2 , 6 2 
1 4 1 « . 0 
1 3 2 0 . 0 
3 2 . 5 5 
3 0 , «7 
2 0 , «0 
2 0 . 0 0 
3 2 , 4 « 







2 S . I 4 












S I . « 4 
30 .98 
74,30 
« 4 , 8 0 
3«.SS 
2 7 , 8 9 
I S I S . 5 
1 3 « t , 9 
31 ,34 





























3 1 , 4 5 
73.40 



















3 4 « ! 
4050 
25 ,83 















« 4 , 7 0 
2 « , «7 









2 0 , 5 1 
19 ,85 
3 1 , 2 ! 







2 5 , « 3 













3 2 , 2 7 
7 1 , 0 0 
SS,70 
2 1 . 9 0 
2 7 , 7 « 
1474 ,3 
1 3 8 3 . « 
33 ,8« 
32 ,13 
1 4 0 5 . « 
12«« ,« 
3 2 . 2 2 
2 9 . 1 « 
2 0 . 2 8 
1 9 . 5 8 
2 « . 52 







2 5 . S I 











3 2 . 1 1 
7 0 . 4 1 
6 4 . 1 1 
2 9 . 7 ) 
2 7 . 1 1 
1 4 ( 8 . 6 









2 8 , 0 9 







2 « , 76 












8 4 , 8 0 
« 4 , SO 
2 « , 65 
2 7 , 6 7 
1 4 6 8 , « 
1 3 7 4 , · 
SS. « I 






l « , 5 7 
2 « , 4 5 

















3 2 . 1 7 
« « , 1 0 
2 9 . 1 3 
1468,S 
3 3 , 8 « 
1375.0 
1290 .0 
3 1 . 7 3 
2 9 . 8 « 
19,47 

















3 2 , « 0 
6 8 , 2 « 




3 0 , 7 1 
14 .56 

















3 1 , 9 « 
7 2 , 4 0 
3 0 . 1 6 
1 4 8 « , « 
3 4 , 0 1 
1404 .0 
3 2 . Ct 
2 0 . 1 « 











2 0 . 0 1 . 8 8 
I . O l THONASPHOSPHAT 
I . O l BASIC SIAS 
i I . O l SCORIE THOMAS 
I . O l SCORIE THOMtS 
F r a i l a Ja 100 kg M i r a - chna MuSt 
P r i c a t par 100 kg a e r c n a n d i t a 
/ P r i x par 100 kg da aar clinnd Ist, - H o r t IVA 






ECU 1 4 1 « 





ECU 1 9 8 6 







ECU I 4 8 6 
ECU 1487 
BElOlQUE'BElOtE 





I f R 1487 
ECU I 4 8 6 




CCU 1 I I S 
ECU 1187 
IRELAND 
IRL 118S IRl 1187 
ECU 118« ECU 1187 
DKR 148« CKR 1987 
ECU 198« ECU 1187 
ELIAS 
DR DR ISSS 1487 
ECU 1486 ECU 1187 
PTA IISS PIA 1187 


































































20738 21228 21228 21228 

















































2 (9 ,5 









































I S , 27 
31,8« 
13,25 
2 8 3 , 0 
6 , 4 6 
1 7 6 , 1 
4 , 0 2 
« . 0 3 FUtTCRMlITEl'OERStE 
Α.03 FEEDIHG5IUFFS>BASIEY 
P r a l l . Ja 100 kg ­ ohria 11.St . / P i i « par 100 kg ­ hors TVA 
P r l c a t p t r 100 kg ­ a x c l . VAT / P r a t t i par I tO kg ­ IVA a t e i . 
».03 »lIMEHtSrORGE 












L I T 
























































































































1 3 . 1 1 
11,76 
2 0 , 9 5 





1 ) 2 , 4 } 









2 1 , 1 « 
2 1 , 7 7 




















4 5 , 6 0 





2 0 , 1 4 
1 9 . 3 8 
32770 
33098 
2 2 . 2 9 
2 2 . 4 2 
5 2 , 2 0 
5 0 , 8 0 
2 1 . 4 0 
2 1 , 6 7 
1001.7 
1002,0 
2 2 . 6 4 
2 3 . 3 1 
« 3 4 , 0 
9 3 0 , 0 
2 ) . ) 1 






l t l , 7 0 
1 9 , 8 2 





4 6 , 3 0 
4 3 , 6 5 
2 1 , 4 0 


























1 (1 ,25 
1 9 , 8 5 









































2 2 . 8 1 
21 ,85 
53 ,70 
4 9 , 3 0 
22 .19 
21 .09 
4 1 , 7 0 
4 4 , 7 5 
19 ,56 
2 1 , 5 5 
114 ,59 





















2 2 , « 2 
2 0 , 7 9 




3 8 , 9 5 
3 8 , 4 0 
18,57 





3 9 , 2 5 
3 6 , 6 0 
i B . e s 
1 7 , 6 4 
129,62 
113,85 
1 9 . 0 1 
1 6 . 4 2 
S t , 7 5 40 ,5 ! 
2 0 . 0 2 I Î . S 9 
125.70 
1)7,95 
) 8 , S I 
1 6 . 8 ) 
31042 31338 31510 
21.SS 2 1 . 7 4 2 1 , 6 ) 2 1 , 8 ) 
4 9 , 0 0 
4 3 . 5 0 
2 0 . 6 9 
1 8 , 6 ) 
4 9 , 7 0 
4 4 , 2 0 
2 1 , 1 1 
1 8 . 9 3 
4 4 , 0 0 4 9 , 9 0 
2 0 . 8 0 2 1 . 2 2 
1146 ,2 1001 ,3 4 6 4 , 5 9 5 4 , 2 4 6 3 . 3 9 7 0 . ) 9 8 6 , 2 
















2 1 , 5 1 
21 ,38 
2 2 , 8 2 
972 .0 
948 ,0 
2 2 , 1 5 
2 2 , 02 
14,24 
13 ,76 
2 1 , 7 0 
19,70 
2 2 , 1 2 
972,0 
9 4 8 , 0 





1 8 , 8 3 
2 1 , 1 6 
8 9 6 , 0 
9 4 8 , 0 
2 0 , 6 2 
22,1)0 
1 3 . 3 8 
1 3 , 2 9 
1 9 , 1 6 
1 8 , 1 6 
8 9 6 , 0 8 9 6 , 0 925 ,0 
2 0 , 7 2 2 0 . 6 8 2 1 . 3 7 
1 3 , 7 2 
1 3 . 4 6 
1 8 , 8 2 
1 9 , 4 1 
13.51 13.63 



















2 0 , 5 β 





1 5 5 , 1 8 
l t S , 5 7 
1 4 , 5 8 
2 0 , 8 3 
2690 
3024 
1 9 , 5 1 
19 ,24 
1 4 7 , 5 t 
1 4 4 , 0 « 
I ' l . t O 
I S , 0 3 
269« 
305« 
1 9 , 4 0 
19 ,30 
1 4 9 , 1 1 
1 4 1 , 8 5 
1 9 , 0 0 
1 7 , 7 9 
164 ,12 155 ,38 
2717 2717 2717 
1 9 , 3 1 18 ,96 1 8 , 3 3 
4 2 , 9 Ï 
2 0 . 1 7 
1 2 9 , 8 0 
1 9 . 0 9 
12515 
22,24 
5 0 , 9 0 
2 1 , 2 0 
« 9 2 , 6 
2 2 , 6 6 
9 ) 9 . 6 
2 1 , 4 5 
) ) , 6 ) 




1 9 , 2 8 
Β.02 50J»fXTR»KT10N55CHR0Tt0f.T0A5TET) 
Β.02 TOASTED EXIR. SDJABEAN MEAL 
8.02 T0UR1FAUX D'EXTR. DE SOJA CUIT Β.02 PANELIO D'ESTRAZIONE DI 50IA TOS 
Pr . l i a Ja 100 kB ­ olina M»St. / Prix por 100 kg ­ hor» TVA 
Prictt ptr 100 kg ­ e t c ì . V' AT / Pratt i par IOS kg ­ IVA « t e l . 
DR DEUISCHLAHD 
DM l I S t 
CM 1187 








L I T 1186 
L I T 1187 

































DR I I S S 
DR 11S7 
ECU I I S S 
ECU 1187 
ESPANA 







ECU I I S S 
ECU 1187 
J 
5 9 , 9 7 
5 1 , 3 5 
2 7 . 5 4 





2 « , 3 2 
2 1 , 2 « 
53,SO 




1C06 . I 
F 
5 9 , 1 4 
5 0 , 4 5 
2 7 , 3 3 





2 6 , 0 1 
2 1 , 3 5 
5 2 , 4 0 
4 2 , 6 t 
21 ,44 
1 8 , 2 t 
Μ, 
5 9 , 2 5 
4 9 , 8 5 
2 7 , 4 1 











1 1 8 6 . 2 1 1 » 7 , I 
1001 .0 9S5, ] 
Α 
59 ,40 
4 9 , 7 5 
2 7 , 5 « 






2 1 , 7 5 
5 2 , 4 0 







4 9 , 6 5 
2 7 , 1 8 





2 4 , 6 1 
2 4 , 6 6 
5 0 , 1 0 
4 2 , 0 0 
2 0 , 6 8 




5 8 , 1 5 
50 ,10 
2 7 , 0 6 





2 4 . 4 9 
2 5 , 4 5 




H O S , t 
­
2 6 , ( 9 2 6 , 7 9 27 ,07 2 7 , 1 3 2 « . 1 6 2 5 , 1 t 














5 7 , 0 0 
5 1 , 3 0 
26 ,74 






2 2 , 9 5 
46 ,30 
4 5 , 7 t 
1 4 , 2 ) 
1 9 , 5 ! 
« 
5 5 , 4 0 
5 1 , 1 5 
2 6 , 3 0 





2 4 , 3 9 




Í S , 5 4 
1072,5 1 0 8 9 , . 
S 
5 4 , 3 5 
4 9 , 9 0 
2 5 . « 1 




2 4 , 5 1 
4 7 , 3 0 












5 3 . 8 5 
5 1 . 2 5 
2 5 , 8 5 




2 3 , 7 « 
4 5 , 7 0 
45 ,60 


















102!, , 0 




5 2 . 6 0 
5 3 . 6 0 
2 5 . 2 8 




2 1 . 4 8 
4 1 , 1 0 
) 7 , 4 β 
1010 ,0 
2 3 , 3 3 
­
­
1 7 , 2 2 1 7 , 2 2 1 7 , 4 3 18 ,45 1 8 , 1 2 18 ,19 1 8 . 3 8 1 8 . 3 8 I S , « 4 18 ,16 19 ,10 1 8 . 7 3 
1 8 , 4 3 1 8 . 4 8 1 7 , 2 « 17,2« 1 7 , 2 5 17.84 18 .32 18 .1« 1 7 , 4 1 17 ,47 
2 7 , 5 2 2 « , 5 4 27 ,54 24 ,10 2 8 , 5 5 28 ,51 2 8 , 0 1 2 « , 7 5 2 « , « 4 2 « , O l 2 6 , 4 1 2 5 . 7 5 

























113 ,«2 1 1 4 , 6 6 I t i , 0 4 190,4« 1 8 « , 5 2 184,86 182,13 179 ,46 1 8 1 , 7 7 179 ,06 178 ,24 1 6 9 , 3 6 
171,75 1 7 2 , 1 5 167 .5« 164 ,14 159,56 159,88 159 ,20 154 ,76 1 5 8 , 1 4 1«4,5S 
2 4 , 2 « 2 4 , 4 0 2 1 , 9 3 2 4 , 0 2 2 3 . 4 3 2 3 . 2 1 2 2 . 8 4 2 2 , 6 4 2 2 , 9 2 2 2 , 8 1 2 2 , 4 0 2 1 , 5 4 










































































5 6 , 6 9 




2 4 . 5 5 
4 8 . 4 0 
2 0 . 1 6 
1114,7 
2 5 . 4 5 
­
­
1 8 , 2 8 











2 « . O l . 8 8 
D. 04 DIFFUSIOHSSCIIHIIZEI,GETROCKNET 
D.04 DRIED SUOAR BEET PULP 
D.04 PULPES SECIIEES DE BEIT. SUCR. 
D.04 FET I . E5»U5IE ED ESSICCATE ΟΙ υ» 
o h m r lu5 t . / P r i x ptr 100 kg ­ t ior» TVA 


















































































8 5 8 , 5 
7 8 1 , 5 
19 ,29 
1 8 , 2 1 
2 2 , 4 1 
21 ,80 
49 ,90 
4 4 , 3 « 



















9 0 , 2 2 






4 9 , « 0 
4 3 , 7 0 
2 0 . 3 3 





1 3 , ( 8 
14 ,08 












1 7 , 4 0 
1 7 , 0 9 






2 2 , 3 6 
2 1 , 5 « 
S « , 8 0 
















1 1 , 2 1 
19,14 
17,21 
4 0 , 2 5 
3 4 , 6 5 
1 8 , 7 0 
1 6 , 6 » 
1 0 3 , 6 0 





2 2 , 3 5 
21 ,34 
4 8 , 9 0 
4 1 , 9 0 
20,18 
17,10 







2 0 , 0 1 
13 ,40 
1 3 , 7 0 
18 ,90 










9 0 , 0 1 
14 ,78 





















3 9 , 3 5 
36,55 
1 8 , 4 6 
17 ,60 
9 6 . 1 5 






2 0 . 6 3 
48 ,90 
4 0 . 7 0 
20 ,36 
1 7 , 4 1 
44,45 
35,75 
2 1 , 1 0 
1 7 , 2 4 
107 ,50 
8 5 . 6 1 
1 5 , 6 6 


























15,70 16 ,01 
9 8 , 5 8 
78 ,50 
1 4 , 4 5 
11 ,20 
95 ,89 
31000 32D0O 32000 32000 
2 2 , 7 9 22 ,20 22 ,17 22 ,17 
47 ,40 
SO,S« 






4 5 , 6 0 4 5 , 5 0 
19 ,35 19 .35 
8 3 0 , 0 8 4 3 , 2 8 6 6 , 0 8 6 6 , 5 8 ) 2 , 5 788 ,7 781 ,2 








2 0 , ) 6 















1 3 , 7 0 
1 8 , 9 6 
1 7 , 6 8 
1 4 , 0 8 
1 4 , 9 8 
2 0 . 4 » 
2 1 , 4 4 
13,55 
13,70 
1 7 , 8 7 













14 ,08 14 ,08 
19 ,47 19 ,3« 
13,21 13,00 13,40 






























E.06 COMPLEM.iDAIRT CAITtE »I CRA3S 
E.O« COMPLEM. PR VACH. IAIT.tHERBAGC) 
E.O« COMPLEMENTARE PER VACCHE DA LATI 
P r . l t . J« 100 kg ■ 
Prfcat par 10O kg 
olmo HuSt. / Prix par 100 kg ­ hort IVA 







FF 1 4 8 Í 
FF 1487 1 



































ECU I 4 8 6 

















4 2 , 6 5 
1 8 , 7 0 
19 ,58 









K S S . I 
1007 , 
F 
4 2 , 6 0 
3 8 , 1 5 
1 9 , 6 9 





2 8 , 3 3 




4 2 , 2 5 
3 7 , « » 
1 9 , 5 5 





2 8 , 4 2 




4 2 , 1 0 
3 7 , 3 0 
1 9 . 5 3 





2 8 , 2 9 
2 6 , « 0 
z 
-
I t t S , 2 1 0 5 9 , 9 1052 ,< 
1002 ,2 4)91, S 9 7 2 , ) 
H 
4 1 , « 5 
36 ,40 






2 8 , 2 1 





1 0 4 2 , t 
960 ,1 
i 








2 8 . 3 1 
27 .00 


































1040 ,5 1 0 3 8 , « 1034 ,3 
946 ,4 « 4 5 , 9 9 3 8 , 8 
23 ,94 2 4 , 1 3 2 3 . 9 5 2 3 , 9 6 2 3 , 7 3 2 3 , 7 0 2 3 , 6 7 2 3 , 7 2 

















13.29 13 ,2« 1 3 , 5 4 1 3 , 5 8 13 ,47 1 3 , 4 1 1 3 , 3 ) 1 3 , 1 2 
­ 12 .34 12 ,31 1 2 , 3 1 1 2 , 7 5 1 2 , » l 
21 ,24 2 « , 4 8 2 0 . 7 « 2 1 , 4 2 2 1 . 2 2 2 1 , 1 2 2 0 , 3 1 1 9 , 0 9 
1 7 , 5 3 1 7 , 6 8 17 ,58 1 8 , 2 6 1 8 , 5 5 
17 ,67 1 7 , 7 5 1 7 , e t 1 7 , 7 « 1 7 , 7 9 17 ,57 1 7 , S t 1 7 , 3 6 
17 ,17 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 1 7 , 0 7 1 7 , 0 t 1 6 . 9 1 1 « , 9 « 15 ,80 
2 4 , 7 0 2 4 , 8 3 2 4 , 7 1 2 5 , 0 9 2 5 , 1 « 2 4 , 7 8 2 4 , « 6 2 2 , 8 « 





































































































































17,33 17,17 17,08 17,11 
16,56 







































2 8 , 4 2 
4 5 , 7 0 
19 ,03 
1«43 ,5 
















0 .03 AllEIHFUTT.JUHGHCHHEH/lEOEREIFE 
0 .03 COMPLETE FEEDiREARIHO PULLETS 
0 . 0 3 COMPLET PR PDUIETTES JUS«. PONTE 
















































ECU I I S S 
ECU 1487 
PTA 1 9 8 t 
PTA 1S87 




ECU 1 I8S 
ECU 1187 
P r » l n J · 100 kg ­ ohne MuSt. / P r i x par 100 kg ­ l ior t TVA 
Pr t e a t par 100 kg ­ a x e l . VAT / P r o n i per 100 kg ­ IVA « t e l . 















2 7 , 3 0 











2 6 , 4 7 
2 5 , 0 3 
1311,8 
1231,4 
2 « , 6 3 
2 8 , 8 3 
1221 ,0 











2 9 , 3 7 
2 8 , 3 5 
1225,0 
1150,0 
2 7 , 5 8 
2 6 , f 2 
1 6 , 6 1 
1 6 , 5 6 
2 5 , 6 0 
2 2 , 3 7 
2 7 , 6 8 
2 6 , 7 5 










2 6 , «2 




2 8 . 1 6 
1225,0 
1150,0 
2 7 , 8 8 
2 6 , 7 2 
1« , (1 
16,57 






( 3 , 8 0 
3« ,40 
2« ,33 
2 4 , 1 0 
1292 , ) 
1205,2 













3 0 , 9 1 
« 3 , 2 0 
5« , 40 
2 « , 1 2 
2 4 , 1 3 
128«,( 
119« ,« 
2 9 , 3 0 







6 1 , 9 0 
51 ,40 
25 ,77 
2 4 , 1 2 
1278,1 
1196,6 
2 9 , 1 2 
2 7 , 7 9 
1210,0 
1130,0 
2 7 , 8 5 
2 6 , 2 7 
16 .60 
16,14 
2 6 , 0 2 




I t , 1 4 
2 4 , 7 2 












2 ) , 8 1 
1 2 ) 0 , 0 
1130,0 
27,74 





















2 2 , 0 8 
22 ,04 
45734 45713 45873 

















59 ,8« 59,20 
25 ,38 23,18 
1255,1 1248,8 
28 ,96 28 ,85 
1187,0 
1130,0 
2 7 , 3 9 
26.18 
1160,0 







2 9 , 2 1 
1207,4 
27,57 
I t , 2 7 
2 4 , 2 3 
1.02 ÎUPERPIIOSPHAT 
1.02 SUKERPII05PHAIE 




DM net I9B7 
ECU 198t 
ECU 1987 



















ECU 198 7 
UNITED KINGDOM 






















P r « l t . j · 100 ko H o t h r i t o F f - o h n · H<St . / P r i x por 100 kg J ' o ] « n e t · f ar t i l i t ä n t t - h o r · TVA 
P r i c i i por )00 kg of n u t r i t i v · l u b t t . n c · - « x c i . VAT / P r a i z i por 100 kg d i . o l i r ia f«rtil l i r o n t l - I V » « t e l . 







9 3 , 2 2 
9 1 , 2 5 
169 ,40 
1 3 1 , 1 0 
7 8 , 7 2 






D ) , 9 0 
80 ,02 








6 7 , 6 2 
177,80 
143,10 
8 5 , 5 5 
68 ,16 
171,70 181 ,40 




7 3 . 3 8 
114 .00 
1 ( 3 , 8 0 
7 1 , 0 4 
7 0 , 3 4 
3 2 t 4 , 9 
2 8 8 5 . « 
7 3 . 3 5 
6 7 . 3 1 
11842) 
105979 
8 0 . 4 3 
7 2 . 2 0 
189 ,00 
161 ,90 
7 7 , 3 3 
« 9 , 5 0 
3 2 8 2 . 0 
Z63Z .2 
7 4 , 1 3 
6 1 , 6 1 
118421 
105284 





7 0 , 7 3 
3325,« 
2644 ,5 
7 5 , ) 5 
6 1 , 5 2 
116647 
10527« 
7 9 . 0 3 
7 1 , 0 3 
183 .50 
164 ,80 
7 5 , 5 2 
7 0 . 3 1 
3392 ,2 
2 6 5 0 , 0 
7 7 , 2 0 
6 1 , 5 « 
11*732 
1 0 5 7 « ! 




7 5 , 3 2 
7 0 . 8 5 
3403 ,4 
2 6 4 7 , 2 
7 7 , 4 7 
« 1 , 4 « 
113468 
10571) 
7 6 , « 2 
7 0 , 4 ) 
181 ,50 

















7 7 , « ) 


























71,05 75 ,78 
167,30 165 .80 
3 ) 2 0 , 0 3275.6 
76 ,41 75 ,68 
5 4 , 3 9 
5 4 , 3 « 
8 6 , « l 
7 3 , 7 1 
7 2 , 7 2 
5 8 , 6 1 
101 .66 
75 , «1 
5 9 7 , 2 1 
5S1.12 
7 4 , 8 2 






5 4 , 3 9 
8 3 , 8 2 
7 3 , 4 8 
7 2 . l t 
5 « , 79 
100 ,«4 
7 3 , 2 7 
« 0 5 , 5 1 
569,S5 
75 ,92 




2 4 , 8 1 
5 4 , 3 9 
5 4 , 3 « 
8 3 . 5 3 
7 6 , 5 1 
7 1 , 7 « 
56 ,82 
100 ,44 









5 4 , 3 1 
5 4 , 3 4 
8 5 , 7 7 




7 4 , 0 8 
6 ) 0 , 5 6 
5 8 8 , 8 « 




2 7 , 8 5 
2 6 , 0 3 
5 4 , 3 9 









7 9 , 2 1 



















2 7 , 7 5 

















5 4 , 3 9 
52 ,77 
79 ,16 
7 5 , 5 2 
7 0 , 3 ) 
57,50 
92 ,74 
7 4 , 1 8 
519 ,45 
506 ,56 
6 5 . 5 3 
6 3 , 7 2 
3755 
5175 
2 7 , 2 7 





6 9 , 7 0 























68 ,73 «5 ,00 « 2 , 0 ) 
8 9 , 8 9 84 ,93 8 1 , 1 ) 
536,12 544,15 572,78 
68 ,3« 69 ,17 72,84 

















Α.«4 FUTTERMITTELUIAFER λ.«4 FEEDINGSTUPFS ι DATS 
Α.04 AlIMENTS'AVOINE 
Α.04 MANGIMIι AVENA 
Prall. J. 100 kg ­ olin. HiSt. / Prix par 100 kg ­ hor· TVA Fric« par 10D kg ­ axel. VAT / Pratat par 100 kg ­ IVA «tel. 











i n n i « 
LIT ISS» 




ECU n e « 
ECU 1187 
•ELOIOUE/BELOIE 
SFR n s s 
SFR 1187 
ECU I I S S 
ECU 1187 
LUXEMBOURO 
LFR I I S S 
LFR 1187 





ECU 1186 ECU 1987 
IRELAND 
iR i ne« 
IRl 1987 







DR I I S I DR 118) 
Ecu n e t 
ECU ISST 
ISPANA 
PTA t i l i PI« ISSI 
ECU i ts« 
ECU ltS7 
PORTUGAL 
ISC t i l l CSC 1117 

























































18.76 18,8« 18,87 11,01 
22.77 22,1« 22,82 23,11 

















778,t 115, ( 













778,C 995, t 
J 
35,08 42,01 









» I M 99», t 
17,72 17,7! 21.11 23,1) 
A 
34,32 33,03 
H .29 16,36 

























, . ' , ι ι 
11,55 12.«7 12,7» 13,0) 14,85 14,53 14,51 14,1) 




























































































IÌÌÌ mi mi nu «ιι int un un m «·» «·.» .«·» 











































































C .O l FISH MEAL 
P r . l t . j e 100 kg ­ o h n . MaSt. / P r i x par 100 kg ­ h o n TVA 
P r i c a t p t r 100 kg ­ a x c l . VAT / P r . t i l par 100 kg ­ IVA . t e l . 
C.Ol FARINE DE POISSON 
C O I TARINA DI PESCE 
IR DEUTSCHLAND 
DM 


















IFR l i l t IFR 1187 


























































4 3 . 2 ) 









































I S , 30 
4 0 , 5 8 
1(57.5 17»«,1 
38,01 41,80 
86,65 91 . , : 5 
* l , ¿ S 
4 3 , « S 
2(7 ,50 300,00 





4 0 , 0 3 
4 3 , « « 
ee.oD ee.es 
42,20 






7078« 7)699 72511 6B449 













36,88 S5, f.t 
1840,2 1809,0 











111« t i l l 
nei 












i « n 
















t i l l 1*17 
I t l l 
1117 
t i l l 1117 
ins 
1117 
i t u its» 











































































































































































4 2 , 4 3 
32.36 




E.Ol CONPLEM.FEED FOR REARINO CALVES 
E.Ol COMPLEM.POUR VEAUX D'ELEVAGE 













LIT I t i » 
ECU 1SS4 ECU 1187 
HEDERLIHD 

















ECU I I S S 
ECU 1«87 
IRELAND 




DKR I S S I 
DKR 1187 
ECU 1186 
CCU l t S l 
ELIAS 
DR l t S t DI ItS» 
ccu ne« ecu ns» 
ESPANA 
PIA 1181 
PTA I S S I 












21.13 28. SB 
60.60 53. I I 
24.61 23, SI 
1274,t 1207,! 






















28,«4 2»,ÍS 28,«) 28,16 28,13 27,6) 
toso, 
1044, 

















2«, «2 28,38 
S«,SI S I , 40 
24,47 21,«« 
1257,! 1170,1 



























































2 ) , 7 « 
21 ,«3 
1221,7 I D S , i 
28,!« 2«, 34 
1054.0 1Ο50,( 890,0 ««Ο,I 


























­24,IS 23,80 20,«2 
ìi'SS îî ' ï î ìi'51 îi'SS :5'*í >*·« ·*·*5 ·«·« »>*· "·>* »iso' 14,(3 
14,SS 14,85 14,8« 13,55 15,51 15,47 15,(0 15,32 15,14 15,03 
23.17 22.15 22,38 22.«« 23,0« 22.7« 22.02 2«,9« 20.33 19,64 20,18 20,12 20,12 20,01 21,94 22,1« 22,28 22,10 22.34 21,93 21,75 21,18 
î!'!5 il·?! i!·?! l , , ÎS ?··5! 2 ° · " ! ' · ° ( ! * ·» ·»·» ι*··* »'■«* s«·» 
l t . 72 20.14 20,1« 20.02 19,71 20,14 21,14 2«,31 20,04 ­ ­ ­
27,«3 27.»β 27,33 27.92 28,28 28,3« 28,17 21,07 25,87 23,1» i t , «3 21,16 25,54 25,91 25.8» 23,75 25.39 26.00 25,«« i l l s « 25¡83 ­ ­ -
!??·?? Ϊ5Ϊ·5« rîî'SÎ 15ϊ·!2 îîî-iî !ίί·°ΐ Î · 1 · " ·" ·« » · ·» l'5>» »«·« »«·» 
173,73 115,SO 173,8) 170,48 113,88 HS,42 110,2« 1(1,23 I t i , « 4 112,53 li:'.? ii:i! I!:!l l.:,ì ÌÌM ÌV.lì ìì-.lì lì:,« ¡hit ìl\\ «»:« »··» 
ÌVA IVA ìì\ì ìììì ÌÌÌÌ ìììì ÌÌ'A Hf, »;¡ J ì " ' ì i ! s i ' s 










































































F.Ol AllElNFUTTER FUER FERKELAUF2UCIIT 
F.Ol COMPLETE FEEO FOR REARIHO PIOS 
F.Ol COMPLET POUR PORCELETS D'ELEVAGE 
F.Ol COMPLETO FER LATTONZOLI D'ALIAVA 
P r . i t . J . 100 k g ­ ot in . MaSt. / P r i x par 1O0 kg >■ hor t TVA 
P r t c a t par 100 kg ­ a x c l . VAT / P i a t t i par 100 kg ­ IVA a i d . 
SR DEUTSCHLAND 










I IT n s s LIT 1187 
ECU ISSS ECU IIS» 
NEDERLAND 
HFl n s s 
HFL 1«S7 
ECU 19S6 CCU 1987 
BELOIOUE/BELOIE 




IFR 1186 LFR 1187 













ECU I t S « 
CCU i t s » 
ELIAS 
DR n s s 
DR ISS» 
tcu nss 
t c u 11S7 
ESPANA 
p i * n s s PTA i ts» 
ecu n s s 
ECU ItS» 
PORTUGAL 
ESC I t S S 
t i c i ts» 













































1504,3 1415,3 1492,1 1432,« 1418,« 1407,1 
33.78 33,«8 33,7« 33.«t 33,52 33,34 33,01 32,7( 
1330, 123«, 0 ISS«, 0 1240, 9 1340, I 1240, 9 134«, 0 1240, 
Η 











) 1340, ) 1240, 
J 
s t a r 
62'ι 4 » 







)) .«) SO.17 
1487,t 
1192,! 
) ) ,4 t 32.3 











































1463,3 1464,1 13)8,0 1377,4 
33.75 33,(1 33,68 33.81 32,33 32,21 31,18 11,81 

























) 1271,0 ) 
2»,88 30,18 30,28 30,5« 30.30 30,3« 30,08 30,27 30,to 30,06 21,13 21,3« 21,10 21,02 28,85 28,11 28,80 28,13 28.10 28.10 28,08 24,00 24,0) 
22.44 22,70 22,84 22,85 22,85 22,78 22.76 22,(1 22,31 22,28 21,57 21,78 21,18 22,08 22,31 22,22 22,22 22,22 22,21 22,24 21,15 22,2) 
36,18 34,18 35,18 36.03 36.10 35,71 34,(8 32,91 31,44 30.56 29,82 24,15 21.79 29,83 31,38 31,37 31,12 11,74 31.12 31.83 31,54 32,03 ­ ­
20,20 20,32 20.18 20,1( 14,93 19,16 I t , « 4 19,23 11,30 11.74 19.7« 19,10 20.1« 20,2« 19,85 19,8« 19,63 19,11 19,89 It,SO 11,53 
26.24 28.42 28,23 28.43 24.19 28,15 27,SB 23.31 25,28 23,82 25,82 25,90 21.03 26,18 25,35 25.52 25,21 25,70 25.67 25,21 25,17 ­
161,38 111,42 112,)« I t« ,«2 115,34 14«,«4 11«,40 110,20 172,24 175,12 17«,I t 177.0) 178,12 171,58 180,18 182,48 181,8) 186,7) 183,41 175,54 l í l loS lll.A - ' 



































































































0.04 ALlEINFUTT.lEOEHEHH./BAtVHALTG/ 0.04 COMPLETE FEEOiBATTERV HEHS 
0.04 COMPLET PR FOULES POND. EN BATI. 0.04 COMPLETO PER GALLINE DA UOVA 'IH 
P r . i t . j . 10« kg ­ ohn. Halt Pr t e t pir 100 kg / Fria pir too kg ­ Hort IVA axel. VAT / P r . t i l par 100 ko ­ IVA a t e i . 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1186 DM 1187 




ECU n e s 
ECU 1«87 
I T A L I * 
L IT 1«B6 l i t t«87 
ECU I486 ECU 1*87 
NEDERLAND 















UKl n e « 
UKl n e t 
ECU n e i 
ECU 1147 
IRELAND 





DKR I t t i DKR I t i » 
ECU isas ecu ISSI 
ELLAS 
DR ISS« DR ISSI 
ECU ISSI CCU ISS» 
ESPANA 
STA n s s 
PT* 118» 
ecu n a s ECU i ts» 
PORTUOSI 
tse I U I ESC IIS» 





















30,82 30. «3 






















26,64 26,67 24,53 24,41 
1292.7 1287.1 













2»,20 2«.08 21,1« 28,99 28.15 27.61 27,29 27,14 
) 1251, 1 1145, > 1233,0 1255,0 1253.0 1 1165,0 1183,0 1185,0 
2»,«» 28,21 28.16 28,51 28,5» 27,64 27,74 27.57 27.51 27,53 
is.ee is,aa 17,02 17,07 17,0« 
16,77 16,67 17,11 17,0» 17,0« 
26.1» 26,0 22.7) 22,7 1 26.14 26,12 2«,12 i 24,«» 24,28 24,55 
21,25 21.21 21,28 21,31 21,2« 21,«S 21,2« 21,37 21,02 21,14 











3010 30«! 30«« 3010 SIIS 334« 3341 3311 3444 3472 






































62.50 St. 70 



















1250,0 1240,0 1240, 1165,0 1165,0 11(5, 
S 
55,00 46,70 



































1215.0 1212,1 1165,0 1165,t 
28.47 28,2« 28.43 78.11 28,01 27.9) 27,08 27,06 ¿1,0', . . . . . . „ . . a . , , , 
D 
53,30 












17.02 17,00 16,85 11,21 16,43 16,54 16,60 16,S» 16,85 16,51 11,55 16,54 
26,6B 25,59 ¡4,52 23,32 22,54 22.87 22,83 24,13 24,10 23,74 21.78 23,86 
21,21 21,1« 21,00 20,82 20,81 20,14 20,18 21,06 21,16 21,11 20.45 















3010 3111 31SI 324» 1)27 ))40 334« 310« 3700 37«« 3700 




































6 2 , 8 0 


















J.Ol MURIATE OF POTASH 
P r . i t . 
Pric.a par 100 kg o 
J.Ol CIIIORURE DE POTASSIO 
J.Ol CLORURO POTASSICO 
la 100 kg Naahrttoff - ohn. KaSt. / Prix par 100 kg d ' t l . a i n t t f a r t i l t i a n t t - Hort TVA 















































PTA I t S I 
PT» n s » 
ECU i ta« tcu ns» 
PORtUOU 
esc issi esc ns» 




























































































































2 ) , 1 3 
25,57 
21 ,24 


















































U S I , 7 
1332.« 
1333,0 


































































47110 45033 45033 4508« 











1578,4 1574,0 1576,5 1556,1 1376.» 










































17,15 17,15 16,70 
24,(2 24,12 22,4« 
25,08 24.17 22,62 
32.80 31,98 24,51 
234,17 241,17 253,34 





















Α . 0 5 AUMEN!$!r1«I5 
A ,05 HAHOIMI iOR»H01UtlCO 
P r . l i · j a 100 ko ­ o l i n . r l « » , / P r i x par 100 k« ­ h o r t TVA 
P r l c a t par 100 Kg ­ . i c i . VAT / F r a t t i p u 100 kg ­ IVA » t e t . 
BR DEUISCIUAND 

















ECU I486 ECU 19S7 
ICtSIOUE/IEtOIE 




LFR 191« LIR 1987 
ECU I486 ECU 1987 
UNIICS KINGDOM 






















ESC I I S I 
esc ns» 





















































































































































36,05 4«. «5 























































































































































































5 3 , 9 0 
























C.02 IIERMEHL C.«2 AHIMAL MEAL 
C.02 FARINE ANIHAIE C.02 FARINA ANIHAIE 
P r a t t . Ja 100 kg ­ ohne H«St . / P r i x par 100 kg ­ hor» TVA P r i c e · par 100 kg ü "*" ' " ' '*" '— - " " a x e l . VAT f P r a t t ! p i r IC I kg ­ IVA a l c i 
IR DEUTSCHIAKO 
DM n e t 
DM 1187 
ECU I I S I ECU 1167 
FRANCE 
FF l i e s 
FF 1187 
ECU l l l t ECU 1187 
ITALI» 
HT 1186 LIT 1187 
CCU 1186 CCU 1187 
NEDERLAND 
HFL I486 HFL 1467 
CCU I486 ECU 1167 
SEieiDUE/SELOIE 
IFR l i t « IFR 1187 
ECU 111« ECU 1187 
LUXEMBOURG 
LFR 1186 LFR 1187 
ECU 146« ECU 148» 
UNITED KIHODOM 
UKl I 486 UKL 1187 
ECU 1946 ECU 114» 
IRELAND 
IRL 1146 IRL 1167 
ECU 1186 
ecu ne i 
DANMARK 
DXR n e t DKR 1147 
ECU 144« CCU 1187 
ELLAS 
DR n s « 
DR 1147 
ECU I I S I ECU 1147 
ESPANA 












































972,0 6 6 1 , ! 





























































































24,78 24, (1 
57779 
2«,21 































































îî.'ïî îî.'îî îîl'il iil'îi ??S'i? ïïf'î? ?!î'îl ?îl'ti l , s>" , ' · ' " »»»M *■'·'* 
17),50 173,14 164,66 160,46 170,61 176,76 161,07 182,11 ­


































































































2« .« I . I « 
E.02 MllCHAUSTAUSCIIFUTTER F. KAEtSER 
E.02 MILK REP1ACER FDR CALVES E.02 COMPIEI D'ALLAITEHEMT POUR VEAUX E.«2 COMPUTO ΟΆΙΙλΤΤΑηΕΗΤΟ PER VUE 
P r . l M J . IfSJta - olm·.Fl«» 
Pr teat par IOS ««cl . 
/ P r i « l a r 100 kg - h o r t TV« 











I T A L I * 




































ECU ItSS ECU 1147 
ESPAN» 
PTA 1186 











































































































































































































































































































































































26.01.66 I AB.3)15 
F.02 AlteiHFUir.fENDItASmSCHUEIHE 
F.02 COMPLETE FEED FOR FAITEHIHG PIGS 
F.02 COMPIEI POUR PORCS A l'ENGRAIS F.02 COMPIEIO PER SUINI All'IKGRASiO 
P r . l i . j . 100 kg ­ olmt Must. / Prix por )00 kg ­ hort IVA P r i e · · pur tOO kg ­ «xc i . VAT / Pra t i ! pir 10« kg ­ IVA a te i . 
IR DEUTSCHLAND 
DM n s t 
DH 1117 
ECU I I I I ECU 1417 
FRAHCE 
FF n t i 
FF 1167 
ECU t i l t ECU 1167 
ITALIA 
I I T n s t LIT IIST 
ECU 1186 ECU 1187 
NEDERLAND 
U F I n e t 
HFI 1187 
ECU I I S I ECU IIS» 
BELOIQUE/BELGIE 
SFR n e t 
SFR 1187 
ECU n e t 
ECU ne? 
LUXEMBOURO 
LFR n e i 
LFR 1117 
ECU n e t tcu n e t 
UNITED KINODON 
UKL l l l t UKL IIS7 
ECU 1111 ECU 1167 
IRELAND 
IRl l l l t IRL 1117 
ECU I I S I ECU 1117 
DANMARK 
DKR n i t 
DKR 1187 
ECU l l l t 
ecu ns» 
ELLAS 
DR U S I 
DR 1167 
ECU l i l t 
ecu 1117 
ESPANA 
PTA n s s 
PIA ns» 












































57, «1 31,11 
21,4« 22,01 
1201,· 1203,2 1115,1 1111,( 1143,4 11)6,5 1124,6 1101,1 
27,00 27,18 27,01 27,1 26,67 26,6« 26.16 25,7) 

















































2«,«« 26,62 26,(1 25.28 25,25 25,1 

















































25,6) 2S.SS 25,11 26,17 2 1 , 1 * 26,10 25.18 2«,14 75 , t i 25,4) 25,58 24,72 24, (8 24,4« 24,51 24,24, 24.2 / 25,71 2) , t« 25,t» . > , ( ! 25,«l 25,6) 
16,12 16,87 17,14 17,1» \ 16,99 16,68 16,84 16,46 16,17 I t , 5 1 I t , 7 1 11,74 16.93 17,03 17,18 17,18 17,17 17,00 16,«B 16,71 16,6« 16.41 
27.04 21.0« 26,40 27,11 2«,7» 26,46 25,16 29.«t 25,15 22,72 29,10 29,02 22,94 23,01 24,17 24,41 5 24,67 24,26 24,9) 23.12 25,6» 25,74 
ìl'i° ï ! ' ? ? ! ! ' ? ' I * ' 2 0 " · 2 0 » ' ·> 2 >°>'° ' « · « » ' K ■ · · ( ( 18,75 16,88 I B , t i 19,01 19,10 11,93 18,10 18,61 11,13 11,18 19,05 ­ I i 
26,6« 26,93 21,71 27,0 24,fO 24.59 24.96 24,3 
164.30 187.10 188,61 111,0 177,11 177,64 179,15 177,9 
23.11 23,St 23,14 21,9 
22.12 22.e« 22,93 22,7 
3010 3010 3010 501 3590 33«! 3315 353 
7 27.15 2«,96 26,54 24,(3 24,44 24,41 24,50 24,70 S ; 24,35 24,5« 24,(9 24,74 24,55 
i 
4 191,72 191,05 112,55 187,(4 174,51 171,47 172,70 174,(2 2 176,44 180,32 176,10 173,27 1(8,01 1(4,44 ­ -
0 24,04 23,19 24,15 23,4» 22.00 21,84 21,95 22,2) 2 22,59 23,06 22,71 21,79 21.02 20,(3 
0 3010 SOIS 5044 5107 3134 3262 3510 3390 0 3550 3550 5550 3550 3550 























































2 1 , ÍS 
5 « , 5 0 
2 3 , S5 
1177 ,8 
2 6 , 8 9 
1120,« 
25,57 
Κ , 7 1 
25,00 










2 6 . t l . 6 8 TAB.31S5 
H.«) AMM0H5ULFAT 
li. 01 SULPHATE OF AMMOHIA 
Pricat pa 
Fratta i t 110 kg Hoihrtloff ­ ohna PlaSt. / Prix par 10« ko d'.loaontl f . r t l j i i e n t l ­ hort TV r 10« kg or n u t r i t i v , tubt t .nc . ­ « tct . VAT / Fret t i por loo kø dt a t t i r i , f « r t l l ix t . i i t i ~ IVA ι 






















































I R l 




































145,1« 149,6« 125,«0 126,00 127,«» 127,10 112,40 115,60 -
( 8 . 2 » 
54,14 













74,7« 6 4 , 2 ! 
2487,1 1113,5 
56,1» «4,7» 
• 122« 79854 
«2,04 51,38 
182,8« 15«,5« 













75,44 (4 ,87 
2400,0 1616,2 









55.65 50 ,46 
165.00 151,40 
77.01 ( 4 . 7 6 













76,«1 6 4 , ( ( 











































27,54 27,05 26,43 
SS76 
28,2) 
2 0 . 0 1 . 6 6 TAB.3180 
J . 0 2 KALIUMSULFAT 
J . 02 SULPHATE OF POTASH 
J . « 2 SULFATE DE POTASSIUM 
J . 0 2 SOLFATO POTASSICO 
Pr Ica· par 
Fratta I. 100 kg Haahrilo )00 kg of nutritiva tubila 
o . h r i l f f ■ 
n e . 
o h n . M«5t . / P r i x par 100 kg d ' . l . . t n t i t a r t I ) i s o n t t ­ h o r t TVA 








FF l l l t 
FF 1487 
ECU 1 9 8 « 
CCU 1 9 6 » 
HT net 
LIT 1 1 1 7 
ECU l l l t 
ECU 1187 
HFL 1186 HFl 1187 
ECU 1186 ECU 1967 
BElOKUe/BElOte 
SFR 1986 SFR 1987 






UKL IIS« UKl 1117 
ecu 1166 ECU I t i » 
IRELAND 










n e i 
1117 
ECU l l l t 
ECU 1117 
ESPANA 
PIA I I B « PT* I t«» 
teu nss ecu ni» 
esc nst 
E1C l i t » 
ECU 1166 
ECU 1187 








52, (5 54 , (3 



















5 5 , 1 * 
111,75 
717«» »111« 
48,55 4», «8 
72166 79111 
4 » , «5 










4 8 . 8 8 









72908 72282 7119S 
5 0 , 3 5 50 ,14 4 9 , 8 8 4 9 , 6 1 
135,70 154,00 









55.4« 5 6 , ( 1 
2)15.« 227«,? 








51.78 53. «5 























56 ,15 56 ,0« 
2 1 1 0 , 0 218«,0 
50 ,54 50 ,56 
4 5 , 3 2 
4 2 , 7 3 
6 3 , 3 5 




5 5 , ( 9 
1628 
1 (28 














4 5 , 1 « 
4 3 , 7 5 
« 3 , 1 « 
3 6 , 3 1 
4 3 8 , 0 0 
436 ,00 
54 ,8« 
5 3 , 6 1 
1(26 
172« 
1 2 , 1 2 
11,14 
49 ,24 
4 3 , 5 1 










4 5 , 5 5 
4 3 , « 0 










4 5 , 2 5 
4 3 , 0 0 
0 3 , 8 1 
5 5 , 5 1 
4 3 8 , 0 0 
4 3 6 , 0 0 
5 5 , 0 0 
5 5 , 6 1 
1 ( 2 8 
1726 
1 2 . 0 3 )),)> 
4 4 , t t 
4 3 , 0 0 
6 3 , 1 4 
5 5 , 4 9 
4 3 6 , 0 0 
4 3 1 , 0 0 
5 4 , 1 7 
5 5 , 3 5 
1128 
l ? 2 t 
1 1 . 8 8 
1 1 , 0 3 
44 ,«6 
43 ,40 
5 « , 2 « 
3 5 , « « 
436 ,00 








4 3 , 6 « 
5 8 , 8 9 
5 6 , 1 « 
49« ,00 
49« ,00 
5 4 , »7 





45.00 45,40 45 , )0 
5 8 , 8 6 5 9 , 3 2 5 8 , « « 
436 .00 4 3 1 , 0 0 436 ,00 
55,54 55,42 55,44 















Α.06 FUTTERNITTElι GERSTE,GEMAHLEN A. I t FEEDINOSTUFFSiOIOUHD *»RLEY 
A.Ot ALIMENtS'ORCE MOULUE A.Ot MANGIMI'FARINA D'OPZO 






























IK) UKl UKl 
ECU IISS ECU 1167 
IRl 116« IRL 1167 
CCU lit« 
ecu it»? 
DKR 1161 DKR 111? 
ECU net tcu its? 
I«. OR DR 
ecu its« 
ecu its? 
PT* its« FT* ltS7 
ecu itsi tcu 1**7 
PORIUOAl 










l i l i , 2 
1072,0 
2 ) , *« 
29,01 
41121 4121) 




































































i i .SS 
21,10 
14,14 I S , l i 
23.4» 22,1« 
16,54 16,4« 




















16,51 l i , 2 1 








20,62 !0 ,17 
ÍS.30 







1«,2» 16,21 16,26 












D.Ol OETREIDESTROK D.Ol CERCAL STRAM 
D.Ol PAULE DE CEREALES D.Ol PAGLIA DI CEREALI 
P ra t t · J· 100 kp · Pr Ica· par 100 kg ohn» HaSt. / P r i x par 110 kg ­ hor» IV* ­ »xci. VAI / Frat t i p«r 100 kg ­ IV* » t e i , 
IR DEUTSCHUND 
DM I t i « 
DM ne? 
ECU nas ecu ns? 
FRANCE 
F F n e i 
FF 11Ì7 
ECU ns« 
ECU I I S ? 
ITALIA 
H T ne i 
I I T 1167 
ECU 1161 ECU 1117 
NEDERLAND 











ECU l t l l 
ECU 1117 
UNITED KINODON 
UKL n u UKL n i l 
ecu n i l ecu ita? 
IRELAND 
¡Rt n i t 
IRL 111? 
ecu n u ecu U D 
DANMARK 
DKR n e i 
DXR 1167 
ECU t i l l 
ECU t i l l 
ELLAS 
n ι«, 
ecu n u ecu iti? 
EIPAN* 
mun 

















































































2.30 2 , ¡ t 1,92 1,92 1,1! 1,81 1,44 1,81 t,74 1,81 





























































































































1.19 1,13 1.72 1.86 1,8« 1,60 l i ) ) 1.43 1.(2 













































! ses sio «si «si 
» 565 ­













































3 0 , 6 4 
4 , 5 4 
8933 
( . 1 1 
2 4 , 1 0 
1 0 , 0 4 

















E.03 ALLEIHFUtrCR F. D. RINDERMAST 
E.03 COMPLETE FEED'CATTIE FAttEHINO 
E.03 COMPLET POUR BDV1N5 A L'ENORAIS 
E.03 COMPLETO PLR BOVINI ALL'INGRASSO 
P r a l l t Ja 100 kg ­ ohno N . S t . / P r i x par 100 kg ­ h o n IVA 




ECU n s s 
ECU 1167 
FRANCE 




I I T 146« I IT 1467 
CCU l l l t 
ecu issi 
NEDERLAND 
HFl 1186 HFL 1187 
ECU 1I8S CCU 1147 
BEIOIOUE'BEIOIE 




IFR l l l t IFR 118) 
ecu i t u 
ecu i t i ) 
UNITED KIH0Í0M 
UKI n a i UKL int 
ecu n a i 
ecu i m 
IRELAND 




DKR I S S I 
DKR ISS? 
ecu I S S I 
ecu ns? 
ELIAS 
DR I I S I DR 1141 
ECU I I S I 
tcu i ts» 
CiPANA 
f ii IH, 
ECU nss tcu ns? 
PORTUGAL 
tse n e i esc ns? 






























































2) , 35 
¡1,08 













































1065,8 1064,« 977,3 969,t 






















































ì ì ì ì U'li ìì'iì : * > M ! > · " » · » » 1 5 ' " l 5 ' 8 > « ■ · * 13,4* I ) ,«5 1).«5 l ) , » l 13,81 13,BS 14,17 14,05 13,«8 14.04 19,98 13,61 13,34 































íü'iS VA'lì VAM ìli-ìì îîî'îî ! Ï H ! H!·?! " i · !? !·»■** }**·» » · ·« i»»·*2 
11).OS l i ) ,SS 1*1,)* 157,16 146,(8 141,47 14?,)« 147,14 148,81 151,71 















































































2 7 , 3 0 
4 7 , 2 0 
19,66 
1011 ,5 
















F.09 ALlEIHFUtT.teNDHASTllSCim.rLaSE F.OS COMPLEtE FEEOiPATIEH. PIGSCSULK) 
F.03 COMPLET PR PORCS A L'ENCR.tVRAC) F.03 COMPLETO PER SUIHI AlL'INORASSOt 
P r . i t . Ja 100 kg ­Pricaa pir 1O0 kg 
olina M«St. / Frlx par 100 kg ­ hort TVA ­ axe l . VAT / P r . l t t par 100 kg ­ IVA aicl . 
SR DEUTSCHLAND 
DM 1186 DM IIS» 




ECU I I I I 
ECU 1187 
ITALI» 
L I I I IS I 




HFL I I S I 
HFL I I S » 
ECU n e i ecu t u ? 
teiOlCUCrSCLOIE 
BFR I I S I IFR 116? 




CCU n s s 
ECU 198? 
UNITED KINGDOM 
UKl n s s 




IRL 1186 IRl l t l l 
CCU 1486 ECU ttS? 
DANMARK 
DKR n u 
DKR 1117 
ecu nai ecu in? 
t i l » * 
DR l t l l OR 111? 
tcu n u ecu its? 
ESPAN» 






esc ni? tcu n u 
ECU 111? 
j 














5i.se 4». «e 
­ I 








21.1» 21,11 21.11 ¡6,«6 20,56 20,05 
1176.9 1178.2 117«.1 1118.4 1111.5 10««,S 
¡6,44 ¡ t . t l ¡1,44 ¡1,0« 21,02 25.58 
1125. 1043, t 1131, t 10)0. » 1135,0 0 1030.0 
























































































1152,2 1157,1 lOtl ,4 1038, 
s 
50.15 45,95 






























¡1,34 ¡1,44 2«,3« i t . i l 2«,C6 ¡ t , l i ¡ t , ¡ 4 ¡ t . 1 1 ¡5,16 25,02 ¡4.6« 24.65 ¡4,5« 24,25 24,1» 
1199, 
1090, 




) n o s , 






















































































































































02 AMMONIUM NITRATE 
F r a i l · 
P r l c « t p i r 100 k g t 
SR DEU1SCHl«HD 
DM I tBS 
DN ne? 








u t net m ne? 
ecu net ECU ne? 
NEDERLAND 






SFR I t * ? 
ecu I t t i ecu ut? 
lUXEMtOURO 
IFR nss 




UKl n s s 
UKl I I S » 
ECU its« tcu its» 
IRELAND 
iti net 







t c u 118? 
ELLAS 
DR l i l t 
DR ne? 
tcu ne t 
ecu ne? 
ESPAN« 
PTA l t l l 
PIA I t i » 





ECU I t S ? 
) 
l t l . l t 
l i t . 7 6 





I t i t i 
9 t . i l 
5 1 , 1 1 
I t l . S t 
iis.se 
17.84 
4 S . 9 I 
Ja ISO t 










9 1 , 1 1 
3 1 , 1 1 
164,01 
lts,ie 
t ? , l t 
4 I . S I 
g H a a l i n 










5 8 , 7 6 
5 1 , 6 ) 
160 .60 
11« ,50 
« 5 , 8 ! 
5 « , « I 
t o f f ­ ohna n . S t . / F r i x par 100 kg d ' a i 
t a n e · ­ « n e t . VAT / P r o n i par 100 kg d 
A 
1 6 4 , 3 5 
117 ,36 
7 6 , 2 9 






5 1 . 4 3 
1 ( 0 , 1 0 
1 2 3 , ¡ t 
6 5 , 8 1 
5 2 , 5 1 
¡ 1 6 0 . 1 ¡ 8 4 1 , 9 ¡ 7 4 1 , 3 2 7 8 8 , ! 
1427,6 1123 .1 ¡ 0 1 0 . 0 2 1 1 1 . t 
tt 
1 ( 4 , 1 2 
11«.37 
7 « . ¡ ( 











2 7 2 « , . 
¡ n i , t 
4 4 , ¡ I ( 4 , 9 1 ( 3 , 2 6 6 3 . 4 6 6 2 , I t 
4 4 . 1 1 4 9 . 0 1 4 7 , 2 2 4 4 , 2 9 S I . « 
2 ) 0 7 , 
1810, 
1 ¡ I S S , 
I 1 1 ) 4 , 
9 2 6 5 « , 
I 1 * 4 1 . 
J 


















U t , 7 4 
7 0 . 6 0 





5 3 . 1 7 
5 « , 72 
151,2« 
127 .61 
5 6 , 71 
3 4 , 5 1 















9 4 , 0 ) 
2 4 9 8 , ! 
t O . 0 3 3 7 . 0 3 99,»1 
. . . 
«Monts f 














¡ ¡ 4 4 , 2 
5 1 , 1 ! 
11.02 NITRATE D'I 
H.02 NITRATI 
e r t i ) I t a n t l ­ he 




5 8 . IS 









¡ i t i , : 
4 1 , 1 ! 
N 
l i t , ¡ 3 
121,19 
57 ,17 










) 2 ( 1 1 , 0 2517 ,0 2370 ,0 2 1 7 3 , 0 2407 ,0 ¡ 3 0 5 . 0 2150,0 2035 . ( 
) 1 1 8 1 . 0 1114,0 2002,0 2 0 3 4 . t ¡ 0 9 « , 0 2 1 1 1 , 0 ¡ 1 5 7 , 0 ¡ 0 1 3 , 1 
r i TVA 














10 ,62 60 ,64 ( 0 , 0 8 5 9 , 4 2 58 .43 3 8 , 5 3 5 6 , 4 9 9 9 , 1 « 53 ,05 4 1 , 7 1 4 « . I t 41 ,10 
42 ,22 4 2 . 1 1 4 2 , 8 3 4 4 . 3 2 43 ,62 41 ,34 4 7 . 2 4 46,54 4 1 , 0 1 49 ,42 S t , «3 
95,05 5 t . i l 5 1 , 2 1 99 ,74 SO,«» 4 « , 4 3 4 3 . 6 1 4 5 . 8 1 4 9 . » 1 4 3 , 8 1 45 ,8 
4 3 . 6 « 4 ) , S t 3 1 , 2 1 3 7 , 1 0 37 ,«« 37 ,70 9 7 . 7 « 5 1 , S I 3« .30 ­ ­ 4 3 , t l 
i V Ü *5'î! '»■'» , ί · 0 2 ' * · ' 1 " · , Β « · · ' · »J.J6 Ι 2 · " » Ι » («>S» 60.24 51.3» SS.l» 31,12 52.5» 53.IS 53,65 53.18 39.11 5«, 46 
Ϊ5Ή ìbìì J!·*! i ! · " !i'?° *·»·«■ « · · * * 2 · ' 2 «>·*» »·■»* «.« ss.ti 
13.19 3 9 , 7 1 3 4 . 3 1 33 ,07 3 5 , 3 8 3 5 , « 1 35,SS 31,14 3 1 , 6 1 ­ ­
« » . * « t ? . S I 6 6 . 7 2 ( « , 4 9 SS,SS 6 3 . 9 4 6 1 . 3 0 S S . * 
4 3 , 7 1 4 3 . 6 1 4 4 . ¡ i 4 9 , 1 ] SS.S4 4 6 , 1 8 « υ , « « 4 1 , 6 0 94 .4« S I , 4 7 45,07 44 ,73 ) 4 7 , 1 » . . . 
at:» ην.Μ n\.\ì ιιν.ι\ mx ir»:« win VÙÌÌ VA-M M I I M m .» ,,e:>s 
!?:« S,:« USA llìì litt IVAÌ lì:,. ìl.W \l:ìì ":·· »»:·· »:" 
i..i ist \n\ m ÌÌÌÌ ini mi t»i un ^ J Ì " ™ 



























































1 4 « , t i 




3 1 , 0 ) 
141,4« 






( 1 . 7 5 
4 4 , ¡ 5 
( 0 , 3 2 
3 ) 2 , 1 1 
S J . t t 





K.Ol tUElHSEHRSTOFFDUENGCR 1-1-0 K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
Prallt j. 100 ko War. - ohn. Muât. / Prix par It« kg da atrchandlt. - h o n ptr lt« kg ..rcriandlia - axcl. VAT / Fratti par )«0 kg dl .arc· - IV* «tel Pr te·· 100
K.01 EH0RAIS BINAIRES 1-1-0 K.Ol CONCIMI S1HARI 1-1-0 
ort TVA 
IR DEUTSCHLAND 









I T A L I * 
L I T 1166 
























IRL l t d 
IRL ns? 
ecu us i tcu ns» 
DANMARK 





DR I S S I 
»R ISS? 
ecu n i l 
tcu its? 
«PAHA 
► I» I t t i 




tse I ISI 
esc ns? 





















































































































































































































































¡¡Si Uil UK ìììì ìììì ìììì \ìì\ !?!, ìììì ».» »»» '!» 














































































DM DM 198« ns; 
ECU 1986 CCU 118) 
FF 
FF 1186 1187 
ECU nes ECU ne? 
LIT 1181 LIT 111? 
ecu ne« ECU ne? 
HFI 1181 HFL lit? 






LFR 1986 LFR 1187 
ECU 1186 
CCU n e ? 
UHITED KINGDOM 
UKl 1186 UKL 1987 
ECU net ECU ne? 





CCU I486 ECU 1487 
OR 
DR net 1987 
ECU 1166 
ECU 1187 
PI» 1186 PU 1167 
ECU l l l t ECU 1167 
P r . i t . J . 100 kg Itbaiidyi.ittlt ­ ohnt HaSt. / Prix PII 100 kg d . poidt vit ­ lion TVA Pr icos por 100 kj 1 iva .aigrit ­ .act . VAT / P r . t i I pir 100 kg di poto t ivo ■ ­ IVA osci. 
H A M 
PORtUOAl 
ESC II«« ESC 1117 










3888) 43384 3S771 43535 
288,34 285,71 272.12 281,¡1 
56794 421)1 
¡ Π . t i 276,) ) 
3)441 43745 




233,57 286,55 2¿2,19 292,18 
51297 55053 38916 




D.04 CHIEN tCESCIILACIITET) 
D.04 DUCKS t S t » U GH I H E D ) 
D.04 CAHÍBOS «ABATTUS) 
D.04 ANATPE fHACEUATL) 
P r e i t a Ja ) 0 0 kg S c h l a c l i t g t a i c h t - o l m . MaSt. / T r i x pnr 100 kg d . po ld t . b a t t u - h o r t TVA 
P r t c . t par 100 kg daad . . i g h t - axr-l . VAI / P r . t a i p . r 100 kg dl p t t o » o c e l l a t o - IVA a t e ) . 
SR DEUTSCHLAND 
DM I 4 8 6 

























t re iss i 
CCU 1944 
tcu ί να ; 
UNITED KINGDOM 
UKL l ice 
UKL 11*7 



























,, , . 
J F H A H J 1 J A 5 0 H 0 
Z Z Z " Z ' Z Z Z Z Z Z 
Z Z z z z z z z z z z z 
1150,00 1015,0« 11«0,«0 1120,00 1176.00 1150,00 800,00 9)4,0* 1110,00 1263,00 1285,10 131«,00 
1150,0« 1125,0« 1050,00 10(3,00 917,«0 1075.00 - - 11(0,00 1150,00 1150,00 
172,11 152.55 165,50 163,92 17),5) 167.44 116.5» 116,61 173.26 1*5,20 168,42 202,68 
196,18 163,6« 152,01 151.(4 132,14 155,15 - - 1(7,45 165,86 164,15 
Z Z · z z z z z z z - z 
- " * * " - ; " " * * 
Z Z Z - - - - - - . . . 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ z ; ζ ζ ζ z 
ζ ζ ζ ζ ζ Z Z I .; z z z z 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ z : z : ζ z 
Z Z Z Z Z Z I Z Z Z Z Z 
: : ζ ζ ζ ζ z ; ζ ζ ζ z 
124,7* 121,70 123,«* 124,12 123.46 122,14 121.4» 119,17 123,68 \26,77 127,43 128,75 
135,6» 132,28 132,24 137,13 141,94 138,23 139.99 157,13 157.13 141,32 
111.31 187.55 1*9,95 195,74 194,50 141,45 1*5,09 173,44 177,09 173,90 176,17 177,04 
181.04 178,70 1*4,17 194,84 203,9« 117,46 200.45 146,26 197,02 203,83 
2 2 Ζ Ζ Z " " * " ■ " 
Z Z " Z Z ' 
2050,00 2050,00 2050,«O 2050,00 2150,1« 2050.00 2050,00 2050,00 2050,00 2050,10 2050,00 2050,00 2050,00 2050,00 1929,00 1*17,00 18(7,00 1400,00 1100,00 1912,00 1950,00 1950,OO 
256,81 257,00 256,78 25»,*) 257,50 257,43 257,07 258,60 258,46 2(1,16 2(0,58 2(0,(8 2(1,82 26),12 24«,«S 232,03 2)9,SO 243.19 243,19 240,5« 243,98 244,(2 
z . z z z z z z z . z z . z 
z z z z z z z z z z z z 
z z z z z z z 
z z z z z z z z 
2 2 Ζ Ζ Ζ Ζ Z ' ' ' " 





















. ' _ ■ 
; 
: 
E . 0 4 KANINCHEN (GESCHLACHTET) 
E .04 « t e t t i « tSI.AUGIIIEREDI 
E ,04 l Al'IrIS (ABITI 'J j ) 
t . « 4 COHIGll t r t t C t L l A T l I 
P r a i i a io | l « ku S t h l e c t i t g é M i t h l ­ olino KnSt . t P i ' ia par 100 ku , 1 . poids abat tu · ' ho i a TV* 




ECU I I S I 
ECU 1167 




ECU 11 (.7 
LII ¡116 
l i t 11(7 
ECU H I S 



















I R l I I S S 





ECU l i l t 
ECU 1167 
2 4 6 ) , « 0 2 B 5 0 . 0 0 2 ( 2 0 , 0 0 2 ( 5 0 , 1 0 2 7 5 7 , 0 0 2 1 8 1 , 0 0 1 8 1 ) , 0 0 1 8 8 3 , 0 0 2 ( 7 4 , 0 0 2 5 5 ) , 0 5 2 6 6 5 , 0 0 2 5 2 5 , 0 0 





ECU l l t f , 





EIC H I S 
EIC 1117 
ECU l i l t 
ECU 1117 
) 7 l , « Z 
) 5 2 , 4 l 
4 2 1 . 2 0 
5 ) 6 , 4 6 
3 9 4 , 2 0 
5 7 7 . 6 5 
4 1 7 . 1 2 
5 6 5 , ( 6 
402 ,12 






3 8 9 , ) ) 
321 ,53 
3 7 1 , 4 5 




4 1 4 , 9 1 
2 4 7 0 , 0 0 
3 6 3 , 2 5 
2 0 . 0 1 . 8 8 
G.Ol IRISCHE EIER IGESAMTES IAND) 
O.Ol MESH EGGS (WHOLE CUUNIRY) 
0 . 0 t OEUIS IRAIS «(HS. PATS) 
O.Ol UOVA I I IE5CIIG()H5l!Mi: DEL PAESE) 
P r . l t . J . 100 S t u t r k ­ olmo r t»St . / P r i x par 100 p l a c e t ­ h o r t IVA 











ECU n i t 
ECU 1187 



































l i l t 




P t » t i t ? 
ECU H i t 
ECU l i t ? 
PORTUGAL 






? , 1 2 
7 , 4 1 
47,2« 
47,50 
7 , 0 6 
6 , 8 7 
111)8 
u s t i 
7 , 5 0 
7 , 1 2 
11 ,35 
11,55 
4 , 6 2 
4 , 1 6 
115,0 
187,0 
4 , 3 8 
4 , 3 6 
2 ( 3 . 0 
2 8 9 , 0 
14,10 
15 ,90 
7 , 4 4 
7 , 7 1 
4 3 , 0 0 
53 ,20 
6 , 4 8 
7 , 7 4 
11275 
11889 
7 , 6 6 
8 , 1 0 
1 1 , 0 5 
1 2 , 4 5 
4 . 5 2 
5 ,34 
1 8 S . 0 
2 3 2 , 0 
4 , 2 0 
5 ,43 
2 8 3 . « 
2 9 9 , 0 
3 , 0 1 
2 . 9 1 
4 , S I 







9 , 3 4 
5 , 6 » 
1014 
1167 
7 , t « 
7 , 9 2 
16 .70 
16 .50 
7 . 7 3 
7 . 9 5 
4 1 , 1 0 
5Í.7Q 
t . in 




8 , 6 9 
1 1 . 3 5 
1 3 , ( 5 
4 . ( 5 
5 ,82 
1 8 1 , 0 
2 7 4 , 0 
4 , 0 9 
S,3» 
2 8 9 , 0 
3 3 « , 0 
3« 6,3» 
ΙΊ 1,116 
2 , 9 2 
2 , 9 2 
4 , 5 0 
3 .S4 
4 , 0 8 
4 , 3 2 
3 ,71 
5,57 
4 2 , ( 0 
45 ,24 
5,34 
5 , S I 
1014 
D î t 
7 . S 3 
8 , 7 « 
«>53 
2 , 7 9 
3 , 0 8 
4 , 2 8 
4 , 3 3 
4 , 2 2 
4 . ( 0 
3,40 
5 , «2 
44,62 
47,74 
5 , ( 1 
( , ) 1 










( , 7 6 
8,17 
10,30 








3 ) 1 , 0 
«,51 















7 , 5 5 
8 , 6 1 
15,10 
I t , 2 0 
7 . 0 2 
7 ,80 
34 ,20 









) , 6 3 










2 . 7 0 
3 , 4 2 

























































« , 5 1 
1,45 
1,70 








5 , 5 1 


















1 4 , 0 0 
7 ,26 
6 , 7 5 
36,90 






0 , 6 5 
1 0 . 1 0 







2 3 4 , 0 








4 , 0 6 
1 4 . 7 0 
1 4 , 7 0 
7 , 0 1 
7 , 0 9 
4 4 , 0 « 
4 6 , 1 0 
« . « I 
6 , 6 5 
4,75 
5 , S3 
37,2« 
52,2« 
4 , (1 
6,63 
«91 ))»» 
7 , » 
7,46 
14,70 
) 4 , 5 0 
7 ,06 
« ,99 
4 5 , 6 1 
45 ,«« 
( , 5 > 
( , 4 1 
4,75 
5 ,2 ( 
4 0 , 3 8 
4 9 , 3 2 
5,0» 
( , 2 0 
»84 
1208 
7 , 1 5 
7 , ( 8 
1 0 , 8 9 
10,45 
4 , 5 6 
4 , 4 7 
170,0 
164.« 
3 , 9 1 
3 , 8 ) 
2 6 4 , 0 
2 8 3 , 0 
6 , 0 8 
« . * ; 
2 . 1 7 
2 , 4 9 
3 , 1 1 





4 3 , 2 0 





7 , 3 8 
8 , 2 0 
4 5 , ( 0 
46,10 
6 . 6 » 







2 ( 4 , 0 





2 . »8 
3 .42 
4 , 7 ( 
44 ,28 




2 6 4 , 0 
261,0 
e.o» 
4 , 3 l 






1 5 . 0 0 
7 . 2 1 
4 7 , 2 0 
S i t ) 
11728 
8 , 1 ) 
1 1 , 2 5 
4 , 7 6 
ANHI'E 
1 5 . 1 5 
7 . 1 2 
4 0 , 7 0 
5 . » 9 
Ì 0 1 9 2 
6 , 9 ) 
1 0 . 5 0 
4 , 5 7 
186,0 191,0 
4 ,34 4 , 4 1 
2 9 5 , 0 
2 9 3 , 0 
6,42 
6 .79 
3 , 1 1 
4 , 4 4 
1137 
» ,75 
1 5 8 , 0 
3 , ( 1 
2 6 6 . 0 
6 . 0 7 
2 , 3 9 
3.56 
3 .87 









Profs· je 100 kg ­ ohne MüSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA 























































































































































































































































































































































































1.08 KAESE 1.08 CHEESE IRELAND 
Pre ise j e 100 kg - ohne MvtSt. / Pr ix por 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezei per 100 kg - IVA esci 
1.08 FROMAGE 1.08 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
IRL 1986 IRL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
CHEESE PROCESSE 
IRL 1986 IRl 1987 



































































2 0 . O l . d B 
COS ZIEOEH 
COS DOITS 
CO« CHEVRES C.06 CAPRE 

















ECU 1 1 8 1 
HFL net 




































ECU n i l 
ECU lit? 
EllSS 
DS DR ns« its? 
































127.10 1 )1 ,«* 
177Í7 1*22* 17911 
121,24 127.21 122,13 
1*0(6 
131,4« 
D.05 PUTE» tOESCHL»CHTET> 
D.05 TURKEV-IIENS tSL»UGHTEREO> 
D.05 D1HDES (» Í»TTU[5> 
0 . 0 3 TACCHINE (MACELLATE) 
P r a i i a j a 110 kg 5 c t i l . c l i t g a » i t l i t - ohrin rluSt. / F r i a par 100 kg d . poids a b a t t u - h o r t TV» 














L IT 1986 

















UKl 1 1 * 1 
UKL I t S ? 
ECU l i t ' , 
ECU 11» ) 









DR l i t ? 
ECU 1161 
ECU l i t ? 
P I » 1161 











4 7 0 , 0 0 
4 7 0 , 0 0 
217,4? 
226,45 
4 7 0 , 0 0 
342 ,00 
218 ,06 









4 7 0 , 0 0 
3 4 2 . 0 0 
2 2 0 . 4 5 








1 ( 4 , 8 4 
4 7 0 , 0 0 











1134,00 1 1 2 t , 0 0 1122 ,00 1127 ,00 1118,«0 111«,«0 1 1 1 2 , 0 0 1107,00 1017,00 1090 .00 1068,00 1142,00 


















































2 2 0 , 6 5 
1115,00 
165,98 
1 4 1 , 6 1 
135.14 
2 ) 1 . I t 
113 .13 
1 5 0 . 1 3 
1 ) 3 . 1 « 
231 ,37 
1 7 « , 6 « 
1 4 7 , 1 5 
133 ,58 
2 2 7 , 1 1 
187,62 














2 2 9 , 7 9 
1 8 8 , 7 * 
152 ,34 
132,84 








2 0 7 , 7 7 
1 9 2 , 6 9 
153,22 151,90 
211 ,83 208,67 
149 ,22 
2 2 2 . 2 1 
P.Ol KUH­ROHHIlCH,S.ylt FETTOEHAIT 
F .O l RAM COUS' MILK, 3.7k; FAT CONTENT 
F.Ol LAIT CRU DE VACHE,5. 7X M.O. 
F.OL LATTE D I VACCA CRUDO,S.7X D I OU« 
P r . i t . j . 100 ke ­ ohna r i . S t . / P r i t p i r lOD kg ­ h o r t TV» 


































































ECU l l l t 
ECU 111? 
PORTUOSI 
ESC I I I « 
ESC 1117 
ECU tie« ccu ne? 
t o . i t 
5 6 , 6 1 
2 7 , 6 « 
2 6 , 4 3 
160 ,53 
183,46 
2 7 , 0 2 











2 5 , 1 0 








2 0 , 8 0 
18,90 
19 ,58 
2 6 . 4 2 
2 5 . 3 6 
2 2 7 , 0 0 
2 2 « , 0 0 
2 8 . 4 4 
2 8 , 8 6 
5 9 . t í 
5 7 , 1 9 
27,57 
27 ,72 
1 7 1 , 4 6 
1 8 2 , 2 4 
2 7 , 0 3 





( ( , 5 9 
6 6 , ( ( 
2 7 , 2 5 
2 8 . ( 2 
1 )54 ,0 
1157.0 
2 6 , 0 6 
2 7 , 0 * 
1 ) 3 6 . 0 
1 1 7 1 . 0 
2 5 , « 4 
2 / , « 0 
1 5 . 0 3 
1 5 , 2 » 
2 3 . 1 « 
2 0 , ( 3 




2 2 » . 0 « 
2 2 6 , 0 0 
2 6 , 4 « 





1 7 « , 4 4 
17» ,47 
2 6 , 5 5 
2 5 , 9 8 
50306 
52044 
3 4 , 2 2 
3 5 , 2 5 
( ( . 1 4 
66 ,64 
2 7 . 1 1 
2 8 . 4 3 
1096 ,0 





»5 , t2 
i t , 10 
14,13 
14,»» 
2 2 , 4 7 
2 1 , 0 1 
1 6 , 8 3 
1 7 , 4 ) 
23,55 
22,43 
2 2 6 , « « 
2 2 6 , « « 
2 8 , 5 6 
2 6 . 9 ) 
57,18 
56,35 
2 6 . 1 0 
2 7 , 1 2 
170,52 
171,71 
2 4 , K 





( 5 , 2 0 
65 ,15 
2 6 , 1 5 











2 2 . 0 4 
2 1 . 4 3 








5 7 . 3 1 
55,64 
2« ,67 




2 2 , 8 0 
51668 
S2057 
3 5 , 0 1 
34 ,71 
6 4 . 4 * 
( 5 , 3 5 
2 6 , 6 1 
2 7 , 1 2 
1031,0 
1014,0 
















2 1 , 3 « 
2 1 , 2 » 
5 7 , 6 3 
5 5 , 9 2 
2 1 , 9 1 
2 6 , 9 5 






1 4 , 7 9 
34 , 67 
6 4 , 1 ) 
6 4 , 5 0 
21 ,8 ) 
2 7 , t o 
1038,0 
1015,O 





t i l l i 
1 2 , 7 1 
12 .80 
n,»2 
1 8 , 2 8 
16,36 
11,87 
2 3 , 0 7 
2 1 . 7 8 
2 2 1 , 0 0 















6 4 , ( 4 
( 3 . 8 2 
2 6 , 9 1 





1 ( 3 , ( 0 
166,16 







( 4 , 5 2 
27 ,59 
2 7 , ( 2 
(1 ,00 
(0 ,56 
2 9 , 0 8 




2 5 , 5 1 
« 1 . ( 5 ( 1 . 1 5 61 ,16 
2 1 , 5 1 21 ,70 2 9 , 4 0 
178,04 
181 ,92 






51570 51570 515?« 51570 
35,62 35,77 55,75 55,75 
66,41 
«6,50 
2 8 , 0 5 
28 ,48 
( ( , 8 5 ( ( , 9 6 ( 6 , ( 4 
2 8 , 5 9 28 ,42 26 .34 
1037,0 1031,0 1040.0 1130,0 11(5,« 1187,0 
2 3 , ( 3 23,75 25,«4 2«,15 27,55 27,42 
1155,0 
1200,0 




2 2 , 9 3 




2 2 , 1 1 
226 ,00 
224 ,00 
28 , 34 







21 , (5 
23,24 






2 8 , 3 1 
2 8 . 4 3 
1171.0 
1213.0 
2 f . t r , 
¿ » • ι » 





1 7 . 7 5 
2 2 . 1 9 
22,SS 
2 2 6 . 0 1 
2 2 Í . O « 
2 8 . 4 1 
2 8 . 2 8 
1164.0 
1279,0 
2 7 , 3 8 
¿V.bll 
1168,0 1112 ,0 
27,42 27 ,34 
15,81 15,57 15,37 
21.80 21,51 21.13 
1 7 , 3 5 17,98 I S , ( 4 
2 2 , ( 1 2 3 , 4 1 2 4 , 3 8 
223 ,00 
226 ,00 
26, ( ( 
28,35 
225,00 225,00 
26 , (0 26 , (1 
( 0 , ( 1 
2 8 , 4 8 
1 7 0 , 3 7 
2 5 , 0 6 
51072 
3 4 , 9 4 
6 5 , 8 6 
2 7 , 4 ) 
1 0 8 0 , 0 






28 , ' I , 
K . S I KONDENSMILCH, IMSEZUCKERT 
11.01 CONOENSEO H U K , UNSWEETENED 
H.Ol LAIT COHOEHSE, HON SUCHE 
H.Ol LAITE CON0EII5»TO,SENZ» 2UCCHEF0 
F r a t t a Ja IOS kg - o t i n . « » 5 t . / P r i « par 100 kg - h o r t TV» 


























ECU n u 
ECU l i t ? 
LUXEMBOURO 
IFR l t l l 
irR l i t ? 
ECU 1116 ECU Iti) 
UNITED KIKODON 
UKl lilt UKl lit? 
ECU lit« ECU 1117 
IRELAND 















FT» net ECU itst 
ECU ItS? 
ESC ns« tse ns? 

































































































17022 17022 17022 
llJ.St JÍJ.J« 116,4» 116,0« 118,80 118.26 II«.7« 116,2) 120.68 120.15 118.7« 116.09 104.37 114.1« 113.53 1)2,«6 111,63 111.18 110,45 109.69 108.9» 
1(091 
117,13 
1 . 0 2 K»ESE 
1 . 0 2 CHEESE 
1 . 0 2 FROr-UGE 
1 . 0 2 FORMAGOIO 
F r a t t a Ja 100 kg ­ d i n a N a î t . / P r i a par 100 kg ­ h o r t TVA 














































i F tl « H J J A S 0 H D 
2674,00 2176,00 2127.0« 2649,00 2131,00 2142,00 2602,00 2(31,00 Z57«,00 2518.00 2632,00 2(56,00 2(52,00 2135,00 2174,00 2131,tt 2660,00 2646,0« 2636,00 2598,00 2620,00 2168,00 2704,0« 
400,20 403,30 315,25 387,7« 383,75 385,51 371,15 383.19 175,50 180,16 3B5.13 188,77 365,31 383,31 387,12 381,21 383,31 381,81 381,55 375,36 376,20 384,79 385,13 
2(00,00 2(00,00 2(00.00 2550,0« 2550,00 2400,01 2550,00 2550.00 2550,»0 2550,00 2556.00 2575,00 2575,00 2575,00 2575,00 2575,0« 2(31,00 2(58,40 2660,00 2660,00 2735,00 2(00,00 2650,00 
38».13 311,55 311,11 373,21 371,13 350,27 371,5« 331,3» 571.28 173,12 374,78 3)6,12 374,20 3)4,(6 372,78 372,18 379,14 383,(2 384,60 384,31 394,80 403,83 376,22 
2150,00 2150,00 2150,10 2150,00 2150,00 2150,0« 2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 2150,00 2150,0» 2150,00 2150,00 2150.00 215«,«« 2108,00 2038,00 2000,00 2050,00 2100,0« 2100,00 2100,00 
321,7« 323.7* 323,41 314.(7 513,5» 313,78 313,27 313,13 313,14 115,27 315,25 314,71 312,44 312.82 311,21 SI«.75 303,77 2*4,14 28«,32 29Í.18 305,1« S02.S7 29«,72 
5700,00 5813,00 5850,00 5850,00 5850,00 5850,00 5850,60 5850.00 5850,00 5150,00 5850,00 5850,0« 5850,00 5850,00 5650,00 5690,00 5638,00 5600,00 5600,00 5600.00 5600,00 5600,00 5600,00 
655,01 (75,42 880,1) 856,20 853,21 »53,7* »52,40 852,01 851,76 157,83 857,78 851,30 850.13 (51,17 646,11 822,41 812,45 808,23 810.10 809,08 808,57 807,«5 71»,25 
ID 
2401,0« 2232,00 21*4,10 2132,00 2160,00 2264,0« 2380,00 2312,00 2420,00 225«,00 220«,00 2200,00 2152,00 2288,00 2152,0« 1920,00 1168,00 2161,00 22«*.00 2160,00 2160,0« 2152.00 220«.00 
33«,20 336,13 328,10 314,16 315,05 330.42 346,7« 348,3* 352,35 3)0,SI 322,5» 322,03 312,73 132,10 311,53 277,51 2*3,31 312,10 32»,0» 312.07 311,»« 310,3? 313,«« 
2400,00 2625,00 2700,1« 2?««,«« 2700,00 255«,«0 2480.00 2450.00 2450.0« 2450,00 2450,00 2450,00 245«,«» 2450,00 2450,11 2240,0« 2100,00 21)7,27 2250,00 2337,27 2450,10 2437,27 2525,00 
331,20 3*5,32 40«,2) 315,1» 313.11 3)2,16 3S1.36 556,82 356,72 351,2« 551.24 331.(2 551.14 35«,4» 354,(4 323,76 302.(2 308.46 325.41 337.69 353.(( 351.51 3(0,38 
3500,00 3(04.00 3656,31 3(31,31 3636,3« 3S3S.36 363(,36 3(36,36 3131,31 3636,36 3636,36 36)6,3« 5(5«,) ( 3131,SI 3616,36 3636,36 3656.56 3(16,36 S63(.3( 3636,36 3636.36 3409.09 3411,09 
ÌU'iì ììl'li Hì'ìì J '? ·? 1 V ' ì i 5 J 0 · ' 1 « » ■ » * 32».«I 52»,45 533,23 535,20 552,27 528,44 52».0» 524,14 525,58 524,01 524,82 526,04 525,36 524,»1 441.67 486,56 
510«,00 3800,«0 1800,10 3*00.00 3800.00 3809,«« 3800.00 3800.00 3800.«« 3800.00 3700,00 3(0«,00 361«,00 5600,0« 16«»,«I 36««,0« 36««,«0 3600,00 3600,00 3600,00 3600,0« 3600,00 3600,0« 
ììì'lì llì'ìl ilì'lì 55ί·1ί 55ί'!ΐ "*■* ' 5 Η · " s s s · * * S 5 J · " ! 5 Ϊ ·« s«·»' " ( · « 
323,16 523,60 321.17 526,33 518,77 511,57 526.7* 520,12 511,66 51»,20 513,«1 
ί ! " · ( « 3330,00 135«,«« 3350,00 3350,0« 3350,00 3316,66 3316,(( 351«,(( 1316.66 5516,66 33)1 . ( ( 
353»,«0 3350.00 332«,«* 2303,33 3 l l S . i t 10»),)3 10*3,33 3063.33 3085,53 3083133 ìiìl.Ys °'"L" 























Preise je 100 kg ­
Prices per 100 kg 
DANMARK 
ohne Must. / Prix par 100 kg ­ hors IVA 























































































































































































































































































C.07 1«EH.1FS UND SCIWFE fSCHIACIITK.) 
C.«7 lAMtS AHD SHEEP ÌCARCAS5E5) 
C.07 »CHEAUX El HDUTOHS ICtRCASSFS) 
C.07 ACNEl l l E AGHFllONl ICARCA551) 
F r . l s . I . 100 kg S i h l a c t i t k o a r p a r g a . l c t i t ­ olm» H » S t . / F r i « par 100 kg d . p o i d t c a r e t s . ­ t ior» TVA 





ECU 19 (7 
FRANCE 
FF l i l t FF l i t ? 
ECU l i l t ECU l i t? 
ITALI* 
I I I net 
H I l i t? 























































752,00 717,00 «56,CO 654,00 
357,01 341,66 306,73 315,22 
2224,00 2206,00 2052,0« 2116,00 





































BFR 1186 BFR 1187 
ECU nes 
ECU 1987 
LFR n e e 
LIR 11(7 
ECU H K 
















DR net 1 1 1 7 
ECU ne t 






EtC l i t ? 
ECU 118S 
ECU 1987 
21252,0 2 0 ) 7 6 . 0 
11537.0 19669,0 
2 0 4 9 5 , « 2 0 ( 0 4 , 0 20819,0 2 1 4 ) ) , 0 19850,0 1 9 ( 9 1 , 0 1 9 4 5 4 , 0 1 8 5 7 ) , « 19097,0 19252.0 
19841 ,0 2 0 1 ) 1 . 0 19547,0 1 8 ( 0 5 , 0 1 ( 1 6 2 , 0 16151,0 1 8 1 ( 1 , 0 18341 ,0 
455,00 455.72 460 ,22 460 ,16 4 6 ) , 1 2 4 6 1 , 5 5 471,48 4 ( 7 , ( 7 475 ,73 454 ,14 464,87 4 ) 2 , 5 ) 452,32 422,31 451,51 421,52 447,74 421,47 4 2 1 . 4 3 4 2 4 , 4 8 440 ,70 444 ,76 
174,34 171,75 
2 ) 8 , 3 8 
232 ,74 
I t » , 8 » 
154 ,46 






















1 6 7 . 2 5 
2 1 5 , 9 1 
146,55 185,07 
202,50 251,75 
5565,00 3326,00 2561,01 2245,00 2200,00 2200,00 2200,00 3445,00 2748,00 2221,00 2011,00 2050,00 2050,00 
19930,0 
4 5 5 , t 5 
1 6 5 , 9 0 
2 4 7 , 0 4 
449 ,93 
440 ,15 
417,55 346,63 524,07 271 ,36 2 8 3 , 0 4 2 8 0 , 2 7 2 7 1 , ( 5 279,76 2 ( 1 , ( 2 2 5 » , 1 6 257 ,57 
0.0( FUTIR («E5CHLACHIET) 
D.06 TURKEV­C0CK5 tSLAUOHTIRED) 
D.O« DINDONS lABAITUS) D.ÍS TACCHINI (HACEtlATI) 
F r . t . . j . 10O kg Sctil.ctitgi.icht ­ oline H»5t. / Fri« p»r tOO kg d . poldt . b . t t u ­ i?ort TVA 





ECU 19B( ECU 1187 





ECU I U I ECU 1187 
HFL 118t HFl 118? 
ECU 118t ECU 1187 
8ELOIOUE/BELOIE 
»FR 116« SFR 1167 
ECU net 
ECU 1987 
i r« n e t 
LIR 1967 
ECU 118« ECU l i t t 
UNITED KINGDOM 






















ECU 118« ECU 1187 






































































F.«2 KUII-ROHHIlCH,HE»lER FEUGEII I IT 
F.02 RAM COHS' MILK,ACTUAL FAT COIIT. 
F.02 LAIT CRU DE VACHE, IEH. R E C I . HG 
F.02 LATTE D I VACCA CRUDO, TENORE REA 
Pr f e e t p e r 100 kg 
. / F r i « par 100 kg - l i o r , TVA 










ECU 1 IS6 
ECU 1187 
I I T 1986 










ECU 1986 ECU 19B7 
IUXEHBOURO 
LFR 1986 LFR 19*7 
ECU 1986 LCU 11*7 
UNITED KINGDOM 
UK I I9S« 
UKl 19*7 
ECU 1986 ECU 1987 
IRL 1986 IRl 1987 










ECU 1 9 * 6 
ECU 19*7 
PT» 1**6 FT* I t*» 
ECU I t * « 
ECU 1 1 * 7 
ESC I t * * 
ESC 1187 
ECU I I S * 
ECU I t * » 
( 2 , 3 3 
«1,39 
2 8 , 6 2 
21 ,74 
1 8 7 , ? ] 
110 ,51 
28 ,02 









2 6 , 6 2 




2 ( , 16 
15,45 15,92 
2 4 , 6 9 
21 ,57 
16,82 
1 9 , 3 1 
2 6 , 3 1 
2 5 , 1 1 
241 ,00 





2 4 , 0 4 
62,06 
10 ,08 









7 2 , 7 4 
7 3 , 4 2 
2 1 , 7 6 
31 ,52 
1 ) 9 0 , 0 
1195,0 
26 .ee 
2 7 , » ? 
1 1 ( 2 . 0 
1198 ,0 
2 6 , 2 5 
ï i . b 
15,58 15,72 
2 4 , 0 1 
2 1 , 2 4 
1 7 , ( 8 18,15 
2 4 , 7 3 
2 3 , 4 2 
244 ,00 
247 ,00 
3 1 , 2 2 
3 1 , 7 0 
335) 
3586 
2 5 , 2 3 
2 3 , 7 0 
6 1 , 0 ) 
5 9 , 3 5 
2 8 , 2 4 
2 8 . ( 0 
1 8 2 , I S 
183 ,48 





2 9 , 6 7 
3 0 , 7 8 
1)11,0 1)18 ,0 
2 5 , 1 1 




2 7 , 6 0 
2 7 , 8 4 
174,37 174,07 
2 5 , 5 2 




7 0 , 6 0 
7 1 , 7 9 
2 » , 0 6 





2 5 , 9 5 





2 Ì J 4 










2 5 . 9 5 







2 4 7 , 0 « 
3 1 . 3 2 










2 2 , 7 9 























5 6 , 7 8 
5 7 , 1 2 
27,57 27 ,5) 
157 ,45 
1 5 8 , 6 » 
22 , »4 
22 , »6 
5)214 51157 
3 4 , 9 9 
3 4 , 5 7 
6 7 , 5 0 
6 7 , 1 0 
25,10 2,1,70 
60 ,52 
5 1 , 4 9 
2 6 , 7 1 
2 8 , 6 1 
















6 4 , ( 9 ( 5 , 2 1 ( 4 , 1 0 
31,05 51,27 30,8) 
162,«B 162,71 
2 6 , 7 0 




2 7 . 9 » 
5)47« 5147« 51470 51470 
55,55 55,70 ¡5,66 35,66 
7 ) , 7 4 
70 ,4« 
30,30 30,18 
72,68 74,14 75,54 
50.87 51,47 51,1« 
1007,0 1052,0 1112,0 1201,0 1277,0 1727,0 







1 6 , 0 2 
2 1 , 1 0 






























2 4 , 0 9 
16,13 
16,90 







2 4 , 7 5 
2 3 , 6 5 
1209,0 1233,0 
27,83 
2 6 , 6 1 
17,02 17,07 
2 4 , 3 7 















22,72 22,53 23,12 
17 ,94 I B , 8 « 18,78 




247 ,00 247 ,00 
31 ,40 3 1 . 4 1 
2 5 , 2 5 24,«O 2 4 , 3 6 





3 4 , 8 ) 
7» ,9« 
2 1 , 5 ) 
1099,0 






3 1 , 0 1 
342) 
2 4 , 9 1 
2 t . O l . 8 8 
H . 0 2 KOHOEHSHILCH, CE2UCKERT 
H . « 2 CONDENSED H U K , SWEETENED 
F r . i t . J» )0« kg - o l in . H .St . / Fri« p .r 100 kg - hort IV» P r l c . t par 100 kg - . « c l . VAT / Frat t i par 100 kg - IV» a s c i . 
11.02 L»IT CONDENSE, SUCRE 
H . 0 2 LATTE COHDEN5ATO, ZUCCHERATO 
SR DEUTSCHLAND 
DU 19B6 
DH 1 1 * 7 
ECU 198 d 
ECU I9S7 
FRANCE 
FF I 1 8 S 
FF 1 1 * 7 
ECU 1986 
ECU 1 * * 7 
ITALIA 
I IT 1966 I IT 1987 
ECU 19ÍI6 ECU i»*7 
NEDERLAND 
HFL 1»β« 





IFR 1 9 * 7 
ECU 1986 
ECU 1 9 * 7 
LUXENBOURO 
LFR I 9 * ( 
IFR 19*7 
FCII I 9P6 
tCU 1487 
UNITED KIHGOOH 
UKl 1 9 8 ( 
UKl 1967 
ECU )9SS 
ECU 1 9 * 7 
IRELAND 







ECU I S S I 
ECU 1167 
ELIAS 





PTA 19*6 FIA IIB» 












































416,00 4)6,00 416,0« 416,00 












tittS 22917 25521 25521 








































4)6,00 416,0« 415,00 41«,«0 





142,14 142,14 146,34 14«,35 





22117 229 )7 
25521 25521 





3 Α 5 
­ ■ ■ ­ Ζ 
ζ ζ 
2 : ' ; 
ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
ι ' ; ; 
416,00 416.00 41«,00 41«,00 41«,00 41«,00 
175,1? 175,1* 175,69 177,94 178,0» 178.14 
ζ ζ ζ 
ζ 
2 2 : 
­ ζ ζ 
142,14 142,14 )42,)4 146,35 146,35 146,35 
216,5» 20«,87 203,52 20»,56 20»,45 216,27 
: : : 
: : : 
"ζ ζ ζ 
— ζ ζ 
« 1 3 5 236»! 2447» 25521 25521 25521 









































































































1.03 KAESE 1.03 CHEESE 
Preise Je 100 kg - ohne MwSt:. Prices per 100 kg - exet. VAT 
ITALIA 
/ Prix pnr 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA esci. 
1.03 FROMAGE 1.03 FORMAGGIO 
ANNEE 
GRANAO= 1 ANHO 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PECORINO 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 19B7 
GROVIERA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
PROVOLONE 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
FONTINA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
ASIAGO 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
GORGONZOLA 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
TALEGGIO 
LIT 1986 LIT 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
1162667 1163333 1162917 1132500 1115833 11158S0 1126970 1150550 1177500 1185550 1163533 1189167 1186250 1212500 1242633 1274083 1240617 1243250 1248337 1214167 
783,22 810,87 790,12 826,02 790,96 841,73 767,25 859,66 755,88 827,24 756,46 «28,04 769,91 830,67 793,22 808,38 813,20 822,40 806,14 824,00 
891110 903300 914144 910117 911200 934772 910000 929033 924278 913756 928889 899445 914400 901122 877967 883244 885172 870278 876333 - 907889 
600,28 614,82 613,51 622,94 621,76 610,40 616,59 592,39 617,26 588,95 633,71 589,55 
621,69 579,10 640,50 583,45 638,32 633,86 643,57 629,10 




468,64 483,69 469.30 480,94 467,46 479,06 467,42 473,43 467,77 472,88 471,39 472,45 475,70 472,71 476,53 478,64 478,06 478,12 
654000 654500 630460 645560 644500 643060 640500 645500 647700 641500 641000 629800 631000 631000 643000 643000 645500 64·)500 
444,19 437,02 445,16 434,20 427,12 424,94 437,31 420,75 436,92 420,26 439,32 427,87 441,58 428,10 445,79 449,30 447,23 447,28 
840000 840000 840000 840000 840000 840000 855000 855000 855000 855000 855000 855000 855000 855000 855000 855000 850000 850000 850000 850000 - -
565,85 584,44 570,52 582,47 571,33 579,16 569,08 576,89 569,03 566,78 569,46 566,12 584,11 565,61 589,46 565,92 590,48 593,10 592,38 592,45 






















































611,20 613,91 613,16 613,24 
542080 549500 550000 





445566 451833 451833 445566 




















Preise je 100 kg - ohne MwSt. 
Prices per 100 kg - excl. VAT 
ELLAS 
/ Pr ix par 100 kg - hors TVA 
/ Prezz i per 100 kg - IVA esci 
I . 1 0 FROMAGE 

















































































































































































60034 60034 60034 
426,57 418,96 409,43 
54431 54431 54431 
386,76 379,86 371,22 
54431 54431 54431 
386,76 379,86 371,22 
41001 40870 40862 










D.Ol CHICKENS U I V E , 1 S T CHOICE) 
D.Ol PODIETS tVIVAHTS.lER CHOIX) 
D.Ol POILI t V I V I . l SCELTA) 
P r . I t « J . 100 kg Ltbe ridge. Icht ­ o h n . H u l t . / P r i » p . r 100 kg t ) . poids v i f ­ t i e r t TV» 




ECU n e t 
ECU 11»? 
FRANCE 
FF 198t FF 19*) 
ECU 19*1 ECU 19«? 
I T I L I * 
LIT l i t t LIT 111) 
ECU I t t i ECU 1187 
HEDERl»HD 
HFL 1981 HFL [SS? 
ECU 1986 ECU ItS? 
SEIOIQIIE/BEIOIE 
SFR 1981 SFR 198) 
ECU ISSI ECU ISS? 
lUKEHSOURO 
LFII 118« IFR 1987 
ECU 1981 seu 1«*? 
UNITED KINODOH 
UKl n a t UKL it»? 
ECU l t l l ECU 1**7 
IRELAND 
iR i ι tat 











ECU ISSS ECU ISS? 
H»*H» 




ESC I S S I 
ESC 1*87 






















1)2,51 l>4 ,2! 
208,Ot 166,01 
15,11 
s « , ; 
4175,0 43«), 3275,0 3451, 
M 



























































438*,0 4450,( 3713,0 3*40,t 
» 













































































































I 71.«S 71.03 »1.23 71,23 »1,23 »1,21 70,6? )0,8) I « t , ) 1 7«.02 «1,7» t t , 7 * »1,19 . . . 
16,76 11,44 11,46 10«,25 100,52 100,16 10«,OS «),«3 «3.30 «3,16 12,(0 12,70 11.»t 89,10 ««,«5 81,26 81,31 10.40 10,05 18,02 «1,75 . . . 
600,00 10«.0« («0,10 59»,«0 SI«,·« 510,00 510,00 511,00 5*0,00 566,1« ISO,00 510,00 515,00 5*5,6» 575,«« 571,00 S3«,«« 341,0« 530,00 530,00 520,00 518,0« 5)0,00 
73.16 73,22 75.16 7S.0B 14,1) 74,0« 75,11 74,4) 73,12 73,81 73,73 73,?) 7«.»2 »S,01 73,61 »S.l» 70,41 »«,14 6»,28 61,66 65,«( «4,1t «4 ,1 * 
1)17 1516 7 1143« 1441) 14524 14646 141*1 14««» 1497* 14861 15775 1512« 15821 5 15476 1551« 13344 15517 155«? 15902 1(118 160BO . . . 











































































E.Ol PFERDE E.Ol KORSES 
Pralle Ja 11« kg lebandge.lctit ­ ohne n.St. / F r i . par 1«« kg d . poidi vt Pr i c . t p.r 100 kg l i v . u.ight ­ .xc l . VAT / Fret t i p.r 10« kg di p.to ν 
IR DEUTSCHLAND 
DH 111« DH 1«87 





ECU net ECU its? 
ITALIA 
I I T isst LIT 198» 
ECU ISSS ECU l i t ? 
NEDERLAND 
HFl n s s 
HFL l i t ? 
ECU 1186 
ECU I t * ? 
BELOICJUE/IEIOIE 
»FR l t l l 
SFR I I S ? 
ECU n t i 
ECU I t i? 
LUXEMIOURO 
LFR l t l l 




UKL l t l l VKl It«? 
ECU nas ECU ns? 
IRELAND 
lRi na i 
IRL l t B ? 
ECU 11SS 
ECU l t * 7 
DAHHÍRK 
DKR nat DKR na? 
ECU isat ECU ita» 
EILSS 
DR It«« DR IIS? 
ECU net 
ECU I t » ? 
ESPAN» 




ESC m i ESC ns» 




















F Η Α η J J » s 
-
. . . 
S3«.50 8)1,5« «41,00 «36,50 «31,5« 141,50 846,00 835,00 
781,60 811,00 842,00 144,00 837,00 127,00 826,00 «26,50 
125.07 125,10 121,0« 136,59 135,95 123,78 12),21 121,58 
11),64 117,41 121,70 121.62 120.60 111,(3 119.34 119,31 
- - - - - - - -
- -
2(7.00 271,0« 281,00 283,00 276,00 2(4,00 259,00 256,00 
225,00 24«,00 248,00 255,00 2)7,00 2)2,00 2)2,0» 2)2,«« 
10«,24 U1.C8 115,65 116,60 114,«( 109.10 101,07 99,6? 
11,51 101,IS 105,61 IOS,16 101,41 11,24 ««,32 «1,35 
" Z Z I * " " " 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
. . . . . . . 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ : ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
E. 
E. 
- h o r , TVA 
vo - IV» « t e l . 
0 H D 
ζ ζ ζ 
. 
817,00 798,00 763,00 
621,30 612.00 
119,80 117,01 111.(8 
118,77 1)5,8» 
Ζ Ζ Ζ 
-
227,00 225,00 225,00 
96,42 95,41 15,61 
Ζ Ζ Ζ 
. 
. . . 
ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
ζ ζ 
: ζ ζ 
ζ ζ 
ífí'SS íü'SS í? l · 0 ! *?S»S° (»o·»« (so,«e o*,«o sss.eo sss.oo «40,00 si«,00 sis.so 
«15,06 SIS,00 (15,00 (15,«0 (15.00 615.0« 601,00 880,00 5*0,«t SSO!«? 5t»!!o · $2'!! Sï'îî îî'îî Sì'll ìì-ìì ìì'ìl " · " · ' · " **·"· ·"·» »"·■» '».ii 







ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
­ ­ » . . te . ζ 
. . . . . . . . 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
ζ ζ 
ζ ζ 








( 4 6 , 0 « 
124 ,42 





















F. l l «UH­VOlLtltlCH F.D. MEH5CHL.VER6R F.03 NUOLE C01.3' HIlKiHUNAN COHSUNr·. 
F.03 LAIT DE VACHE EHTIER DE COHSOHM. F.03 LATTE IHTERO DI VACCA PER CONSVH 
P r . l t . j . 100 1 ­ olm. HaSt. / P r i a p.r 100 I ­ l ien IV« Prlc. l p.r 1O0 1 ­ onci. VAT / Prett i p.r 100 I ­ IV» . t e l . 
IR DEUTSCHLAND 
DH ISSS DH 11S» 




ECU 1186 ECU US» 
U A H * 
D T nes 
LIT 111? 




ECU IISS ECU 111» 
lElOIOUE/SEieiE 
IFR n u 
SFR 11*7 
ECU n e * 
ECU 116» 
LUXEHBOUI» 
LFR l l l t IF« 118» 
ECU t i l t tcu US? 
UNITED KtriODOH 




IRL 1116 I I I IIS? 
ECU 111* ECU 111» 
DIHHMtK 
DIR l i t t 
D I * n s ; 




ECU i n s ECU U I » 
UFAN» 
PI» I U I PI« US» 
ECU H I S ECU US? 
PORTUOSI 
ESC U i t 
ESC iss» 
ECU I I I I ECU I t i » 
i 
14.66 12.1t 
43,3» i 45,81 
­
­





























1783,0 1783,1 183«,« 
4«,*» 40.21 42,83 

























2)«l , t 245»,t 















55, ?! S(,«t 
19,22 20,32 20,32 11,11 11,11 20,0t 20,72 20,72 20,3* 2«,5« i«.5» i l ,SI 
30.71 31,31 31,21 11.3» 31.34 3 l . i t 26,08 27,11 SS,SS 21,24 2«,SS 21,4 











♦ M l 
2430,t 
2450,1 












































































29,2» 26,72 27,52 27,»3 27,56 24,45 2«,37 30,76 
46,65 46,«4 4«,*« 46,85 46,«5 46,65 47,51 47,51 47,51 
S?'S? S î ' î î î f ' î i !?·?? J H ï ·■·>♦ « · " " * ■ ■ » * > · * · «>·"" * > · " " » ι · *» 
SI ,S) «1,36 11,15 (1,11 (1,21 (1,14 (1,31 (1,2» «1,23 . . . 
i î l ' î i ìlì'lì 551·SS ÌÌViì iiVÌÌ ί ϋ ' Ϊ Ρ . *-«?··» **>·*<> * *< · ·» * « . · · s«»,«« 44>,oo 
447,»» 447.01 447,01 447,00 450,00 452,10 454,00 457,01 457,00 457,00 457,«« -
ìì'ìì SÌ 'SÌ M · * ! " · » * ' 5 ( , l s 5 6 · 1 3 S«,«3 SI,31 56,36 56.13 SS,»2 SS,64 57.(♦ 57,3» 37,22 57,0» 57.61 57,55 S7.S3 5»,48 5?.18 57,33 S?¡42 ­
(1)6 7022 7022 7088 708» 7ÍIB 715« 7434 7434 »70» 771» 770» 7511 »521 S3S1 8331 8)65 8)15 8385 8385 8)83 ' ' ' 










































































20 O l . * · 
H.OS SINNE H.03 CREAH 
BR DEUTSCHLAND 
DH 118t DH 1167 
ECU nes ecu its? 
FRSHCE 




U T itse • ι ι τ na» 
ecu ne i 
ecu its» 
NEDERL«HD 
HFl n s s 
HFL 1SB7 
ECU n a s 
ECU 1167 
lElOIvUE/lEUlE 











ECU net ecu ut? 
IRELAND 
iRi nat IRL ns» 
ecu itss ecu ns» 
D»HH»RK 
DKR U S * DKR US» 
ecu i t s * 
ecu n s » 
ELIAS 
M l i t t DR 11»? 
ecu nat ecu na» 
ESPAN» 





esc net esc na» 
ecu u s i 
ecu us» 
j 













































































































































/ Prix par 100 kg ­ hor« TV» / Pret t i par 10« kg ­ IV» . « c l . 






««4.1« «04.Κ 5(1,?( 5(1,?( 
250.00 251.85 243,71 243,71 
­
: : 
1240«,0 12400,0 12400,0 12400,0 
262.39 2(2.5( 
¿se ,a te«.ot 
144,51 344,51 361,56 311,56 
540,01 524.lt 516,4* i l?,71 
; ; 
. ­
1641,00 1(48,00 16(1,00 1(88,00 
201,15 2 t l . l t 215,61 214,2t 
3412* 3412» 3210» 32100 
232,11 241,»1 206,57 2IS,IS 
­















































































































































1.04 KAESE 1.04 CHEESE 
Proís· je 100 kg - ohno MwSt. Prices cmr 100 kg - oxel. VAT 
NEDERLAND 
/ Prix por 100 kg - hors TVA / Prezzi per 100 kg - IVA osci, 
1.04 FROMAGE 1.04 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
GOUDA 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
EDAMMER 
HFL 1986 HFL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BOERENKAAS 
HFL 19B6 HFL 1987 



























































































































J.05 RAH WOOL 
J.05 LAINE BRUTE 
J.05 LANA GREZZA 
Pre ise Je 100 kg - ohne MwSt. / Pr ix par 100 kg - hors TVA 
Pr ices per 100 kg - e x c l . VAT / Prezzi per 100 kg - IVA e s c i . 





































563,00 543,00 580,00 562,00 597,00 628,00 563,00 693,00 771,00 453,00 









































406,00 371,50 431,00 412,00 450,00 430,00 430,00 461,00 436,00 293,00 









9200,0 10400,0 10300,0 11600,0 12600,0 14300,0 12800,0 12800,0 



















91,23 100,97 105,03 104,60 129,47 























i l . 1 1 . I l TH.2)10 
D.02 JUKOrMSTHICrlKCHEHfKl.A,DESCHI.) D.02 CHICKENS tClASS SLAUGHTERED) 
D.02 I'OUIEIS tClASSE », ABATTUS) D.02 POL LI iClASSE A, m e t t i » ! ) ) 
Fraila Ja ISO Ια Sthltcritgaliicht ­ alina H.St. / Pri» par ISO tg da poidi i b i t t u ­ har» TVA 
f r lcat par 100 kg daad »tight ­ a te i . VAT / F r a n i par 101 kg <tl p i » ai.callato ­ IVA a t e i . 
SR DEUTSCHLAND 

























LFR n e e 
LFR 1167 
ECU ISS I 
tcu ι ι » ; 
UNITED KINODOrt 
vu nes un 1117 
ECU 1116 ECU 1117 
IRELAND 
IRl 1106 IRL 1167 
ECU 1166 ECU IIS» 
DANHIRR 














ESC 1116 EIC 111» 






















































































































158,21 157,92 148,45 148,42 
630.00 716,01 
640.01 738,00 
320,85 105,21 121,2t 101,44 
209501 254475 
144,16 176,53 
354,00 352,00 322,00 





»SAO 83,)» 85,76 BS,64 69,29 86,64 87,74 88,18 88,41 89,07 93,26 SS,16 65.98 90,39 91,61 85,54 82,17 84,22 85,32 11,93 



















1750,00 1)50,00 1750.00 1750,00 1750,00 1750,0« 1750,00 1750,Ci 1750,00 1750,00 1750,00 1750,10 1750,00 1750,00 1751,00 1750,10 1750,10 1750,00 1750,01 1750,00 
lli'li ?!!'}! ììì'ìl zîS ,M "? ·« «»' 's «»'*-» »»·** ««·«' «*-»♦ 
229.51 224,12 224,02 223,4» 224,03 229,99 222,15 220,12 218.91 219,53 
























































322,00 314,00 503,00 305,00 
154,40 150,93 141,89 147,61 
7)1,00 762,00 »05,00 












­ ' . ­
1730,00 1750,00 1750,00 

































E.12 PFERDE «SCHLACIITKOERFER) 
E.12 HORSES tCARCASSES) 
P r a t t · I · ISO kg SctilactitgoM it i l i - - o lmi l i a S t . / P r i « par 100 kg da paid» a b a t t u -
P r t c t t p t r 100 kg daad « t i g h t - a t e i . VAT / F r a n i p t r 100 kg d i p i t o » a c a l l a 
E.02 CHEVAUX IC/RCA5SCS) 
E.02 CAVALLI (CARCASSE) 
h o r « TVA 













































1741 ,00 1661,00 1613 ,00 1662,00 1679,00 1869 ,00 1 6 9 1 , 0 0 1692,00 1670,10 1694 ,00 1597,00 1526,00 
1511 ,00 1562,00 1122 ,00 1164,00 1666,00 1 1 ) 4 , 0 0 1 6 5 4 , 0 0 1652,00 1653,00 1647,00 1124 ,00 
OR 
OR 
























2 7 1 , 8 1 
2 4 1 , 6 0 
2 4 7 , 5 6 
2 1 1 , 2 7 
246 ,43 
2 3 6 , 6 8 
243 ,15 
236 ,61 
2 3 9 , 6 1 











































2 1 6 , 4 1 
204,62 
9236,0 9125,0 




F.04 RAU SHEEP FIIIK 
F.04 LAIT CRU DE IREIIS 
F.04 LATTE DI PECORA,CRUDO 
Fraila ia 100 kg - olma Unît. / Fri» par 100 kg - lion TVA 



































































































H.04 MASERnlLCHPULVER,NICHT SENATUR. 
H.04 SKÏKHEO MUK FONDER,NOT DEHAT. 
11.04 LAIT ECRCME EN FOUDRE,NON UENAt. 
H.04 LATTE SCREMATO I l t POLVERE,NON DE 
F r a l t a Ja 110 kg ­ ohna HwSt 
P r t c a t p t r 100 kg ­ a 
. . . ­ P r i a par 100 kg ­ hora TVA 
« c l . VAT / F r a t t i p t r 100 kg ­ IVA a t e i . 
SR DEUTSCHLAND 
DM 111« 











ECU iiee ECU tie» 
HEDERLAND 
HFL 1166 
HFL I I S » 
ECU I I S S 
ECU 19S» 
SEICIOUE/SEIOIE 
IFR I I S S 
SFR 198» 
ECU I I S S 
ECU 1167 
LUKEHIOURO 
IFR I I S S 
IFR 1SB7 
ICI 1181 ECU 19S7 
UNITED KINGDOM 
URI 19SS UKl 1987 
ECU I I S I ECU 1987 
IRELAND 















PIA I I S I 
PIA l*S7 





ECU I S S I 
J F 
4 0 5 , 0 0 4 0 5 , 0 0 
3 9 5 , 0 0 997 ,00 
165,98 187,1« 191,33 1*2,40 
1195,00 1192,00 1293,00 1905,00 
178,85 179,51 187,«0 189,88 
­
­ : 
410,00 460,00 460,00 461,00 
167,42 188,21 167,51 197,91 
6030,0 6090,0 8190,0 6130,0 































Η i i A 
409,00 399,00 396,00 393,00 991,00 397,00 41,5,00 420,10 
167,27 165,64 166,6» 1β6,56 190,70 191,35 195,06 202,56 
1204,00 1202,00 1210,00 1227,00 1211,00 12»),00 19)6,00 1)65,00 
175,61 175,43 176,91 178,70 181,71 185,17 199,27 197,2) 
Ζ Γ Ι ζ 
­ ­ ­
460,00 460,00 458,00 455,00 4(2,00 461,00 470,00 480,00 
189,85 190,09 190,66 191,61 197,42 197,25 201,04 205,41 
8064,0 8100,0 6011,0 6080,1 8)23,0 »144,0 6222,0 »440,1 
165,51 184,46 184,55 185.2) 188,«β 189,33 191,97 19«,01 
I I I I 
: : : : 
9 0 Η D 
394,00 396,00 394 ,00 9 9 6 , 0 0 
422,00 423,00 4 2 4 , 0 0 
187,05 140,08 1 8 8 , 9 3 1 9 0 , 3 4 
203 ,40 203,64 2 0 5 , 5 5 
1271,10 120«,00 1 2 ( 0 , 0 0 1 2 6 6 , 0 0 
1185,00 1405,00 1424 ,00 
185,0« 188,56 164 ,75 1 8 5 , 3 1 
199,93 202 ,«3 2 0 3 , 2 4 
• — 
: : : : 
458,00 459,00 4 5 9 , 0 0 4 5 9 , 0 0 
484 ,10 487,10 
193,42 194,1« 194 ,81 1 9 5 , 2 1 
207,26 2 0 8 , ) « 
8069,0 8127,0 8 1 1 6 , 0 8 1 2 2 , 0 
8527 ,0 8642,0 
IB« ,17 187,90 187 ,29 187,64 
197,89 200,01 
Ζ ζ ζ ζ 
: : : : 
1 1 0 , 0 0 110 ,00 110 , IO 1 1 0 , 0 0 1 1 0 , 0 0 110 ,00 106 ,26 1 1 1 , 2 2 111 ,22 111 ,22 111 ,22 111 ,22 
1 1 1 , 2 2 1 1 1 , 2 2 111 ,22 1 1 1 , 2 2 1 1 1 , 2 2 1 1 1 , 2 2 111 ,22 1 2 2 , 0 0 122,00 125,50 
175 ,77 169 ,52 166 ,91 1 7 9 , 4 7 1 7 1 , 3 0 172 ,42 114,97 161 ,87 159 ,25 152,57 153,76 1 5 2 , 9 1 






























. . . ζ 
2 ■ ζ ζ Ζ 
I I I I 
­ ­ ­ ­
­ . ­ι ι ι ι 
­
ι ι ι ι 
. . . . . 
: : : : 
; ; ζ ζ 
ι ι ι ι 
I I I I 
: ζ ζ ζ 
. . ­ . ­. . . . 
: : : : 
Ζ I I 
. . . . ­ ­ . . 



























LOS KAESE 1.05 CHEESE 
Preis» je 100 kg -Prices per 100 kg 
BELGIQUE/BELGIE 
ohne MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA - excl. VAT / Prezei per 100 kg - IVA esci 













































































































z g . g i . e a TAB.2345 
J . 0 6 HONIG 
J . 0 6 HOIIEV 
J.06 m i a 
J.06 HIELE 
Preise Je 100 kg - ohne itwSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
Priess per 100 kg - exc l . VAT / P i e n i per 100 kg - IVA e s c i . 





































900i00 927,00 1012,00 1017,00 1140,00 1306,00 1362,00 1453,00 1498,00 1565,00 
160,54 161,50 173,60 173,26 168,74 203,07 201,16 211,45 220, <>b 230,16 
119560 122000 205531 281650 269464 284547 299169 319333 551250 341445 
116,75 112,94 180,53 236,Θ4 213,32 214,95 221,62 211,17 243,96 233,57 
570,00 620,00 655,00 620,00 570,00 600,00 600,00 625,00 6)5,00 
203,56 225,12 238,30 224,62 205,40 229,54 236,46 247,69 244,92 
6270 7630 10901 14601 16859 20135 24716 27754 31592 46075 
149,16 167,37 214,70 246,13 273,56 311,21 316,51 314,17 317,69 341,10 
20 .01.66 
D.03 SUFFEHHUEHHER (OESCHLICHTET) D.03 lOILINO FOULS tSllUSHTEREO) 




























tru 19*4 ECU 1987 
UNITED KIHODON 
UKL IISS UKl ISS7 
ECU ISSS ECU I I S I 
IREUHD 
IRl ISIS IRl ISSI 
ECU ISSI ECU 19S7 
DANNA««. 





DR I S S I 
DR I S S I 
ECU I S S I 
ECU I S S I 
ESFAHA 
FIS ISIS ΠΑ MST 
ECU ISSI ECU ISSI 
FOItUOIl 
ESC ISSS ESC ISSI 
ECU ISSI ECU 1967 
i F 
257,00 261,00 247,00 254,00 
HO, 01 122,94 111,64 123.09 
713,00 650,00 623,00 753,00 









44,31 44,9) 41,30 St.SC 































46,30 47,41 46,52 47,11 





1 , 8 . 2 1 6 5 
D.03 FOUIES DE REFORME (ABATllifS) D.03 GALLINE DI RIFORMA IrlACtlLAU) 









































































43.43 46,08 48,0« 44,53 48,72 49,«« 
11,73 « I . I « 67,01 68,81 11,26 63.76 69.73 71,it 
·; 
2 
1259.00 1751.00 12S9.0O 1 1 9 4 , 1 1 USO,OS 1110,0 
1130.01 1111,00 1100,OS 1100,11 1110,10 1100,0 



























































































I 1151.00 1150,00 1150.00 1150,00 11SO.0S 1151,00 ) 1101,00 1150,00 1150,00 1150,00 
































































E . 0 1 LAPINS 
E . 0 3 CDHIGII 
Fratta ja 100 kg labahdgaalcttt - clina tlaSE. / Pria par 100 kg da poids vi f - hors TVA 







































































iss; nei iss» 
PORIUSAl 
1» nss ns; 
1398,00 1451,00 1446,00 1461,0') 1466,00 1358,00 1206,00 1209,00 1303,00 1371,00 1447,00 1412,00 
1412,00 1141,00 1359.00 1391,OÍ 1310,00 1274,00 1195,00 1184,FO 1231,00 1286,00 1320,00 
ECU 1166 









2 1 4 , 1 2 




































1 4 8 , 7 7 













430,00 430,00 420,00 









F.SS RAU OOATS' NUK 
F.OS LAIT CRU DE CHEVRE 
F.05 IATTE DI CAPRA,CRUDO 
Prals· Ja 101 kg - ahnt HaSt. / P r i a par 100 kg - hors TVA . 




















ECU U B I 
ECU 1187 
NEDERLAND 






















i n ; 
n u 




















D K * 
DKR ι»; 









l i l i 
ns; 










































DN 1 1 6 ; 
ECU 1186 
ECU ne ; 
FRANCE 
FF nes 
FF n s ; 
ECU 1186 
ECU n s ; 
ITALIA 
I IT IISS 
LIT ns ; 





ECU I I S S 
ECU 1167 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR I I S S 
SFR 1167 
ECU I I S S 
ECU 1967 
lUXFItlOURO 
LFR 1166 LFR ne; 
ECU 111« 
t i l l U l l 
UNITED K1N0DDN 
UKL 1111 
usi t ie; 
ECU nes 
ECU n s ; 
IREI AND 
t « l UBS 
ist n s ; 
ECU nss 
ECU n s ; 
DANMARK 
DKR nes 
DKR ns ; 
ECU nss 
ECU u s ; 
ELLAS 
or u is 
D* n s ; 
ECU I I S S 
ECU ns ; 
ESPANA 
PIA n u 
PIA ns ; 
ECU n u 
ECU 1117 
PORTUOSI 
cíe n i t 
ESC 1117 
ecu n is ecu n i l 
Fraila ja 100 kg ­ ofina ttaSt. / Pr i t par 100 kg ­ hort IVA 































14 A N J J A S 0 
7 5 4 , 1 1 7 5 1 , 3 8 754,SS 752,SS 749 ,63 748 ,00 ) 4 5 , 0 0 743,86 
734,OB 7 3 3 . 1 3 7 2 8 , 6 3 7 2 8 , 2 5 726 ,88 7 2 2 , 6 0 126,40 729,80 
348,13 3 4 8 , 6 1 350 ,55 3 5 0 , 2 9 351 ,11 3 5 5 , 1 1 355 ,21 357,17 
354,18 3 5 2 , 9 0 3 5 0 , 8 9 3 5 1 , 0 0 350 ,09 3 4 6 , 5 0 350,12 351,18 
¡510 , IO 2498 .00 2 4 1 6 . 0 0 2 5 2 3 . 0 0 2336 ,00 2515 ,00 257«,00 2584.00 
7.546,01 2544 ,00 2 5 3 « , 0 0 2 5 1 1 , 0 0 2545,00 2 5 0 2 , 0 0 2315,00 2624,60 
377,»3 3 1 5 . 6 0 3 1 4 , 0 1 3 1 6 , 2 2 119 ,52 373 ,57 375,07 376,11 
3 1 6 , S ! 3S7.70 3 1 5 , 4 5 3 ( 6 , 4 4 316,16 3 1 1 , 4 9 174,39 376,44 
. ' 
3410)5 541950 539050 541125 541250 548750 549175 548910 
S4S47S SI547S 549975 550175 54917S 552325 
3 ( 8 , 0 1 367 .16 3 6 5 , 1 « 3 7 0 , 2 3 373 ,1« 376 ,32 3 ) 1 , 2 7 360,77 
1 1 9 , 4 1 3 6 8 , 0 5 3 1 1 , 7 2 3 1 1 , 7 « 3 ( 5 , 4 3 3 6 7 , 7 3 
116 ,00 8 1 7 , 0 0 8 2 4 , 0 0 S I S , 0 0 815 ,00 615 ,00 812 ,00 BOB,00 
6 0 1 , 1 0 8 0 1 , 0 0 8 0 1 , 0 0 8 0 1 , 0 0 784 ,00 781 ,00 786,00 781,01 
334,47 3 1 1 , 2 1 3 4 0 , 0 7 3 3 6 . 0 3 339,27 3 4 3 . 2 1 342,13 341 ,11 
341 ,73 1 1 1 , 7 4 3 4 2 , 2 7 3 4 2 , 7 3 315,15 13« ,49 33«,SS 333,12 
14267,0 14062 .0 1 4 3 1 0 , 0 14425 ,0 14241,0 14200 .0 14186,0 14125,0 
14008,0 14000,0 1 1 1 7 5 , 0 11170 ,0 14014,0 14047 ,0 14011,0 14119,0 
122,14 3 2 0 , 4 0 323 ,74 3 2 6 , 5 0 324,56 325 ,60 321,54 321,51 
325 ,8« 3 2 5 , 2 « 3 2 4 , 6 1 3 2 4 , 7 7 325,27 1 2 1 , 2 1 127.13 3 2 7 , 2 ] 
18300,0 18300 ,0 1 6 5 0 0 . 0 1 1 0 0 0 , 0 11100,0 1 1 0 ( 0 , 0 11000,0 11000, t 
19000,0 11000 ,0 11000 ,0 11000 .0 11000.0 11010,0 19000.0 19000.1 
418 .04 421 ,04 4 2 1 , 1 2 4 3 ! , « 9 43? .15 4 3 1 , 1 « 437,79 4 3 9 , I t 
4 4 1 , 1 1 4 4 t , IV 4 4 1 , 1 3 4 4 1 , 1 1 4 4 t , 3 1 4 4 1 , ¿ 3 ι4 ι ) ,1 · ι H I » , ( J 
223 ,10 223 ,10 2 2 3 . 1 0 2 2 3 . 1 0 221 ,10 221 ,10 223,10 221,11 
230 ,10 2 3 0 , 1 0 2 3 0 , 1 0 2 3 0 , 1 0 210,10 2 4 0 , 1 0 240 ,10 240 .1 
142,14 351 ,63 3 5 1 , 4 8 141 .70 311,16 1 * 4 , 7 0 319 ,41 101,1 
123,67 316 ,93 330,SS 3 2 6 , 7 0 321,48 313 ,S3 344,1« 341,3 



























ìììì'ìì ÎJÎÎ'SS ìììì'iì ììlì'iì ììlì'ìl ììlì'ì' î * ï? ' 0 0 M « · » · 2475.00 2475.00 2475.00 2475,01 247S.00 1475,00 2475,00 24)5,60 24)5,00 2475,00 233«,00 2575,00 2575,00 2575.lt 2S8B.C0 
122.SS 122,62 316.16 117,67 
SIDS 51171 S23IS 52543 
ss;,is ses.si 





5!!'5Í ììì'ìi ÌÌÌ-V î ! 0 · " n o ' s ' « * · " " ' - " >»■» i " · " »>*·» 
316 ,62 316.OS 316,B4 3 1 6 . 7 9 321 ,12 3 2 3 . 8 9 122,16 3 2 3 , ( 2 325 ,17 ­
Uilt VAU ììììì HKI VAÌl VAÌI VAU M!» »î» " î " 
ììì'.iì VAM ì\\:i\ KÌ:U ìllìì ìll.ìì «$:), " ' : " »»:" »V» 
· ­ . . . . . . 
» ­ . . « . . . 
" * · » ■ » » » 



















1 8 7 9 t , 6 
421 ,11 












ï.07 KAE3E 1.07 CHEESE UNITED KINGDOM 
Proís» Ja 100 kg - ohno MwSt. / Prix par 100 kg - hors TVA Prices por 100 kg - excl. VAT / Prezzi per 100 kg - IVA «sci 
1.07 FROMAGE 1.07 FORMAGGIO 
CHEDDAR 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
CHESHIRE 
UKL 1986 UKL 1987 
ECU 1986 ECU 1987 
BLUE STILTON 
UKL 1986 UKL 1987 




























































































'.tilinä pritrt et tnitt l producta 
Virktuliprelie titritcber Predikte 
Fratti I I vindita dii aredattl m i t i l i 
| U r i , 











! « . H 
1 t. l« 















1 A. 3'. 
I A.36 
I S.01 
I I I .0) 
Ι I I . ot 




1 r . n i 
' . i 1 ' 
f« ' 
Aaiotut at t laadt t Bovins 
tio.ini it boucherie v i , an t i 
( P r i . p i r 100 l i Ol iai « i t i 
l i t u . 
. ' l in ts bovins 
G l n i t t e t 
bo ,u i t 
v ie t i t i A ( l i r a n , a l i l i ) 
ï ie>es t* M t » l o l l i t í ) 
ν,, . ι , ι Γ n i . , ο,,,,ΙίΚ) 
f e l i n i atattus 
f f r i , p i r 100 kg poids carcasse) 
ïe.­u« (tareasses! 
Pivins ­ i ' í le .age 
I f r i , pir­ t i t e l 
V , t u , ide queir;.!»! jo­irs) 
l eau , f l . f i e l l u e i U l l i n . ' , ) 
Jeunet bovins d ' i l ,V I" ) , 
G ln l ise t d ' i l * . 19» 
»» . ins «Lat t i l i , ( r i . Uf, VI 
<Ρ, j t ptr 100 kg, po iñ tareasse! 
¡ι­,ηϋί t v . r j t u , IUI ) 
J l ' i r ts I t t i r f t u , ¡Ρ)) 
Jtunet t l u r e t u i f ' . ) ) 
Tiureauv (4)1 
Boeufs ( 0 ) 
Boeufs ( 0 Î ) 
V ie t i t i (ft)) 
Viehes (031 
Viches (P?) 
l i r i s i n (R3) 
( .fnisset (03) 
Jeunes I t u r t t u i (valeurs u n i t . ) 
R o t i t i ( v t l l u r s uni t . ) 
Vaches ( v t l t u r i uni t . ) 
Gfnitses ( v t l t u r i v n l t . i 
O o i bovini (va l fu r i uni i . . ) 
Aataaui at « l a t i t i parcial 
Porc in i rit boucherie vivants 
( P r i , ptr 100 tg poids v i i ) 
Porci ( légers) 
Porcins abattus 
( P r i t ptr 100 kg) 
Porcs ( c i r e u s e s ) : ciaste I I 
Porcs ( c a r c a i l e t ) : clisse 1 
Porcins d' i levagr 
(Pr i« ptr 100 ko poidl v i t | 
Perce le ts 
Aaiaaus at viandei rvlas i l c ipr in i 
Ovins ,L c tpr in t dt bouchtrit vivants 
( F r i t p t r 100 kg poids v i t ) 
Agnelels 
Agntsuv rie bergerie 
Agneau» d'herbe 
tni i tnni 
1 4 
Ania t l t and a t t t : C t t t l t 
l i v e c a t t ï t tur l iaugnt t r 
(Prices pir 100 lg l ive vi 
Clives 
Icung t a t t i · 
»ei fers 
eu!1 cel s 
(OMS A (1st d i i l i t , ! 
Cos * ( í n ) r i l l i t , 1 
Cous C l î r i i n u l l i t , ! 
■'le­jgr tere­t ea t t l e 
(Priées car 100 1? rareais 
Calvei ( e n t i l e s ) 
Storr t a t t l e 
(Priées per head) 
ra)ves lof t feu d iv i ) 
raives ( of a tew « I l k i ) 
Ycung eat t le I s t o r i ) 
Peifers (store) 
r . l i . ,gotered e a t t l e , tifi ï ) 
(Pr iee l pir 100 tg rar ra ls 
'oung bulls ( IH) 
•runo l u l l t ( « î l 
»ning bu l l i (03) 
Bulls (B3I 
S t e e n (R3) 
Steers (03) 
Coas IP ) ) 
Covi (Ol) 
Cous (Ρ?) 
K e i f e n (R.1) 
« e i f e r t (03) 
Teung bulls (uni t values) 
Steers (unit values) 
tovs (unit vt lues) 
Heifers (unit vt lues) 
Adult cat t le (unit values) 
l u t t a i t ani a l a t i Pigi 
M g ! for slaughter 
(Fricas per IOS kg l i ve vi 
Pigi ( l i g h t ) 
Slaughtered pigs 
(Prices par 100 k î ) 
Pigs (carcasses}! grade 1) 
Pigs (carcasses): grade 1 
Store pies 
»ht) 




(Priées per 100 kg l i va weightΊ 
F i g l e t i 
Aaiaatt a t ! a t t i c SSttp and gaits 
Sneep arid gotta far slaughter 
(Prices par 100 kg l i ve Might ) 
Young l t t b i 
S t a l l - f e d laabl 
Pastured I n b i 
H o n e t ! 
• ί -Ί 
01 
l i t r e tad 1lt lscHt «indir 
LebtndleTitTliTrTñTir 





tûhe A ( 1 . Qualität) 
>uhe t (?, Qualität) 
t'uhe C ( ) . Qualität) 
Ge lch l t t l i t t t l Binder 
(Preise je 100 kg Schlechtkorperglulcht) 
rälber (ScMtrhtkörper) 
l u t i ­ und ruchtrindir 
( P " i s e je Stück) 
» t i t e r (einige Tage a l t ) 
«al ter (einige Wochen i l t ) 
J­jogrinder rur Auflutht 
Tarsen lur Aufluchl 
Geschlachtete »indir . OS V l ­Pre i l e 
(Preise f i r 100 Vg Schlichthõrpergiwitht) 
Junrjbullen (Ol) 






f i l ie (03) 
hîhe (Ρ?) 
F t n e n (es) 
färsen (03) 
Jungbullin ( I r lospreise) 
Ochsen ( i r l õ s p r t i s l ) 
ruhe (tr lospreise) 
färsen (tr lospreise) 
Angewachsene l ind i r ( t r lospre ise ) 
l i t r e und T i r i t e n ! Schhtlitia 
l lbendlehltchtichviine 
(Preise je 100 hg tebendgeaicht) 
Seh.eine ( l e ich t ) 
Geschlachtete Schviine 
(Preise je 100 kg) 
Schveinihälflen : Klasse i l 
Schutinihälften: l i t t s t 1 
N u t i ­ und ruchtschveine 
(Preise Je 100 kg ttbendgeuicht) 
Ferkel 
l i t r a aal Flt l icatSchafe a a l l i e f t » 
Ltbtndtchltchtachtlt und ­ l iegen 
(Prei lC je 100 kg l i t ien igmlcht ) 
Jungll t ier 
S t i l l t · , t l ï t l i r 





ι ■ ■ ■ ■ ' ■ ■ 1 
1 Aniaell a carnet bev i t i 
1 bovini v i v i de aacello 
| (P re i i i ptr 100 kg di peso vivo) 
| V i t e l l i 
| V i te l loni 
| Giovenche 
| Suoi 
| Vacche A ( l a q u e l i t i ) 
1 Vaccht B ( i a q u a l l t l ) 
| Vacche C (3a q u a l i t l ) 
| l'ovini B a r e l l a t i 
1 ( F r e n i p i r 100 kg di peso in carcassa) 
| V i t e l l i (carcasse) 
| Bovini da t l levaeinto 
| (Prer i i per capo) 
| V i t e l l i (d i qualche giorni,) 
| V i t e l l i (d i qualche l e t t i t i n t ) 
f bovini g i o v i l i da al levaamto 
] Giovenche da a l levat lnto 
| Bovini a t c l l l t t i , p i e n i IH VI 
| (Pret t i per 100 kg ria peso in circassi] 
I Torell i (1131 
I Torel l i i m i 
| Torel l i (03) 
| lor i (R i ) 
I Buoi (H3) 
| Buoi (03) 
| Vacche (R3) 
| Vacche (03) 
| Vacche (P<) 
| Giovenche (13) 
| Giovenche (03) 
1 Torell i (va lor i u n i t a r i ) 
| Buoi (va lor i u n i t a r i ) 
| Vacche (valor i un i ta r i ) 
[ Giovenche (valor i u n i t a r i ) 
| Bovini adul t i (valor i ' t n i t a r i ) 
1 Aa ia t l l a c i m a i m i n i 
| Suini v i v i dt a ice l io 
| ( F r a n i per 100 kg di peso vivo) 
| Suini (sagr i ) 
1 Suini a t t i l l a t i 
I ( F r e n i per 100 kg) 
| Suini ( ca rca i te ) : c i a n e I I 
| Suini ( c t r c a i s e ) : classe 1 
| Suini da allevaaento 
| { F r e n i pie 100 kg di peto vivo) 
1 L l t ton io l i 
1 Aaia t l l a cara t i « t i n i · c ipr in i 
1 Svini 1 caprini v iv i da etcel lo 
| ( F r e n i par 100 kg d'i peto vivo) 
| Agnelli 
1 Agnelli d 'ov i le 
| Agnelli da pascolo 
| Montoni 
| Capretti 
I l e i . ( 
l l ­ i U i ­ i 
Ir , · ir·. '■ 
j Α.M . 
i /­,.·.■ ' 
! Α',Ι'! 1 
1 Α. 1.4 I 
Ι Α.ι', ι 
Ι Μ ι Ι 
Ι Α,(»1 | 
I A, lid Ι 
Ι Α,1.1 | 
Ι Α,Κ | 
Ι A.I ' . | 
Ι Α. If, Ι 
Ι Α . η | 
Ι ΊΜ ! 
Ι ι.?J ! 
Ι ».» Ι 
Ι »·?<· Ι 
Ι »,70 | 
Ι » ,7 ' Ι 
| ».7β Ι 
Ι * ,7 ΐ ! 
Ι «,30 Ι 
Ι ».31 Ι 
Ι Α.3? Ι 
I Α.33 | 
Ι »,34 Ι 
| ».)!, Ι 
| »,ΐίι Ι 
Ι ΜΙ Ι 
Ι 11.13 Ι 
Ι Η.Οι Ι 
Ι 11.07 | 
| coi Ι 
I Co; Ι 
Ι't.« ι 
| r,i|!, Ι 
i f . ' * 
A l l «ACHE« 
A OI CAlVtS A.Ol VlAl'X ».οι vt i t . t t t 
P r t l i e j e Ι Ο Ι kg letiendgew letit ­ «liria MwSt. / P r i x par 100 kg de p o l i ) , v i t ­ lioi s TVA 




ECU I I » 
ECU I I S ) 
FRAHCE 
FF 1966 
FF I « ) 
ECU 11«« 
ECU 1187 
I T A L I * 
I T I I U I 




IIFt I I B « 
HFL 1987 
ECU 111« 
ECU l i t ) 
BELCtCtlE/SElOIE 





I f R 1186 
LfR 1187 
r r u m « 
t t u IVO/ 












DKR 198 7 
ECU I t i « 

















5 8 5 . » 0 5 8 2 , 1 1 
5 6 8 , 9 0 510 ,70 
2 6 8 , 6 6 2 6 9 . 2 7 
2 7 5 , 1 ) 2 7 1 , 7 3 
1918 ,00 1938 .00 
1920 ,00 1807 ,00 
2 8 7 , 0 « 2 9 1 , 8 « 
2 7 9 , 0 2 2 « 2 , 9 2 
165873 16863« 
564209 365409 
2 4 6 , 5 ) 2 5 0 , 9 7 
2 4 8 , 9 6 2 4 8 , 9 ) 
6 1 9 , 0 0 6 2 4 , 0 0 
6 1 5 , 0 0 5 9 1 , 0 0 
2 5 2 , 2 1 2 5 5 . 3 1 
2 6 4 , 0 9 2 5 ) , 7 2 
1 1 4 ( 0 . 0 11500 ,0 
11600 ,0 1 1 2 « ) , 0 
2 5 7 . 4 7 2 5 9 , 7 4 
2 7 1 , 5 8 2 6 1 , 6 2 
102D0,t> 10200 ,0 
10510 ,0 10500 .0 
2 2 9 . 1 6 2 5 0 . 3 8 





1 ) 4 1 . 0 0 1 ) 5 4 , 0 0 
1 2 9 5 , 0 0 1290 ,00 
1 6 7 , 9 9 169 ,75 
1 6 5 . 4 0 165 ,57 
21480 21621 
2 ) 9 0 2 2 ) 9 6 « 
1 6 2 . 2 1 112 ,72 








2 6 9 , 0 1 




2 6 7 , 6 1 
J621S6 
) 6 3 ) 9 6 
246 ,51 
2 4 6 , 1 2 
« 0 9 , 0 0 
587 ,00 
249 .62 
2 5 0 . 4 1 
1 1 ) 7 5 , 1 











1 ) 4 5 , 0 0 
1297,00 
118,48 
1 6 6 , 0 ) 
21702 
24118 











1 9 5 ) , 0 0 
1669,10 
285 ,84 
2 ) 0 , 1 4 
3 4 ) 4 7 ) 
362636 































5 7 3 . 5 0 
5 ( 5 , 4 0 
2 « 6 , 5 0 
2 7 2 , 2 8 
1815 ,00 
1BÍ0.OO 
2 7 4 . 9 4 




2 4 2 , 4 2 
5 8 1 , 0 0 
568 .00 
2 3 9 , 7 8 



















1 ( 4 , 5 9 











1 8 ) 9 , 0 0 
266 ,79 










1 0 7 ) 5 , 0 
2 6 0 , 4 8 
250 ,50 
10500.0 
1 0 5 ( 0 , 0 
239 .1? 




















2 6 9 , 9 3 
2 6 9 , 3 8 
1663,00 
1 7 ) 8 , 0 0 
2 4 2 , 3 1 
2 5 1 , 4 2 
) 4 6 9 0 f 
361145 
23S.3« 
2 4 0 . 3 1 
557 ,00 
549 ,00 
2 ) 1 , 0 7 
2 ) 4 , 8 ) 
11117,0 
10467,0 
2 5 1 , 5 2 
2 4 3 , 1 2 
10500,0 
9900,0 






1 ) 9 1 . 0 0 
1167,00 
l t l , 1 5 
1 5 0 , ( 8 








A I s 
5 ( 9 . 5 0 567,10 
5S8 .10 555 ,«0 
2 7 0 , ) 7 270 ,72 
2 6 9 , 1 « 267 ,79 
1665,00 170),OO 
1746 ,00 1802,10 
2 4 2 . 4 9 2 4 7 , 9 « 
' 252 ,26 2 6 0 . 1 2 
348091 348091 
372690 
2 ) 9 , 5 8 240 ,40 
248 ,27 
547 ,00 514 ,00 
56),OO 519 ,00 
230 ,35 217 ,07 
241 ,03 2 3 0 , 6 1 
10675,0 10375 .0 
10516,0 10860,0 
2 4 9 , 3 « 2 3 8 , 7 9 
245 ,68 2 5 2 , 6 6 
10200,0 9900 ,0 
9900,0 10200,0 
2JJ . Í« . ??7,F r · 
t ¿ 9 . y l Ícatf,J¿ 
: : 
. ' ­ ' ­ ' 
: : 
; ­
1 ) 0 1 , 0 0 1327 ,00 
1195.00 1211,00 
164 .12 167.1« 
150 ,31 151 ,52 
23316 23536 
24575 24636 
169 ,12 1 ( 9 , 1 9 





U N D 
559,00 560,80 5 7 0 , 0 0 
561,50 562,90 5 7 1 , 0 0 
269,53 268 ,91 2 7 1 , 9 8 
270,58 272,69 2 7 7 , 6 8 
1772,00 1810,00 1 8 8 7 , 0 0 
1807,00 1816,00 
259,04 266,S3 2 7 6 , 2 ) 
2 ( 0 , 6 1 269,18 
349791 3523)8 3 5 9 8 ) 8 
242,65 244,10 2 4 9 , 3 3 
511,00 558,00 6 0 5 , 0 0 
217,04 216,83 2 5 7 , 3 0 
10210,0 10525.0 1 1 2 0 0 . 0 
10660,0 
2 ) 6 , 0 1 242 ,88 2 5 8 . 7 5 
246,71 ­ ­ . 
ΙΟΑΓΟ,Ο 10800,0 1 0 5 0 0 , 0 
10200,0 
2Ί9 .71 Γ',9.23 2 4 2 , 5 9 
dt,,vt -
: : : 
: : : 
-
: : 2 
1325,00 1310 ,00 1 3 0 5 , 0 0 
1211,00 1201 ,00 
118,30 166 ,52 H S , 9 5 
151,91 150,90 
2381« 23906 2 ) 9 6 9 
1 6 9 , 2 ) 1 6 6 , 6 ) 1 6 3 , 4 7 
-






2 6 9 , 4 8 
270 ,85 
1034,00 






2 5 1 . 9 ! 
1 0 ) 5 0 , 0 













.07 KUEIIE C U.OUALITAET) 
.07 COMI C t lRD QUALITY) 
Α.07 VACHES C HEME O l 'A t l lE ) 
A.07 VACCHE C t W A l l l A 3) 
F r a t t a i a 100 kg 
P r i c a t par 100 
Labtndgewtctit ­ ohna KieSt. / P r i x par 100 ky do poids v i f ­ t i o n TVA 



























i r a 1986 
LFR 1987 
r e j 19»4 
































2 3 1 , 5 0 
2 1 ) . 1 0 
1 0 6 , 3 1 
103 ,22 
7 4 8 , 8 0 
6 7 6 . 5 2 
112 ,07 
9 8 . 2 8 
1 )9875 
141667 
9 4 , 2 2 
9 6 , 8 4 
2 6 2 , 0 0 
2 4 1 , 0 0 
10« .75 
1 0 ) , 4 9 
4 ) 7 5 , 0 
390 0 .0 
9 0 . 2 9 
9 0 . 9 7 
5148 .0 
4060 ,0 
1 ) 5 . 6 6 
V4.70 
5 6 , 2 0 
4 8 , 1 0 
8 9 , 8 0 
« 5 , 1 8 
4 9 , 2 1 
4 6 , 1 0 
« 8 , 7 9 
6 2 , 3 0 
757 ,00 
( 6 5 , 0 0 
9 4 , 8 3 












7 ( 4 , ( 4 












¡ 7 5 0 , 0 
98 ,25 
87 ,77 














9 7 , 4 1 


















■'. 99 ,51 








6 4 , 2 1 
5075,0 
4200 ,0 







5 4 , 1 1 
74 ,99 
6 9 , « 7 
785 ,00 
697 ,00 
9 8 , ) ) 








2 ) 7 , 4 0 
2 2 2 , 9 0 
110 ,14 
1 0 7 . 2 9 
7 9 1 , 5 2 








2 6 0 . 0 0 
1 1 0 . 7 ) 
1 1 0 , 9 1 
4 1 5 0 , 0 
3525 .0 
94 ,45 
6 1 , 8 9 
5 1 2 8 , 0 
4 2 0 0 , 0 
116 ,71 
V7.57 
5 9 , 3 0 
5 8 , 8 0 
9 3 , 5 2 
8 3 , 5 4 
5 4 , 8 2 
5 5 , 9 1 
7 7 , 3 0 
7 1 , 9 2 
6 0 9 , 0 0 
7 4 2 , 0 0 
I D I , 7 4 








2 4 1 , 7 0 
2 2 7 , ( 0 
1 1 2 , 3 1 
1 0 9 , 6 1 
8 2 8 , 0 0 
8 3 0 , 4 0 
1 2 0 , 7 7 
1 1 9 , ( 6 
148875 
14C0O0 
1 0 0 , 8 5 
9 3 . 3 5 
2 7 4 , 0 0 
2 7 2 , 0 0 
1 1 3 , 0 8 
1 1 6 , 2 1 
4 2 6 1 , 0 
5 6 2 5 . 0 
9 7 , 0 4 
8 4 , 2 0 
5 2 0 6 , 0 
4 2 6 0 , 0 
1 1 6 . 5 5 
»d,VS 
6 2 , 2 0 
6 2 , 6 0 
9 7 , 9 9 
9 0 , 2 2 
5 6 , 4 0 
5 6 , 7 8 
7 9 , 7 « 
7 1 , 1 5 
8 2 7 , 0 0 
7 7 7 , 0 0 
1 0 ) , 8 6 












8 1 3 , 1 2 



















6 1 , 1 0 
6 0 , 1 0 
96 ,17 
6 6 , 1 4 
5 3 , 2 9 
5 6 , 3 9 
7 5 , 1 5 
7 2 , 6 0 
8 6 7 , 0 0 
778 ,00 
106 ,87 








2 1 ) , 3 0 
2 1 8 , 7 0 
1 0 9 . 4 ) 
1 0 5 . 3 ) 
751 .20 





9 7 . 9 5 
9 1 , 1 6 






9 9 , 1 2 
8 4 , 7 6 
5 0 5 1 , 0 
4 3 9 5 , 0 
115 .10 
102.116 
5 9 . 4 0 
6 1 , ( 0 
9 0 , 5 1 
8 8 , 2 0 
4 9 , 9 0 
5 6 , 6 7 
7 0 , 0 8 
7 3 , 1 ) 
8 7 ) , 0 0 
776 ,00 
109 ,47 








2 3 0 . 3 0 
2 2 3 , 7 0 
1 0 9 . 3 4 
1 0 7 , 8 9 
7 0 3 . 6 6 
6 2 9 , 9 2 
102 ,49 
1 1 9 , 9 1 
140000 
140200 
9 6 , 5 2 
9 3 , 3 4 
2 5 7 , 0 0 
2 7 7 , 0 0 
108 ,23 
1 1 8 , 5 9 
4250 ,0 
3650 ,0 
9 7 . 4 5 
8 4 , 7 6 
4 9 7 7 , 0 
4 1 2 0 , 0 
114,1? 
Vil, 00 
5 « , 9 0 
« 3 , ) 0 
8 2 , 6 1 
9 0 , 5 9 
5 ) , 0 5 
5 ) , 4 4 
6 9 , 9 5 
( 6 , 9 4 
8 5 4 , 0 0 
7 7 6 , 0 0 
107 ,73 










1 0 6 , 4 ) 
107 ,68 
« 9 4 , 0 1 





2 5 0 , 0 1 
2 7 9 , 0 1 
1 0 5 , 5 1 
1 1 9 , 4 ) 
4110 ,0 
¡ 6 5 0 , 0 
9 4 , 5 9 




V Ö . U J 
54 ,20 
6 1 . 1 0 
7 7 , 6 0 
8 7 , 7 1 
5 1 , 3 6 
5 3 , 4 6 
6 7 , 2 8 
« 8 , 9 3 
8 2 « , 0 0 
77« ,00 
104 ,14 


















2 5 1 , 0 0 
1 0 6 , 6 1 
3975,0 
3675,0 
9 1 , 9 1 






5 0 , 2 0 
7 1 , 1 9 
8 3 , 9 4 
4 6 , 5 5 
6 0 , 8 6 
751 ,00 
744 ,00 
9 5 , 6 7 






- ' ■ . . : 
N 
220 ,70 
2 1 9 , ( 0 
1 0 5 , 6 1 
106 ,4« 








3 9 ! « , 0 
9D.6 6 
4648 ,0 
H T . ? « 
41 ,40 
6 6 , 9 1 
45 ,67 
5 9 , ( 6 
721 ,00 
715 ,00 
9 1 , ( 5 





















10 7,9' . 
4 7 , 3 0 
6 5 , 0 4 
4 8 , 9 8 
« 4 , 0 7 
7 1 0 , 0 0 










1 0 9 . 0 ) 
) 0 ) , 0 2 
739 .20 
1 0 8 . 7 ) 
)42841 







5 4 , 9 0 
8 1 , 7 5 
59 ,92 









.21 JUNCIULIEN (US) 
.21 YOUNG BULLS (USI 
Α . 2 ) JCUIII5 TAUREAUX IU3) 










r r u 1167 
ITALIA 


















































F i e l s t 1« 110 kg ­ ohne rluSt. ' / P r i x pnr 100 kg ­ hort TVA 
F r i c o t p t r 100 t g ­ a x e l . VAT / F r a t t i por 100 kg ­ IVA a t e i 
F 
Hi.IS 7 1 ) . 25 
«98 ,55 701.57 
1 1 0 . H I 329.«« 
1 ) 1 , 2 6 140,00 






375 ,02 310,1« 
365 ,31 1 0 5 , ) ! 
8 5 3 . 5 5 139,6 
840 ,26 6 4 9 , 1 
M 




2 3 2 9 , 5 8 








« 9 5 , 7 1 
«94 ,27 
3 2 2 , 8 1 
334 .19 
2 3 0 2 , 8 1 
2308 ,63 
357,04 
1 3 5 , 7 1 
5 6 ) 1 1 ) 
í i t l O I S 
381 .50 
3 7 8 , 5 ) 
8 2 8 , « 8 8 0 9 , 5 t 
6 5 0 . 1 3 8 2 5 , 6 ' 
M j j A S 0 Ν D 
6 ) 8 , 9 4 «71,47 « 5 6 , 8 7 « « 3 , 0 1 «79 ,60 «80 ,94 6 9 2 , 5 3 694,19 
6 8 3 , 0 « «74 ,50 « 5 8 , « 5 « 6 4 , 1 3 666,97 6 7 7 , 7 4 605 ,00 
115,49 3 1 2 . 4 1 3 0 8 . 1 0 1 1 4 . 7 6 524.12 126 .86 332 ,08 333,67 
326,94 325,10 3 1 7 , 2 1 320 ,30 321,47 3 2 6 , 5 9 332,OB 
2 2 1 « , 6 1 2234 ,63 2208 ,74 2220 ,94 2261,63 2 3 ( 1 , 1 0 2 3 ) 0 , 7 1 2115,97 
2110 ,32 2272 ,50 2246 ,64 2267 ,19 2249,45 2216 ,16 2 2 2 8 , 0 1 
151.54 1 2 6 , 1 ) 1 2 1 , 8 1 123,46 329 ,12 337 .43 341 .75 3 4 1 , 9 ) 
332 .92 327.98 325 ,03 327 ,56 324 ,71 3 2 2 , 5 1 317 ,99 
561568 559257 557861 551800 558447 551677 559493 560714 
551646 528780 509329 504490 508113 512052 513563 
3 ) 9 , 7 4 379,13 511 ,11 3 8 0 , 4 ) 365,67 389 ,63 367,64 361,56 
3 1 7 , ( 4 152 ,16 118 ,92 3 ) 5 , 8 8 1 ) 8 , 8 0 141 ,28 337.87 
794,66 789 .53 7 7 0 , 6 1 7 7 7 , 8 1 790,10 799 ,26 834 ,27 634 ,10 
616 ,35 604 ,27 782 ,52 7 7 8 , 5 8 771,07 7 6 9 , 1 9 761 .03 
347,77 141,54 339 ,6« 3 3 ) . 1 « 527,97 126 .27 320 ,87 127 ,55 535,76 539 ,48 354 ,08 554,75 
360 ,62 164 ,61 162,«8 352 ,25 348 ,81 144 ,13 114 ,72 333 ,32 310,18 3 2 9 , 4 1 336 ,44 
14931,6 14601, 
14500,6 14526, 
14714 ,6 14589 ,0 14624,2 14510,0 14395 ,5 1450« ,1 14485,0 14300,3 14524 ,7 14213,5 
14140 .0 14327.7 14215,5 14497,0 14321 ,« 14399 ,3 14234,3 14054,2 1 3 9 8 9 . 0 
135 ,47 314,10 1 3 2 , 5 1 332 ,03 132,90 330 ,44 3 2 8 , 0 1 132 ,62 333 ,31 310 ,«4 310 ,57 129,99 







: ; . ; ι : : ; ; 
: : ; : : : : : 
195,0« 194,62 195 ,75 1 9 5 , 8 9 196,2« 2 0 3 , 1 3 199 ,57 1 9 7 , 6 3 196,27 193 ,18 193 ,68 192,76 
192 ,32 193,49 194,35 1 9 5 , 1 9 196,72 1 9 9 , 0 ) 1 9 8 , 7 0 1 9 9 , 9 ] 199,97 198 ,20 2 0 0 , 1 9 
311.68 2 9 9 , 9 1 300,63 3 0 8 , 9 2 112,14 318 .40 104 ,10 2 8 7 , 9 1 281 ,02 2 6 4 , 9 9 267 ,76 265,08 
2 6 0 , ( 2 2 6 1 , 3 1 2 7 3 , 1 8 2 7 7 , 1 ) 282 ,60 2 6 4 , 3 2 2 8 4 , 5 2 2 8 6 , 1 4 287 ,10 285 ,87 2 9 0 , 0 0 
22« ,20 2 2 6 , 2 0 2 1 7 , 1 0 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
) l « , 4 1 ) 1 « , 4 6 3 0 6 . 1 4 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
2974 ,26 2957,66 2947,67 2 9 4 3 , 2 ) 2960,67 2 9 5 5 , 9 ) 2 9 6 3 , 3 5 2927 ,10 2985,73 3019 ,29 2993 .87 2946.15 
2937 ,81 2698 ,81 2966 ,12 2 6 5 5 , 6 3 2606,06 2778 ,33 2 7 5 3 , 0 6 2 ) 8 5 , 8 7 2611,37 2764 ,68 2 7 5 0 , 0 3 
372 ,59 370,62 369 .25 170 ,14 171,92 371 ,19 1 7 ) , « 1 369 ,24 3 7 « , 4 ) 384,«4 380 .5« 374,92 
577,77 372,07 179,97 1 ( 4 , « t 359,22 355 ,62 3 4 9 , 4 6 1 5 0 , 4 1 152,00 149 ,32 345 ,52 
41440 41715 41882 '¡1692 42491 43236 45060 44665 45007 45191 4596« 461)1 
46425 47531 47920 47870 47)51 4 8 1 3 ) 48192 48663 48816 4 9 ) 0 1 49362 
114,44 314,05 111 ,73 3 0 9 . 1 9 115,18 119 ,50 128 ,77 325 ,80 3 2 1 , 9 1 121 ,11 320 ,76 314,69 
309 ,62 314,17 114 ,92 3 1 3 , 0 5 110,16 109 ,75 ¡ 0 9 , ) ) 309 ,54 307,95 110 .94 304 ,26 
43042 41979 41246 41194 42B42 48027 49522 41662 ­ 4B156 
48346 46871 46318 46564 45613 46)77 46150 49774 49967 53200 52828 
115,78 322 , 
­
­: : 
3 1 « , 
t l 117 , 
2 
ζ 
2 307 ,29 301 .61 2 9 9 , 7 9 3 1 4 , « 1 ¡ 5 0 , 6 1 359 .«0 3 5 1 , 1 1 ­ 3 4 2 . 4 ' 
)7 319 ,78 315,13 3 2 0 , 5 ) ) ) 7 , « ( , ¡ 5 5 , 0 0 359 ,8« 389 ,48 360,65 
­
: 
2 2 I I ■ Ι Ζ Ζ Ζ 


























Α.27 KUEIIE 1RS) 
Α.27 COUS (R5) 
Α.27 VACHES I R l ) 
Α.27 VACCHE ( R l ) 
P r a i t a Jo 1 ( 0 kg ­ cimo l ins t . / P r i x par 100 kg ­ h o r t IVA 











I I T 198« 






















I R l 196« 


















ESC 1 9 8 « 
ESC 1987 
ECU 196« 
ECU 1 9 8 ) 
557,94 512,00 555 .64 5 0 6 , 6 1 557,45 524,01 562,47 529 ,10 574,67 545,42 
586,53 550,53 5 ( 4 , 9 0 5 ) ) , 6 7 554,90 540,36 549 ,27 5 4 1 , 7 7 5)7 ,87 5)4 ,77 5 2 9 , 4 ) 527 ,95 
2 5 6 , 2 1 2 5 5 , 8 9 2 5 7 , 9 3 260 ,16 2 6 7 , 1 ) 272 .69 2 6 4 , 9 6 263 ,44 2 6 1 . 8 9 2 5 6 , 1 6 2 5 1 , 8 ) 2 5 1 , 0 9 
246 ,00 2 4 5 , 5 1 2 5 2 , 4 8 254 ,66 262,6« 265 ,34 2 5 7 , 1 3 2 6 0 , 6 0 2 6 1 , 1 3 2 5 7 , 7 0 255 ,94 
2067 ,77 2009 ,43 1 9 9 2 , 8 1 2 0 1 6 , ) ] 2118,77 2148 ,97 2 0 9 8 , 6 1 2018 ,06 2 0 4 0 , 2 1 2 0 3 5 , 8 4 2005 ,57 1933.58 





















2 9 9 , 6 ) 





2 6 4 , 0 « 
2 6 1 , 1 1 
295 ,40 





6 5 9 , 4 3 


















« 8 0 , 7 3 
278 ,08 
291 ,27 




2 5 9 , 9 7 
2 4 7 . 6 5 
6 4 6 . 7 1 
6 6 5 , 7 7 
2 6 9 , 2 1 
2 8 4 , 7 6 




2 5 2 , 6 6 
2 3 3 , 0 7 
6 5 0 , 4 5 
6 6 6 , 8 ) 
2 6 5 , 4 9 
2 6 5 , 4 7 
2 9 7 . 0 6 
3 0 6 , 7 2 
¡«2527 
3 6 6 6 Í 0 
250.57 244,50 
6 1 0 , 3 0 
6 7 2 , 3 0 
2 5 7 . 7 4 
2 8 7 , 8 9 
2 9 8 , 5 3 
3 0 2 , 7 7 
374029 
3759S1 
2 5 9 , 4 6 
25D.58 
6 0 0 , 8 1 
6 4 9 , 1 9 
2 5 5 , 1 9 
2 7 8 , 0 2 
12577, 
12061, 
12 (61 ,4 12481.3 12493 ,0 12955,5 13169,7 
11824 ,3 11819 ,7 11839 ,7 12268 ,1 l î . 567 ,0 
1 3 0 5 3 , 2 13014 ,5 12786 ,7 1 2 3 7 1 , 0 
1 2 2 4 « , 6 12466 ,4 12397,7 1 2 2 1 6 , 1 
212 ,57 




2 7 4 , 9 5 
264,11 275,05 294,46 284,96 399 ,92 292,16 2 9 7 , 4 4 2 8 4 , 4 6 296 ,42 289 ,55 2 9 4 , 2 9 2 8 7 , 7 2 2 8 6 , 0 1 2 8 2 , 7 1 
294 ,07 




6 2 5 , 2 7 




2 8 1 , 6 9 
2 7 9 , ( 9 
11695 ,6 11264,5 11425,7 11418 ,6 
10792,6 1 0 t « 6 , t 10821 ,6 11077 .0 11651.1 U713 .7 11468,4 11522,6 11(55.3 11317,4 11144,8 10120.2 11150.2 11596,2 11234,0 11716,4 1)620.0 11187,1 11151,7 
262.77 





2 5 9 . 8 8 





2 6 1 , 5 3 
26U.VJ 
2 6 4 , 2 1 
¿72,9V 
2 6 8 . 2 5 
2 6 9 , 6 ) 
2 6 1 . 4 7 
2 a « . v l 




2 1 4 , 7 5 
2 2 5 , 5 9 
111,95 
165,87 
2 2 9 , 3 4 
2 1 4 , 0 0 
169,52 172,31 
2 ) 7 , 1 8 











1 7 0 , 0 4 
1 8 3 , 7 2 
2 ) 8 , 7 9 
237,10 
1 6 3 , ( 6 
186 ,82 
215,81 241,02 
1 ( 4 , 7 8 
188 ,40 
215,65 240,24 
1 6 7 . 5 9 
1 8 7 , 3 5 
2 1 9 , 1 9 
2 4 1 , 8 0 
1 ( 6 , 2 2 
. 8 6 , 5 1 
2 1 7 , 2 0 




2 5 9 , 6 ) 
2017 ,94 
2 9 9 , 7 1 
565466 




2 8 7 , 8 4 
11427.0 
2 0 . 9 0 
1(6,94 
210,11 
2 2 4 7 , ( 5 2250 ,25 2 2 5 1 , 5 8 2 2 8 0 , ( 3 2316,00 2 1 5 7 , 1 ] 2 3 5 6 , 4 8 2124,87 2290 ,50 2 2 3 5 , ( 1 2 1 9 1 , 4 7 2176 ,71 2265 ,90 
2 1 2 9 , 5 5 2096 ,91 2 1 1 4 , 2 9 2 1 9 7 , 5 7 2 2 ) 8 , 9 0 2216 ,70 2 2 0 7 . 5 2 2 2 0 1 Λ 2 2 2 2 4 , 8 ) 2177166 SlsÒlirO 
2)6,80 
3 ) 9 6 1 





2 4 6 , 2 5 
2 1 3 . 2 5 
28600 
198 ,64 








2 8 2 , 0 3 
2 7 0 , 6 5 
32370 
36072 
2 4 0 , 9 3 
2 ) 7 , 0 5 
31100 
10526 
2 2 6 , ( 1 
2 0 9 , 5 6 
2 8 1 , 8 1 
2 8 0 , 6 2 
36305 
2 ) 7 , 4 1 
3 1 8 ) 3 
11500 
2 3 3 , 0 2 


















2 2 1 , 0 9 
2 9 5 , 5 0 
2 8 0 , 2 2 
53635 
40041 
2 4 5 , 4 1 
2 5 5 , 9 4 
2690« 
31081 
2 1 2 , 2 7 









2 1 0 , 4 3 
221 ,10 




2 4 5 , 2 0 
2 3 4 , 7 1 
29100 
31000 
2 1 1 , 3 1 
2 2 3 , 2 6 
2 6 4 , 6 1 
2 7 3 , 1 8 
34615 
36432 
2 4 5 , 9 6 
2 2 7 , 9 3 
29100 
3212« 
2 0 9 , 9 7 
2 3 5 , 1 9 
2 7 8 , 5 7 
2 7 0 , 2 2 
34097 
37612 
2 4 2 , 1 4 
2 3 1 , 7 4 
33183 
2 3 9 , 1 0 
28600 30117 
219,10 
Α . ) ) OCHSEN (ERIOESFREISE) 
Α.33 STEERS t U H I t VALUES) 
A. 33 tOEUFS IVAUURS UNÌTAIRES) 
A . 3 3 BUOI (VALORI UNITARI) 
T r a i t a ia 100 kg ­ olma MaSt . / P r i x por 100 kg ­ l i o r t TVA 






















































«07 ,75 695 ,02 « 8 0 , 0 ) 6 5 0 , 0 0 
2 8 8 , 5 ) 3 ) 0 , 4 2 526,42 3 1 1 . « 9 
2101 ,98 2 2 5 1 , 2 1 2108 ,75 2 2 8 9 , 7 ) 2 ) 2 6 , 6 ) 2 ) 6 8 , 0 0 2 ) 5 1 , 0 0 2325,46 2107 ,44 2273 ,24 2242 ,96 2215 ,74 
2261,17 2 2 9 1 , 4 6 2279 ,66 2216 ,08 2 2 4 3 , 8 7 225« ,42 2262,12 2284 ,56 2 2 « « , 6 1 2217 ,54 2201 ,12 
344 ,8 ! 126,60 1 3 9 , 3 3 3 1 3 , 4 1 347,37 310,06 
115,12 
120,10 
1 ) 9 , 6 4 
32 5 , 5 5 
345 ,60 
325,66 
¡ 4 2 , 5 6 
127,24 








6 8 2 , 8 8 
320 ,87 
2 2 9 3 , 8 0 
337 ,34 
15282,7 1 5 2 6 1 , 1 15277 ,8 15209 ,5 15296 .1 15505,5 16006,3 15566,7 15527 ,3 Ì 5 2 2 6 . 7 14878,4 14601,8 
14621,6 1 4 8 1 4 , 5 14908 ,1 14954,1 15102 ,8 15426 ,5 15000,4 15129,6 1 5 1 6 0 , 1 14922 ,7 14551 ,2 
143,35 
345,78 
3 4 4 , 6 9 
3 4 6 . 7 4 
145,2) 
¡ 4 6 , 8 0 
346,15 
347 ,40 
1 4 8 , 1 « 
3 5 0 , 8 1 
151,11 158,63 364,74 546 ,41 156,9« 1 5 6 , 0 1 
3 5 7 , 5 7 
3 5 1 , 8 2 
3 5 2 , 0 6 
3 4 5 , 3 7 
3 4 5 , 5 5 
3 ) 6 , 8 0 
14426,4 1 ) 9 8 8 , 9 1 4 2 5 0 , 3 14426,4 14351 ,4 
11185 .1 13761 ,0 11974 ,2 1 1 9 ) 6 , 5 14060 ,9 
14406,7 
14095,8 
14108,2 14286,2 1 4 2 2 7 , 1 1 4 0 9 4 , 9 11951 ,0 14047 ,9 
13926,9 14115,8 13993 ,2 1 1 8 4 9 , 1 11797 ,1 
5 2 4 , 1 2 




2 5 5 , 9 6 
2 1 6 . 1 2 
2 1 « , « 0 
102,12 10«,44 
3 1 5 . 9 « 3 2 2 . 0 1 ¡ 2 1 , 3 3 3 2 6 , « 9 
ïli.tt SiS.il 124 ,74 3 2 0 , 6 1 
119,70 167.53 
2 9 2 , 3 6 
2 5 3 , 3 3 
2 1 7 , 9 5 
2 3 6 , 9 « 
304,B7 











2 ( 6 , 1 0 
216,4« 222,18 
1 9 1 , 7 « 
1 8 9 , 2 « 
305 ,25 
2 7 1 , 8 6 
2 1 7 , 6 5 
2 2 5 , 2 4 
3 0 8 , 1 1 
283 ,79 
307 ,81 




1 9 1 , 8 ) 
1 1 0 . 1 1 
2 7 4 , 0 1 
2 2 4 , 1 3 
2 2 5 , 7 1 



















2 2 4 , 4 1 
2 8 0 , 6 1 
2 1 9 , 6 1 
5 2 7 , 4 4 
3 2 4 , ( 5 
169 ,95 
191 ,16 
2 7 1 , 9 1 
2 7 7 , 5 5 
2 1 5 , 9 9 
2 2 6 , 2 4 
2 8 2 , 4 1 





2 5 6 . 1 4 
2 7 8 . 0 4 
2 1 7 , 9 « 
2 2 8 , 0 1 
2 8 5 , 0 7 
2 9 4 , 1 1 
521 ,99 








2 4 1 1 , 3 9 2 4 6 9 . 1 7 2 1 9 4 , 8 « 2191 ,«2 2 4 2 1 , 8 3 2411 ,21 2415 ,71 2440 ,07 2 4 ( 0 , 3 8 2 4 3 5 , 4 1 2419 ,33 2423 ,05 
2 3 7 9 , 9 2 2 3 ( 6 , 3 4 2 3 ( 0 , 1 2 2 2 6 1 , 4 1 2201 .0« 2284,57 2211,45 2 2 ) 7 , 0 0 2 3 2 0 , 3 5 2 2 6 5 , 5 0 2214 ,49 
302 ,08 
303 ,9« 
3 0 9 , 5 6 
5 0 1 , 7 2 
2 9 9 , 9 8 
302 ,12 
301 ,02 
2 9 1 , 3 3 
3 0 4 , 2 1 
2 8 9 , 4 5 
102 ,79 
292 ,42 
105,44 267,12 107,81 2 1 6 , 4 1 3 1 0 , 1 9 2 9 0 , 3 2 312,81 284,19 107 ,53 280 ,75 
308 ,12 
15292 ,2 




2 8 3 , 5 2 




8 . 0 4 SCIIHEIHEHAEIFTEH < KLASSE I 
B . 0 4 P I O CARCASES > CRADE I 
Β . 0 4 PORCS (CARCASSES) 
8 . 0 4 SU IN I (CARCASSE) 
CIASSE I 
CIASSE I 
F r a i l · j a 100 kg ­ o l m e M v S t . / P r i x par lOO kg ­ h o r s TVA 













































































































l i t « 
1917 
144.00 






1 ) 7 , « ] 
110 .00 
2 1 « . 00 














1 ) 2 , 0 0 
268 ,00 
1 )5 ,72 
124,26 
130 ,00 




2 6 7 , 0 0 
157 ,82 





2 9 3 . 0 0 


























3(9,00 1(1,00 351,01 565,00 3)7,00 ¡27,00 306,00 




7 2 ( 5 , 0 
1 9 5 , 1 5 
1 6 9 , 4 « 
100 ,4« 
9 6 , 2 2 
1 ( 0 , 5 3 
1 3 0 , 1 9 
( 5 4 0 , 0 
7125,0 
192 ,69 
1 ( 6 , 7 « 
9 « , 8 1 
96 ,34 





1 6 4 , 2 1 
19 ,18 
9 9 , 8 8 
151 ,40 
1 4 0 , 4 1 
8 1 9 5 , 1 
7010 ,0 
1 1 6 . 5 ) 









1 0 0 . 1 1 

















7 8 3 5 , 0 
179 ,65 
9 8 , 7 9 
9 7 , 3 5 
1 4 3 , 7 1 















9 0 , 2 4 9 9 , 0 5 
1 1 5 , 6 2 116 ,20 
8010 ,0 
163,14 




Π / 2 
Code 
ub l i ­





























Ovins t t c i p r i n i abattus 
(Pr ia par 100 kg poids carcasse) 
Agneau, et aoutons {carcasses) 
A n i m i a t » i l ad t l v i l a i l l i t 
Volailles vivintl 
(P r i a par 100 kg poids v i f ) 
Poulets i v i v t n t t , 1er choit) 
V o l a i l l e s abattue, 
(P r i a ptr 1DD kg poids t b l t t u l 
Poulets (c l isse A, abattus) 




Anja la t a l «l indet A t t r a i 
C h e n u , (1 ) " 
Chevtua ( c i m i s e l i ( 2 ) 
lapins (1) 
Lapins (abattus! (2) 
Produits i n i t i a i t l a i t 
{ P r i t par ΙΛΟ kg) 
l a i t cru de vache, 1,7% N.fi. 
t a i t cru de vache, teneur réel le en t . G . 
l a i t de vachi entier de consoaeation (3) 
l a i t cru de bnb ls 
l a i t cru de chèvre 
P r a l a t U « a l a m i n a f a 
( P r i i pir 100 p i t e n ) 
Oeufs t r a i s ( m i e t i l e p i , t ) 
Pradü l t i l a i t i t r t ( l a t r a i ata f r e n o · ) 
I M . p.r l i i kg) 3 * ~ 
l a i t condensi,, non lutrtS 
l a i t condd.»*, sutrl 
Cr«·« 
La i t ( t r i a l en poudre, non d í n i t u r t 
θ(υΓΓΕ 
f f c J a l t s l i J t l e r a t f f i i i H 
t P r l i Pir ,00 kg) 
í re tape : Rf d ' M l m g n e 
( • • t i . t a . t r 
Gouda 
tdaetr 




f r o i i g t i franca 
Eaaenlhat 
Ι M J 
| SlauyMtryd theep and goal» 
| (Prie«» pir 100 kg carca»« weight) 
I Laib» and iheep (carcass««) 
I 
I A»taalι aid aeatt Pawltrw 
| live poultry 
j (Prie» ptr 100 kg live weight) 
I Chicken» Uive» 1st choice) 
j (Prices per 100 kg dead weight) > 
| Chicken» (Oats I, slaughtered) 
I Boiling fowls (slaughtered) 
( Ducks (slaughtered) 
t Turkey­hens (slaughtered) 
| lurkty­cocks (slaughtered) 
rtniaaU and at.it: Other 
Horsts (1) 
Horses (carcasses) (2) 
Rabbits (l) 
Rabbit» (slaughtered) (2) 
i Unie J I preditela. «Ut i 
j ( M é t . per ÏCïTtgl 
I Raw cous' « U h . 3 , 7 * fa t content 
| Raw cows' « i l k , actual fat content 
| «hole cows' a l l * for huein consueption { ) ) 
| Raw sheep ai Ik 
| Raw goats' » ( Ik 
lUi l ia l predactai tgga 
tpr!cês"per \\lb pieces) 
Fresh eggs («hole country) 
I Dairy producta (e ic^dJag c l i e n t ) 
I ( M t V i per 16b kg) 
I Condensed a i l k , unsweetened 
| Condensed a i l k , sweetened 
j Creai 
| Skieatd i l U powder, not denatured 
I Butter 
I 
I Dairy »r«dncta: Cheaia 
I ( M i e s per . f l l H g l 
I Cheese; FR Genany 
| taaent i le r 
| Gouda 
t Editer 
I l i l s i t e r 
| C iae ib i r t 
| l iaburger 
| Sptisequirk 




I Geschlichtete Schafe und liepen 
I Tfreise Je 100 kg Schleehtkorpergeaicht) 
j la teer und Schafe (Sehliehtkörptr) 
I l i t r e und t i t i l l i l i f j i f l ã i e l 
I Leb'cndge'f l u g e ! 
I (Preise ¡e 100 tg Lebtndglvicht) 
I Jungieithahnchen (lebend, I , Hihi ) 
I Cttehl ichtetei Geflügel 
I (Preise Je 100 kg Schlichtgeaicnt) 
| Jungtatthïtinchin (Klasse A, geschlachtet) 
I Suppenhühner (g i i ch l i ch te t ) 
I tnten (qetchl lchtet) 
I Puten (geschlichtet) 
I Putir (geschlachtet) 
I l i t r i «ad H i i l i i n Sääiltaa 
I Werd. ( t ) " 
I Pferde (Setilachkörper) (2) 
I Kininchen ( I ) 
I Kininchen (geschlachtet) (2) 
I I I 
Code 
(pubi i ­
j c i t i o n l 
I t i i r i t e h t t r t t a g t i t i t i M i c a 
| Í P r e l s . je l ío fg l 
| «uh. fioliai I eh, 3,1t Fettgehalt 
I Kuh­Bohiilch, realer f e t t g i h i l t 




I liarlittia triitgsititi tiir 
I (Prelle je 146 Stuck) 
I Irische tier (Gelaates Lind) 
I 
| Ailchiritugniiii (anitra alt lata) 
| tTrelse Ja ito ig) 
j Kondensailch, ungeiuckert 
I Kondensailch, getuckert 
t Sahne 
| nigerallchpuWer,nicht denaturiert 
j Butter 
I 
| Mlckirtciigtiilt: l i t t 
| |Prall« j.Mtu ig') 








| Kltet frankrtich 
| t i t e n t b i l 
I Ovini e c ipr in i u t i l l . i t i 
I ( P r u i l per 100 kg di pe t , in c i r c u i t ) 
1 Agnelli t ignel loni ( c a r e n t e ) 
| A i i i i i l i a t a r a t i p a l l i a « 
| P o l l i t i vivo 
I ( P r i l l i p i r 100 kg di peto vìvo) 
| P e l l i ( v i v i , l i s c e l t i ) 
j P o l l u e tace l la to 
| ( P r u i l per 100 ko di pelo a ice l la to) 
| Po l l i ( c l i n e A, a t t i l l i t i ) 
j Galline di r i f o r a t ( m e l l i t e ) 
| Anatre ( a i c e l l i l e ) 
| tacchine ( t t c e l l i t e ) 
| Tacchini ( n c e l l a t i ) 
| A n i i i l i a ( a r a l i a l t r i 
| Cavalli ( I ) 
| Cavalli ( a r c a n e ) (?) 
| Conigl i ( I ) 
| Conigli ( a a c e l l t t i ) (2 ) 
| Predett i a l i a t i l i l a t t a 
| Ih»,Λ pir ICO kg) 
I latte di »ace» cruda, 3,11 di grasso 
j latte di vacca crudo,tenere reale di grasso 
| latte intero di vacca per censueo diretto (31 
j letti di pecora, crudo 
| latti di capra, crudo 
I 
1 Predett i t a t a i U t w i 
| ( P r e n i per 100 p e n i 
| Uovi fresche (In» 1er­ν del píese) 
ι 
| P r i l l i t i l a i t i t r t ( t t c l t i i t f i r t a g g l ) 
| [ P r e n i pir 100 kgj 
| l a t te condensit i , tenta lucchiro 
l a t t e condmtt to , lucchirato 
Cree, 
litte scriiito in polvere, non denaturato 
Burro 
F r i d i t t i l a t t i i r l i feraiggio 
| ( F r i t t i ptr IDO kgl 
j Toraiggiot fif di G i r a m i , 
j t a i en t t l e r 
| Goud, 
j t d t i i r 
j T l l s l t e r 
| Cnetbert 
| l iaburg i r 
| Spelieoutrk 
| Fortaggioi Francia 




























I ) Pria p i r 100 kg poids v i t / Prlcei p i r 100 kg l i v · « l ight / Prette je 100 kg teberdgevicM / P r e t i l per 100 kg di peso viso 
21 Prie p t r ICO kg poidi tbattu / Prices per 100 ke d u d »eight / Preise je 100 kg Schl ichtgta icht /Pr i i i i per 100 kg di peie tacel lato 
3) Pria par 100 I / Prices per 103 1 I F re i te ¡e 1(0 1 / P r e n i ( i r 100 I 
Α.02 JUKORINDER A,02 YOUHtl CATIIE 
A.02 JEUNLS BOVINS A.02 VIIEltOM 




1116 » 1 7 
ECU II»« ECU 1917 
FF FF 1916 19Í7 
ECU 1916 ECU 19*7 
HT 1986 HT 1987 
ECU 1986 ECU 19S7 
HFl 198« HFL 19«7 
ECU 118« ECU 1987 
BELOlQUtVBElOIE 
IFR l l « l IFR 1987 

























FT» l i l t 
PTA 1987 
ECU 1 9 1 1 
ECU 1 9 1 ? 
PORTUOSI 
ESC 198« 
ESC 1 9 1 1 
ECU 1 9 1 1 

















































1299,71 IS00.94 1297,46 127»,32 12«8,46 1235,40 1215.6« 1228,44 1252.80 1281,22 1296,SO 1295,14 































































4 2 7 , 0 0 







327016 324227 327045 329909 










































































7970,0 7882,0 7901,0 7942,0 7994.0 7920.0 7651,0 7689,0 7«39,0 7762.0 780«,0 7839,0 
- - - - - - - - 9268,0 
179,06 17«,03 17«, 54 180,75 111.97 180,36 174,34 176,31 ISO,42 179.47 l«0 , l t 1*1,1(1 





































106.44 107.95 111.10 
139.21 141.06 145.33 
1313.00 1347.00 ISS»,«0 1322.00 1313,00 ISO».00 1293,00 1294,00 1324,00 1325.00 1310,00 1305,00 






























A.OS KAEIBER (SCIllACHTKOERPER) 
A.OS CALVES ICARCASSES) 
A.08 VEAUX (CARCASSES) 
A.OB VITELLI (CARCASSE) 
P r e t t a le 100 kg ì c h l a c h t k o e r p o r g o v l c h t - ohne t t a S t . / P r i t por 100 kg da p o i d t c e r c o n e - t i o r t TVA 










H T 1986 Iti 1987 
ECU 1986 ECU 1987 


















ECU 191« ECU 198) 
DKR I I I I 
DKR 196? 














2525.00 2(31.01 2588.00 2530,00 2575,00 2425.00 2350,00 22)5,00 2370,00 2475,00 26««,00 2680,00 































1 9 1 . 6 7 
4 1 2 , 6 0 
9 6 3 , 0 0 
9 3 1 , 0 0 
1 9 6 , 1 3 





3 6 8 , ( 7 
4 0 5 , 9 1 
935 ,00 
909 ,00 


















« 7 3 , 0 0 
»97 ,00 










3 ( 4 , 6 « 







(00000 SV31S0 600650 640000 
414,37 411,46 416,15 443.47 
795 ,00 
« 7 6 , 0 0 
135,75 
1)5 ,12 
« 2 5 , 0 0 9 1 1 , 0 0 980 ,00 
350,41 396,64 416,7« 
19500 ,0 19510 ,0 
1 9 9 5 0 , 0 19350,0 
19500 ,0 1 9 5 2 0 , 0 
19275 ,0 1 9 0 5 0 , 0 
19738 ,0 19775,0 
18925 ,0 1 6 ( 8 8 , 0 
19633 ,0 19525 ,0 19050,0 111600.0 18550 ,0 19313,0 
1 Í6C0 .0 18788,0 14900,0 l'tBSO.O 
4 3 8 , 1 0 440 ,44 
4 6 5 , 3 6 4 5 2 , 9 1 
440,64 
448,31 
4 4 4 , Ï 5 
442 ,55 
4 4 9 , 3 0 
4 3 9 , 5 « 
450,34 
414,46 
4 4 7 , 1 « 
432 ,02 
447 ,70 





4 2 8 , 0 7 4 4 6 , 1 8 
17500 ,0 17500 ,0 17500 ,0 1 7 0 1 0 . 0 18000,O 
18000 ,0 18000,0 18540 ,0 1 9 0 0 0 , 0 18000 ,0 
18000,0 18000,0 17500,0 17010,0 IÍÍSOO.0 18500,0 l«O0 
18000,0 17000,0 17000,0 17510,0 17500,0 
393 ,17 
419,87 





4 4 1 , 3 9 
409 ,74 












2500,00 2590.00 2500,00 2500,00 2500.00 2500.00 2500,00 2500,00 2500,00 2500,00 2500.00 2500,00 
2512,00 2525.00 2525,00 2525,00 2525,00 2525,00 2525.00 2525,00 2525.00 2525,00 2525,00 
313,18 
320,83 















3 ) 5 , 9 2 
318,49 
316,75 
3 1 7 , 7 9 
3 1 7 , 2 5 
2493 ,00 











Α.22 JUHOBULLEH 1RS) Α.22 YOUHO BULLS IRl) 
Praise ia 100 leg > Pr ices per 100 leg ohne «»St. / Pri« par 100 kg - tiors TVA - a t e i . VAT / F r a n i par 100 kg - IVA a t e i . 







































































































































(67,27 (57 ,71 
319,97 310,«6 
6(7,45 

















3 6 4 , 1 1 
8 0 4 , 0 7 
8 1 1 , 3 6 






1 5 4 , 4 5 
159 ,47 
7 9 8 , 1 0 
6 1 2 , « « 
1 2 7 . 1 1 

















7 6 4 , 0 1 
761,29 
115 .32 











3 0 5 , 8 3 
3 0 5 , 0 6 
513190 
469197 
1 5 0 , 6 0 
3 1 2 , 2 2 
7 3 5 , 1 « 
7 1 « . 9 0 
1 0 6 . 0 4 









1 1 2 . 6 1 






1 1 4 , 5 1 
755 ,03 
7 2 0 , 8 1 
318,«7 
308 ,67 




3 6 7 , 1 « 
316 ,64 
75« ,55 
7 2 8 , 7 1 
3 2 2 , 1 9 
312 ,07 
326 ,28 









14269,7 14160,7 14030,0 13811,3 13808,1 13)67,3 13)98,1 13817,5 13956,1 11522,7 13471,3 117(4,3 11640.0 11741,5 11779.7 13367.1 13544,5 13518.7 
335.41 
11584,5 13(32.1 1SS94.C 11161,9 13302,3 
321,04 321.66 119,«4 121,41 117,01 324,65 314,33 314,15 314,32 312,91 113,53 316,(0 310.82 310.4» 
115.13 314,54 317.15 311.71 114.09 109,25 514,59 30«.1? 




































































208,41 22«,20 217.10 
291.52 316,4« 306,14 
209.10 202,70 
201,20 203,20 209,70 
271,74 2(4,«6 
262,15 261,40 270,«5 
2781,26 277»,00 2754,44 2734.37 2744.6» 2741.30 2739,«0 2 7 3 2 . i l 2763,3? 27»2,)0 274«,71 2737.40 27I9.Í4 2695,46 2669,26 2600.90 2519.90 2495,77 2489,26 2515,97 2551IÌ0 íiít.íi 2507¡93 ""■'" 




























































































Α.28 KUEHE 103 ) 
Α.28 COM» ( 0 3 ) 
Α.28 VACHES ( 0 3 ) 
Α.26 VACCHE 103) 
P r a t t a j e 100 kg 
F r i c o t par 10 ) kg 
­ ohne HuSt . t P r l K par 100 kg ­ hors TVA 
e s c i . VAT / F r a t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 











H T 1986 
H T 1987 
ECU I486 






















IRL l « » 6 























) F tt A H J J A S D Ν D 
5 1 6 . 8 7 5 1 7 , 0 7 5 2 0 , « 4 5 2 6 , 8 1 536 ,03 5 4 « , 0 3 5 2 5 . 1 2 511 .12 505,3? 4 9 4 , 3 5 487,77 4»4 ,10 
474 ,23 4 7 4 Î 0 0 4 8 8 . 0 3 4 9 3 , 5 3 517 ,97 3 1 1 , 6 7 4 9 7 , 1 0 49« ,52 4 9 9 , 1 1 4 9 1 , 3 « 489,13 
2 3 7 , 3 5 2 3 « , 4 9 2 4 1 . 0 4 2 4 4 . 4 1 2 4 9 , 0 « 255 .44 2 4 6 , 4 0 243,70 2 4 0 , 0 0 2 3 7 . 2 9 233 ,»J 232 ,69 
2 2 « . 7 1 2 2 9 , 7 1 2 1 5 . 1 4 2 1 7 . 5 6 244 ,63 2 4 7 , 5 8 2 3 9 , 4 2 240,43 2 4 0 , 6 7 2 1 7 . 7 6 2 1 7 , 1 1 
1769.5» 1770 ,3« 1 7 7 7 , 1 3 11100.70 1«»1,65 1 *44 ,27 1804 ,68 1736,48 1737,67 1 7 2 5 , 1 3 1683,97 1607 ,42 63s!l0 l Î S e i i l I M I . » 1786.01 1S78.87 1Í50.17 1863,06 1907,44 1400.47 1856.42 1831.13 
264,84 266,61 267,38 l!6S,55 274,45 276,46 262,96 252.91 253.00 252,9? 246,92 235,29 237,62 218,36 247¡74 Ü58.15 270,75 267,01 269,51 275,6« 274,34 267,74 261,35 
314694 342ÍS4 3425B7 J46017 150000 357610 346668 344561 3341«; 33970} 348620 345112 149726 349146 343484 342163 31968) 338060 111077 339316 342413 344074 341480 
225.46 232,15 233.01 214.42 237,10 242,43 216,81 257,56 230,79 235.65 241,54 234,15 íít.tl 237¡»7 234,02 Ki l ,00 226.5» 225.16 220.11 225,91 22«.32 229,32 224, ( ( 
610.00 611.4« 623.77 «36.73 652.16 6(1,17 630,61 615,42 587.30 575,5« 5J6.63 573,«4 557,74 557,04 584,65 618.33 648.64 654,«3 (40,65 644,39 644,27 619,52 616,70 
248,54 250,18 255,67 2(2.05 269,15 273,22 262,51 259,K 248,01 244,47 251,22 244,04 239,50 239,14 249,43 2(1,80 277,25 280,1« 274,04 275.87 275,(9 265,31 2(5,6( 
10671,9 10490.4 10576,1 101106,3 11111,1 11303,3 10926.4 10941,1 10824.0 10101,9 10115.7 9124,5 «992,1 975«,« 9818,7 91126,1 10166,1 10496,0 10172.6 10516,1 lOtOS.O 10460,3 10317,3 
219,11 236,94 23«,99 241,39 251,09 257,46 248,98 250,8» 249,12 238,19 233,90 22«,97 233,08 228,40 22«.41 228,28 236,1» 244,01 239,76 244,26 246.1« 242,09 239,02 
10957.7 1161«,9 11714,7 107A7.5 11003.4 11)64.0 107«?.7 10794,2 11641.5 10447.3 10213,7 10061.5 9919.5 «02».7 991«,0 101:15.0 10485,5 10518.8 10522.1 10519,1 10515.1 10151,6 10221,5 
246.19 239,84 242,12 245,06 250.47 254,24 245,82 247.51 244,9? 241,55 235.70 232,50 231.85 210,05 230,6? 233,45 243,5« 24«,1/ 244,IV 244,75 244,51 23»,5» 236.89 
111.24 140,9« 119,«8 142,24 148,15 147,85 119,8« 114,(5 130,00 12«,2« IIB,«5 119,4» 118,9« 119,2» 12»,4« I IB .11 150,5] 149.45 143,79 152.91 154.51 14«.94 145,2» 
212,90 217,24 214.52 224,32 233.72 211.75 211.11 195.9? 18«,14 171,19 164,01 164,29 161,24 161 ,1 ! 180.69 196,21 216,25 213,4« 205,89 21«,»5 221,99 211,94 210,24 
161,30 160,29 164,71 168,14 170,60 174,22 165,92 161,34 161,18 KO.48 160.06 165,20 1*7.55 161.05 166,77 172.98 IBS.15 178.24 177.54 181.52 184,71 111,02 180,8) 
225.76 224.21 210,45 217,10 241,27 245,6» 211,00 212,75 211,19 209,90 209,14 216,09 217,01 207,7» 214,65 221,99 215,96 211,11 229,12 214,1» 21»,07 213,«] 213,0» 
2115.0» 2115,25 2111,10 2141,90 2177,00 2219,70 2224,90 2190.23 2154.21 2079,90 2010,«) 2019,29 1972,55 1936,07 1959,19 2041,2? 2105,74 2015,60 207«,44 2071,00 2075,1? 2022,90 1995,97 
264,96 265,19 264.69 269,62 271,45 27«,74 279,00 276,29 271,60 264.97 25«,15 256,7« 251,93 248,5« 250,«2 260,92 269,56 2(6,«S 2(1,90 260,50 259,64 251,76 250,78 
112«« 112«« 31140 11750 31850 328S1 13414 1135« 3364« 34129 34094 S3911 34168 15105 15002 15255 14B52 15489 16167 15411 1653» 3605» 37060 
236,26 215,29 2] ) .27 215,46 236.40 242,76 241,80 241,6» 242,15 242.51 237.91 211.21 221.02 231,«? 210.03 230,35 225,20 22«,3* 212,4* 225,3? 230,50 225.59 22«,34 
24300 25033 25800 251S0 23106 2280O 22800 22800 ­ 21801 21800 21800 21426 25292 25839 23350 24581 24500 24500 27194 2848! 
178,64 181.24 IBB.66 183,03 169.«B 166.45 165,56 164,51 ­ 155,01 151,41 14«,9? 164,25 173,6« 177,73 173,97 1)2,37 174,74 176,45 199,0* 205.24 
­ ­ ­ ­ ­ ­


























Α . 3 4 KUEHE CERIOESPREISEI 
Α .34 COMI (UNIT VALUES) 
Α.34 VACHES tVAlEURS UHITAIRES) 
A.34 VACCHE tVAIDRI UNITARI) 
P r a i t a Je 100 kg ­ ohne t taSt . I F r i » par 100 kg ­ t ior t TVA 












L I T 198« 























































F Η Α 
525,27 514,)? 538,75 4*4,64 500,03 504,28 
242.78 247,25 249,96 234,87 240,92 242,74 
1793,83 1770,76 1791,99 1*41,71 1699,95 1770,31 
270.14 266,42 262,27 238,«? 246,10 255.6« 
342757 328125 333167 141174 11)507 32911« 
2)2,10 22),17 225.71 2)2,5« 225,91 222,00 
«02,5« 609.75 615.65 627.K 551.93 551.75 579,2* 611,U 
Η j j A S 0 H 
ν 
549.74 561.73 538.86 527.69 520.00 510.01 502,02 519,19 524,25 506,04 511,95 513,1« 506,90 501,79 
255,4» 261,>5 252,75 250,52 247,9! 244,»1 240,71 250,11 252,(6 244,69 24«,90 247,35 244,27 241,2« 
1*72,42 1887,72 1*10.»5 174).«] 1742,«6 1714.25 169«.11 1860,87 1842,26 »50.57 U69.17 l is t ,42 1849,02 1825,55 
273.10 275,50 261,87 253,95 253,76 254,31 249,00 268,16 265,89 267,71 272,97 272,09 266,67 26«,55 
338806 34185« 33175)0 121709 120421 332116 319391 328469 327481 320401 322976 324Β13 331214 330479 
229,51 231,75 226.67 22«, «2 221,29 230,3« 235,14 219,02 21«,11 213,20 215,»S 21«,S« 220,75 217,42 
«43,04 «52,44 «22.Bl «07,02 579.70 56B.67 592.05 640.9« (45,«7 631.87 635,55 636,53 613,15 (09.(8 
245.51 249.4* 252,35 25*,12 265,19 269,62 259.26 235.62 244.«2 241,54 251,29 237,01 236,67 247,13 260.79 273.90 276,35 270.2* 2)2,0« 272,57 262,5« 2(2,«3 













241,61 21«.57 219.61 241,10 249,7? 251,9] 249.66 250,49 249,91 241,35 237.«1 231.35 217,«4 234,47 233,93 233,19 240. t t 247,71 243,15 246,54 24«,34 244.55 241.3« 
11057, 9991, 5 1069».6 10624,3 10915,» 11143,1 11290.6 10931.4 106)9,5 107««,β 10535,2 10213,6 10169,1 D ««02.4 10016.« 10213.3 10589.9 10(53,5 10553,3 10155,3 10624.7 10432,9 10301.4 
248,41 246,16 244.59 250.02 253,66 257.12 249.25 249,4« 247,85 243,59 235,70 234,91 211,05 211,77 213,02 237,2? 245.98 247,67 243,12 24),45 24«,57 241,4« i l« ,65 
131,33 138,89 131,15 13»,50 142,71 142.70 137,02 130.72 126,13 120,93 1)4,81 114,65 116,37 115,41 124,55 114,60 144,26 142,61 141,01 14«,70 14«,22 140,(( I'll,99 
209,86 214,05 209,10 219,99 224,«] 221,6» 20«,7» 190,25 181,88 165,«9 158,13 157,65 157,69 155,«4 175,20 191,24 207,24 201,72 201,«1 209,95 210,08 202,67 205,49 
158,05 156,70 160,24 1*4,02 161,91 KB,BO 147,88 155,88 156,50 154,»I 155,02 159.22 162,78 156,01 161,41 166,11 175,31 171,61 171,61 171,01 177,08 175.11 175.00 
220.«4 21«,20 224,1« 211,21 231,8] 2)8,04 207,68 205,55 205,01 202,4? 202,57 208.2* 210,82 201,2* 207,76 214,44 226,11 221,93 221,49 223,22 221,23 225,»7 225,52 
2084,09 2087,25 2014,4« 2114,4« 214«,37 2193,34 2191,13 21(4,22 2127,17 2057.tt 2016,15 1999,11 1941,0? 1911,6? 1911,78 2017,6! 2076,12 2057,25 2041,62 2042,78 2048,74 1997,58 1970,12 
261.08 261.67 261.11 265,92 2(9.98 275,41 275,65 271,01 268.21 262.11 255,04 254,21 248.80 245,17 247,54 257,65 265,77 2(3,32 2(0,05 256,95 256,31 250,S« 247,51 
1052S 31161 30448 S09S4 30434 32216 S2I12 32340 32747 121)1 33254 55043 33360 31692 13(71 34174 14156 3386« 34107 33842 34595 33594 34534 
211,31 234,4« 226,12 229,56 22«,«I 238,06 234,30 235.2) 235,68 233.19 2)2,07 225,35 222,6) 222.61 241,2» 223,4» 220,70 2 1 ? , « 211.02 215,58 218¡24 lW,\ì WV.ll -
. . ­ . . 25413 2614) 26119 26232 24177 23889 21»1! 23409 
230B2 21082 2467« 25590 26144 25801 24982 24770 24770 2748? 28827 
. . " ­ 18»,»2 191.3« 146,77 190.90 171,54 174,40 171.(4 172,51 
160,31 158,7« 16«,42 175,74 17«.83 174.09 17),19 176,67 178.S« 201.21 207.71 
; 
: 
Ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
i ; ; ; ­ ­ ­
































P r e t t a Ja ÌOO kg labandgeufcht ­ ohne MwSt. f P r i x par 100 ku de pe 
P r l c o s par 100 kg l i v e ve is t i t ­ a x e l . VAT / F r a t t i per 100 k g di 





























































4 2 3 , 6 « 427 .»9 
3 2 3 , 4 2 349,47 
1 9 4 , 5 5 147,7? 
1 5 6 . 6 6 169 .3« 
1 1 * 1 . 0 0 1191.00 
983 ,00 1003 ,0« 
173 ,76 17« ,1« 
1 4 2 . 8 5 145 .«4 
145425 17415« 
270875 259813 
2 3 2 , 6 9 254 ,12 
185 ,16 176 ,81 
4 6 2 , 0 0 440 ,01 
3 ( 2 , 0 0 3 6 1 , 0 ! 
H 












4 3 5 , t t 
3<« ,0 t 
1 * 8 , 2 4 1 8 0 , 0 1 1 ) 8 , 3 
1 5 5 , 4 5 154 ,98 1 5 6 , 1 ' 
10031 ,0 1015«, 
7 4 3 8 , 0 7 1 * 9 . 
) «656 . 
) « 6 8 8 , 
A 
408 ,68 
1 9 8 . 4 2 
1 « » . 6 1 











176 .5 t 
1 5 0 . * ( 
H J 
421 ,84 423,16 
378 ,68 364,47 








239 ,15 249 .14 
199,2? 2 0 0 . 1 1 
441 .00 447.00 
331 ,00 324,00 
1 8 2 . 0 1 1 8 4 , 7 ! 





1 ( 1 , 4 7 
A 1 











1251,00 1227,00 1163 ,60 











9 6 7 5 . 0 9651 ,0 1 0 0 ( 3 , 0 9813 ,0 
1 8600 .0 8261 .0 8438 .0 7813 ,0 
2 2 5 . 3 6 2 2 » . 1 « 218 ,19 2 2 0 . 1 « 2 1 « , 8 0 229.17 2 2 1 , « 1 
171 ,50 166 ,52 202 ,1« 1 9 9 , 7 « 192,35 141,17 181 .47 
12020 .0 11073, 
8 1 7 3 , 0 11103, 
0 1073«, 
0 14333, 
0 1 0 3 5 1 . 
0 « 1 0 4 . 
0 10792 .0 10163. 
0 8 5 1 8 , 0 9409, 
) 11613,0 
) « 2 3 4 . 0 
2 7 0 , 0 5 230 ,10 2 4 2 , « « 2 3 5 , 5 8 245 .«« 243 ,29 2 6 4 , 6 3 
1 9 0 . « 4 25» ,87 311 ,42 1 1 * . 2 7 1 9 ? , * * 21« ,14 191 ,29 
1 1 5 , « « U t , 5 4 1 1 9 , 0 ! 112 ,05 1 1 7 . 4 1 1 ) 3 , 5 1 1 ) 0 , 5 4 
126 ,16 1 1 4 , 6 5 142 ,7« 1 1 7 . 7 1 1 ) 7 , 4 1 119,24 112 ,«7 
2 1 5 , « 4 2 1 0 , 4 2 211 ,52 2 0 « , 2 4 2 1 « , 4 « 2 1 2 , 4 1 1 9 « , 9 2 
1 7 0 . 9 « 181 .90 2 0 0 , 7 ! 1 9 5 , * » 1 9 ) , 4 0 1 4 * . » 0 140 .40 
114 ,«7 112 ,10 1 1 4 , 4 1 110 .07 1 0 1 . 0 » « l . t O 7 7 . 2 » 
1 0 ] , « 2 1 0 8 . 4 0 110 .24 110 .»7 119 .1« 117 ,72 1 2 0 , 1 0 
1 ( 0 , 1 0 1 5 6 , 8 1 1 6 0 , 1 
1 1 4 , 2 1 13« ,86 12«,1 
7 1 5 5 . 2 1 1 4 2 . 1 * 1 7 9 , ' 7 10« .54 
2 1 4 1 , 5 8 1 5 3 , 5 1 151,98 1 5 4 . · · 
1810 ,00 1720.00 1 ( 8 5 . 0 0 1660 .00 1 * 0 5 , 0 0 1515,00 1550 .00 
1400 .00 1400.00 1 4 1 5 . I « 1 4 ( 0 . 0 0 1480 .00 1485,00 1475.00 
2 2 » . 2 5 2 1 5 . 6 1 211 .06 208 ,76 2 0 1 . 6 1 191.04 114 .17 
1 7 » , « 1 1 7 « , 6 « 1 *1 ,6« 186,44 I Í 9 . 4 6 190,«7 187 ,24 
2 6 9 7 ! 26898 27116 2181« 2703» 21117 27893 
2««37 28980 286 )1 28707 21211 26502 29290 
2 0 ) , 6 « 2 0 2 , 1 » 202 ,42 199 ,48 2 0 0 , t » 201,38 2 0 3 , 5 2 



























































1 6 9 . » 
1 ) 5 . 2 6 
332675 
2 2 9 . 7 ! 
426 .01 




­ hors TVA 
vo ­ IVA a s c i . 
0 H D 
199 .21 1 4 7 . 1 0 117 .10 
267 ,63 
1 9 1 , « ) 166 .44 1 6 2 , 0 ) 
12» ,47 
10«0.00 1010.OO 971.00 
«19 ,00 B34 .00 
156.37 1 4 8 . 1 0 142 ,13 
121,00 1 1 9 , 0 3 
310800 306625 288238 
215 .6« 2 1 2 , 4 4 1 9 9 , 7 ] 
401 ,00 198 ,00 1 9 « , 0 0 
■ ■ ' - ' 
179 .91 1 ) 0 , 3 2 168 ,92 169 ,26 




) 8975 ,0 8 4 0 6 , 0 7 5 4 2 , 0 
) 7525,0 
231 ,95 207 ,51 1 9 3 . 9 8 174 ,24 
182,76 1 7 4 , K 
1 0 9 8 ! , 
« « « 5 , 
1 9158,0 1036« .0 « 7 1 4 , 0 
I 8 7 1 7 . « 
252,7B 211,74 2 3 9 , 7 2 2 0 1 . 3 2 
201,56 2 0 1 . Ι Ί 
136,05 130 ,22 1 2 4 , 4 ] 124 .54 
132.16 133 .62 
194,80 1 7 8 . 6 ) 1 7 2 , 0 ) 1 7 1 , 2 5 
l»9,BS 192,72 
96,14 «« ,5« » 7 . 3 4 100 .45 
109,«0 . . . 
1 2 5 . 9 ) 1 1 5 . « ) 1 1 4 , 1 3 1 3 1 . 1 » 
141 ,52 . . . 
1550,00 1340 ,00 1 4 7 0 . 0 0 1445 ,00 
1520,00 1540,«0 1510 ,00 
195,42 196,19 186 ,86 1 8 1 , 7 5 
190,18 191,18 1 8 9 , 7 2 
28381 2682« 29081 28922 
2924« -






. . . 
. . . 
; : : 













2 4 2 , 5 2 
133,09 
191,19 











































































































Produite l e i m t tttrtt 


















































Atlt i l aredectsi Otkir 


















































J.O* I «iel I Il i, 
1) Prit pir 100 pilen / Prices per 100 pieces / Preise je 100 Stuck / Freni per 100 peni 
lieriset.; trieegaiti i: Stallia» 








Carri de l'Est 
I Kumter 
j Chlvre laitier 
j Foriiggioi Itali» 












I Boer enkall 
I lortiggtoi fitlgio 
I Cheddar 
j Goudi 
I St. Ptulia 
I Herve 
I foraiggiot Regno Unito 
i Cheddar 
j Cheihirt 
j Blue Stilton 
| Fornoaio! Irlanda 
I Chtioir 
| Frotage fondu 
j Foroiagiot Daniearca 
I Cheddir 
j Havartl 45* 
I Hav i r t i 10* 
I Etroi 
I Stno­Dtnbo 30* 
I Slito­Otnbo 45* 
I Otniblu 
I Forttggiot Grecia 
| Graviert 




I Predetti te lat i l i a l t r i 
















































F r a t t e i » IO« kg lel iendgeMlcl i t ­ oline r laSt. r* P r i t per 100 kg do poids v i f ­ hors TVA 














































































































































3 2 6 , 6 0 
160 ,32 
1 5 7 , 5 1 
337 ,00 
32« ,00 













158 , (6 
1242.08 1209,60 1196 .16 1215,76 1269,«« 129»,«4 1277 ,92 1252 ,72 1244,32 1222 .48 1192,24 1145.7« 








3 ( 8 , 0 0 

























1 ( 5 , 0 0 
161 ,62 
156,70 
























1 6 1 , 9 1 
1 5 ) , « 5 
« 4 0 0 , 0 




8 3 3 5 , 0 
178 ,40 
1 *1 ,8» 
93 ,73 




1 0 5 , t « 

















































































































3 9 « , 00 
160,44 
170,39 





« 1 6 « , 0 
177 ,91 













1 7 4 , Í 2 
176 .4» 
222500 222500 222500 222500 













8 9 , 6 9 
9 1 , 7 7 
128,42 
134,72 




1 7 0 , 0 0 379 ,00 370,00 






8 3 1 1 , 0 
1 8 1 , 3 4 
IV Z ,66 
« 9 , 1 « 
9 2 , 1 9 
122,31 
132,97 




91 ,10 9 1 , 9 ! 
125,95 124,41 
9 4 , 1 « 9 5 , 5 6 99,07 
1 2 1 , 1 « 124,«7 129,59 
11 )3 ,00 l i t « , 0 0 1187 ,00 1205,00 1210,0« 1220,00 1222 ,00 1209,00 1198 ,00 1171 ,0« 1155,00 1147.00 
































1 6 1 . 6 1 










Α.13 KAELBER lEINIC­E TAGE A L I ) 
Α . 1 1 CALVE! (OF A FEU OATS) 
A , I I VEAUX (DE 0UELOUE5 JOURS) 
Α.13 VITELLI I U I OJALCIIt GIORNO) 
P r e i s e Ja Stuack ­ ohne. tìuSt. / P r i x par t a t a ­ hors TVA 

































































I R l 

























































1 8 7 , 7 1 
364 ,90 
4 0 7 , 4 0 
169 ,56 
196 ,19 
3 9 « , 1 0 
4 4 0 , 7 5 
1 8 4 , 2 » 
2 1 2 , 4 1 
4 0 « , 0 0 
441 ,80 
1 9 0 , 4 ! 
2 1 2 , 7 9 
4 0 6 , 4 0 




4 4 1 , 8 0 
183.1» 212,94 
300,40 
4 4 « , 4 0 
162,60 




2 1 6 . 1 2 
169 ,60 
187 ,1« 
1075,00 1073 .00 929 ,00 985 ,00 1 1 5 9 , 0 0 1 3 0 7 , 0 0 1366 ,00 13«B,00 1259 ,00 1 1 ( 6 , 0 0 1166,00 1247,00 
























8 1 9 4 , 0 














4 0 2 , 0 0 
412 ,00 




1 6 6 , 5 ! 
197 ,38 
7 ( 6 2 , 0 





















4 3 « . 0 0 
4 7 5 , 0 0 
180 ,77 
2 0 2 , 9 7 
7413 ,0 
8 6 1 3 , 0 
166,75 
2 0 0 , 0 6 







2 2 0 , 2 6 
2 1 ! , 1 9 
8 7 0 8 , 0 
8 9 5 1 , 0 
1 9 8 , 1 1 






1 6 3 , 9 1 
550,00 502,00 
2 2 1 , 9 5 
2 1 4 , 7 1 
9073 ,0 
«868 ,0 
2 0 6 , 7 5 
205 ,98 
2 0 2 . 1 5 







2 2 7 , 4 0 
2 3 0 , 3 2 
9176 ,0 
8 6 2 5 , 0 
210 ,40 
200 ,30 





259R75 264000 276375 276376 
179,47 113 ,13 191 ,4« 191 ,51 
4 9 1 , 0 0 
5 0 5 , 0 0 
2 0 7 , 3 6 
2 1 6 , 2 5 
8 7 6 0 , 0 
9007 .0 
2 0 1 , ( 2 
2 0 9 , 0 3 
495 ,00 507 ,00 496 ,00 





« 7 2 6 . 0 «826 ,0 




2 0 1 , 9 2 
7 7 9 4 , 0 9 6 6 9 , 0 9851 ,0 9673 ,0 « 7 2 2 . 0 9360 ,0 9023 ,0 9195,0 
« 5 ( 7 , 0 1 1 0 7 « , 0 10374,0 10285,0 10500 ,0 11535,0 
177 ,19 
2 2 2 , ( 9 
2 2 0 , 1 9 
2 5 7 , 3 4 
224,52 
210 ,96 
2 2 1 , 8 0 
2 1 8 , « 5 
2 0 0 . 7 4 
£ 4 3 , 6 6 
2 1 6 , 4 1 
¿60 ,»6 
222 ,07 212 ,43 
1300.00 1300 ,00 1300 ,00 1187 ,00 1100 ,00 1100 ,00 1100 ,00 1100,00 1100 ,00 1100 ,00 1100,00 1100,00 




1 4 1 , 1 « 







Α . 2 ) JUKOBUILEN ( 0 3 ) 
Α.23 YOUIIO BULLS (OS) 
A.23 JEUNES TAUREAUX ( 0 3 ) 
Α.23 TORELLI ( 0 3 ) 
._ ohne KvSt . / P r i x por 100 kg ­ h o r t IVA 
P r i e e l par 100 i o ­ e s c i . VAT / F r a t t i per 10O kg ­ IVA m c l . 
Fraisa ja 100 kg 














H T 1986 
H T 1987 
ECU I486 
ECU 1967 














ECU 198 6 
ECU 19»? 





















6 4 6 . 1 3 
6 0 8 , 1 9 
2 9 6 , 7 0 
2 9 4 , 5 9 
6 1 7 , 9 1 
624,46 
294 ,«5 
3 0 2 , 6 1 
( 2 9 , 2 6 
( 3 2 , 6 1 
2 9 1 , ] ( 
104,90 
617 ,70 
6 ) 4 , 4 ) 
2 8 6 , 5 9 
305 ,39 
«05 ,«7 
6 0 6 , 4 2 
281 ,54 










2 7 7 , 2 « 
2 « } , 9 1 
589,27 







« 0 5 . 6 3 
6 0 8 , 9 3 
2 9 0 , 4 1 
2 9 5 , 2 1 
2 1 5 4 , 2 ! 2149 ,7» 2 1 5 3 , t t 2115 ,77 2 0 5 7 , 0 ) 202» ,»7 200» ,5» 2 1 ) 9 , 1 ) 2075,97 2125 ,»1 2 1 3 8 , 4 3 2 1 2 5 , 6 8 
2 1 8 1 , 4 5 2231 ,32 2201,13 2080 ,17 2 0 6 7 , 1 ! 2 0 ) 3 , 1 7 2016 ,2» 2157 ,46 2073,77 2090,10 2 ) 0 6 , 5 1 
3 2 2 , 4 1 
1 1 7 , 0 1 
472645 
490419 
1 1 6 , 5 ! 
135 ,23 
779 ,94 
7 1 7 , 2 1 
1 1 7 , 7 8 
















119 , ( ( 
746 ,71 
7 5 2 , ( 5 
306,07 
321 ,11 
3 0 9 , ( 6 
100 ,66 
























7 0 9 , 5 ) 
692 ,20 
2 9 3 , 2 1 
2 9 « , 1 « 
2 9 2 , 7 9 
2 9 1 , « 8 
449761 
434774 
1 0 7 , 2 6 
2 8 9 , 3 1 
6 9 2 , 8 1 
6 7 5 , 5 5 
289 ,40 
28« ,96 





2 8 « , « 4 
« 9 8 , 9 4 
« 8 0 , 3 2 
2 9 4 , 5 1 







6 9 « , 6 7 
685 ,50 
295 ,07 





















1 1 4 9 4 , 2 1 ) 3 1 3 , 9 13247,7 1304«,0 13018 ,1 12912,7 12753,9 12994 ,4 130««,7 12898.1 12901 ,3 1 2 8 ) 3 , 9 















2 9 8 , 0 0 






2 9 0 , 4 ! 
189 ,53 
18« ,80 
3 0 2 , 8 5 
2 5 1 , 1 4 

























1 9 2 , 1 4 
2 7 8 , 1 0 












2 * 3 2 . 3 9 2 6 2 2 , 2 9 259« ,32 2575 ,13 2511,74 2 5 « 4 , 6 1 2 5 6 3 , 6 5 2563 ,06 2591 ,37 2590.13 2 5 5 5 . 8 1 2557 .90 


























1 0 5 , 6 4 
16601 
41333 
2 6 7 , 9 4 
2 8 3 , 8 5 
124,29 























2 9 9 , 8 2 
38515 
4181» 
2 6 2 , 8 3 
2 9 3 , 2 5 
323 ,32 
2 9 7 , 1 9 
43103 
4 ) 6 2 4 
3 1 3 , 0 1 
3 0 2 , 9 3 
43144 42467 
114 ,96 
3 0 3 , 0 2 











































Α.29 KUEHE ( F 2 ) 
Α.29 CUMS (Ρ2> 
Α .29 VACHES (Ρ2Ι 
Α . 2 9 VACCHE (Ρ2) 
P r a i s e la 100 kg ­ olma HuSt . / P r i x poi' 100 kg ­ hors IVA 












H T 1986 
L U 1987 
ECU 19«6 
ECU 1967 




































ECU 1996 ECU 198? 
1504 ,»« 1522,6» 1 5 1 4 , 1 1 1544 ,80 1 5 9 ) , ) ) 1597,10 1519 ,29 1442 ,32 1411,00 . 4 2 7 , 6 1 1 ) 9 9 , 5 0 
1 3 6 5 , 6 5 1 ) 9 0 , 1 3 1456,94 1 5 1 « , 7 0 1595 ,00 1582,17 1583,26 1600,29 1603,17 1571 ,«8 1 5 5 1 , 4 « 
1 3 ,  1119 ,48 
2 2 5 , 2 2 





5 1 9 , 4 2 
4 7 2 , 5 5 
2 1 1 , 6 3 
2 0 2 . 9 2 
2 2 9 , 3 1 






2 1 7 , 3 1 
2 0 9 , « 1 
2 1 0 , 8 2 





5 1 4 , 2 3 
220 ,66 
2 1 9 , 3 8 
2 2 « , 0 9 
2 1 9 , 5 1 
232 ,37 
2 2 9 , 8 4 
2 7 8 ) 9 7 
279443 
188,61 188,55 
5 3 « , 4 7 
5 3 4 , 6 0 
2 2 0 , 7 9 







t i l l . » 
8 7 4 7 , 4 
2 0 4 , 7 2 
2 0 4 , 0 4 




« 8 1 9 , 1 
«749 ,0 
199 .29 
2 0 1 , 5 2 
8 6 4 6 , 0 
8 ( 2 6 , 7 
1 9 6 , 7 7 
2 0 0 , 4 1 
8 6 2 5 , 8 
8 8 1 4 , 5 
2 0 0 , 9 1 











« « « 3 , 1 




























« 7 3 7 , 1 
8 7 6 1 , 6 
199 ,09 














505,26 534, '.S 
2 1 4 , 6 0 
22« ,«S 
8 7 7 1 , 0 










5 2 4 , 4 7 
525 ,67 
2 2 2 , 5 9 
2 2 6 , 4 4 
4 8 8 , 6 1 
207 ,«0 
« 7 4 7 , 3 
0 7 6 » , 7 
2 0 1 , « « 
2 0 1 , 1 4 
147,31 
1 2 3 , 1 1 
1 0 6 , 9 9 
1 9 G . 7 ) 
1 4 4 , 9 » 
1 4 4 , 7 7 
1 4 3 , 2 3 
126 ,45 
1 0 7 , 0 « 
1 9 4 , « « 
1 4 4 , « 5 
143 ,2« 













1 3 0 , 5 1 
1 2 4 , 4 5 
2 0 5 , 8 1 
1 7 6 , 8 3 
1 5 0 , 1 7 
1 4 9 , 3 5 
1 3 0 , 1 2 
1 2 9 , 7 1 
2 0 5 , 1 0 
1 « ( , 1 7 
144 ,80 

























1 ) 1 , 9 1 
129,56 











202,37 185,51 2 0 0 , 3 9 1 7 7 , » 2 2 0 5 , 2 1 184,74 2 1 2 , 0 4 1 9 2 , 1 1 2 0 4 , 7 9 194 ,06 210 .52 191,77 202 ,99 197,56 181 ,38 189 ,56 185,79 199,93 181,52 202,76 179 ,76 2 0 0 , 9 8 
1630 .06 182»,04 1641,00 1 8 7 0 , 1 7 1916 ,74 1956,37 1969 ,35 1911 ,00 1901,67 1827,35 1 7 6 4 , 8 0 1774 ,16 
1701 ,84 1671 ,64 1 ( 6 1 , 1 1 1 7 7 4 . 1 1 1 8 1 9 , 0 0 1811,20 1797 ,15 1798,74 1 7 9 8 , 0 ! 1753 .1» 1 7 2 5 , 6 0 
2 2 » , 2 6 
2 1 7 , 6 1 
30565 
13652 
2 1 0 , 8 1 




2 1 4 , 5 « 
3 0 7 7 ] 
33801 
2 ) 1 , 5 « 
2 2 3 , « « 
20700 
1 4 2 , 4 1 
2 3 0 , » 1 





2 2 ) 1 0 
20710 
163,94 
1 4 2 , 1 1 
2 3 5 , 1 « 
2 2 6 , 5 « 
31116 
14145 
2 3 0 , 7 6 




1 4 0 , 1 5 
2 4 0 , 7 6 
2 3 2 . 8 6 
30457 
34167 
2 2 « . 7 7 
















2 2 8 , 1 * 
33105 
3 4 7 Í 2 
2 4 1 . 5 5 



















2 ) 8 , 9 5 




1 1 8 , 2 * 
2 3 2 . ( 0 









2 2 4 , 1 ! 
2 1 6 , 8 1 
1172« 
36589 
2 3 5 , 1 9 

















Α. 35 FAERSEH (ERLOESPREISE) 
Α . 1 5 HEIFERS fUHIT VALUES) 
A .35 OEHISSES (VALEURS UNITAIRES) 
Α .15 GlOVEhCIIE (VALORI UNITARI) 
P r o i t a i e 100 k g ­ olin» t tvSt . / P r i « par 100 kg ­ hors TVA 













































1 · « « 






ECU 1 9 « ? 




« « , 0 5 55«,27 
27«,S0 
269.44 
6 0 9 , 1 ! 
557 .57 
2 8 1 , 6 3 
2 7 0 . 2 1 
6 0 4 . 4 3 
5 6 4 , 4 9 
2 7 9 , 4 7 
2 7 1 . 9 « 
5 9 9 . 9 « 
564 ,46 
278 ,36 
2 7 1 , 7 1 
«00 .57 
568 ,97 




2 1 2 , 1 9 
2 7 5 , 6 0 
5 8 8 , 5 « 
561 ,58 
276 ,07 
2 7 0 , 4 8 
5 7 ) , 8 6 
559 ,2« 
2 7 4 , 1 4 
269 ,72 
573,34 557,54 
271,16 2 ( 8 , 7 ! 
567 ,09 
5 5 6 , 0 » 




2 ( 9 , 1 « 
2 6 6 , 5 ) 
2141,54 2162,B3 2 1 2 0 , 3 3 2131 ,07 2 2 1 0 , 4 1 2 2 3 « , 0 1 2203 ,13 214» ,47 2134 ,7« 2 1 0 9 , 9 8 2075,97 2016,85 











1 2 5 , 7 1 





6 1 9 . 6 7 
5 7 1 , 9 4 
2 5 1 , 5 4 
2 4 6 , 1 9 
1 1 9 , 0 2 
2 9 1 , 2 5 
500205 
4 9 1 1 2 ! 
3 4 0 , 2 2 
3 3 4 , 0 1 
6 1 4 , 7 1 
5 9 6 , 1 8 
2 6 0 , 1 6 







6 4 0 , 5 « 
619 ,58 







3 2 3 , 4 1 
6 5 1 , 7 2 
6 4 8 , 9 0 
269,B0 
2 7 7 , 2 8 
1 2 6 , 1 3 
3 0 » , K 
489845 
4?7»2Í 
1 3 2 , 0 « 
1 1 « , 1 1 
6 6 7 , 0 1 
6 5 3 , 5 1 
2 7 5 , ( 4 




( 7 7 8 1 ) 
326,74 
3 1 7 , 9 ) 
6 3 4 , « « 
( 4 4 , 1 0 
2 ( 4 , 2 9 








6 4 5 , 2 3 









« 5 0 , « 9 
2 5 4 , 4 9 







5 8 4 , 9 ! 
« 2 9 , 7 4 
250 ,57 
269 ,69 






( 0 9 , ) « 
624 ,91 
25« .«1 
2 ( 9 , 1 9 
1 ) 7 0 1 . « 11120 ,9 1 1 8 2 0 , 9 1 3 8 3 » , ( 14352,S 14521 .« 
13599.5 11144 .« 1 1 1 5 9 , 7 12856,7 1 3 0 6 ) . 1 13378 ,0 
591,00 
251,34 
14(52,1 14405.0 14278.« 1175«,2 13348,1 13251,7 13119,4 13348.« 13299,0 11049.4 12769.4 
107,84 
112,56 
2 4 » , 1 5 
307 ,66 
312,31 30«,13 314,47 2 9 9 , « « 326 ,72 303 ,52 3 3 0 . 7 0 3 1 1 . 0 1 3 3 3 , 8 8 3 0 4 , 7 2 330,10 109,99 1 2 « , 6 ! 306 ,64 
3 1 » , U 
3 0 2 , 0 1 
312,65 
2 9 5 , 0 1 
14066,» 1 1 7 ) 7 , 6 1 4 0 2 2 , 1 14191 ,« 14076,4 14176 ,« 1 ) 6 4 6 , 0 1 ) 7 5 9 , 2 1 3 « 2 » , 3 13764,9 136««.6 13651,1 
13505,« 13291,2 1 3 1 7 6 , « 11554 ,4 13399,9 13414 ,2 13129 ,6 13256.0 1 1 1 9 6 , 5 11197 ,4 1122«,2 
116,04 
115,U« 
1 9 2 , 6 1 











2 6 1 , 3 3 
2 4 2 , 0 8 
2 0 1 , 5 9 
2 0 5 , 7 2 
281 ,99 
2 6 5 , 4 1 
31« ,86 




2 0 6 , 9 7 
2 0 9 , 3 4 
2 8 9 , 5 8 
2 6 9 , 4 5 
120 ,98 
1 1 4 , 8 » 
1 8 1 , 2 1 
I B I , 1 9 
2 8 8 , 9 ! 
2 5 7 , 4 5 
206,57 212,60 





2 9 5 , 9 2 
2 6 1 , 4 5 
2 0 9 , 0 1 
216 ,17 
2 9 5 , ( 1 
278 ,50 
1 2 2 , « 5 
1 1 1 , 6 5 
1 9 2 , 2 ! 
185 ,29 
¡ 0 1 , 3 2 
2 6 4 , 6 9 
2 1 0 . 0 9 
2 1 2 , 2 1 
2 9 6 , 2 « 
2 7 1 , 9 7 
3 1 5 , 5 1 
1 0 9 , 6 1 
165,19 
111 ,76 
2 9 2 . 1 9 
263 .12 
192.51 205,11 
2 7 0 . 1 9 
2 ( 4 , 7 ! 









2 ( 7 , 1 3 
3 ) 8 . 2 « Sit,¿t 
1 8 0 , 6 4 
1 8 4 , 5 4 
2 5 8 , 6 4 
2 6 4 . 8 4 
1 8 9 . 1 2 
2 0 9 , 1 0 
2 4 7 . 9 « 
2 6 9 , 5 1 
318,26 







2 5 1 , 1 2 
2 6 8 , 8 2 









204 ,9 ) 
2281,«« 2 3 ( 7 , 5 5 2 2 8 0 , 3 1 2 2 9 4 , 9 0 2324 ,02 2 3 * 0 , 9 0 2 3 7 2 . 7 ! 2343.7« 2 3 2 0 . 3 1 2250 ,17 2206,47 2202,7» 
2159,49 2 1 2 1 , 4 1 2 1 4 2 , 7 3 2 1 9 5 , « ] 2224 ,9« 2 1 9 5 , 9 4 2 1 9 4 , 1 9 2 ) 1 1 , 9 7 2 1 7 « , I O 2 1 2 9 , 0 9 2091.10 
295 .75 




2 9 5 . 9 1 
296 ,82 
2 7 2 , 5 5 
4015« 
4 5 ( 5 9 
302,17 
301 ,7« 
2 8 5 , « 3 
2 7 4 , 2 « 
40285 
459B9 
2 9 9 , « 5 
3 0 2 . 2 ! 




2 9 1 , 2 2 
303 ,08 
291 ,92 




2 9 6 , 5 9 
2 9 6 , 4 7 




2 9 8 , 7 1 
2 9 7 . 5 4 
2 7 8 , 5 « 
42505 
46503 
3 1 0 , 1 3 







2 9 2 , 5 4 
2 7 2 . 5 4 
42925 
4722» 
3 0 « . » 3 










4 7« 92 
305,91 
2 9 ) , » 5 
AHIIEE 
5 6 5 . 6 8 
2 7 5 , 2 0 
2 1 1 7 , ) 6 
1 1 4 , 3 9 
6 2 1 , 0 5 
259 ,51 




1 8 2 , 4 « 






C.Ol YOUNO LANDS 
C.Ol AGNELETS 
C.Ol AGNELLI 
Preise ja 10O kc Prices pir ΙΟΙ 



































































I R l 















































« 4 ) 2 ) 1 
5 9 2 , 1 * 
4 9 9 , 7 ) 






3 2 0 , ) ? 






























4 0 8 . 7 1 
2319.00 
342,37 
5B6B0O 59731« 602882 649882 







116,39 111 ,2 ! 
1*2,«1 14«,09 
















98,2« 99,5» 105,53 





















«.04 OCHSEN Α.04 tULlOCKS 
Fraila Ja 100 kg libondgeafcht ­ olma rtvSt. / Prix par 100 kg da polets vil Fricas per 100 kg l iva weight ­ axel . VAT / Frat t i pir 100 kg di poto v 
BR DEUTSCHLAND 










H T 1««« 
















ECU l « » t 







IR l !««« IRl 1987 








DR l « l ? 
ECU I » « « 
ECU 19«? 
ISPANA 
PT« I M I PIA 1«·? 
ECU l i t « 
Keu i n ? 
poiiuoii 



























































































1274,«0 1257,20 1265,0« 1247,«« 
189,55 181,05 182,77 180,10 
236250 216250 242500 
162,88 16!,16 1*1,45 
175,00 175,00 
384,00 390,00 
157,«2 156,37 1*4.1» 167.00 
«013,0 7970.0 7400,0 7400,1 
181,71 IB!,43 171.85 171,7! 
7964.0 7951.0 7«t«,t «05«.0 8111.0 605«,t 
179,9« 171,7? 179.«9 181.9) 182.68 184.19 181.4» 182,)6 111,It I t ) . »« 19).04 194,73 l v 2 , l l 1)2,4) l«0, i» 16/,16 lli.it 187,01 















91,«0 I t ,«« 96,8* »8,19 111,90 102,65 97,61 96,5» »5.14 94.0* 45,22 94,01 96,0« 9»,IS 91,97 ««,66 ««,29 ««,15 ««,52 ««,«" 





























I t i ,«4 
«4,«S IS ,6 ! 
­> 141,74 140.5« 11«.22 129,04 110,90 1)1,50 : 141.74 141,90 141,SS 119,72 
111.49 111.61 111.69 115,1« 111,01 119,12 112,25 10»,01 105,2« 107,5« 108.«5 111,80 118.5! 121,»1 121,14 125,05 12«,91 121,4» 119,»! 120,2« 118,21 - - -
158.69 111,71 163,26 1*2.72 166,89 162.14 157,63 13«,81 137,IB 140,(8 142,31 14«,24 153,52 151,00 15»,50 1*0,»5 163,60 196,8! 154,69 159.19 152,36 · ­ ­
1256,00 124).»« 1245,00 1248,00 1250.10 1241,00 1241,00 1258,00 1290,00 1277,10 1255,00 1247,0) 1240.00 1241,0» 123«,«0 1211,00 1210,(0 121».OO 1210,00 1211.00 1214.00 1210,10 1198,00 






























































































Α.14 KAELBER (EINIGE WOCHEN ALTI 
Α .14 CALVES (OF A FEH WEEKS) 
A.14 VEAUX (DE QUELQUES SEHAIHES) 
A.L4 VITELLI ( D I QUALCHE SETTIMA,;!) 
F r a i s a Je Stuack - olino MwSt. t P r i x par t a t e - hors IVA 
P r i c e s per head - a x c l . VAT / P r e t t i per capo - IVA e s c i . 











H T 199« 























I R l 141« 
I R l 19*7 
ECU l i t « 
ECU 1487 
DAMMARK 










PTA 1 4 « ! 
PTA 1487 







J F H A H 
-
- -
2110.00 2014.00 1917,00 1890,00 2017,00 
21)7,«0 2296.00 2175.00 2157,00 2158,00 
IIB,7« 119.15 2««,42 27«,«2 294,1« 
119, «2 114,07 1.1», 11 111,7« 310,97 
; ζ ζ ζ z 
- - - - -
343,00 12»,«0 114.«0 299,00 338,00 
339,10 374,«« 355,00 374,00 3*7,00 
134,79 114,20 12«,70 121,41 139,50 
194,1* 160,5« 191,49 199,5* 169,64 
I z z z 
- -
. . . . . 
: : : : : 
107,11 118,11 112,41 111,41 124,91 
100,95 108,9« 111,«4 11»,»» 131,11 
171,9) 167,38 173,41 183,58 196,2« 
116,10 147,20 197.04 16«.»2 189,0) 
. . . . . 
. . . . . 
I Z I I 
: : : : : 
; ·· - 2 
ζ ζ z : : 
I Z I I I 
: : : : : 
; 2 2 z 
: : : : : 
J J A 5 0 H D 
- - - - - - -
-
2164,00 2147,0» 2067.00 2067.00 2141,00 2276,00 2190,00 
223«,00 2215,00 2258,00 2267,00 2321,00 2186,00 
119,82 112,«4 101,04 100,9« 114,24 1)1,7) 144.»4 
121,00 320,42 326,23 127,24 134,74 140,54 
- - - - - - -
: : : : : : : 
386,00 414,10 428,00 195,10 407,00 421,00 421,00 
449,00 449,00 473,00 445,00 . . . 
15«,51 172,14 180,24 166,82 172,87 178,(8 171,04 
142,12 192,06 202,50 190,56 -
. . -
: : : : : : : 
. . . . . . . 
: : : : : : 
124,29 119.44 114,0! 103,71 105,77 101,10 104,47 
116,98 114,6« 1!»,«! 129,«] 129,55 
194,82 182,00 165,9« 148,49 145,09 14«,9« 14!,«5 
195,«7 192,82 197,55 180,50 186,85 - -
. . . . . . . 
- - - - . . -
Z Z I z z z 
Z Z Z Z Z Z " 
z z z z z 
z z z z z z z 
Z Z " " * " 
Z Z Z Z " 
z : " : z 



























Α.24 BULLEN (R!> 
Α.24 BULLS (R3) 
λ.23 TAUREAUX (RS) 
Α.24 TORI (RS) 
Fraila Ja 10« kg ­ ohne n.St. / Pri« par 100 kg ­ hort TVA 












H T 1986 




HFl 19« 6 
HFl 1««7 




























ECU l l l l ECU 11»7 
ESPANI 
PI« 11«« PTA 11»? 
ECU 1411 CCU I t t i 
PORIUOAL 
ESC l l l l 
ESC I I I « 
ECU I I I « ECU 1417 
J F tt I A M d J A s 0 Ν D 
59),90 «04,17 «00,«3 «12,90 «12,87 
¡286.04 241,72 2B4.50 245,14 )06,81 
1977,87 1443,24 1940,65 1925,9! 1871.12 1891.10 1815.«5 1781.46 1810,97 1866,5« 1873.07 18«».48 189»,«5 1911.00 1905.21 1892,40 1857,45 1817,5! 1791,«3 1*11,0« 1*29,07 1998,74 18)8,17 
29«,Oî 242,«S 241,98 281,88 273,21 270,16 264,5* 259,4« 263,(8 273,71 274,69 273,65 27«.0« 278.03 275,«2 267,74 267.66 262,32 28«,16 261,6« 263,49 265,1« 268,09 
z z z z z z z z z z z z 
. . . . . . ­ ­ ­ ­
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
z z z z z z z z z z z z 
. . . . . . . . . . . . 
z z z z z z z z z z z z 
z z z z z z 
z z z z z z z z z z z z 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z " 
z z z z z z z z z z z z 
­ ­ ­ ­ 202.10 196.24 171.70 173,«5 164,93 171,30 ­ 185,25 ­ 184,10 IBS,90 ­ - 218,60 ­
** " "" "* * *" ** ** ■* !6( S2 !Bï Ai ÎJ? Í1 Í24.41 2)8,«1 211,4» ­ 2)1,1« ­ 23«,«2 2)4,8) ­ · 281.70 ­
295«.0« 29)1.2) 251«,!« 2506,20 255«,»4 2954.13 2517,55 2491,15 2545,B? 2555,77 2467,03 2487,74 2438,2« 2)47,2» 24««,47 2299,31 2101,45 2292,11 2248,0) 22(4,1« 22«2:ΐ) ílstiít 2200.81 "'"." 
ί'Λ'ίί ìil'ìì ίΐ!·ίί '15·ί? Hl·}? 3ΐ!·5" *ι"·ϊ" " ' * · * " " » · " "» ' " ' *>»■» » '■» 
111 ,9» 107.70 1 1 9 , 8 1 2 9 1 , 2 « 2 9 5 , 6 4 243,SB 2BS.17 214 ,79 2«S,S4 2 « ! , 2 9 2 7 « , 5 2 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ " * " " 
­ ­ ­ ­ ­ . ­ ­ . . . _ 
­ ­ I t i l i 1181) 32600 S U U 2840« 28B2I 24110 2*100 
228.61 211,02 238,3« 21»,S« 2 1 2 . » 210,41 211,11 209,«7 
- - «· - * - _ » ■ . „ 
­ * · ­ ­, 


























«.IO FAERSEN (RS) Α.30 HEIFERS IR!) 
Α.30 OENISSES IR!) Α.30 OlOVENCHE (RI) 
Pratte ie 100 kg * ohne MwSt 
Prtcet per 10« kg 
... / Prix par 100 kg ­ hors TVA 




























I F « 1987 
ECU 148« 







IRl I486 IRl 1487 
ECU 11(6 ECU 196? 
DANMARK 










PIA l l l t PIA II«? 
ECU I I I I ECU 1«»? 
FOR1UQAL 
KC 1*11 ESC 19«? 
ECU 1481 ECU 11»? 
J F Η Α η j j 
»26,»1 622,«» «20.87 616,70 616.4» »21.30 605,97 577,74 97«,00 982,35 581,10 594,1« ¡86,77 57»,5B 
287,8) 267,80 287,27 286.12 286,47 2»«,07 284,23 27·,84 274,14 280,58 279,81 2(1,43 282,81 278,66 
2247,61 2225,79 2218.10 2233,17 2313,61 2)40.21 2115,74 213«,03 2130,54 2125.10 2154.63 2210,26 2214,77 2242,29 
331.39 115.21 111,73 326.»4 317.45 341,54 117,42 310.70 30«,«« 30?,«4 311,42 11», «0 122,54 324,37 
52»6B4 50228» 524103 532430 907484 504770 504494 916726 527204 52019« 541187 514590 494313 502095 
13«,14 341,15 SS«,99 360,71 343,7« 142,20 144,6« 353,21 39»,1« 352,17 366,50 143,13 129,2! 114,0« 
«)7,<5 656,«1 «««,«1 «71,07 «83,«B «97,00 (60,94 «11,14 «10.»« «28,99 «47,17 (72,32 684,90 6)9,13 
2«?,»5 268.66 274,14 277,01 2Ï2.1« 288,03 279,13 262,)» 2»2,29 2t»,15 276,19 287,2« 293,05 281,6« 
127««,« 12836,8 12987,4 12991,3 11479,0 13662,0 14008.7 12520.« 12310.4 12119.5 11971,7 12091,4 12465,1 120(6.4 
267,50 2««.«4 2 Í3 .4) 295,67 30«.83 311.11 314,2! 292,0« 288 ,1 ! 286,95 278,12 281,02 289,7« 2*0,2) 
A 5 0 Ν D 
5 9 4 , 1 « 591,07 58« ,10 581 ,30 580,13 
5 7 7 , 1 1 576 ,«0 9 7 2 , 9 0 9 7 1 . 4 ! 
2 8 2 , 1 9 2 8 1 , « 1 2 8 1 . 3 1 27» ,74 27»,«9 
27» ,34 2 7 7 , 9 1 2 7 t , 0 7 2 7 7 , 0 ! 
2 2 6 9 , « i 2291 .79 2 2 1 « , » 1 2 1 8 5 . 9 0 2111,48 
2 2 ( 4 . 1 0 2 2 ( 0 . 1 1 2 2 1 1 , 5 8 2211 ,07 
150 ,58 127.«5 1 2 5 , 5 1 1 2 0 , 5 2 112,00 
1 2 7 , 1 1 32«,25 321 ,«5 115 ,57 
508184 52115 ! 531887 5028(0 928(32 
491823 510500 503010 497727 
1 9 0 , 3 6 361 ,10 36» ,»6 1 4 « , 4 0 366,30 
3 2 7 , 4 5 3 4 0 , ) « 355 ,25 327,45 
64B.16 6 4 2 , 6 1 615 ,74 6 ) 5 , 4 0 621,13 
6 7 7 , 5 3 685 ,90 « t « , « 4 t « 2 , 4 0 
2 7 2 , 9 5 271 ,4« 2 ( 1 , 5 3 2 6 9 , ( 7 264,16 
240 ,0? 2 ) 3 , 7 1 2 8 6 , 4 3 2 8 5 , 3 4 
1 3 5 4 3 , 5 11441.0 12881 ,9 12701 .3 12393,5 
12156 .4 12276 .1 11967 ,1 11701,7 
1 1 1 . 6 « 110 .50 2 9 7 , 8 4 2 9 1 , 1 9 2 8 « . 1 ! 
2 « « , 9 5 284 ,90 2 7 « , 9 6 2 7 1 , 0 9 
1464«,! 14909,6 14466,0 145»!,» 14529.« 14721 1 14441,5 14170,t 1441!,« 14421,4 14111.1 14179.1 14177.S 14113,5 14272,1 14073,2 14154,0 140)1,3 14075.5 1412»,4 14119,3 14135,5 1420»,S 
32»,12 )27,72 S?*.«» 111,41 )1«,75 )35,30 ) 2 9 . l ) )29.5] 131,74 111.44 530,72 327,54 
330 .71 3 ) 0 , 1 3 102 .00 1 2 6 . 9 4 Sitili Si',,ii Sititi Sitiii S11.SI Sil, l ä a c t , 1 6 
I Í6.7? 116,01 IBB,04 187,87 191,91 H t , I t 1»0.11 1«?.?* 1«5,»1 163,86 184,4» 1*4,«» 186,66 1(4,62 185,45 1B7.1« 169,67 111,13 190,75 191,35 190,88 191,65 194,8» ­
298,45 216,79 28«,«0 2««,2» 302,37 307,47 289,72 2)3,2) 2(6.22 252.22 255,04 254,17 252,95 249.41 260.K« 266.25 272,4« 271,03 273.14 273,«« 274,24 27«,71 282,03 
"!"·?? " ΐ ί ' . ϋ lìi'ìì " } " · } * ?'"·?* " ' · * " »*»·*­" » M · · » >»*·*■* i " · " » I » » ' " "9 ,14 21*.66 211,1« 213,33 213,45 220,1« 21«,4? 210.10 211,1« 213,53 212,2« 216,11 
286.88 21«,t l 294,12 299,42 302,1« 101,15 277,2! 254,61 254,SI 25«,84 25»,54 273,81 2«4,5Í 272,1) 271,59 277.13 283 , t l 279.47 271.19 272,41 279,21 2?],»» 278,52 
211S.4? 2385,61 2401.S8 2*11.53 2444 .« 2487,2» 2499.14 2460,4? 2431.77 2170.87 211),21 2123,65 2277.40 2250.«2 2271.42 2332,27 2150,16 2329,»0 231».84 2309,19 2291.41 2244.45 221«,73 
ϊ!5·!5 "ΐ!·!5 ì'A'V. "S."·?! """'SS ί1*·"" "Is·*-* "»··*» "»··*» '»"■»« "«·»» "«·'» 
290.93 28«.»I 291,76 2»?,83 300,«5 247,«4 244,48 240,46 287,12 281,59 278,52 
ÌÌÌÌÌ i 0 1 " * t s M * " *" 5 * > ' * * " " " « " " " »I««* 41415 41417 44B51 45)24 45355 4«20l 41443 47010 46261 46414 47040 4756) 47474 4B349 48111 ' 
101.40 102,2) 102,17 100,11 106.54 111,56 113,91 112,71 312,1« 312,01 313,00 309,14 112.74 105.1! 105,22 307,42 298,92 299,23 300,6« 302,54 299Λ» Sii. ti ÎW.li -
. . . . . . . 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
. . . . . . . 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ 
­ . ­ ­ ~ 


























Α . ! « AUSOEWACHS.RINDER (ERLOESPREISE) 
A . l « ADULT CATTLE (UHIT VALUES) 
Α.16 OR09 BOVIHS tVAlEURS UNITAIRES) 
A . l « BOVINI ADULTI tVALORI UNITARI) 
F r a i s a Ja 100 kg ­ ohna HaSt . / P r i x par 100 kg ­ hor t TVA 
F r i c a s par 100 kg ­ e x c l . VAT / P r a t t I par 100 kg ­ IVA a s c i . 
IR DEUTSCHLAND 
DH 1986 














































ECU l i t « 
ECU 1117 
ESPINA 
PTA I I I I PIA l i l t 
ECU M i l ECU 111? 
POR1UOAL 
CIC l l l l 
CSC H I T 












27 l . l t 279.71 
12912.1 12303.1 
291.21 2B8.BI 
F Η Α ili';' J J A S 0 H 
«2«,»4 629.97 «11,0« 606,42 613,70 545,42 949,50 547,54 545,3« 541,4» «01.07 «07.10 104,») «01,11 5*7,01 582,6« 58«,01 5*6,57 510,«3 544,07 
289,69 289.49 261,91 281,79 265,91 27»,2« 281.77 284,90 289,7« 28?,21 291.29 292.8» 291,19 289,48 287,7* 280,61 282.62 262.72 264,61 286,00 
2025,19 2029.19 2027,04 2077,«0 2084,10 2016,17 1995,24 199«,1? 1943,42 1471,16 14««.42 1983,6) 1981,04 2043,90 2030,22 2011,74 2062.80 2058.81 2025.94 2011.90 
104.98 304.70 296,67 301.01 304,1« 296,69 290,5« 290,93 292,3« 2«9,13 286,46 287.17 287.4« 294,47 2»3,0l 293,91 298.03 297.1« 292,13 287,15 
4*2904 4«1«24 480B64 479814 474884 4745(4 47«««« 482964 «»9100 4917«« 447609 490279 487271 476936 4*2408 449024 445894 451156 451922 49114* 
127.71 927.9« 329.7« 129.01 329.12 124.21 328.t i 311.94 119.2« 140.73 119.0« 112,10 32«,7« 117,79 107,98 298,7« 24«,«7 S02.lt 101,20 21«.81 
174,24 «74,47 «74.96 184.71 «««,52 («1.70 694.11 «19. I t 114,(B «(1,73 «44,»3 ««2,92 «72,22 »«3,57 «60,39 663,12 169,·« «67,24 652,92 657,12 
279,69 278,91 279.64 292.94 283,70 275.49 275.94 269.93 269,5? 210.85 27«,·« 2*2,82 28«,«0 292.09 291,12 2B3.«S 215,OS 219.72 279,62 2»),07 
12842,9 12846,» 127Í2.0 13052,3 13144,3 13085,9 1)044,1 12998.B 12617.» 12527.5 1229«.? 12114,9 120»«.1 12344,7 12C50.5 12412,8 12515,1 12973,1 12)7«,1 122)4,2 
240,07 210,30 290,40 297,12 244,34 298,19 249,04 249,17 292,20 281,09 217,«1 28«,9« 2««,«« 284,75 2««,10 288,31 242,27 291,80 28«,50 2«),94 
1)141.6 12440.β 13008.7 1311«.S 13173,7 13222.« 12423.2 12892,9 12675,4 12711.4 12572.7 12420.» 12290,5 12407.0 12517.» 12665.4 12666,f 12461.8 12551.1 12510.3 12)45.0 12)74.1 
245.16 242,29 243.41 291.52 299.«» 301.12 294,53 295,O 29». ) ) 244.41 290.14 28»,IS 287,t? 28«,«2 211,27 294,1» 294,48 289,45 291,4» 240, ) ) 286.B? 21»,tl 
177,19 177,43 178.«« 17«,9» 182,72 18«.)« HO.«2 177,«2 175,72 172,21 170,«) 174.«2 173,27 175.1) 177,89 180,05 181,01 18«,10 182,12 ­ ­ -
















201,2« 201.94 205.72 209,40 204,9« 210,01 197,10 196.03 147,4» 144.S« 201,81 211.49 216,99 213.8? 219,«« 209,36 211,1« 211,83 208,29 210,17 212,)? 213,08 215,29 ' 
2(1.3« 282.47 287,12 219.64 284.40 246,14 276.74 258.4« 25».35 260,7« 261,7» 275,31 260,9« 27!.»3 27t,«5 2t«,30 274.84 271,4« Ht,79 271.19 273,4? 275,01 2))!>4 ­
2111,22 2)77,9« 231«. I I 2171.19 2344.27 2416.72 2412,49 21*4,12 2!8»,53 2353.0« 2310.7« 2105.«4 2134,14 2317,17 2121,28 2311,21 22*5,78 2221,01 2221,1« 222«,5» 224»,01 2207,1* 2160,63 " " ' " 
Ulli ììi'ìl VA'ìi VA'ìì ììì'll ÎSl·}* " " · " " >Μ·" »»·"♦ "♦»·» "»"·» "«·"" 
14»,12 241,13 297,15 295,40 29«,«S 264,54 281,96 260.4« 281.34 276.8« 27! . ·» 
VAU * ! ! * ! " " » "»'"· *»""» *· ·»" « > ! < *"»« * " » " U l i« 41711 4)794 44145 4 5 ) 1 8 45445 45741 49111 49975 49419 46309 46561 46705 46411 ­
ϊ!!·ί* .*.·$* ììì'ìi llì'ìì VA'ìì "ïl·"? ììl'i* s o " · " " »*·>* ·»»·*« "«·»' *»»·*« 





33«7I 39341 )5}44 14870 39)47 38471 1*472 11421 * 17911 37408 3««0t «19!« 3*897 41245 42*19 
212,27 250.7« 251,11 M I , 7 7 ÍSJ.SJ 280,8« 2««.«2 210,82 
2)1.41 263,14 272,11 2*6,29 287,05 316,1« 314.22 
­ ­ ζ ζ ζ ζ ζ : ζ ζ 




« 0 6 , 9 3 
285 ,19 























C.02 STALL-FED LAMIS 
C.02 AOHEAUX DE BERGERIE 
C.02 ASHELLI D'OVILE 
F r a t t a i a 100 kg labandgaatct i t - ohne H a S t . t P r i x par 100 kg da po ids v i f - hors IVA 







ECU M t ? 
na« 
14»? 
US«,00 1140,00 1127,00 1619,00 1693,00 164«,10 1948,00 1931,00 1494.00 1441.10 1477,00 1505,00 
1514.00 1585,00 1582.00 199«,00 1551,00 1)2«,«0 1335,00 1391,00 1419,00 1494,00 14S9.00 
ECU Mt« 
ECU 14«? 
L M 1486 LIT 1987 
ECU 111« ECU 14«? 
HFL MII HFL 11»? 




ECU 14(6 ECU 14«? 
LUXEMBOURO 
LFR llll LFR 1917 
ECU 194« CCU 19«) 
UNITED KINODON 
UKI M » UKI M«7 




ECU M i t 
ECU 1117 
DKR M i t 
DKR 148? 

















EIC M i l 



























2 0 . 0 ) . 8 8 
Α .05 KUEIIE A ( l . Q U A t l T A E I ) 
A.05 COUS A (1ST QUALITY) 
TA«.2025 
A .05 VACHES A HERE QUALITE) 
A.05 VACCHE A (QUALITÀ I ) 
j e 10O kri lebendgeulc l i t ­ olma « « S t . t P r i x por 100 kg de poids v i f ­ hor» IVA 
1 --.h ,-- t , . . ! . . . l ­ l . . _ . . . . I UIT / P r . , , 1 nor 10ft ka di OOfO VÌVO ­ IVA UIC P r e l t e JO IVV ,'J i » u , « . ï „ i . i i . Pr l e t t p t r 100 kg l i v e « e l e l i t 
ino K 5 / . V s T
« x c i , VAT / P r e n t por 10» kg dl pe to v i v o ­ IVA o s c i . 
IR DEUISCIilAHD 
DH l l l t DH 198) 








L IT 118« 
LIT 11«? 
ECU 11«« 
ECU M » ? 
HEDERlANDj 
HFl M t » 
HFL I I B ? 
ECU I U I ECU 1987 
BEICICUE/BEIOIE 
«FR 1««« «FR 14«? 
ECU I486 ECU 1907 
lUXErlBOlIRO 
LFR 1916 IFR 14«? 
ECU 140« ECU 19·/ 
UNITED KINODDH 
UKl 19«« UKl 1987 
ECU M i t ECU 11«? 
IRELAND 
IRL 1»«« IRL 1*87 

















ESC M t « E9C 19«? 
ECU M t « 















159,04 l i i , 6 2 




















































230,57 22»,«) 229,11 230,4! 
Η s 
300,50 30«,70 264,80 2««,10 
1)9,64 142,70 1)7,15 131,«« 
1206,36 1214,41 1151,2« 1151,«2 
175,95 177,24 165,90 11«,24 
337750 S36500 341500 3)4500 
22«,«0 22«,1! 227,71 222,71 
368,00 17t,0« 111,00 381,0( 347,00 35«,00 368,00 376,0( 
4 Α 
297,20 29«,00 281,10 285,80 
11«,4» 140,9! 115,)» 1)7,«4 
1179,42 1)19,40 1159,92 1190,70 
170,98 165,94 167,«0 172,0] 
316500 536500 334500 3)1500 
229,89 211,99 222,58 220,7) 



















­150,84 154,75 157,24 157,45 151,1« 150,34 147,39 149,51 14«,04 152,74 157,25 160,8« 15»,«9 160,11 160,15 
5650, 46)0, 9 9530, 9 46S«, ) 566).« 5(00, ) 4911,0 4980, 
) 5667,0 5590,0 5320, ) «879,0 491«,0 4790, ) 501», ) 4711, 
Η D 
282,80 376,90 278,50 277,90 
135,61 IBI,16 115,02 134,67 
1113,48 1056,94 1170,72 







127,«7 125.66 12»,91 132,0» 124,13 127,26 122,44 116,46 113,65 112,05 10»,14 108,91 114,12 115,77 1 )3 ,2 ! 114,67 111,16 109,1« 
6801, 560«, » «455, 0 990«, D 7046,0 7012, 0 «036,0 6166, 
0 6432,0 6146, 0 6072,0 6097, 0 6165, 0 «113, 
0 6114, Ι 594», t 6303 ,0 6301 ,0 ) 
Ι 51 ι ( · 15«. 79 161.19 160,82 14«,57 145,51 146,49 145,99 145,45 1'·5,ίΊ7 
135,11 1)7,25 141), ¿II A4),6« 141, Ili 141,59 141,0? IJ/,66 
75,00 7«,50 «1,40 «1,0« 75,90 71,00 72,50 68,60 67,6« ( ( , 90 71,50 75,10 «0,70 77,4« 77,10 80,80 7«,10 77,10 
115,19 120,(4 12«,24 12«,«7 114,74 10«,24 101,t l «4,9« »9,46 91,99 100,57 106,56 115,21 110,57 110,40 115,64 114,60 111,20 
84,00 «4,7) 88,26 «6,04 «4,26 81,9« 62,2) 61,10 81,99 83,54 85,37 BB,92 92,42 BB,89 91,09 91,86 89,45 
117,53 119,46 124,«2 121,33 111.33 107.12 107.7t 106,07 107,06 10«,01 109,08 114,3« 119,71 114,76 1)6,26 118,51 115,29 
1062.00 1081,00 1094,00 1125,00 1122,0« 1107,00 1084,00 1025,00 1000,00 996.00 979,00 1018.00 1046,00 1055,00 1053,00 1054,00 1053,00 1021,00 994,00 






































































2 « . « i . a « 
Α.19 JUKORIHDER ZUR AUFZUCHT 
Α.15 YOUHO CATTLE (STORE) 
Α .15 JEUNES lOVlHS D'EIEVACE 
A. 15 BOVINI GIOVAI!! PER AUEVAKENTO 
P r t l f l j a Stueck ­ ohne H » 5 t , / P r i x par t a t a ­ h o r t TVA 









ECU M t t 
ECU 14«? 
ITALIA 
UT 19«t UT 19)7 









ECU M « « 
ECU 1907 
luxcntovRo 
LFR M « » 
LFR 1907 







I R l 198» 












ECU M « ? 
ESPANA 
PTA M t « 
PTA 1«»7 
ECU M t l 
ECU 14«? 
PORTUOAL 
ESC I M « 
,'SC 1««7 
ECU I 4 8 6 
ECU 1987 
J f 
1275 ,00 1290,00 
1129 .00 1075,00 
585 ,49 577,74 





1 0 4 , 4 1 41« ,40 
7 4 2 , 9 1 740 ,25 
1117 ,00 1209,00 
1229,«0 1229,00 
4 9 7 , 7 1 4 9 ) , 0 3 





H A tt 
1225 ,00 1225 ,1« 1 2 ) « , 0 0 
1175 ,00 1 ) 0 0 , 0 1 1 ) 0 0 , 0 0 
9 1 6 , « 0 5 ( 8 , 5 5 579 ,2« 
5 Í Í . 1 3 625 ,76 « 2 6 , ( 5 
Z Z Z 
. . . 
1950000 1350000 1150000 
1160000 1160000 1287500 
9 1 8 , 2 1 914 ,«0 «14 ,51 
7 « 5 , 7 t 782 ,68 6 5 8 , 5 1 
1205 ,00 1217,00 1277,00 
1245 ,00 1269,00 1109,00 
4 9 3 , 9 1 509 ,1« 527,03 
5 3 1 , 1 5 5 4 1 , 4 1 554,55 
. 
­
Z Z Z 
z z z 
319,69 12«,18 1)1,11 31«,74 339,8! 124,3« 329,11 1)5,25 409,49 394.4)1 
J J 
1250,00 1250,00 1275,00 1250,00 
581,58 586,30 614,53 602,04 
­
'- : 
1559000 1350000 1287500 128)500 
«15,2« «22,28 857,51 851,73 
1301,00 1101,00 111!,00 114«,00 





337,37 3 1 0 , « ! 
327 ,10 111 ,51 
510,«3 506,07 508,52 911,04 935,41 92«,«2 503,« 439,57 «44,60 471,57 581.81 567,92 467,2« 477,51 
450,19 458,37 4 * 0 , 1 * 449,95 44«,58 «23,»4 417, ! 44«,«5 4«5,«S ««2,4« 495,50 497,33 463,4« 470,«1 
A s 0 H D 
1175,00 1075,00 1075 ,00 1075 ,00 1175,00 
1250,00 1250,00 1250 ,00 125« ,00 
5 5 7 , « ) 5 1 2 . 5 5 5 1 t . 0 1 515 ,4» 51« ,71 
6 0 2 , « 5 6 0 2 , 4 1 6 0 2 . 3 5 « 0 9 , « » 
Z Z Z Z Z 
z z z z z 
1350000 1)50000 1150000 1)50000 1)50000 1287500 . . . . 
930.75 932,33 93«,4« 935,11 915,45 857,20 . . . . 
1101,00 1277,00 1285,00 1309,00 1293,00 1165,00 11B«,«0 . . . 
547,«7 51»,11 545,7» 555,5« 549,«9 5«4,!7 594,79 . . . 
. . . 
Z Z Z Z Z 
z z z z 
z z z z z 
330,3» 320,66 31«,49 110,«4 106,45 415,01 197,1« 39 0,12 
480,85 459,13 436,69 429,74 421,38 594,0) 570,62 562,96 
195,90 387,15 190 ,1 ! 400,55 411,65 480,29 470,00 . . . 










. . . 
z z z 
z z z 
z z 
z z z 
z z z 









Z z z 
z z z z 
z z z z z 
z z z z z 
z z z z z 
z z z z z 















3 2 5 , « 8 
485 ,27 









2 » . I I . » · 
«,25 OCHSEN IR3) A,29 STEERS (R3) 
Α.25 BOEUFS (RS) Α.29 BUOI (R!) 












































ECU l i t i ECU 1117 
ELIAS 
DR 190» DR 1487 
































2211,1« 2214,11 2260,90 22(5,07 2257,1« 2192,30 





14899,3 14941,C 14452,9 14946,4 
33«,52 3)7,«! 33»,2« 330.51 















141,17 191,24 192,«! 190,«« 1«9,«4 109,8« 
H i 1 Α 9 0 Ν D 
«07,75 679,37 «72,23 617,74 57»,«» 511,06 «17,40 624,65 «21,95 
2«β,51 12!,92 322,60 305,01 27«,»7 2««,02 29),58 101,01 301,52 
229«,«! 2339,47 2)29,21 2302,1) 2219,77 222«,23 2197,20 217),03 2210,40 2220,47 222»,52 225«,84 22)1,20 2182,1« 2167,30 
335,27 941,41 339,59 ) j9.29 330,48 321,74 322,17 31«,0« 31«,«0 320,47 322,3« 321,06 322,80 314,72 309,! ! 
. . . . . . . . 
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
Ζ " " " Ζ Ζ " " 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
14985.5 15212,0 15661,3 15280,0 15207,7 14889.7 14549,3 14261,3 14691.9 15039,0 14597,1 14935,5 14798,3 14527,7 14175,7 
341,12 346,43 15«,»7 350,36 150,01 144,26 335,75 129.4« 341,27 349,«3 119,15 346,34 34) ,4) 336,23 32»,40 
14695,5 14802,2 14751,4 14702,1 14652,1 14601,6 1444«,8 14474,7 14527,7 14611,6 14525,0 14(81,4 14540,0 14351,6 14371,7 
334,42 337,0« 356,14 137.11 137,2) 137,60 111,39 334.52 SU,Ha Sititi SSi.il 140,94 317.44 332,t* ) i ï , » i 
196,22 200,64 195,69 19),97 142,64 184,41 IB«,»I 164,55 142,05 195,11 144,71 197,14 117,09 196,41 149,24 
294,4! 246,7« 104,14 309,12 314,4« 24«,I« 282,31 275,61 254,83 262,55 260,64 257,57 267,17 269,74 275,89 279,02 276,60 282,42 261,1« 281,2« 2861)3 ­
216,7« 218,12 221,51 21«,«t 217,14 2)7,57 219,8! 223,5' 218,10 225,15 217,11 211,87 217,4) 211,47 222,71 2)1,77 226,1» 226,96 221,54 225,10 221,91 226,4« 211,27 
Î Î Ï ' Î S Î 2 H S ììì'ìì lìì'il ÎS? ' Î * » " ' 4 9 304,42 282,02 284,81 287,05 291,01 303,1? 317,40 10«,92 109,5« 2«),29 291,40 293,01 26«,49 291,6« 292,49 294,90 291,02 
VAÌ'ìi l î i ï ' î î 255!·?? ! i i S ' ! 5 M M . I I z«»».»? 2«»7,oo 2511,45 2911.11 2509,29 2474,77 2491,50 
2442.51 2421,17 2411,16 2172,04 2)46,97 2360,22 23(2,(B 23(9,24 2)85,91 2343,32 2307,14 ­



















Ζ ζ ζ ζ 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
­ ­ Ζ ' Ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
­ ζ ζ ζ ζ ζ : ζ 
­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­
ANNEE 
« 7 2 , 7 4 























20 .01 . t t 
« 3 1 FAERSEH (OS) Α.31 HEIFERS (OS) 









ECU M l « 
ECU HS7 
HAU« 









«FR I I S « 
«FR 19»7 













IRL M I I 




DKR M t t 
DKR 1497 
ECU M S « 




ECU M t « 
ECU M « 7 
ESPANA 










5 7 8 , 9 4 
5 2 « , ( 9 
2 ( 5 , « 1 
2 5 5 , 1 0 
1852,9? 
1723,10 
2 7 7 , 3 2 
2 5 0 , 4 « 
409461 
4046)2 













































971,42 563.80 545,1« 550,00 
26),85 271,«2 262,54 265,09 
1941,10 1967.6S 1911,32 190«,17 
2«),12 287.16 2)5.43 275,1) 
401710 396547 39314« 395930 
272,12 268,83 262,15 263,«3 
655,81 «6«,S3 650,03 «5«,IO 
270,66 276,18 277,7« 281,59 
; 
­
129*5,S 12889,1 13062,6 1)01»,3 13006,« 13171,« 12)2«,« 11907,0 l ie to ,6 1225«,2 12016.9 12202,3 






























180.2« 180,26 181,44 181,20 186,53 190,38 162,«9 160,6t 179,«) 177,61 177,72 17«,52 181,24 182,63 ISO,5« 181,01 
288,04 277.« 242,61 219,9 278.66 2«5.75 293.87 298,42 276,68 2(2,4! 249,98 253,64 260,36 260,89 298,5« 259,04 
M«,14 1*9,7« 2««,42 205,74 207,90 207,75 189,35 186,7' 210,50 203,00 206,72 201,»5 212,92 209,53 202.17 204,0) 
π TVA IVA atei 
S 0 Ν D 
546,25 539,99 532,30 530,00 530,77 531,35 526,47 
260,44 258,41 255,29 254,75 295,02 256,09 251,20 
1926,37 1805,97 1768,(3 1702.0) 1939,«0 1909,0» 1073.05 
265.92 214,«2 259,33 249,14 280,01 274,47 267,3) 
386790 390019 392910 398542 340977 399394 307473 
267,12 270.55 272,22 276,16 260,70 266,19 254,92 
595,77 589,35 609,23 541,35 654,47 67«,SS «24.40 
251,61 250,32 251,14 251,49 280,4? 269,19 268,97 
­
­
12776,2 12556,7 12447,8 1254«,1 11561,7 11629,0 1166«,7 
294,05 290,37 207.2« 289,«5 266 , l i 269,14 iìi,io 
179,1« 176,»« 17«,0« 177,95 182,39 183,22 185.24 
256,53 242,«9 243,41 244,69 262,04 264,26 2««,07 
185,7« 188,0« 191,97 200,71 Z06.S3 205,91 20«,46 
278,«« 279,4« 286,00 241,12 244.02 242.45 265,40 241.28 243.3! 249.44 244,99 262,54 272 , t l 2«1,90 2(6,08 269,9! 274.30 270,50 260,91 2(1,28 26«. 5? 265,7«! 26«|«3 '"'. 
5?ÎS'ÎS ί ϊ ϊ ί ' ϊ ί ìììi'ìì ììiì'ìì ììil'.'li « » ' « 7 2145,16 291«,45 2291.1! 2224,13 2174,70 2175,0! 2112,32 204».82 2114,84 2166,03 2 1 ' ,23 21*7,20 2161,10 2154,12 2153,70 2105,«« 2074,40 
lìl·?? ìliì'ìì iìì'ÌÌ SS?'?! ?!*·$? " S , 0 S m ' ° » *«'2» »»·>« »»·»*. «<·»' 276,58 2 7 2 , 1 « 2 6 9 , 1 ! 2 7 0 , 7 2 27« ,«0 I B I , 2 8 2 7 7 , 1 » 279 ,22 271 ,«0 2 « 9 , 4 7 2««,«7 260 .64 ­
99440 39599 99971 40079 40902 41901 42122 42422 42514 42750 45065 44594 
43411 451«« 45618 49874 4917» 49642 46264 46743 46B73 4681? 47199 ­
ììl'ìì ìll'lì Ììl-VL VA'ìì îSS'î! ìiì-V J07iS* 1 < , B ·1" sci'1« »"'■« 5»»·'* »«■»« 





























Ζ Ζ Ζ Ζ 
ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ 
ΑΗΗΕΕ 
55« ,72 
2 6 2 , 5 3 
1844 ,06 








7 9 3 , 0 ' 
180 ,63 
2 6 8 , 9 9 
196 ,79 
268,2? 








B . O l SCHWEINE «LEICHT> 
t . O l FIOS (L IGHT) 
B.Ol PORCS (LECERSI 
B.Ol SUINI (MAORI) 
Pralle Ja 101 kg tebendjeulcht 
P r i c e s par 100 kg t i v · H e i g h t ­ a te 
olma H a s t . / P r i x par 100 kg da po ld t v l f ­ hors TVA 
' VAT / F r a t t i p t r 101 kg di pe t» v i v o ­ IVA a s c i . 
IR DEUTSCHLAND 

























IFR l l l t 
LFR 19«7 
TCU 11(6 













DKR M « 7 
ECU M · » 
ECU 19«? 
ELIAS 
DR M t t DR 1917 
ECU 19«« ECU M«? 
ESPANA 


































6540,0 (3(5,1 5452,0 9452,1 
14«,«3 143,71 lil,Il 127,6 
75,22 79,9 79,47 77.7t 



















274,90 271,7» 24«,90 249,40 
127,2« 126,29 120,00 118,18 
ζ ζ 
24*622 216730 1943)2 193339 
167,0» 1«0,SB 111,15 126.12 
263,00 270,00 231,10 212,00 
108,24 111,41 «1,95 99,14 
5825,0 5675,0 5200,0 5150,0 
112,57 129,11 120,»0 119,62 
6127,0 6041,( 52t«,« 5382,( 
143,2» 13».44 1S7.5I 124,V» lii,HU 125,0) 




























13(.59 135,54 lii,fi Ili,OS 








































Í K , 6 0 
51(6,0 5191,0 
135.6J 120.14 
79,22 (0 ,81 7«,5! 73,99 75,52 7«,β! 
















«99,00 142,«« 861,0« 0(9,00 692,00 6*4,00 868,00 170,10 ««8,00 ««0,0 792,00 785,50 761,00 7(2.00 798,00 811,00 815,00 628,00 (29.00 (2 ( , 0 







































21161 20602 20832 20609 20712 20772 2136t 21659 21741 22080 22277 22154 22166 22199 21932 21990 22176 21833 2243« 22643 22403 ­ ­ -
\1\Ί\ Mì'ìì Ml'iX ììì'iì ììì'lì ììì'ìì î5î'!î î 5 7 · " ' " · « ,5»·*» '»>«« ι»·»» 








































































C O ) MEIDEMAST 
C O ) PASTURED 
lAEMHER 
IAM»S 
C O ) ACHEAUX D'HERBE 
C O ) AONELU DA PASCOLO 
P r a l l t Je 100 kg U b e n d j e y I c h t - ohna M»5t . / P r i x per 100 kg da po ld t v i f - hors TVA 
































UKL M S « 
UKL 19«? 
ECU M i t 
ECU 1987 
I R l 1 1 · « 











ECU M t t 
ECU M « ? 
PTA M B « 
PTA 1417 
ECU M i t 
ECU 148? 
ESC M t t 
ESC 1187 
ECU I 4 8 6 
ECU 1487 
1558,00 1541,00 1106 ,00 1 6 ) ) , 0 0 162«,60 1507.00 1510 .00 1460,00 1400,00 1 ) 4 2 , 0 0 1164,00 1422,00 
1504,00 1517 , (0 1546 ,00 1 * 1 9 , 0 0 1 5 ) 9 , 0 0 1170,»0 1 ) 2 6 , 0 0 1 ) 4 5 , 0 0 1 ) 3 « , 0 0 1 ) 4 4 , 0 0 1 ) 6 4 , 0 0 




































































2 0 8 , 1 4 
176 ,66 












1 9 6 , 7 « 
1 4 ) , « 4 
2 0 0 . 0 0 
194 ,68 
4 0 ( D ) 423083 40 (000 4301(7 





4 2 » , 0 0 42«,OO 42«,0» 
































1 1 1 , 6 1 






1 2 « , 2 1 
122 ,14 




















1 3 « , « 0 
1 3 « , 2 4 
7 2 , 9 9 









9 2 , 1 7 
105.47 









10« ,98 11«,«2 
9«,2« 9»,20 104,05 
1 2 5 , 9 0 12« ,12 111 ,10 
1129,00 1190,00 1150 ,00 1150 ,00 1150,00 1451,0« 1450 ,00 127«,00 1091,00 1014 ,00 

















l u i t 


























12) , )« 
120,60 
11549 1)12« 










A.Ot, KUEHE I I2.0UALITAET) Α.06 COUS I (2ND QUALITY) 
Α.06 VACHES Β (2EME OUAUTE) λ.06 VACCHE Β (QUALITÀ 2) 
Pratt« Je 100 kg labendgeulcht ­ ohne HuSt Prices per 10« kg l iva »eight ­ atei "* 




ECU MI« ECU MS? 
FRANCE 
FF Ml« FF M«? 
ECU 191« ECU 1117 
ITALIA 
UT 1916 HT 14(7 

















UKl I 4 « t Uli 190/ 
ECU M«« ECU 1417 
IRELAND 





»KR M i l 
ECU M « » 
ECU M I T 
ELLA) 
DR M t l 
DI M 1 7 








ESC M I I 
EIC M i r 
tCU M t t 
tCU 14»? 
J F Η Α Η J j I 
246,30 268,30 2««.70 271,20 27«,30 2«),20 270,20 244,70 204,30 2)1,50 254,60 261,20 262,10 252,40 
122,2» 124,01 124,33 125,83 12«,3» 131,7« 126,74 118,99 «».01 121.18 122.65 125,7» 126,1! 121,«1 
A S 0 Ν D 
268,20 264,80 261,10 254,50 250,40 256,10 260,10 296,70 251,«O 251,70 
127,JS 126,29 125,41 122,04 120.]« 124,46 125,37 124,66 122,12 121,9« 
»07,40 »11,«4 »10.32 93».09 993.72 47».«4 929,24 902.20 900.12 »94,92 061,64 «21,0» «47,0» »51,7« »««,5« 941,80 »90,08 464,2« 48),»4 1007,24 442,16 468,7« 444.52 
1)9,«1 1)7,99 l ì«,17 137,30 144,94 142,«9 1)5,40 123.10 121.91 110.Ol 116.41 142.67 1)4,«4 142,12 
172900 1771)) 161067 18)167 185»)) 103107 17Í851 161500 1748)) 174«)) 174500 178167 1781(7 1761(7 
11«,20 120,44 12),19 124,0« 129,9« 124,1? 120,tl 124,01 122,91 121,«2 121,11 118,80 116,«« 118,9« 
310,Î0 310,01 11),00 320,00 325,10 323,00 313,00 263,1« 291.00 28»,«0 2»»,00 31«,0» 921.00 318,00 
12«,31 12«.8« Mt .2« 1)1.70 1)4.13 13!,48 150,50 121,9) 120.«! 122,«? 127.14 119,03 13), ÌLI 13«, 02 
9000,0 4190,0 418«.0 4610,0 4950,0 50)5,0 49*3,0 4200,0 408B.O 4110,0 4150,0 4150,0 4130,0 4100,0 
112,1) 111.80 110.45 109,47 112,68 115,57 113,95 «7,47 45.«» «1.2» 4«,41 4t.40 4t,4« 45,2) 
5619,0 5(79,1 570B,0 5777,0 5(8),0 59)4,0 5(04,0 5094,0 5027.0 9114.0 52)9.0 5415,0 54(2,0 5414,0 
110.7! 12«. 27 121,4« 1)1.4« D ) . 42 131,34 127.70 118,24 117.«» 11«.«2 121,71 12«,24 12«,«S 125,«? 
i«,2« «8,4« ««,«« «f ,6« 73,40 7),40 ««,00 57,«« 59,«I «5,0« ««,40 71,10 70,20 70,10 
105,)» 105.41 U S . H 109,7« 119,«4 IIS,19 109.1« 78,31 60.SI 91,41 47.16 105.01 111,28 100.»« 
t«,08 18.»β 71.«2 71,52 73,16 71,29 72,4« 7» , I t 70.4« 7 ) , t« 74,5« 7«,IO 7«,2« 79,24 
49,17 4S.0? Ml ,2« 100,89 10!,IB 103,24 101,7) 40.17 40.41 · 4 , · 1 «9.91 98.10 95,(7 «7.10 
1170,10 MS«.00 10(7.0« 110«.0« 1119.00 115),00 1151.00 «07.00 4)5,00 446,00 104«.0» 1072,00 1075,00 1173,00 
134,44 131.19 1)1.11 1)« . ·« 140.56 144,74 144.34 126,0« 125.1« 117,9« 1)2,81 1)7,2) 1)7,«0 19t,21 
19114 19342 15650 1517) 15687 15)29 15)1) 11215 14250 I t i?« H304 16927 IO« ) l««0« 
117,1« 119,«2 111,4« 111,2) 11«,4) 111,2) 116,11 101,21 107.)« 111,27 Mt ,«9 109,S» IOS,)« IO».11 
. . . . . . ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­ ­ ­ ­ ­
Ζ Ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
1)1,40 111,06 111,21 126,34 120,1« 145,52 143,22 139,72 115,52 
176500 176500 17750» 1(0667 181500 170167 . . . . 
121,66 121,89 123,13 125,17 125,77 11«,«2 . . . . 
101,00 299,00 296,00 101,00 291,00 121,0« 321.00 . . . 
12?.«I 124.59 125,72 127,75 121.7« 117,42 D«,31 
4850,0 4640,0 4)88,0 4275,0 4200,0 4163,0 4080,0 4075,0 
111,21 Mt .79 101,4« 9«,65 97,03 9«,6« 94.«« 94,51 
9561,0 55««,0 5441,0 5294,0 5222,0 54)0,0 5422,0 5279,0 
177.51 l i« .10 125. «0 171,94 129,64 12«,10 125,«3 122,1» 
«6,29 t« , t« 61.60 54,10 97,40 71,20 72,00 64,00 
46 , ) ) 42,50 84,50 81,48 74,«1 104,7« 103,45 49,52 
70,0« «4,44 ««>«« «6,15 67,40 7«,Oí 7«,17 . . . 
42,41 40,46 87.55 86,44 88,82 48,14 48,17 
11)1,01 I M I , 0 « 1045,00 1020,00 1012,00 1074,01 1071,00 1041,00 1014.00 
142.«? U t , M 131.1) 124,66 12«,64 115,0« 13«,25 190,5» 127,40 
1«12» 16000 1611! 1(110 16064 16676 l«S)l . . . 
117,1) 115,71 114,4» 112,57 101,56 106,0) 111,16 
. . . . . ­ ­ ­ ­ ­­
Ζ Ζ ζ ζ 





























A . l « FAERSEN ZUR AUFZUCHT 
A . l « HEIFERS (STORE) 
F r a i l a Ja Stueck ­ ohne H a ï t . / P r i x par t a t a ■ h o r t TVA 
P r i c e s por head ­ a t e i . VAT / P r a t a t per cepo ­ IVA a s c i . 
A.16 CENISSE5 D'ElEVtOE 












I LIT 14«« 
L I T 14«? 
ECU M t l 
ECU 14«? 
NEDERLAND 
H F l 14*« 
¡•Fl 14»? 
ECU I 4 8 6 
ECU 1987 
«EIOIOUE/BEIOIE 





IFR na« IFR 1417 
ECU 19»« t i u It»? 
UNITED KINODOH 
UKl M>« UKL 1417 




ECU M S « 
ECU 19»? 
DANMARK 
DKR M S « 
DKR 1487 
ECU M B « 
ECU 1407 
ELLAS 
DR M « » 
D« 1907 





ECU M » ? 
PORTUOAL 
ESC 118« 
ESC M « ? 
ECU 198« 
ECU 1487 
J F Η Α Η J J A 5 O Ν D 
1479 ,0« 1 8 5 « , · « 1950,00 1142,00 H 2 5 . 0 D 1825,00 1825 .00 1750.00 1700 ,00 1725 ,00 1725,00 1725,00 
1790 ,60 1729 ,00 1700 ,«0 170«,«0 1725 ,00 171» ,0« 1 ( 0 0 , 0 0 1800,00 1800 ,«« 18«« ,«0 1850,00 
10« .»2 859 ,06 » 5 5 , « « « 5 4 , « 1 846 ,05 8 4 » , M 856 ,00 6 1 0 , 8 2 6 1 0 . 5 4 6 2 8 , 0 2 827 ,17 8 2 » , 1 4 
847 ,66 8 1 ) , » 7 6 1 » , 0 6 8 2 2 , 1 5 8 1 0 , 7 2 837 ,6» » ( 6 , 1 4 8 ( 8 , 1 1 8 1 7 , 5 « « 6 7 , 1 4 896 ,87 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 
. . . . . . . . . . . . 
1417500 14(290« 1462500 1450000 1450000 1450000 14SOO0D 1365000 1365000 1365000 1325000 1325000 
1325000 1125000 1325000 1329000 1325000 1)50000 1325000 1350000 . . . . 
«68 .39 993 ,31 4 4 4 , 7 2 982 ,34 482 ,25 982 ,94 440 ,60 941,«7 442 ,64 4 4 6 , 8 8 916 ,01 918 ,12 
905 .72 902 .66 8 9 7 , 5 ) 8 9 4 , 0 1 8 8 ) , 5 1 » 9 9 , 1 4 8 8 1 , ( 9 8 9 8 , t l . . . . 
2111 ,10 2 0 ) 7 , 0 0 201«,OO 2 0 1 » , 0 0 2 0 3 7 , 0 0 2042 ,00 1444,00 1966,00 1447 ,00 1477 ,00 2081 ,00 2157 ,00 
2114,00 2076 ,00 2 0 5 » , « 0 2 0 6 7 , 0 0 2072 ,00 211« ,00 2143 ,00 2185,00 2 2 6 1 , 0 « 
«41 ,7» 833 ,45 » 2 7 , 1 5 » 3 0 , 9 2 8 4 0 , » » 643,84 «30 ,06 « 2 7 , » 1 »22 ,27 8 3 4 , 7 1 8 8 3 , 2 1 417 .14 
»04,44 6 9 1 , 2 4 8 7 7 , 4 4 6 6 1 , 6 7 885,SB I I « , « « 9 1 6 , ( 6 «15 ,42 468,19 
506«3,O 5 1 ) 3 3 , 0 5 1 4 1 1 . 0 50988 ,0 4 9 Í 5 4 . 0 5 0 2 6 t . 0 50137 .« 49121,0 4 8 4 2 « , 0 46990 ,0 47393 ,0 41714 ,0 
47238,0 4 1 9 4 6 , 0 4 7 ) 2 1 , 0 4 7 1 8 ) , t 47333 ,0 47238 ,0 4 7 8 1 · , · 48331 ,0 4 7 1 8 8 , 0 4 6 1 0 4 , 0 
1118,24 1 1 9 9 , 4 1 1 1 7 1 , 0 2 1160 ,43 1134 ,85 1144 ,77 1142,47 1142,37 1 1 1 4 , « 1 1086,46 1093,60 1079 ,22 
1101,8» 1098,80 1 1 0 0 . 6 0 1 0 9 6 . 1 1 1099 ,4» 1 0 9 6 , 1 9 1110,4» 1122,43 1 0 9 5 , 1 1 1 1 1 1 , 1 1 
. . . . . . . . . . . . 
z z z z z z z z z z z z 
908 ,71 5 1 0 , 4 * 4 7 3 . 6 7 4 8 1 . 5 2 5 0 « , 8 5 519 ,87 449 ,«9 482,1« 433 .39 4 3 7 , 7 9 430 ,50 410 ,28 
347 ,40 411 ,«S 4 0 4 , 0 2 4 2 5 . 5 3 4 5 4 . 1 « 4 5 8 , 4 « 4 7 3 , 3 0 4«« ,40 4 7 1 , « 1 443 ,67 
«12 .«7 7 « ( . « 6 727 ,47 7 5 9 . 3 « 748 ,50 « 1 4 , « « 761 .42 7 0 1 , 7 ) «20 ,54 600 ,54 545,1? 564 ,19 
938 ,S3 5 5 5 , 2 « 9 7 5 , 1 4 « 0 4 , 6 0 « 9 2 , 4 6 6 9 4 , » 1 « 7 7 , 7 1 »16,13 <??,«? 712 ,03 
­ ­ ­ ­ ­ ­ . . ­ . . . 
­ ­ ­ ­ ­ ­ . . . . _ . 
Î i ï 5 ' î î 'ÎU'SS lììì'ìi ìììì'ìì '??*'·« 724«,00 7925,00 7325.00 7170.«0 703«.0« 7021,00 «975,00 «727,00 ««75,00 ««75,00 6715,01 ««01,00 «879.00 ««60.00 6175,00 «175.00 ««52.«» ­ ­
ììì'ìì ììì'ii !?°'°ί VA'"·1 , 0 ' ' s * O«·2« «18.56 «24,02 «03,47 64«,61 »42,71 81«,4« «59,16 «9«,79 894,4« 857,4« «70,90 «7«,»7 870,«2 1(4,79 ««0,1« «59.54 - -
Ζ Z ' Z ζ ζ ζ ζ ζ ζ 
- . . - * 
- " - - - - . - . . _ 
- - - - Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
- - - - - . . - . . . . 
- ^ ζ ζ ζ ζ ζ ζ : : ζ ζ 
ANNEE 
1602.00 




9 6 1 , 8 0 
2 0 2 8 , 0 0 
« 4 4 , 6 9 




4 7 4 , 5 7 
7 0 6 . 6 4 
; 
; 








Α.2« OCHSEN ( 0 ) ) 
Α .2» STEERS ( 0 3 ) 
Α.26 BOEUFS IOS) 
Α.26 BUOI ( 0 5 ) 
P r e t t a Ja 100 kg ■ 
P r i c e s per 100 kg 
ohne Must . / P r i x par 100 kg ­ hor t TVA 




ECU 14 (6 




ECU M l « 
ECU 14(7 
ITALIA 
U T 14«« 
























I R l 1916 




DKR n a « 
DKR 1«β7 
ECU M i t 
ECU i t a ? 
ELIAS 
DR M l « 
DR M i l 




PTA I I S » 
ECU I U I 
ECU M i r 
PORTUOAl 
ESC l l l l 
ESC 1417 
ECU l t l l 
ECU l » l ? 
J F H 
­
{■ 
2141,4« 2154 .2« 2160.99 
2116,1« 2 1 6 7 , 4 ) 215» .01 
32«,S» 324 ,43 325.07 
507,52 315,3« 312 ,42 
Z Z Z 
z z z 
­
z 
z z z 
z z z 
15587,9 1)288.9 1)262,1 
12649.0 12722,1 12916.4 
305,2« 300.15 794.61 
295,05 297,7) 300,4 
1««.«) I«5,6« 167,1 
1*4,5« 183,3» 1(2 , I l 
24»,54 2««,19 217,1 




2129.00 2 1 5 7 . 1 5 
2099.27 2 0 7 « . « S 
1 1 1 . 0 1 3 1 « , « « 















I I · , : · «17,72 211,14 21».«3 217,4! 
13«.34 237.22 215,11 221,09 221.91 
302.34 114.S) 119.41 11«.29 10t . l t 




2189 ,«0 2199 ,77 
2 0 « « , 1 7 2099 ,10 
9 1 9 , 9 9 313 ,82 







11360 ,2 13130,0 
12730 ,0 12344 ,1 
3 0 4 , 2 5 219.19 
2 9 5 , 9 5 2 8 6 , 7 1 
1 9 2 , 9 7 189,27 
1 8 5 , 5 8 18«,84 
302 ,47 28B.4C 
2 ( 5 , 1 0 2 6 7 , 5 ! 
A s 0 Ν D 
. . . . 
­
2 1 1 1 , « ! 204« ,00 2077 ,1« 2 0 7 ) , 5 1 2057 ,52 
2120.42 2 1 0 4 , 3 1 2 0 7 4 , 0 1 2076,87 
107,64 305.47 304 ,5« 303,75 301.17 
30«.3« 3 0 4 . 5 1 2 4 « , 1 2 21« ,42 
Z Z Z Z Z 
z z z z z 
z z z z z 
z z z z z 
. . . . . 
­
11185,5 11101 .« 12751 ,4 1 2 ( 4 1 , 2 12405,2 
12619,7 12546 ,0 1 2 5 1 » , ! 12276.7 
102,34 301 .94 294 ,8» 211.«S 298 .15 
293,04 291 ,16 2«» ,?5 2 6 4 , 4 1 
16» . 4? I B « . 2 1 M S , 2 ? 182.92 183 ,1» 
180.60 16B.6B 188 ,3« 140,78 
2 7 4 , 3 1 266 .66 2 5 1 , 4 « 292,07 2 5 1 . « « 
269 ,92 2 7 1 , 0 » 2 7 1 , 6 « 27« ,10 
2 2 4 , 1 4 2 1 9 , « 1 212,4? 2 1 « . 0 5 2 1 1 , 0 1 212 ,00 2 3 1 , 0 1 
2 2 9 , 3 9 2 2 2 , 2 3 224,44 2 2 « . 2 1 227 ,10 211 ,70 
3 1 6 . 3 9 303 ,07 210,«3 2 8 3 . 0 1 « 8 1 , 2 1 210 ,0» 102 ,1» 
2 4 « , 9 « 2«« ,«0 2 1 4 , 5 1 2 4 1 . 5 8 294 ,14 247,30 
2171,«1 2)77.11 2141.1) 2132.40 2)?· ,«« 2149.SO 2397.3« 2)1«,«« 2420.91 2419,1« 2)7?,»7 2)79, ) ) 
2 ) ) ) , I l 2324,1« 2320,49 2211,61 211«,»1 222«,«0 2213,46 221«,?? 2271,10 220)129 2103.10 " " 1 " 
HMS ?!ΐ·ΐί 3!i'!.J ììl'ìì ?'?·♦! 2 , , '»J «e· · 1 '■><«' "s · 2 * «ι ,«· ι«2.2& 102,si 
1 9 7 . I B 2 9 8 . 4 1 247 ,14 212 .68 281 ,22 2 6 5 , 1 6 2 8 1 , 0 « 274 .«« 2 1 4 . 1 « 2 7 « , » 4 2 7 4 , 2 9 
Z Z Z 
z 
z z z 
z z z 
­













. . . . Z 
z z z z z 
z z z z z 
ζ ζ ζ : 
z z z z 



























A.S2 JUNOBUllEH tERtOESPREISE) Α. 32 YOUNO »UUS (UNIT VALUES) 
Α.32 JEUNES TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.12 TORELLI (VALORI UNITARI) 
Prett i Je 100 kg ­ ohne MaSt. / Prix par 100 kg ­ hors TVA Prices par 100 kg ­ exc l . VAT / Prett i ptr 100 kg ­ IVA e tc ì . 
BR DEUTSCHLAND 
DH 19S6 W 1967 
ECU 19B6 ECU 1987 
FRANCE 
FF MB« FF M87 
ECU MB« ECU 1487 
ITALIA 
UT MB« UT M87 












LFR M t « 









IRl MBI IRL MB? 
ECU 1986 ECU MB? 
DANMARK 
DKR M B « 
DKR MB? 
ECU M B « 
ECU 1467 
ELIAS 
DR M B « 
DR M B 7 
ECU M B « 
ECU M B 7 
ESPAHA 
PTA M · « PIA MBI 
ECU MB« ECU MB? 
POItUOAl 
ESC MBI ESC ¡«07 
mm 
j 












F Η Α Μ t ) Α S D Ν Ο 
890.18 079.10 «52,5« 639,20 641,42 «2?,57 «12,61 641,16 646,32 65«,74 660,31 677,13 6S«,3) 670,73 65),«» 642,71 62«,2) 632,71 «14,16 «44,17 «51.«t 
119,00 114,9« 102,77 29«,5« 249,3* 244,3t KO,34 106,65 310,34 316,]« 317,3« 328,15 330,«« 322,«6 314,80 309,77 302,58 305,14 305,«6 310,51 317,04 
2262,32 2280,71 22(8,99 2210.82 2173.11 214«.»1 2165.51 2208,14 2252,«9 2278.2« 2277.90 2163.24 2329.22 2219.71 222«.2) 21(1.97 2167.16 2148.28 2195.28 2192,72 2143.«3 
340.7« 343,15 324,16 325,39 317.16 112.61 515,39 321.51 310,33 334,0« 111,4] 141,«3 937.20 321,72 121,10 115.64 311,50 117.60 116,69 116,2« 313,08 
920199 917631 916299 91199) 91)250 909872 912942 52)519 928382 93137« 529799 551)71 527265 92261) 91053« 49493! 477784 471114 481118 478074 477175 
353,31 352,20 34»,75 348,1« 347,94 34«,} ! 151,1« SCI,55 366,5! 567,47 367,11 362,00 357,1« 152,62 140,4! 12«,24 117,») 315,Of 120,»0 31»,63 314,0t 
791,«4 709,03 7t f ,«7 75«,39 744.72 72«,42 7)9,4« 740.90 74?.»4 781,51 774,03 «0«,10 «01.21 770.13 792,5« 739,01 71«,9« 717,80 718,14 724,01 71«,4« 
32),10 323,41 31«,?« 112.15 307,75 301,21 309,71 3)2.90 317.«« 3)1,«9 3)1,31 343,49 341,«1 328,57 121,97 11«,59 306,51 307,30 107.92 110.0« 11«,11 
14294.« 14118.1 1)1)8.« 11952,3 131·«. · 13741,6 13»««,2 13431,2 1371t.) 11797.7 19729.7 13935,1 14031,4 136(0,2 13604,4 13703,1 13936.8 13670.7 1)58«,8 11444,1 13403.9 
121,97 119,02 317.22 117.60 316.11 311.13 111,68 120.63 317.«« 11),48 317,10 1 2 « , l i 326,40 317.1« 916.00 320,43 314,42 117.47 315,36 311,15 310,52 
143)1.) 1410t.2 14251.4 14281.7 14)55.5 142)1,5 1)921.0 l l l t ) . 0 14015.2 13911,7 13144.2 13885,2 13802.5 13701.2 13812,7 13881,7 11454,5 13(16,4 13136,4 11511,4 11524,2 11481,« 1151],1 
321,«S 121,17 322,1« 325.«4 526,7« 324,10 117,22 370.17 372,37 321,«1 320.75 370,74 121,«« ) 2 0 , / l 321,)« 122,49 124.25 121,21 110,21 SlS.lt 311,86 SU,Ut 113,05 
192.12 191,97 192,21 192,4? 145,71 200,21 111.13 114,08 142.71 184.71 189,4» 184,1« 140,11 IBS,8« 184,51 140,0« M l . « 5 144,47 144.48 145,41 145,45 142.81 M«.04 ­
301.99 295,»5 295,20 109.S) 308,33 313,82 218,86 282,4« 275,11 299.51 211.92 2«0,3« 29?.«2 25S.l t 266.57 270.0B 2)5,33 27?,80 2)8.47 280.42 280,81 2!«.09 213,7« ­
z 
­
203,58 ­ 217.10 . . . . . M) .90 201.(0 151.40 ­ ­ 2»),20 44.00 20»,40 211,78 21«.1« ­
264.77 ­ 306.14 ­ ­ ­ ­ ­ 293,08 263,4] 
» Μ ι » ­ ­ 212.14 121.31 259,19 475,93 27«;»! ­
2664.5S 2797,2« 2155,42 2634,80 2642,7« 2142,07 2129.9« 2129.08 2194,12 2*56.0? 2623,32 2614,11 2340.79 2574.65 2567,1? 2453.00 2406.0» 2317.31 2393.72 2411.38 2448,!» 2421.57 2402ll2 ­
33«,30 350,69 332,12 331.35 3)1.96 1)1.76 329.30 111,15 114,62 118,1? 31).46 1)1,1) 1)0.69 330.4« 328,(2 313,24 108,01 10),S? 503,«« 304,12 30«.34 304,40 M l . » 1 ­
ììììì }}?SÏ Siitä ÎUJi ììììì ììììì « " · * " " «■»· »*-'»· «"» «*·» 
49*28 47034 «7210 47400 47415 41001 4 ) 6 * 4 48124 48517 48895 «B92I 
ïu'î? îiS'î! îîS'iî iSS-S? iSî-5! ììì-il H!·*» 1 1 7 · 5 * »*·»» »»·»» «»·»» "»·«» 
106,51 310,79 SI«,SI 109.9? 30«.70 30«,«0 109,»5 107.19 1 0 t . l t 305,40 301.45 
«.ai« «sis« «il!. «îîï UVA UVA VAM VAU VAìl ììììì »,;., ζ 
ι»;» s«:,, itili ìli-M ÌÌÌAÌ !H:|Î \\\:\\ ni:,.; tti.8 ÌÌVM „»:,« ζ 
; 
­
Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ " " " 


























8 . 0 3 SCHHEIHEKAELFTEN ■ KLASSE U 
».OS PIO CARCASES ■ ORADE I I 
Β.03 PORCS (CARCASSES) ι CLASSE I I 
B.Ol S U I N I «CARCASSE) ι CLASSE l i 
P r a i s e Je 100 kg ­ ohne t taSt . / P r i x per M O kg 
P r i c e s per 10» kg ­ a ' " ' " ' * """ 
hors IVA 
VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e t t i . 
»R DEUTSCHLAND 
DH MS« 








UT M«« LIT 14«? 
ECU 198» ECU 1487 
NEDERLAND 












ECU 118« tcu 1·» / 
UNITED KINODOH 
UKL M i t UKl 1987 
ECU M t t ECU MB? 
IRELAND 
IRl 1416 
IRl M i l 










(CU M » ? 
ESPANA 
PTA 1986 
PTA M » ? 
«CU M t t (CU 14»? 
PORIUOAL 
t ic 11«« 
«SC IV»? 






































«090,0 7925,t 7125,0 7060,( 
A 
297,00 242.00 











182.7? 162,72 17«.OB 179.7t 159,55 1(6,1« 164,21 161.1 
«1,21 Bli«) »«,14 »«,3 
144,15 115,1 





«0.10 ««,«1 87.9? «0.« 






















































































































1262,00 1202,· · 1184.00 1160.11 I M I , I O 1197.00 116«,00 I l t« ,00 1114,00 1195.11 IO««.00 1147,11 1117,OO 1018.00 1119,10 1089,OO 1041,00 1112,00 llooltl« Ùìì.l 





























































266,00 246,00 2) ) ,00 
127,55 118.24 112.96 
1014,00 1001,00 »71,00 














































20 .01 .» · 
C.04 SCHAFE C.04 HOOOETS 












H T 1»B« 


























ECU M í « 









ECU M B » 
ECU M B ? 
ESPANA 
PIA MB· PT« 1987 
(CU MB« ECU l i t ? 
P0RTU0AL 
ESC M t t 
(SC 19»? 
























7498,0 8494,1 4414,0 4470,t 





















































































































t?.31 87,77 104.49 120,12 107.10 «1,»7 54.19 91.71 52,29 49 , i i t l . l t 82.61 »0,73 11«,U 101.»» ?«,44 11,OB t l ,«S 55,71 






























l i t ,6? 129.81 127,2« 127,7) 117.1) 114.9« 48.17 99,31 97.49 94.09 I«,«9 101,tl 115,«1 111.4t 120.11 121.21 113,9» 115,1t 104,12 102,11 I t i , t i ­ i ­
117.97 179.16 178.1» 100.12 119.19 147,41 117,8« 1)0,»S 127,70 123,1 147,14 147,03 194,1· 199,41 141.12 I I I , « 2 13«,37 lli.il 119,02 ­
1)9,1 179,1 
12«,Ι« 132.91 
ì VA'ÌÌ VA'iì ìli'ìi m · 0 0 >>»· · · 3)9,00 379.00 375.«0 97S.I0 979.CO 375,00 0 375,00 379,10 37S.I I 1)5,00 375.00 979,0« )7S,00 134.0» 329,10 325,00 ­
»:., H:., it:» i.:.» tf:,î tf:.! \\:ìl tf:.? tf:?, Vt\V, tf:., »:" 
ììììì ììììì ÌÌVA ììììì ììììl ììììì ÌVAì ììììì ÌVAì M i» »·» »>" 













































































K.«2 ZWEINAtHRSlOFftnilNGE« O ­ l ­ l 
Κ.02 BIHARV FfftJ 11 l í t K S O i l 
K.02 ENCRAIS Bl'IAIRCS C­I 1 
K.02 CONCIMI Μ « » « ! 0 ­ 1 ­ 1 
P l e i t o le 10« kg ttsra ­
Pr i c a t p t r 100 kg eer ( h e n d i l a 
ohne H i S t . / P r i x p i r 100 kg do t e r c h e i ' d l i e ­ hors TV« 








f F 146« 
FF M » ? 
ECU 1986 
ECU I t » ? 
LIT 148« 





ECU l » « t 
ECU 19«? 
«ElGIOUE/tELCIE 
«FR 1 9 « ! 
»FR 19»? 
ECU M t l 
ECU M t ? 
LUXEMBOURO 
LFR 1916 




UKL M « « 
UKl 198) 
ECU 191« 
ECU 1 1 » 
IRL 14«« 
I I I MS7 











ECU M l « 
ECU M l ? 






2 1 . 1 0 
2 0 . 2 « 
4 6 , 2 3 
3 » , 4« 
21.17 14.14 
526.0 448.0 




18 , (5 





2' M 1. ,34 




4 1 , « » 
3 4 , 4 « 
1 9 , 9 3 
1 6 , 6 1 
41 ,7« 
34 ,3« 
M . « 4 
14,5) 
« 1 . 9 6 
34,41 
2 0 . 4 1 
1 6 . 9 9 
52«.« 44«, I 




52», « 44»,« 
12,02 11,57 









2 0 , 1 0 
16 ,57 
























































19, !« 15,22 
97,51 95,00 







12,54 I I , « 9 
42,04 34,18 
20 ,1« 
l t , 5 7 
42.1) 
20,27 
4 ) , 4 9 
2 0 . 4 4 
4 7 ) . 0 4 7 ) . 0 4 * 3 . 0 
10 ,94 10 ,92 11,1« 
1 2 . 1 « 12,1« 12,16 
16,68 16,«1 16,72 
12,14 11,70 11.60 
15.SB 15,29 15,17 
101,00 102,50 104,00 
1 2 , 0 7 1 1 , 0 ) 11 ,22 
4 9 8 , 1 
1 1 . ) ) 
1 3 , 7 5 
2 0 , 4 8 




l . « ) DREINtEHIISIOFFDUENOER 1 -1 -2 
t . « ) lERNARV ICRTILI2CR5 1 -1 -2 
1 . 0 1 LUCRAIS TERNAIRES 1 - 1 - 2 
t .o) concini TERNARI i - i - r 
P r e i t o ie 100 kg Wore - ohne H u l t . / P r i x par 100 kg de e a r c l i e n d i a e - hors TVA 

























ECU 1916 ECU 1917 
LFR 198« LFR 1117 
ECU Ml« ECU 191) 
UNITED KINSD0N 
UKL 1916 UKL 1987 
ECU I9B6 ECU 1987 
IRELAND 
IRl 1166 









M t « 
1417 














2 5 . S ) 
2 1 . 7 2 
55.56 
44,1« 
2 5 , 6 8 
2 1 , 4 1 
55 .« ) 
4 ] . ) « 
25 ,74 





5 5 , 1 7 
4 4 , 1 4 
25,75 






4 2 , 1 « 
2 ) , «7 
20,5« 
4 9 , 9 9 
4 2 , « 4 
21,71 
20,56 
4 8 , 4 » 
4 2 . 7 7 
2 1 . 1 2 
2 0 , 6 1 
l t , « 8 
1 1 , 7 0 
2 6 , 6 5 
16 ,57 
1 6 , 6 « 
1 3 . 7 0 
2 5 . 7 1 




1 9 , 2 ) 
16,«« 
13,10 
2 « , 30 
18 ,61 
1 1 . 6 8 
1 2 , 8 5 
2 « , 28 
1 8 , 4 6 
16 ,6« 
1 2 , »5 






1 5 . 3 2 





2 1 , 9 4 
1 7 , 5 1 
m 
4 7 , 8 4 
4 2 , 9 0 
2 2 . 9 6 





















































































































4 6 . 1 2 
4 2 . » 
2 2 . 4 5 
2 0 . 7 6 
5 1 , ( 4 
2 4 . ?t 
2353* 2353» 
16 .31 16 .31 
54 ,90 5 2 . 9 0 
2 3 , 3 0 2 2 , 5 0 
760.0 ««0,0 
17,72 15,71 
15,32 11,70 13,70 





« 2 9 . 1 
1 8 . 9 3 
1 5 . 7 3 
2 3 . 4 2 
H.OS DESTI l lAT­ I IE IZOEl 
H O ) HEATIHO OAS O U 
H.O) FUCL­OH I l U l l ' t 
H.OS GASOUO (RISCAlDAK.LhTOl 
Pr a i t e i t 100 I ­ ohne t ie«! . / P r i « par 100 1 ­ hois TVA 






ECU M t « 
ECU 199) 







H T 198« 





















IRELAND t ) 

























7 t . 87 
17.64 
2 )2 .75 
217.8« 
4 0 , 8 2 






2 0 1 . 0 0 
3 5 . 4 9 
2 9 . 2 5 
t ! 5 6 5 
59970 
4 2 . 8 2 
4 0 , 9 9 
« 6 , 1 8 
4 4 , 2 5 
2 7 . 0 5 





5« . 79 















5 4 , 6 1 
40.1« 
2 2 . 3 8 
17 .15 
47 ,46 




M O . 5 0 
34,47 






3 9 , 5 5 






2 ) 2 . 0 1 
189.70 
















5 0 . 1 1 

























1 1 , 0 5 
1 5 , 1 5 
H , 7 4 
17,05 





6 1 ( 0 0 
36 .99 
4 1 , 0 1 
1 6 . 1 9 
4 1 , 4 9 
15,32 
17,76 
3 0 . 8 8 
32 ,4« 
1 4 , 7 2 
1 5 . 6 5 





3 3 . 7 ) 
13 ,64 
16,27 
1 6 6 . ) « 
193.80 
2 7 . 5 8 
ï ? . 4 5 
2 9 . 3 9 
3 1 . 9 3 
1 4 , 0 9 
15 ,48 
1(2,63 164.00 
2 6 , 7 6 2 6 . 9 3 
551)5 53(20 54135 54900 




1 6 , 5 9 
217,3« 
14«,74 
2 4 , 7 4 
1 4 , 0 0 
4100 
3 IS0 
3 0 , 4 « 







3 0 , «3 
2 4 , 7 8 
116,22 
137,11 
2 4 , 5 » 
1 7 , 5 9 
1969 
1750 
2 9 , 4 7 
24 ,64 
1 7 4 , 5 5 
1 3 2 , 1 ! 
2 1 . 9 5 







2 1 , 3 8 
1 7 , 1 0 
3750 
3750 
2 7 , 8 3 







2 7 , 7 1 















2 7 , 2 ) 
2 ) , 6 5 






2 6 . 0 2 
16 ,5« 
1076,0 





2 2 . 2 1 
1 5 , 0 ) 
« 1 0 , 0 
« 5 0 , 0 
2 0 . 0 3 
15 ,10 










1 3 , 4 ) 
16.42 









( 8 5 , 0 
1 3 , 9 ) 
15,65 
2 0 . 5 2 
1 6 , 1 5 
3 2 . 7 9 
2 1 . 8 9 
2 6 . 6 ] 
1 7 . 7 1 
1 7 , 2 ! 
2 2 . 9 4 
14 ,65 
17 ,55 
3 0 , 2 1 
2 3 , 7 1 
2 5 , 0 2 
2 0 , 4 9 
3 5 , 0 0 




2 3 . 5 5 
2 4 , 0 1 
2 0 , 2 4 
3 1 , 5 9 
2 6 . 0 5 
17 .57 
1 7 , « 1 
2 7 , 7 1 
2 5 , 3 0 
2 0 , 7 5 
2 0 , 2 4 
2 9 , 2 6 




2 6 . 2 2 
1 4 , 9 1 
20 ,24 
26 ,16 












2 « . «5 
16.75 




2 1 , 5 « 
2 0 , 5 2 
30 ,8« 
15 ,76 
2 1 , 3 5 
2 0 , 7 6 






2 1 , 1 5 
2 2 , 5 0 




2 7 . 7 1 
17,44 







2 « , 99 
21 ,6« 
17 , ¡9 38,21 
15 .87 16 ,25 
6 3 2 , 0 6 2 9 . 0 




3 1 . 0 ! 
566)2 
! S . ( ! 
16 ,6« 14 ,63 
21 ,06 2 0 , 1 2 
1 7 , 2 1 17 ,54 
2 2 , 4 9 22 ,94 
126,67 1 2 7 , 1 6 129,46 
16,14 16,16 16 ,46 
26 ,65 2 6 , 1 7 2 5 , 5 7 
774 ,0 
17,67 
1 6 . ( 5 
19 .7« 
2 6 , 9 7 
167 ,«« 
2 1 , 1 « 
3126 
27,«4 
0 ( t î ï n ^ r t " ï b Î H ) " ' * * ' ( n l e h t *Uu**ta,i')ftKT «η·«»1 1 ·* (»o» « « 4 M » l M . ) / m ocatprl«. (non ««4uoUbl»)/TVA ocepra.» 
K.02 IR) ZMEIHAEHRSTOFFDUEHOER 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
n . 0 2 ( R ) BINARY FERTILIZERS 0 ­ 2 0 ­ 2 0 K.021R) EH6RAIS BINAIRES O­2O­20 K.02CR) CONCIMI BINARI 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
Pre ise Je 100 kg t iara ­ ohne Most , t P r i x par 10« kg de earcl tondise ­ hors TVA 




ECU Μ β « 




ECU M l « 
ECU I t « ? 
ITALIA 
LIT M l « LIT M87 




ECU I 4 8 6 
ECU 148? 
BELOlOUE/BEieiE 
BFR 1 · « « 
BFR 148? 
ECU 1986 




ECU I 4 8 6 








ECU 19«» ECU 1987 
DANMARK 




et u t 





PIA ) » > » 












































» ι · , · 










































































































































































































































































































I .05(A) DREIHAEHRSTOFFDUEHO. 09­09­1« l .OKRl TERNARY FERTILIZERS 09­09­18 t.OJIR) ENORAIS TERNAIRES 09­09­1« L.OStR) CONCIHI TERNARI 09­04­1« 
Freite Je 100 kg Mare ­ ohne H«St. / Prix por IO« kg da earcliandlse ­ hors TVA Prices per 100 kg eercnandfto ­ exel . VAI / Pret t i per 100 kg di aeree ­ IVA esci . 
«R DEUTSCHLAND 
DN 1 «86 
DH 1 9 » ) 
ECU 1 » « « 
ECU i t a ? 
FRANCE 
FF 1 1 « * 
FF 1 « « 7 
ECU 1 9 8 * 
ECU M « 7 
ITALIA 
H T M « « 
LIT 1487 
ECU 1906 
ECU 1 4 » ? 
NEDERLAND 
HFL M B « HFl 1 9 5 7 
ECU 1 9 8 » 
ECU 1487 
»ELOIOUE/IELOIE 
IFR M l « 
«FR 1 1 8 ) 
ECU 1««« 




ECU M B « 
ECU 19B7 
UNIIEO KittODON 
UKl 1 1 8 * 
UKl M » ? 
ECU 1 1 ( 1 
ECU M « ? 
IRELAND 
IRL 1 9 t « IRl Ml? 





ECU 14« 7 
ELLAS 
DR M l « 
OR 11«? 
ECU l i l t 
ECU 1 4 ( 7 
ESPANA 




EIC I K « ESC 1487 







IS ,« i 16,0» 
4 ) , t « 15,10 
17,80 15.07 
«41 .2 t i l , 2 
l t . « 8 14.77 
Ζ 
-




















42 .85 33.33 
17,53 14,31 




Ι« ,«5 9 ,11 











































15,45 1 5 , » 
44,40 31.«Β 
18.27 l l . t O 
842,1 «17,4 
19.17 1 4 , t l 
-
ζ 
































































































l t . 21 IS.«? 



























43 ,«6 32,64 
16 .52 13 .48 
«82.7 



























































































3 « . 2 1 
























I . O l DREIHAEHRS10FFDUEH0ER 1 ­ 0 , 5 ­ 0 . 5 
I . O l TERNARY FERTILIZERS 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
1 .01 INORÁIS TERNAIRES 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
I . O l CCHCIMI TERNARI 1 ­ 0 , 5 ­ 0 , 5 
P r e i s e j e 100 kg Dore ­ olma MwSt. / P r i x por 100 kg do aercl iondise ­ hor 
P r i c e s per lOO kg e e r c h e n d i i e ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg di a e r e a ­ IVA esc 
«R DEUTSCHLAND 




































4 « , 4 5 
11 ,2« 
2 1 . 1 1 




4 6 , 4 5 
33,20 
2 1 , 7 9 




4 « , 4 5 
33 ,60 
2 2 , 0 5 




4 2 , ( 5 
34,10 
2 0 , ) ) 




4 3 , 0 1 
3 4 , 5 9 





4 1 . 3 8 
15 ,19 






2 1 , 0 2 
z 
: 
H T 1906 IJIT 19«? 





ECU M « 7 
«ElOlOUErBELOtE 
BFR 19«« BFR 19«? 
ECU H«« 
ECU 1987 
If« 191« IFR 1907 





























1 4 , 1 « 
5 4 , 4 0 
4 2 , 2 0 
2 4 , 2 0 
18 ,12 
1024,0 
7 7 1 , 0 
2 3 , 0 1 





5 4 , 7 0 
42 .20 
2 4 , 4 1 
18 ,12 
1014 ,0 
7 8 2 , 0 
















1 « , « « 
18 ,92 
6 0 , 0 0 
4 2 , 7 0 
2 4 , 6 « 
18 ,22 
1 0 4 1 , 0 
7 8 2 , 0 
2 1 . 7 4 
18 ,17 




























5 9 , 6 0 
4 4 , 4 0 










5 « . 7 0 
4 4 , 4 0 
2 4 , 7 2 
1 9 , D l 
9 1 1 , 0 
7 6 1 , 0 
2 0 , 6 9 
17 ,67 
26035 
1 9 , 3 6 
5 7 , 0 0 
4 4 , 9 0 
2 4 , 0 7 
1 9 , 2 3 
8 7 7 , 0 
7 7 6 , 0 
2 0 , 1 6 
1 8 , 0 1 
280 55 
19 ,45 
4 « , 3 0 
46 ,00 
2 0 , 5 1 




1 8 , 0 « 
16.58 
1 1 , 5 0 




15, «4 12,«0 
24,48 17,72 
15,94 










1 4 , 5 « 
12,20 
2 1 . 2 2 




2 1 0 . 0 0 
167 ,00 
2 6 . 3 1 











2 7 , 4 2 
2 2 , 2 2 
21«,00 
174,00 







2 0 , 1 1 
20,37 
1(3,00 
1 ( 0 , 5 0 
2 0 , 5 Í 
2 0 , 1 4 
165,00 160,50 
2 0 , 6 0 
2 0 , 0 « 
2«0S5 28035 
19,42 19,43 
4 6 , 4 0 4 5 , 3 0 
1 9 , 6 9 19 ,27 
8 9 « , 0 407 ,0 
2 0 , 7 2 2 « , « 5 
14,5« 13,50 13.50 
2 0 . 0 0 18 ,66 18,56 
1(7,50 160,50 1(4,00 
21,34 20 ,40 20,»5 
4 4 , 5 9 










2 5 , 1 8 
1.04 DREIHAEHRSTOFFDUEHOER 1 ­2 ­2 
L.04 TERNARY FERTILIZERS 1 ­2 ­2 
1 .04 ENCRAIS TERNAIRES 1 ­2 ­2 
1 .04 CONCIMI TECHAR! ) ­ 2 ­ 2 
P r a t t e je 100 kg Wore ­ ohne H » 5 t . / P r i x per 100 kg de rnrc l io r id l ro ­ hors TVA 












L I T 19«« 
L I T 198? 




H F l 19a? 
ECU 198« 
ECU M 6 7 
BElOtOUE/ lE lOIE 
BFR l « » t 
BFR 1««7 
ECU M X 
ECU 14»? 
LuxeniouRO 
LFR 14«« IFR 1907 
ECU 19«« ECU 14«7 
UH1TEO KIHCDOH 
UKl 14«« UKl 14«7 
ECU Mt« ECU Mt? 
IRELAND 




DKR M « t 
DKR 1417 


























































































































































































































































































































4 5 , » 7 
2 1 , 5 5 
­













' ■ " -
­
¡ 282 




.. , . 
L.OKR) DREIHAEHRSrOFFDUENO. 20­10­10 L.OKR) TERNARY FERTILIZERS 20­10­10 
L.OKR) ENORAIS TERNAIRES 20­10­10 l .Ol lR) CONCIMI TERNARI 20­10­10 
Frelse ja 100 kg Mare ricas per 100 kg aei chandlte ­ ohne HaSt. / Prix per 10« kg da earchondlse ­ hors TVA e t c ì . VAT / Pretti per 100 kg dl aeree ­ IVA esci. 
«R DEUTSCHLAND 
DM l i t i OH MI? 
ECU M t t ECU 1917 
FRANCE 
FF M i t 
FF 11«7 




ECU M i t 
ECU 14«? 
NEDERLAND 
HFL M t « 
HFL M t ? 
ECU M t ! 
ecu M t ? 
l E L O K U E / I E l O I E 
8FR M I I 
BFR M t ? 
ECU M i l 
ECU 1417 
1 LUXEMtOURO 
IFR M t « 
IFR 141? 
ECU M i t 
ECU M t ? 
UNITED KIHODOn 
UKl M t t 
UKl M I ? 
ECU I U I ECU M17 
IRELAND 
IRL M t l I I I M t l 
ECU M i l 
ecu 11»? 
DANMARK 
DKR l i l t 
DKR l i t ? 
ECU M t « 
ECU 1417 
ELIAS 
DR M t « 
DR M l ? 
ECU M l « 
ECU M I 7 
ESPANA 
PTA M l « PT» MIT 
ECU M I I 
(CU Ml? 
PORTUGAL 
»e M I I 
(SC Ml? 










































































































































































24.08 23,22 22,25 22,85 21,79 21,12 20,19 19,2« 18,97 10.10 1«,98 16,«4 


































































































































2 1 , 4 1 

















1.041R) DREIHAEHRSTOrFDUEHO. 10-20-20 L.041R) TERHARY FERTILIZERS 10-20-20 
L.04IR) EH0RA1S ÎÏRNAIRES L.04IR) CONCIMI TERHARI 10-20-20 10-20-20 
Freite Jt 100 kg Wort -
Prieel per 100 kg ter chaud I ie 
ohne HuSL. / Prix par 100 kg do aarchondlse - hort TVA 





































IRL M t t 
IRL Mt? 
ecu Mt* ecu iti? 
DANMARK 
DKR M t t 
CKR MB 7 
(CU M l * 
ECU Mt? 
M l « 
I t t i 
ECU M t » 
(CU M»? 
ESPAN« 
PIA M l » 
PTA It«? 
(CU M t t 
(CU Ml? 
PORTUOAl 
t i e M t t 
t IC MB» 

























4 4 . · « 














l i ,M 
M,I» 
1602 
I t t i 
12,09 
10.S« 
l i t i 
164» 



























































M I » 
11.1» 




2 0 . 5 2 
54,«0 55,27 
2« , !» 2«,57 
54,»5 
25,77 
«6670 66670 66670 66(70 







12,46 13,43 13,43 







1 1 , 5 9 
19 ,«4 
1602 1602 





20 .«1 .«« 
1 .02 DREINAEHRSTOFFDUEHOER 1 - 1 - 1 
L.OZ IERHARY FERTILIZERS 1 - 1 - 1 
.02 ENCRAIS TERNAIRES 1 -1 -1 
1 .02 CONCIMI TERNARI 1 - 1 - 1 
P r e i t o Ja 100 kg U t r e 
F r i c a s per 100 kg Merchandise 
ohria KwSt. / P r i x per 100 kg da e e r c h a n d i i e - hors TVA 





ECU I I « ? 
FRANCE 
FF M « * 




L I T MO« 
L I T l««7 
ECU M l « 









ECU M I I 
CCU 1417 
LUXEMtOURO 
LFR n a t 
LFR 14(7 









I R l 14»? 


















ESC M l * 
EIC M « 7 














































5 « , I t 


































































































21.5« 21,5» 23,«« 24,43 2 4 , · ! 
20,13 20.01 21.4« 20,43 20,«C 
17,5« 17,50 17,50 17,90 17,5t 


























2«,»? 21,88 27.«0 27,57 27,43 22,0) 
19,5) 20,34 20,45 19.75 10.64 17,ίι 
17 , t t 17,10 17,12 I t , 9 t 16,72 16,41 

























1« , ! ! 13,1! 















































































19 ,2 ! 
VA'ÌÌ VA'ìì ÌV'iì 221Ό0 221,00 16).00 115,t« 167,90 17«,Ol 161,00 165,00 
170,00 172,00 174,00 174,00 174,00 10 ,00 I t ) , I O 181,14 17t,12 - -
27,OB 27,17 27,7« 27.7« 27,75 20,44 20,11 21,12 21,(« 20,72 20,98 
21,82 22,02 22,22 22,27 22,27 20,«» 20,60 22,«» 22,0« ' -
1110 1360 13(0 1360 13«· 13(0 t l « · 13«« 1360 13(0 1360 
13<0 1442 1442 1442 1442 1442 1874 1074 - - -
'S'.î ι ! · ϋ '!*!! 'S-S! »5'55 i · " »·« »-'« ♦<«* »»«­» '.ζ« 








































































M.Ol M010R SPIRIT 
H . O l 15SEHCE MOTEUR 
H . O l ΒΕΝΖΙΝΑ HOICRI 
Pretta Je MO I ­ ohne Halt . / Prix per 100 I ­ hora TVA Prlcos ptr 10« I ­ exc l . VAT / Prett i per MO 1 ­ IVA esc!. 
IR 0eUT9CHlAND 
DU M I « DH 1907 
ECU Mt« 
ECU 1167 
LR ANCE 1) 
FF Mt« FF MI? 








ECU M X 
ECU 1187 
B E L O t Q U E / I C I i e 
«FR M i l 
«FR 14.17 
ECU M l « 
ECU 1907 
LUXEMtOURO 
LFR M l « 
LFR M » ? 
ECU M i t (CU liti 
UNITED KINODOII 
UKI l i â t 
UKL 1487 
ECU M« 6 
ECU 1487 
IRELAND 
IRL M I I 
IRl M«? 
ECU M«t ECU M«7 
OANHARK 1 ) 
DKR M t t 
OKR M l ? 
ECU M i t 
ECU l i t ? 
ELIAS 
OR M i t 
DR 1417 
ECU M i t 
ECU M 1 7 
(9PANA 
PTA M t t 
PTA M 1 7 
ECU M t t 
(CU l i t ? 
PORTUOAL 
l 'C l l l t 
( I C 1417 
(CU Ml« ECU 1417 
i 










M l , I l «4,1« 
47,11 «0,41 
145,t) 1)4,20 




















50,1! 5«, I l 











90,41 5«, 01 
1497,C 2051,C 
























41,«3 40,45 3«,0« 37.17 39.15 17,57 37,«1 37,11 17,21 37,10 
««,52 «2,3« 5*,«» 5«,«2 95,9« 90,91 90,«1 92,5» 92.90 51,30 
­
: 






2)1,4« 209,0» 171.70 161,76 173.«« 179.41 166,24 185,10 219.40 213.40 
24,«» 25,71 22,1) 2«,34 21,81 22,40 21,3« 2) ,« l 27,29 27,92 
790O 7900 7)10 7200 7200 7200 7200 7210 7200 7200 









































































125,07 D J , «2 
52,«2 57,)« 
1915,1 1987,0 




























































171,65 157,«« 190,05 171,1« 172,02 172,5« 171,04 211,40 2 )4 ,« · 216,«7 21«,1» . . . 
21 , »Ι Ι«,77 18.«3 21,58 21,«1 21,93 21,75 27,31 27,29 27,29 27,07 . . . 
7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 































9 0 , 5 5 























)) «lneOhll»i»llob tftfll.friloht »oiuidflhlgyVAT lnolu<«A (not d««untitile)/ϊVA oonprlie (non <K«uotlbl*)/lV* oortprt·· 
(non deduoltlH; 
20 .01 .88 TAB.3215 
L.02IR) DREINAEKR9T0FFDUEH0. 17­17­17 1.021R) lERHARY FERTILIZERS 17­17­17 
Fratta Je 100 kg tiere · Prices per 100 kg eerchandtse 
L.02IR) EH0RA1S TERNAIRES 17­17­17 l.02tR) CONCIMI tlRNARI 17­17­I7 
ohne Melt. / Prix par 100 kg da aarchandite ­ hort IVA ­ e t c ì . VAT / Prett i per MO kg dl aeree ­ IVA esci. 
BR DEUTSCHLAND 
14«« 14«? DH DH 
ECU M K ECU Mt? 
FF FF M t t 1917 
(CU M I I ECU Mt? 
HT M I I 
HT Mt? 
ecu M I I 
ECU 1117 
HFL l i t i 
HFL Mt? 
ECU M I I 
tCU Ml? 
lELOIOUE'lElOlE 
IFR M I I 1ER I l t? 
ECU l l l l ECU 1417 
IFR M t l LFR 1417 




ECU M i t (CU 1112 
IRELAND 
IRL M t t IRL M I I 
ECU M I I tCU 1487 
Εκ« 1 8 , 
ECU M t « 
ECU MS? 
18) DR DR 
fçM«, (eu : 
(SPAN· 
P I * I M I 
Pt« M»? 





UH M I I 



























I t . t l 
48.1« 
27.29 2 0 . t l 


















121«.I 405, S 
27,4« 21.0« 




i l . 14 
18.7t 14,24 
t t . l t 18,11 
1415 1747 
12,«2 11.11 
«1,45 S0 . l t 











27,11 20 ,49 
1 1 . 5 1 
14,10 
21.04 1 8 . 3 · 









27,18 21 , Ol 








57.91 4«, 34 








I M ) , t 
1004,0 




' 7 , 4 1 «4 
11,11 14,22 
29.54 
l t , ) l 
M I S 1797 
12.S» il.«I 
M I S 1747 
12.59 
11.9« 





66,(0 44, it 
tiili 
20,16 
























35032 35832 35832 35832 
24.79 24,8« 24,«3 24,13 
24,30 20,4» 
1235,0 105«.» 




29.41 I B , ) ) 
«t.»« 49,4« 
27.41 21.19 




















27.«« 2) , 54 





21.41 2 2 , 5 ! 
14,4« 14,4« 1 4 , 4 « 
14,84 14 .9« 1 9 , 8 » 
17,27 16.79 M , 1 9 






















ti .02 DKSEIKRAFISTOFF PI.02 DIESEL OIL 
M.02 CAZÓLE M.02 GASOLIO tAGRICUtOI 
Prêtée Je 100 1 ­ ohne HiiSt. t Prix par MO 1 ­ hors TVA Prices ptr 1O0 I ­ exc l . VAT / Pretti pir 100 I ­ IVA esci . 
I l DEUTSCHLAND 
DN M t t DH 1467 
ECU 111« ECU 1187 
FRANCE O?) 
FF Ml« FF M«7 
ECU M i t ECU 1417 
ITALI« 
HT M t l 









1ER M i l IF« Ml? 
ECU l i t « ECU 14«? 
LUXEHIOURO 
IF« Ml« LFR 14«? 
ECU 1411 ECU 1481 
UNITED KINGDOM 
UKl I I I « UKl Mt? 
ECU l l l t ECU Ml? 
IRELAND 
IRl M t l IRl Ml? 
ECU 1411 
ECU M t l 
DAHNIIK 
DK« M i l DKR Ml? 
tCU Ml« 
ECU Ml? 
t i l « ) 





PIA M l « PTA M«? 
ECU Ml« ECU 141» 
PORTU0II 
tie in« tie i m 

























2S. I I 29,4« 
107«,0 
t i l l « 
2«.31 19,47 
1144,1 7)1,0 
2«,47 l i . l t 
2 8 . t l 27,21 22.09 22,1 





« I I I 1791 
11,41 








2lS. l t 
141,4! 















I«.«« 16. «2 
«1,01 93.«0 


































22,4! 1 7 , · ! 



















21,4« 1« , * · 
51,49 99.77 
2 1 . · ! 22.4« 
71«, 0 «94.« 
17,4« 19,91 
9)0,0 721.0 







































































1 7 , 3 3 









































































































































4 7 . 5 9 




2 2 , 3 0 
9 1 , 9 0 
2 1 . 6 2 
7 7 4 . 0 
17,67 
9 2 1 , 0 
2 1 . 0 3 












0 (iîrîîiîatîÎiîS)1**^"1·" ΛΛν-{Άί'^ηΤ , M l u 4 · 4 <Bet *«ίν»»«Ί·)Αϊ* ecprl.» (noa 4«duoHbU)/m ocapre.» 
M. fe« 
Salg og abonnement - Verkauf und Abonnement - Πωλήσεις και συνδρομές * Sales and subscriptions 
Venta y abonos - Vente et abonnements - Vendita e abbonamenti 
Verkoop en abonnementen - Venda e assinaturas 
GREECE BELGIQUE/BELGIË UNITED KINGDOM ESPANA 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
105 63 Athens 
Tel. 322 22 55 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for Northern Greece: 
Molho'3 Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
ITALIA 
Licosa Spa 
Vie Lamarmora. 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagenti: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio - AEIOU 
Vìa Meravigli, 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
Libreria Tassi 
Via A. Farnese, 28 
00 192 Roma 
Tel 31 05 90 
Libreria giuridica 
Via 12 Ottobre. 172/R 
16 121 Genova 




Postfach 01 80 06 
5000 Köln 1 
Tel. (02 21) 2029-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 Θ82 595 
Telecopierer: 
20 29 278 
Moniteur beige/Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 /Le uven se strå a 140-42 
1000 Bruxelles/1000 Brussel 





Rue de la Loi 244/Wetstraat 244 
1040 Bruxelles/1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34/Bergstraat 34 
Bte 1 1/Bus 1 1 
1000 Bruxelles/1000 Brussel 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf 
ChristoHel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA s-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautés européennes 
2, rue Mercier 
L-2985 Luxembourg 
Tél. 49 92 81 
Télex PUBOF LU 1324 b 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8-109/6003/200 
Messageries Paul Kraus 
1 1, rue Christophe Plantin 
L-2339 Luxembourg 
Tél. 48 21 31 
Télex 2 515 
CCP 49242-63 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautés européennes 
Journal officiel 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tél. (1) 45 7861 39 
HM Stationery Office 
HMSO Publications Centre 
51 Nine Elms Lane 
London SW8 5DR 
Tel. (01) 211 56 56 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates Ltd 
72 Park Road 
London NW1 4SH 
Tel. (01) 723 39 02 
Telex 297635 AAALTD G 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
Sun Alliance House 
Molesworth Street 
Dublin 2 
Tel. 71 03 09 
or by post 
Stationery Office 
St Martins House 
Waterloo Road 
Dublin 4 
Tel. 68 90 66 
SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA 
Librairie Pavot 
6. tue Grenus 
12 11 Genève 




Av. Francisco Manuel de Melo. 5 
Ρ-1000 Lisboa 
Tel. 65 39 96 
Grupo Bertrand, SARL 
Distribuidora de Livros Bertrand Lde. 
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